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L a " e x p e r i e n c i a " d e R o o s e v e l t 
En los últimos días del mes de julio el presidente Roosevelt publicó su 
"código" para la determinación de jornadas y salarios en la industria y el co-
mercio. Mejor que de Un código podria hablarse de una propuesta "a todos 
los patronos". Así dice el preámbulo, que invita a cada Empresa, lo mismo si 
Utiliza dos empleados que si da labor a 2.000, a tomar parte en un "plan na-
cional para aumentar los salarios, crear trabajo, y de este modo acrecer el 
poder de compra y restaurar los negocios". A este fin el presidente invita a los 
patronos a reducir la jornada a 35 ó 40 horas semanales, salvo en las catego-
rías de empleados encargados de la venta al público y a pagar sueldos supe-
riores a los de ahora o iguales, aunque se reduzca Ja jornada, o cuando la 
reducción sea muy grande, a no disminuir los salarios en la misma propor-
ción. Finalmente, cesará de regir este "código" tan pronto como obreros y pa-
tronos, de acuerdo, hayan redactado el de cada industria. 
No contiene sanciones este decreto, aun cuando entre los poderes concedidos 
al presidente por las Cámaras figure el de cerrar las Empresas que estorben 
a los planes de restauración económica. Como puede intervenir en los más pe-
queños detalles de la producción y el consumo, reducir los cultivos, reglamen-
tar la competencia, cerrar Bancos o modificar su reglamento, aumentar el 
arancel, establecer contingentes En una palabra, el Estado, y pocas veces 
se emplear ía mejor la conocida frase que se atribuye a Luis XIV, como en el 
caso de Roosevelt, interviene o puede intervenir hasta donde juzgue conveniente 
en la economía privada. Búsquese en el resto del mundo los países en que 
sucede algo semejante y se comprenderá por qué la "experiencia" Roosevelt ha 
sido comparada, muchas veces sin establecer las distinciones debidas, a los 
dos fenómenos más salientes dentro de los Estados capitalistas en el mundo 
contemporáneo: el fascismo y el racismo. 
Mediante ejemplos de Italia y Alemania — cuando se trataba de censurar al 
presidente, se echó mano hasta de Rusia—-, se ha querido elogiar, explicar o com-
batir el esfuerzo norteamericano. Sin duda, las personas serenas y objetivas 
han evitado prudentemente las generalizaciones. Pero está el ambiente tan 
lleno de ecos fascistas y la opinión tan atenta a cuanto se refiere a esos mo-
vimientos, que cuando se ha querido vulgarizar los planes de Roosevelt para 
hacer frente a la crisis, no se ha resistido a la tentación de compararlos a mo-
delos ya familiares en sus grandes lineas cuando menos. 
Y, sin embargo, quizás sea más proveohopo para aprender la lección el es-
tudio de las diferencias que el de las semejanzas. Cierto que en el fondo los 
mismos principios, o dicho con más exactitud, los mismos anhelos que pre-
tenden satisfacer Hít ler y Mussolini, aparecen en Nor teamér ica ; pero ¿dónde no 
se pretende restaurar la autoridad, hacer eficiente la obra de los Gobiernos, 
poner orden en las cuentas públicas, suprimir el paro ? Y, desde luego, unos 
y otros han empleado como providencia primera la concentración de poderes 
en una sola mano. Bajo este aspecto, Roosevelt nada tiene que envidiar, salvo 
en el campo de la política exterior, a los dictadores de otros países. 
En cambio, existe esta diferencia fundamental: los planes de Roosevelt no 
pretenden ser un sistema político, sino un recurso para las horas difíciles. Si se 
quiere conservar el apelativo de dictador es preciso retrotraerse a la institu-
ción romana, a lo menos por ahora. Roosevelt presenta sus decisiones con ca-
r á c t e r temporal y más ' bien como un remedio casi sin propósitos de reforma. 
No dice que va a hacer una revolución, no habla de modificar el sistema político. 
Conviene insistir en que, ni el código a que nos referimos al principio ni 
las disposiciones sobre la reducción de cultivos ni otras de menos importancia 
promulgadas en estos meses, son obligatorias. La coacción del Estado se ma-
nifiesta con el ofrecimiento de premios al que admita lo propuesto o — y esto 
es m á s s intomático todavía — movilizando la presión moral de una opinión pú-
blica conducida por una intensa propaganda. E l Gobierno ha organizado un 
"drive" — así dicen los norteamericanos — gigantesco, en el que toman parte 
desde el presidente y los ministros hasta "batallones" de oradores de "cuatro 
. tejauíoa ,Mrz minutos y veinte minutos", que l levarán a los úl t imos rincones 
de Nnit 'eamérica la voluntaó de Roosevelt para convertirla en voluntad na-
cional. H a b r á una insignia para los patronos que acepten él código, en la que 
se dice: "Hicimos lo que nos correspondía", y se pide a las amas de casa que 
boicoteen a las Empresas remisas en aceptar el código. E l Gobierno pretende 
que sus proyectos se acepten y se cumplan con el entusiasmo patriótico de una 
tarea nacional. 
No pretendemos ahora estudiar las medidas de Roosevelt bajo su aspecto 
económico. Aunque lo intentásemos, siempre aconsejaría la prudencia esperar 
a l fin del ensayo, aguardar a la reacción a los efectos de este impulso una vez 
que cesen los estímulos ofrecidos por el Estado. Sólo queremos llamar la atención 
acerca de la responsabilidad que pesa en estos momentos sobre la sociedad 
norteamericana. E l presidente se dirige a ella entregándole recursos y medios 
de restaurarse por sí misma; evita hasta donde puede la coacción legal; se 
ofrece como un conductor benévolo de la iniciativa privada. Ha surgido mas 
de una resistencia. Ford no ha firmado; algunas Compañías de servicios públicos 
tampoco Pero todavía se puede esperar que lo hagan. Sólo que si el fracaso 
n o h a r á e n B e r l í n 1 L 0 D E L D I A H s q r t m w c e n t e n a r i o d e 
l o s S i e r v o s d e M a r í a n i n g u n a g e s t i ó n 
Parece seguro, en cambio, que In-
glaterra intervendrá del modo 
más amistoso posible 
En la próxima semana se emitirán 
los empréstitos para Austria 
Gratitud nacional 
LONDRES, 5.—Se cree que el Go-
bierno británico ha rá pronto una ges-
tión en Berlín sobre la propaganda por blac ones vizcaínas, como Deusto v Ba-
Desie hace cerca de un mes se están 
registrando en diversas provincias es-
pañolas ser.t.dísimos actos de homenaje 
y de despedida, a las Ordenes religio-
sas. De un modo particular, reciben es-
tas muestras de afeelo loe» Hermano-s 
de las Escuelas CriáUftDfbB, .¡ue estaban 
extendidos en su admirable obra peda-
gógica por toda España y principal-
mente por pueblos y aldea.s moderilisi-
mas. Así, por ejemplo, en diversas po-
Carta de Su Santidad al Prior ge-
neral de la Orden 
ROMA, 5.—Con ocasión de celebrarse 
el V i l centenario de la fundación de la 
Orden de los Siervos de María, Su San-
U n a t r e g u a s o c i a l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
• 
Obreros y patronos convienen en 
que no habrá paros, sino que 
se acudirá al arbitraje 
N U E V A YORK. 5.—La tregua gene-
«radio» y con aviones que Alemania 
realiza en Austria contra el Gobierno 
de Dollfuss. Esta gestión se rá todo lo 
amistosa posible. 
La aviación alemana 
PARIS, 5. — El corresponsal de 
«L'Echo de París» en Londres, comen-
tando los vuelos sobre Austria por par-
te de aviones alemanes, escribe: 
«Habiendo dejado Italia oír su voz 
en Londres sobre este asunto, el Go-
| bierno de la Gran Bretaña, por su par-
te, in tervendrá hoy por una gestión 
concertada con la que realice Francia 
para protestar cerca del Gobierno de 
Alemania contra las maniobras que 
amenazan la independencia de Austria.» 
El corresponsal del «Matin» en Ro-
ma, dice: «En los círculos políticos do 
esta capital se declara que el Gobierno 
de Roma no ha hecho hasta ahora ges-
tión alguna a propósito de las diferen-
cias austro-alemanas. 
Se cree—añade el citado correspon-
sal—que el Gobierno italiano no reali-
zará ninguna gestión personal y direc-
ta cerca del canciller Hítler, y en cuan-
to a una gestión colectiva cerca de Ale-
manía, e s tá descartada, tanto por el 
Gobierno como por la opinión.» 
Ensayos de defensa 
racaldo, y en la Felguera y en Turón 
de Asturias, las clases humildes, que 
ditífrutaban de su enseñanza gratuita, 
han mostrado a los ilustríts hijos de 
San Juan Bautista de La Salle su v i -
vísima gratitud en emocionantes des-
pedidas. Este agradecimiento ha sido a 
veces expresado por Corporaciones mu-
nicipales en masa, como ha ocurrido en 
Valmaseda, donde, por unanimidad, se 
ha otorgado un voto de gracias a los 
Maristas. Y no hemos de tardar en ver 
cómo estos testimonios de adhesión del 
pueblo español se repetirán por toda 
la Península, en demostración obligada 
de afecto a los Escolapios y a los Sa-
lesianos y a toda la pléyade gloriosa 
de Congregaciones femeninas que, co-
mo las Hijas de la Caridad, por ejem-
plo, abarcaban un censo de ochenta 
mi l niños puestos bajo su custodia ma-
ternal. 
¡Hemos dicho ya tantas cosas sobre 
las siempre excelsas ,. Congregaciones 
qu 
tidad ha escrito una carta al prior ge-;"11 *ntr€ y el cantal ha S:do 
neral. padre Baldine. en la que recuer- !* ^ mi° éXIt0 del Prfsidfnte Roosevelt 
da los orígenes de la Congregación, la f0U11aeSnfUerZOSHpo; devolver a l p a i á su 
selecta y bella Orden de San Agust ín ™ \ T u ? ™ ? V t ' * í • 3 , • i i f , Ija tregua comprende una moratoria a que se acogió y el especial culto que en lo ^ hii £g . . ^ ¿ ^ se ^ 
dedica a la Virgen Mana ifiere. Se ha nombrado una Comisión 
A continuación habla de los fundado-
res de la Orden y de los méri tos que 
ella ha conseguido en las artes, las cien-
cias y las misiones, y subraya las obras 
compuesta por siete personas, encarga-
das de dirigir la paz industrial y que 
t r a t a r á n de evitar las unas y los otros; 
así como cualquier acción agresiva de 
benéficas que ha realizado en tiempos i obrer0s a atron03 0 de éstos a aquéllos 
de calamidades publicas. durante todo el tiempo que dure esta 
E l Papa dedica después un recuerdo tregua de reconstrucción económica. 
a los personajes insignes que pertene-| Log ..lideres.. de la industria y del t r d . 
cieron a la Orden, entre los cuales cita ¡bajo han redactado en común una de-
aérea en Munich 
MUNICH. 5.—Se ha celebrado en la 
c udad un gran ejercicio de protección 
de los ataques aéreos para demostrar 
a los ciudadanos los peligros que tales 
alaques representan y con ello hacer 
españolas, e parecería agotado 
caudal de nuestras razones apologéti-
cas! Pero en esta hora, próxima ya a 
consumarse la obra del sectarismo, 
cuando el furor masónico desprecia los 
mil motivos por los que España debe y 
deberá gratitud eterna a los Religiosos, 
más que en razonamientos lógicos se 
desata en sentimientos y en emoción la 
pluma. Se acerca la hora triste en 
que quedarán clausu'adoa esos magní-
ficos colegios que jamás pudo emular 
ia miseria oficial y que construyó la 
generosidad siempre fecunda del me-
cenazgo cristiano. Algunos, muchos de 
ellos tal vez, .serán profanados al ofren-
a Cardenal Lepicier, y muestra su com-iclaración de ha sido pre,oatada 
placencia por los progresos que la C o n - ^ pi.esidents Roosevelt, siendo aprobada 
gregacion ha alcanzado, asi como por por és te . -A.ssocla ted Press, 
la feliz coincidencia de que la fiesta del 
centenario se celebre durante el Año 
Santo, y termina dando su bendición a 
todos los superiores y miembros de la 
Insti tución.—Dalfina. 
* * * 
ROMA, 5.—El padre Baldin, prior ge-
neral de la Orden de los Siervos de Ma-
ría, ha ofrecido a Su Santidad dos me-
e' dallas de gran formato conmemorati-
vas de la celebración del V I I centena-
rio, de la fundación de la Orden. 
Una de las medallas representa a los 
siete Santos Fundadores de la Orden en 
éxtasis ante la Virgen y en el reverso, 
reproduce la figura del Monte Sena-
rio. La otra medalla, en el anverso tie-
ne la efigie del Pontífice y en el rever-
so la cruz erigida en el Monte Senario, 
J a p ó n p r o t e s t a c o n t r a e l 
M e d i a n t e e l p a t r i m e n i o 
f a m i l i a r i n a l i e n a b l e 
No censo, sino propiedad total de 
la finca a los veinte años, pero 
paqando a plazos el justo valor 
Para tasar la renta y fijar el valor 
de venta se modifican los ar-
tículos 7 y 17 
Los señores Azaña y Domingo, con-
trarios también a la tasación 
por la renta fiscal 
El representante socialista opone d i -
ficultades y dice que tiene que 
consultar a la m i n o r í a 
patente la importancia de la campaña darlos al .aicism*. los que no paran 
de pmtección aérea. La población s ¿ , t 0 . « " f * ^ en despojos y rapaedades Sal-
rnó gran interés por las práct icas e f e c - l f ^ ^ ^ h ^ a ^ santifica-
J *' ^ ^ dos por su larga estancia de virtud y 
m í avisar la amenaza del ataque, Iue laboriosidad, los religiosos proscri-
se tocaron todas las sirenas y las cam-!toí5. a ^ e n e s se veda lo que no se re-
que fué iluminada por Su Santidad el 
día de Pascua.— Daffina. 
*• * •SÍ-
ROMA, 5.—El Papa ha nombrado al 
Cardenal Segura protector del Monaste-
rio de la Orden de Santa Brígida.—Daf-
fina. 
panas de las iglesias durante tres m i -
nutos. E l ataque consistió en arrojar 
sobre la ciudad desde aviones ocho mi l 
bombas de papel que representaban las 
distintas clases de estos proyectiles 
que se pueden emplear. Por su parte, 
ios policías, hitlerianos y ráseos de ac;«5 
ro tocaban insistentemente bocinas pa-
ra prevenir a la población del peligro. 
Durante el ataque princ pal, quedó pa-
rada toda la circulación. 
El empréstito a Austria 
yanqui pudiese venir 
el porvenir 
de la falta de cooperación social, habría que temblar para 
'. Porque la mejor ga ran t í a de la libertad es hacer buen uso de ella. 
e l " r e c o r d " I n d i c e - r e s u m e n 
a e r e o 
Codos y Rossi salieron ayer de Nue-
va Yorn para Europa 
N U E V A YORK, 5.—Los aviadores 
franceses Codos y Rossi han empren-
dido el vuelo a las cuatro cuarenta y 
uno (hora local), con intención de ba-
t i r el «record» mundial de vuelo en lí-
nea recta, sin escala. . 
Los aviadores se dirigirán hacia Pa-
r ís y cont inuarán su ruta hasta que se 
íes agote ia esencia. Han cargado losj 
depósitos con 1.770 galones de gasolina.! 
Los dos pilotos llevan cinco pollos,! 
varios termos con caldo, abundante ca-| 
fé, veintiséis naranjas y veinticuatro 
limones. 
PARIS, 5.—La Tesorería francesa ha 
anunciado que la semana próxima se 
lanzará al mercado la parte que a Fran-
cia corresponde del emprést i to interna-
cional a Austria, o sea trescientos mi-
llones de francos oro. Por su parte, I n -
glaterra parece ser que lanzará la su-
ya poco después, y por lo que se refie-
re a Bélgica ya ha sido aprobada una 
ley por la que se autoriza la emisión del 
emprést i to. 
Más policía austríaca 
Pág. 
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Charlas del tiempo (El ca-
lor ha llegado al tope), 
por "Meteor" 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Los sucesos de ayer Pág. 
Deportes Pág-
Lo que no se rompe (fo-
lletín), por M. Du Camp-
franc Pág-
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros... 
E l bastón de ébano, por An-
tonio Reyes Huertas. (Di-
bujos de Cobos) 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Juanillo Zancaditas, por An-
tequera Azpiri 
Ajedrez, por el Dr. Jacques. 
Un siglo de progreso en el 
sondeo de las profundida-
des del espacio, por Luis 
Rodés, S. J. 
B E R L I N , 5.—La "Gaceta de la Bol-
sa" de esta capital publica una infor-
mación de su corresponsal en. Par í s se-
gún la cual el canciller aust r íaco 1>J11-
fuss había solicitado del Gobierno fran-
cés se le autorizara para organizar una 
.Policía auxiliar austr íaca, con un efec-
jtivo de dieciocho mil hombres, para aho-
jgar el movimiento nacional socialista 
en Austria.' ' 
L a información añade que, según pa-
rece, el Gobierno francés, después de 
consultar a Inglaterra y a la Pequeña 
Entente, ha aceptado la petición r 
De un complot 
cusa a los anarquistas y a los profesio-
nales del libertinaje: el derecho y la l i -
bertad de enseñar. ¡Ah! ¡Cuántos re-
cuerdos para loe católicos españoles 
que a esta educación religiosa deben su 
fe y su espíritu cristiano!, -^ué angus-
t í el. p.Ofî at} eívi.'- >*' j ó v e / ^ y. en ios 
niños,' a quienes, "entre masones, judíos 
y socialistas, se arrebata el derecho re-
presentado en la voluntad de sus pa-
dres, a recibir esta "educación...! 
Pero, con toda la emoción sentidísi-
ma que este éxodo de los religiosos nos 
produce, tenemos que reponernos de la-
mentaciones estériles y pensar en que, 
si se rá efímero su exilio de la enseñan-
za española—porque, como muestra la 
historia del siglo X I X , termina por im-
ponerse la justicia y la verdad 
Ayuntamiento socialista de 
Cáceres, asaltado 
Harto ya el vecindario de la desas-
trosa gestión municipal 
CACERES, 5.-^Comunican de Alcués-
car qî e el vecindario amotinó y asal-
tó el Ayuntamiento, de donde e c h ó ' a l 
alcalde y a los concejales, todos de filia-
ción socialista, los cuales han huido del 
pueblo. 
Los vecinos estaban ya hartos de la 
desastrosa gestión municipal y la pro-
testa se ha exteriorizado ahora al saber 
que el Ayuntamiento tenía el propósi-
to, según parece, de liquidar unas lámi-
nas propiedad del Municipio, con el pre-
texto de destinar su importe a la cens-
es I trucción de escuelas. 
Amenaza con convocar a las tres 
potencias signatarias de ios Tra-
tados de Wáshington y Londres 
LONDRES, 5.—El "Daily Express" di-
ce saber que el Gobierno japonés ha 
protestado cerca del de Wáshington 
contra la construcción de treinta y sie-
te nuevas unidades de la flota de gue-
rra norteamericana. 
E l Gobierno del Japón amenaza con 
convocar una Conferencia de las tres 
potencias para pedir la introducción de 
modificaciones en las cláusulas de los 
Tratados de Wáshington y de Londres. 
La conferencia anglonipona 
TOKIO, 5.—La Agencia Rengo anun-
cia que el Gobierno japonés ha enviado 
su contestación a la nota br i tánica re-
lativa a la reunión de la Conferencia 
comercial anglonipona en Simia. 
Los japoneses en Manchuria 
TOKIO, 5.—De la Agencia Rengo. Co-
munican do Sin King que la Comisión 
preparatoria nipo-manohú ha decidido 
abolir los derechos excepcionales que 
gozan los japoneses en Manchuria en el 






Pág. 9 LONDRES, 5.—El señor Gruerson, 
antiguo aviador militar, ha salido para indica bibliográfico Pág. 10 
Scapa Flow, desde donde emprenderá! El lunes hace cuatrocientos 
la travesía del Atlántico, por etapas, años que nació en Madrid 




E L CABO, 5.—A las siete de la ma-
ñ a n a (hora local), ha emprendido clj 
vuelo el aviador Karl Mauer, que tiene; 
la intención de batir el «record-- de du-i 
ración del vuelo El Cabo-Inglaterra, que 
detenta en la actualidad la aviadora 
mistress Mollison. 
Una vuelta al inundo 
L E BOURGET, 5.—El aviador i r -
landés Bremer que ha realizado unj 
vuelo de treinta mi l kilómetros alrede-; 
dor del mundo, ha salido esta mañana 
de Le Bourget de regreso a Helsingfors. j 
v ia Berlín. 
don Alonso de Ercilla 
Turismo 
Se cumple el 75 aniversa-
rio dP la inauguración del 
primer cable transatlán-
tico PáS- 13 
Modas Pá£- M 
Anuncios por paíabras Pág. 15 
Kotaa gráficas de actualidad. Tág. 16 
PROVINCIAS . — Los obreros huel-
guistas de La Felguera, frente a sus 
dirigentes. — Cortan en Santurce los 
cables de la luz.—Actos nacionalistas 
en Barcelona en honor de los repre-
sentantes vascos y gallegos (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Italia no hará nin-
guna gestión diplomática en Berlín 
sotore ia cuestión austríaca.—Tregua 
Eocial en Norteamérica.—Codos y Ros-
V I E N A , 5.—Todos los periódicos pu-
blican hoy un documento del que la 
¡Policía se había apoderado hace ya al-
¡gún tiempo, y en el que figura la lista 
del Gobierno que hubieran constituido 
los nacionales - socialistas, de haber 
triunfado el movimiento. 
A l frente <3e esta lista figura como 
canciller el jefe del partido nacional-so-
Icialísta austríaco, Proksch, actualmente 
'refugiado en Munich. 
La Policía ha descubierto en esta ca-
p'tal un segundo centro nacional-socia-
lista de propaganda. 
Los agentes se han incautado de gran 
cantidad de documentos y correspon-
dencia. 
Periodistas detenidos 
V I E N A , 5.—Continúan en esta capi-
tal las detenciones de corresponsales de 
'periódicos alemanes. 
Han sido detenidos el corresponsal del 
i periódico "Germania"' y su colaborador, 
i ambos austr íacos, por la publicación de 
artículos desfavorables a Austria. 
Von Papen a Estrasburgo 
PARIS, 5.—Después de haberse des-
mentido ayer la venida a Paria de von 
Papen. "Le Populairp" anuncia hoy que 
el vicecanciller de Alemania vendrá, sí. 
pero no a Par í s , sino a F-strasburgo. 
üiprescindíble recoger la experiencia 
de estos días de triste emoción. E l 
triunfo del sectarismo ha sido el últi-
mo escalón de una campaña de descré-
dito realizada contra las Congregacio-
nes, con una tenacidad digna de me-
jor fortuna. Contra ella ha sido débil 
nuestro esfuerzo apologético. A la ma-
sa engañada ha transcendido el odio 
masómeo contra los "frailes" y las 
*monjas;>, acusados y calumniados con 
las más viles mentiras y oprobios. Ga-
nar esa masa a la realidad. A la rea-
lidad, de que son los "frailes" y las 
"monjas" la gala mejor de la Iglesia, 
la lumbre más pura de la historia es-
pañola en todos los siglos, y mostrar 
precisamente que hasta en esto se re-
velan antinacionaltá los que lo son en 
su amistad a los soviets, a los judíos y 
a la masoner ía exótica. Este es el me-
jor de los homenajes y la mejor mues-
tra de gratitud para los perseguidos 
por haber sido maestros de la niñez es-
pañola. 
Epílogo sarcástico 
En estos dos últimos días han lan-
zado algunos!periódicos una afirmación 
que, en síntesis, es és ta : La Prensa de 
las derechas no ha echado las campa-
nas a l vuelo por la derogación de la 
ley de Defensa de la República, y es 
que, en resumen, dicha ley no ha sido 
más que un espantajo que no ha coar-
tado la libertad de esa Prensa en lo 
más mínimo. Hay quien añado: <das 
colecciones de esos periódicos lo de-
muestran mejor que ninguna otra casa». 
Es demasiado burdo, para ironía y, 
satisfacer odios y venganzas, para per-
seguir a los ciudadanos por sus ideas, 
lo ha sido. Si en otro orden no se ha 
notado su eficacia, los que echan de 
menos ésta, sabrán por qué lo dicen. 
A nosotros nos tocaba hoy solamente 
salir al paso de una afirmación que 
tiene todos los caracteres de un sar-
casmo. 
Hay que seguir 
i c i p i o e n l a s 
m a r i s m a s r o m a n a s 
A las diez y cuarto de la mañana se 
reunieron ayer en el Instituto de Refor-
ma Agraria, con el señor Domingo, los 
miembros de la ponencia nombrada por 
la Comisión de Agricultura. Componen, 
como se sabe, dicha ponencia, los se-
ñores Alvarez Mendizábal, Feced, Lucio 
Mart ínez Gil, Casanueva y Peñalba. 
La reunión duró hasta la una y cuar-
to de la tarde 
Inmediatamente, los reunidos se tras-
ladaron al Ministerio de la Guerra con 
el señor Domingo. Fueron a dar cuenta 
al señor Azaña de las gestiones que se 
realizan para llegar a la aprobación de 
la ley de Arrendamientos rústicos. A l -
gunos miembros de la Comisión mani-
festaron que no se había llegado a un 
acuerdo, pero que continuaban las ges-
tiones por la tarde. 
La única dificultad importante qu3 
exilia era originada por el represen-
tante socialista, don Lucio Mart ínez Gil . 
El señor Casanueva, en nombre de 
los agrarios, anunció desde el primer 
momento que, puesto que encontraba 
buena disposición para el estudio se-
reno, querían evitar la cóación y, des-
de luego, daban por terminada la obs-
trucción, retirando las 200 enmiendas 
al articulo primero. 
Por la tarde continuó la reunión de 
la Ponencia, presidida por el ministro 
de Agricultura. La reunión duró desde 
las. cinco a las siete y media de la 
noche. 
El señor Casanueva se mostraba sa-
tisfecho, sino del resultado, al menos 
de la labor realizada. Proponemos algo 
altamente beneficioso ' para el colono, 
sin vejamen para los propietarios. 
Nuestras propuestas son m á s útiles pa-
ra los arrendatarios. A los propietarios 
se les imponen sacrificios naturales; 
poro sin daño para sus derechos. 
t a tasación de las fincas" 
Ayer colocó MussoKni la primera 
piedra de "Sabaudia" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Con precisión ma temá t i ca 
E l señor Casanueva llevó -redactada 
a la Comisión una ponencia acerca del 
patrimonio familiar. Es acorde esta po-
nencia con las sugei'encias del señor Gil 
Robles en la sesión del viernes y ha sido 
articulada, a petición del señor Azaña, 
por ambos diputados agrarios. La dis-
crepancia que aún subsiste radica en el 
representante de la minoría socialista, 
don Lucio Mar t ínez Gil. 
Él articulo VI ha sido objfeto de am-
plia discusión. E l señor Peñalba ha pro-
puesto,.\ma idea aceptada por los agra-
rio.Sx En lugar del censo reservativo, el 
colono adquir i rá a los veinte años la 
propiedad con dominio absoluto de la 
y de acuerdo con lo que Mussolini pres- P ™ - Per9 P ^ r ^ el plazo de diez 
tableció en su discurso de inauguración 
del Municipio rural de. Lit toria, que hoy 
ya está completamente saneado por obra 
del fascismo, e í Duce ha inaugurado hoy 
otro Municipio, llamado Sabaudia, asen-
tado dónde en otro tiempo reinaba el 
paludismo. 
L a ceremonia de la inauguración ha 
sido imponente. Asistieron las autorida-
des eclesiásticas, civiles y militares, así 
como millares de labradores y campesi-
nos. 
Es sabido que Mussolini es tá desarro-
llando su programa de revalorización de 
la tierra, en forma de intensa campaña , 
bajo el lema de "Esta es la guerra que 
Una recogida de "literatura" porno-
gráfica en Barcelona ha dado por fru-
to el decomiso de nueve m i l libros y 
folletos. Hace poco, en dos ciudades 
andaluzas, se hizo otra recogida co-
piosa, que alcanzó a llenar en una de 
ellas una habitación de la Comisaría. 
Como indicio de la situación—si hicie-
se falta—es muy suficiente. No lo ne-
cesi tábamos quienes en reiteradas oca-
siones hemos denunciado el espectácu-
lo vergonzoso de quioscos y puestos 
que ostentan con alarde la repugnan-; no;otroS preferimosM;_"¿affi°a> 
te mercancía . Pero, si alguien creyese' 
que exagerábamos, las cifras son cla-
ras: una batida siempre da, en un solo, 
día, miles y miles de folletos. 
Celebramos que, al fin, se haya de-
cidido una acción policíaca que era 
indispensable. Pero nada se habr ía he-
cho si se quedaran ahí las cosas. Le-
galmente, moralmento, por imperativo 
de la decencia, por el cuidado que me-
rece la juventud y el respeto que debe 
guardarse al pudor, hay publicaciones 
que en ningún pueblo culto so permi-
ten, y exhibiciones que en modo algu-
no pueden ser toleradas. Los que a eso 
sin embargo, no cabe otra interpreta-1comercio repugnante se dedican tienen 
ción. Aceptamos, con todo, la prueba la misma altura moral que el contra-
bandista de drogas tóxicas; sólo el 
miedo a una acción policiaca frecuen-
que se nos brinda en la frase citnda. 
Ahí está nuestra colección. En 20 de 
v i n o s 
y Argel ia 
Más demostraciones de desconten-
to contra las disposiciones 
francesas 
enero de 1932 queda interrumpida y no te, severa y eficaz los puede detener, 
prosigue hasta el 26 de marzo. En 10) Y eso y no otra cosa es lo que pedí-
de agosto se vuelve a interrumpir yjmos. 
no se reanuda hasta el 8 de octubre.' Habíamos llegado úl t imamente a ex-
Más de cuatro meses sin aparecer en tremos difíciles de concebir. A la vista 
el 
ORAN, 4.—La reacción que en todo 
Orán y Argí l ia ha provocado la recien-
te disposición del Gobierno francés, 
fijando en 11 y 12 grados, respectiva-
mente, la graduación mínima que han 
de tener !(••; vinos Í; la exportac ón en 
Argelia y Orán es enorme. Los vi t icul-
tores no dudan en aiinnar que hubiera 
sido mil veces preferible el fijar un 
contingente a los vinos argelinos tal 
curso de un año, sin acusación deide todos, en los sitios más públicos y como se intentó, rechazándolo el Parla-
delito concreto, por la sola vir tud del frecuentados, se desplegaba la pomo-
esa ley de Defensa, aplicada según el ¡grafía en forma tal. que producía indig-
arbitrio ministerial. jnado asombro en muchos visitantes de 
Y cuando se piensa que pasan de 120|España, no acostumbrados a tal flora-
les diarios españoles que pueden exhi-jción pública del libertinaje. Conviene 
bir sus colecciones mutiladas así, o| exponer las cosas como son. para que no 
aun en mayor grado, por suspensiones;se orea que nuestro bien conocido cri-
gubernativas, enjuicie o califique cadalterio en eso punto criterio oue nos 
donde se entrevistara con una personali-!cual f.omn ip n a r ^ a w/io L v w , . n ! > , ^ ^ ^ ^ ~ ^ \ * . r no,s 
, , , r ^ u d i tumo ie parezca mas oportuno honramos en defender v sustentar 
dad política francesa. j ̂  romentarios donde se 
Danzig y Polonia 
D A N Z I G . 5.—Esta tarde se han f i r -
Sübre los Alpes de noche, Sj han saiido de Nueva Tork para , mado dos Tratados entre la Ciudad L i -
ZURICH. 5.—El aviador suizo Ro-
b e r t ^ r e t z ha sido el primer aviador que 
ha « a d o de noche sobre los Alpes. Sa-
lió iPer viernes de Milán, a las diez y 
media de la noche, y aterr izó dos mi-
nutos antes de las doce en Dubendorf, 
cerca de Zurich. 
intentar el "record" mundia" de VUP-
lo en linea recta ( p á g t | t a 1). 
'IRiKüBüüB ' B BilBilil'BÜ 
E L D E B A T E 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
I EZ 
jbre y Polonia, ante la presencia del al-
to comisario 
clones en Danzig. 
Uno de los Tratados se refiere a los 
i derechos de los ciudadanos polacos, asi 
¡como a la representación de Danzig 
en el extranjero, y el otro acuerdo tra-
|ta de la utilización por parte de Polo-
menlo. 
La Prensa es unánime en estimar que 
años al 5 por 100 de interés, no la capi-
talización de la renta líquida tal como 
aparezca a los fines fiscales, sino el va-
lor de la finca tasado por peritaje con-
tradictorio, y en últ imo caso, por téc-
nicos del Estado. 
"El señor Mart ínez Gil discutió amplia-
mente esta modificación aceptada por 
todos los demás reunidos y dijo, en ú l -
timo término, que consultaría con la mi-
noría. 
A los diez años, propietarios 
Añaden los agrarios otros artículos en 
beneficio de los colonos, en vir tud de ios 
cuales a los diez años de arrendamien-
to, el colono podrá adquirir la propie-
dad del patrimonio familiar pagadera 
en quince años, de acuerdo con las mis-
mas reglas anteriores. E l señor Mar t í -
nez Gil pidió diversas aclaraciones, sin 
oponerse concretamente a la propuesta. 
Añadió que lo someter ía también a su 
minoría. 
Parece, según algunos informantes, 
que le produjo buena impresión. 
La fijación de la renta 
En cuanto a la base sépt ima todos 
estuvieron acordes en la necesidad de 
tasa. E l señor Mar t ínez Gi l sostuvo el 
dictamen en el sentido de que el tope 
jdeba ser el 5 por 100 de la renta catas-
tral o amillarada. 
E l señor Casanueva, de acuerdo con 
los demás ponentes, sostuvo que, dadas 
las condiciones en que' está hecho el ca-
tastro y el amillaramiento. tal base es 
absurda, lo mismo para fi jar la renta 
que el valor de la finca. Basó su aser-
to en palabras del señor A z a ñ a en el 
día anterior. Dijo el presidente del Con-
sejo que las tasas fiscales no deben 
esta medida sign'fica la muerte de la jservir de base a las tasas de renta, por-
viticultura argelina, ya que la g r a d ú a - ¡ que, entre otras razones que adujo, no 
ción normal en la producción es de 10 se trata de una ley punitiva. 
pretendejsólo el que nos lleva a escribir estas 
af rmar que una Prensa que de tal mo-¡l ineas. No. La cuestión, como hemos 
do ha vivido, desarrollaba sus activída-!insinuado, es de pura decencia. Parai 
des en un régimen de libertad. ¡los hombres cultos de todas las ideo-imenLal-
R^to. por acordarnos solamente de, logias tiene que haber un lindero m-
. t  l  r i  l l- lo que concierne a la Prensa. Los do-j traspasable por qoncienCia del própic 
de la Pocu'dad de rlas Na- más atropellos cometidas en nombre de decoro y consideración de lo que so 
la ley de Defensa de la República—de-¡dc-be a la niñez y a ia juventud, 
portaciones, encavcelaruientos. destitu-j Esperamos, pues, que no se ceje en 
clones- forman una lista tan copiasa. el camino emprendido. Queda mucho 
grados en Argelia y de 11 en Orán. 
Una de las entidades exportadoras de 
vino más iraporLantes de Argel ha en-
tregado a la Prensa un comunicado en 
el que afirma "que la exportación que-
d a r á reducida a la cuarta parte en caso 
de aplicarse l a dispos ción guberna-
V ^ P l ^ P A T I N A D "ia <le la bahl'a de Danzig. Pronto se da-
B::;:H B H i , J I t ^ • ¿ r A L 1 N A ¿ : rán a la puoiieidad los textos de am-
Alfonso X I , 4 Su precio es de VEINTE CENTIMOS'bos acuerdos. 
y por otra parte, tan en la memorial por hacer y debe 
Se concertó también la tasación con-
tradictoria con intervención, en caso de 
resolverlo de común acuerdo, del Jura-
do mixto correspondiente. . 
Expuso también el diputado agrario 
los errores no sólo del amillaramiento, 
sino también los del Catastro. Un error 
de éstos puede d a ñ a r enormemente a l 
Primas para destruir viñas ProP'etario o al colono. 
Se sabe que en la ponencia se ha acor-
dado exceptuar de la ley las aparcer ías . 
Dice el ministro 
En Túnez, los viticultores Se mues-
tran tamb én desesperados por la fija-
ción en 200.000 bectólitros del contin-
gente de sus vinos admisibles en Fran-
. . . hacerse. Barcelona c¡a. El Gobierno francés, por su parte 
de todos, que no es necesario repetirlaly Sevilla no son los únicos focos del ha establecido primas a la destrucción 
aquí. I "género"'. Y Madrid, con otras ciuda-
Ahora nos dicen sus mismos dejen-¡des y otros puestos d- expediciói ex-
sores que la ley no ha sido eficaz. tendido* poi Lodfl Brpaiía. está pidien-
gun para que. Para atrepellar, para do i r tgéntemeate la severa requisa. 
destrucción 
de viñ?s. a fin de am norar la produc-
ción y hacrr que los campes se dediquen 
a otros cültivpa más remuneradores. 
Logos. 
Poco después hablamos con 'el minis-
tro de Agricultura, el cual nos dijo: 
—Se ha reunido la ponencia y volve-
remos a reunimos el martes por la ma-
ñana. Se ha discutido preferentemente 
I la tasa y el tope de tasa de la renta 
i y la conversión del coiono en propieta-
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rio a los veinte años. Todos aceptan, in-lciones necesarias para constituir el pa-jde injusticias, de hostilidades y de ata-
cluso las derechas, la necesidad de la | trimonio familiar, se autorizará la ven- ques, sin que, aparentemente, se obtu-
tasa y la adquisición de la propiedad. ¡ ta del mismo. 
Hay dificultad en alguna modalidad.; 4) El patrimonio familiar sólo po-
Respécto a la conversión de colonos en d r á enajenarse en caso de imposibili-
propietarios se ha aceptado la redacción dad por parte de la familia para el cui-
de una nueva base de patrimonio f ami- \ tivo del mismo. Para proceder a la ven-
liar casi unánimemente . ta, el cabeza de familia deberá tener 
— ¿ E s a pequeña fal ta de unanimi-jla autorización del cónyuge, de los h i -
dad proviene de los agrarios? ¡jos mayores por si mismos y del de-
—No; no proviene de los agrarios, ¡fensor judicial de los menores en su 
Desde luego, varias minorías tendrán I caso. La enajenación sólo podrá hacer-
que ser consultadas, pues sus represen-i se a favor de una familia apta para 
tantes han aceptado a reserva de lo que ¡constituir un patrimonio familiar, 
ellos pidan. 
viese ningún resultado práct ico. En 
cambio, hoy vemos que nuestros votos 
ya pesan en el Congreso. Lo que no se 
puede hacer es marcharse definitiva-
mente de la Cámara en un momento de 
malhumor. El diputado debe estar en el 
escaño defendiendo sus ideas, que son 
las de sus electores, y su labor no es 
nunca totalmente perdida. Así ahora, 
nosotros creemos conseguir una refor-
ma legislativa que favorece a los arren-
datarios sin perjudicar a los dueños. Si 
LA MAYORIA, por K - H I T O 
Contra la tasación fiscal 
Mayor necesidad de estudio, añade, 
requiere lo que se refiere a la tasa de 
5) Sobre las fincas integrantes del nosotros' en un momento de enfado nos: 
patrimonio familiar quedan prohibidos ihubiéramos ido deliC°ngr1eSO' ]ale?}lU' \ 
hiera salido a gusto de los socialistas. 
los censos convencionales, los arriendos 
y las aparcer ías . Los derechos reales 
que de estos pactos pudieran derivarse 
Hay múltiples pr yectos de los seno-
res Jordana de Pozas, Mar t ín Sánchez 
.v Abr i l , en Congresos cerealistas y 
la renta, que ofrece dificultad tepmca, no serán inscribibles en el Registro d e , - ^ ^ ^ ' ^ de la Confederación Católi-
pués en España fundarla sobre la base;la Propiedad. I c a A(rraria Recogiendo toda esa tradi-
de amillaramientos o del Catastro, es di- 6) Siempre que recaigan dos o más ci6n presenté con otros compañeros un 
fícil, dado que están hechos en el aire, jiotes integrantes de patrimonio fam¡liai ; "de a(jiCión a la Reforma agra-
No se t rata de desvirtuar el sentido 
de la ley, y es justo reconocer que los 
agrarios no se oponen al acceso del co-
lono a la propiedad n i a la tasa de las 
rentas. Tampoco se t ra ta de que inten-
en una sola persona o en personas uni-
das por vínculo de matrimonio o pa-
rentesco de segundo grado, salvo que 
las ú l t imas fueran mayores de edad, ca-
bezas de familia y con descendencia 
temos imponer una discusión prec ip i ta - ¡ap ta para el trabajo, será obligatoria la 
da. Los agrarios han desistido de lamenta de las porciones excedentes del 
obstrucción, retirando sus enmiendas al | patrimonio familiar, a favor de familias 
art ículo primero. Vamos a una discusión laptas para constituirlo. 
serena. Socialistas, radicales-socialistas, 
agrarios, etc., expondrán sus puntos de 
vista. Nosotros no nos negaremos a na-
7) En caso de contravención de lo 
dispuesto en este articulo, el propietario 
de la tierra que la cedió para constituir 
da que tienda a mejorar la ley y a com- un patrimonio familiar o sus herederos, 
pletarla, pues es natural que en su re-¡podrán ejercitar la acción reivindicato- pueda suceder después de la vacación 
dacción haya defectos o se hayan con-ir¡a adquirir de nuevo la propiedad parlamentaria. En este dommio toda? 
signado preceptos, cuyos resultados no de la finca mediante el pago del precio 
r ía porque considerábamos la ley de 
Arrendamientos más importante que 
aquélla. Rechazaron la idea. Ahora nos 
dan la razón. 
Otras notas políticas 
Un suslto de "El Socialista" 
" E l Socialista" publicó ayer en prime-
ra plana, bajo el título de "Para des-
pués de las vacaciones", lo siguiente: 
La curiosidad se centra en lo que 
estén bien previstos. También es posible 
que se haya olvidado algún aspecto. Si 
es necesario, sacrificaremos las vacacio-
cobrado, deducidas las mejoras útiles. 
En caso de que el propietario o los he-
rederos no eierciten esta acción en el 
nés, pues antes es la ley que el des- téi.mino de uJn año drá el Instituto 
C3.nco I 
!de Reforma Agraria proceder a la ex-
El presidente propiación de la finca para venderla a aprobado. Necesitara renovarlo y para 
: una familia que pueda constituir un pa- renovarlo precisará cubrir un tramue 
El presidente del Consejo recibió a tr¡monio famii¡ar. 
las conjeturas son permisibles: las op-
timistas y las pesimistas. Lo prudente 
es encontrar un término medio. Apro-
bada la ley de Arrendamientos, el Go-
bierno se encontrará con que la tota-
lidad de su programa urgente está 
los periodistas. Se limitó a darles cuen-
ta de la visita que había recibido por la 
m a ñ a n a de la ponencia sobre Arrenda-
mientos. Esta tarde, dijo, continuaban 
reunidos, ultimando el acuerdo. Volveré 
a verlos probablemente el lunes. 
Exentos de contribuciones 
8) Los patrimonios familiares esta-
rán exentos de toda clase de contribu-
ciones directas. Las transmisiones efec-
- P a T a a p í ^ u r l r ^ a d i s cús íóñ - i e pre- tuadais voluntaria o forzosamente con ^ ^ . " N O S conformamos' con'quedar, 
arreglo a lo dispuesto en este articulo impaciencia n i de sobre-
es ta rán exentas del impuesto de dere-
constitucional: la ratificación de con-
fianza del jefe del Estado. ¿ L a obten-
drá el actual Gobierno? ¿ L e será ne-
gada? He aquí dos preguntas sobre las 
cuales puede discurrir, bien a sus an-
chas, el numen derrotista de muy va-
rios colegas. Nosotros renunciamos 
la que se dispone que el sueldo de los se-
cretarios de las Diputaciones y Ayunta-
mientos será superior al de los inter-
ventores, el de éstos al de los oficiales 
mayores, y así sucesivamente en los 
distintos grados de las escalas, con las 
salvedades antes indicadas de los se-
cretarios adjuntos, que tendrán la ca-
tegoría de los interventores municipa-
les, y la de los jefes de las Secciones 
provinciales de Administración local, 
que cont inuarán equiparados a los in-
terventores de las Diputaciones respec-
tivas. 
Escuelas y maestros 
El Congreso de la F. L A. M.—ContL. 
núan activamente los trabajos de orga-
nización del Congreso de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Maes-
tros que se celebrará en Santander du-
rante los días 10 al 12 del_ actual mes de 
agosto. Las sesiones serán dobles, coa 
una~ duración de dos horas cada una. 
Los congresistas realizarán excursiones 
a Altamira, Santillana y Picos de Eu-
ropa. 
I La Asociación de Maestros de Puerto 
ínStitutO de VenereOlogíaiRico ha designado a don Homero Seris 
m o m u m para que la represente en el Congreso. 
La '-'Gaceta" de ayer publica un decre-! Para organizar el hospedaje de los con-tó del ministerio de la Gobernación por gresistas se ha montado una oficina es
co ae. unm^iiu Tviarinnal de pecial en a calle Blanca, 1, Santander, 
el que se crea el Instituto Nacional de P̂ fnmMM ^ ^ A r i a . rtf» la Confftdftra. 
Venereología. 
La ley de Vagos y Maleantes 
La "Gaceta" de ayer publica la ley de 
Vagos y Maleantes, aprobada reciente-
mente por las Cortes. 
La dimisióin del director de 
Primera enseñanza 
La "Gaceta" de ayer publica el decreto 
del ministerio de Instrucción pública, 
por el cual se admite la dimisión que 
don Francisco Landrove ha presentado 
del cargo de director de Primera Ense-
ñanza. 
El ministro de Estado 
Asamblea ordineria de e era-
ción Nacional de Maestros.—La Confcde-
racinó Nacional de Maestros celebrará en 
Madrid, durante los días 8 a! 10 del pró-
ximo mes de septiembre, una Asamblea 
general ordinaria. Entre los asuntos que 
han de someterse a discusión figuran los 
relativos a la Caja de Defensa, fusión 
de escalafones, equiparación con ios de-
más funcionarios del Estado, etc. 
•—-Chico, ¿tú por aquí? Yo te hacía en tu escaño. 
— ¡ C a ! Aquí estoy, y Fernández, y Gómez, y Pérez. ¡El quorum! 
iniiiiiniiiiK! S í 
guntaron los periodistas—¿se refundi-
r á n ar t ículos? 
—No, nada de eso, lo que puede ocu-
r r i r que, como consecuencia de las ne-
gociaciones aumenten los artículos por 
desdoblamiento de algunos. 
— ¿ N o habrá, entonces, vacaciones? 
—Ya veremos, yo no pienso mover-
me de Madrid. Refrescaré al lado del 
ventilador. 
La ponencia agraria 
E l primer artículo que añaden los 
agrarios después del articulo 17 dice 
as í : "Todo arrendatario que lleve por 
si mismo o por sus ascendientes, des-
cendientes, hermanos o cónyuges, el cul-
tivo de una finca o de parte de ella 
durante dos años consecutivos, podrá 
exigir la constitución del patrimonio fa-
miliar con todos los derechos consigna-
dos en el artículo precedente, pero de-
biendo pagar el precio de la adquisí-
cióñ en quince años como máximo con 
el mismo interés del 5 por 100." 
Después se añaden todas las caracte-
r ís t icas siguientes: 
Lo que es el patrimonio 
chos reales y de timbre. 
9) Las fincas integrantes de patri-
monio familiar serán objeto de una ins-
cripción especial en el Registro de la 
Propiedad correspondiente. 
Ventajoso a los colonos 
E l señor Gil Robles, con el que ha-
salto, a la espera de lo que ocurra, con-
fiando en que lo que ocurra será, justa-
mente, lo que deba ocurrir. Si la rat i -
ficación de confianza se produce, cuida-
remos, en lo que a nuestra responsa-
bilidad concierne, seguir siendo dignos 
de ella. Si no se produjese, aceptar ía-
mos el suceso con ánimo tranquilo, se-
guros de responder, tanto' como de nues-
blamos ayer tarde, nos expuso las ven- tro pasado, de nuestro porvenir." 
1) Se entiende por patrimonio fami-
liar agrícola la superficie de terreno 
cultivable, con su casa, cuya explota-
ción baste al sustento' de una familia 
y a la absorción de su capacidad de 
trabajo. 
Las Juntas provinciales de Reforma 
Agrar ia de te rminarán en cada caso, a 
instancia de parte interesada, la super-
ficie constitutiva del patrimonio fami-
liar, atendidos el grado de fertilidad del 
suelo, el número de miembros de la fa-
milia, etc., etc. 
La porción de terreno integrante del 
patrimonio familiar const i tuirá una fin-
ca indivisible a perpetuidad, salvo lo 
dispuesto en el párrafo siguiente. 
No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, el Instituto de Reforma 
Agraria, previo informe de la Junta 
provincial, podrá autorizar la división 
de un patrimonio familiar cuando por 
el gran incremento del valor del mismo 
puedan obtenerse dos o más porciones 
suficientes cada una de ellas para el 
sustento de una familia y para la ab-
sorción de su capacidad de trabajo. 
Inembargable e widivisible 
tajas que para los colonos ofrece la pro-
puesta de los agrarios sobre el pr imi t i -
vo proyecto. En primer lugar, crea pro-
pietarios. Da al colono antes el dominio 
de la tierra y se lo da en absoluto. Evi -
ta, además, la desaparición de la pro-
piedad en manos de la usura o su des-
virtuación en el minifundio. Nadie pue-
de embargar la finca, como no sea a 
causa de los plazos de pago de la mis-
ma finca o hipotecas del Estado. Así 
como la ley de Enjuiciamiento civil es-
tablece que no pueden ser embargados 
los út i les de trabajo, así entendemos 
nosotros, conforme a la sociología cris-
tiana, que tampoco pueda embargarse 
por deudas la tierra que es necesaria 
para la vida familiar, tan necesaria co-
mo los útiles de trabajo. 
Se evita además, prohibiendo la ven-
ta, la concentración dé patrimonios... 
Vieja aspiración de 
El señor Domingo cree que les 
. queda mucha labor 
F u é ayer objeto de muchos comenta-
rios en los centros políticos, el ante-
rior suelto de "El Socialista". E l minis-
tro de Agricultura, que no lo había leí-
do, al facilitarle los periodistas una re-
ferencia del mismo, comentó: 
— ¡ F a n t a s í a s ! 
— ¿ P e r o no es cierto que el programa 
del Gobierno es tá ya cumplido? 
—No, no; aun nos quedan muchas co-
sas por hacer; repito que son fanta-
sías. 
Baja en el partido socialista 
Corresponsales y libreros católicos de toda España, solicitad hoy mis-
mo Una oferta interesante, escribiendo al Apartado 10.081.—MADRID 
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los católicos 
Se ha dado de baja en el -partido so-
cialista el doctor Mouriz, que, como ya 
sê  sabe,- rcnimció, al. adjta hace t i e m p o . . 
El señor Barnés, a Avila 
2) E l patrimonio familiar será in-
embargable. Sólo podrá gravarse con 
hipotecas para aseguramiento del pre-
cio aplazado de adquisición • más las hi-
potecas legales, a favor del Estado, del 
Municipio, del cónyuge y de íos hijos. 
3) A l fallecimiento del propietario de 
un patrimonio familiar le sucederá el 
heredero legitimo, designado por el cau-
sán te , siempre que reúna las condicio-
nes necesarias para la constitución de 
u n patrimonio familiar. Caso de que el 
heredero designado no reuniera estas 
condiciones, o no hubiera designación 
por el causante, los herederos designa-
rán cuál de ellos ha de suceder en el 
patrimonio familiar, siempre que reúna 
las condiciones antedichas. Si no exis-
tiese avenencia entre los herederos re-
solverá sin apelación el Instituto de Re-
forma Agraria, previo informe de la 
Junta provincial. En caso de que ningu-
•—¿Puede decirnos las causas de . la 
obstrucción ? 
—Entendíamos que el proyecto era 
absurdo en sus artículos 7 y 17, y que 
no podía pasar. La minoría agraria ha 
hecho obstrucción en apariencia al pr i -
mer articulo; en realidad, a esos dos 
artículos, que eran un atropello. Con-
viene recordar en materia de arrenda-
mientos, la tradición católica. Nosotros 
venimos luchando desde hace tiempo 
por la transformación de la legislación 
en esta materia, sin que nadie se acor-
dase entonces del problema. En 1929, 
se presentó en la Asamblea un proyec-
to, el decreto-ley que nos pareció poco 
avanzado. Desde el primer momento, 
defendimos el régimen que ahora pro-
pugnamos: fácil acceso a la propiedad 
del obrero del campo, el patrimonio fa-
miliar. De este último hay preceden-
tes en toda la legislación de coloniza-
ción y repoblación interior de España . 
En el extranjero, cabe citar la institu-
ción «Hof», en Alemania, y el «Hemes-
tead», en los Estados Unidos. 
—¿Cómo, se explica esta nueva ac-
titud del Gobierno con su minor ía? 
¿Ac^so conveniencia política o quizá 
reconocimiento de la justic a de sus 
pretensiones? 
—rEn primer lugar, es conveniencia 
política, además de reconocer lo justo 
de nuestras pretensiones. No hay que 
olvidar que el .Gobierno está tocando 
las consecuencias de su política desas-
trosa, aparte de que la minoría estaba 
dispuesta a no cejar en su actitud. 
Ventajas de no retirarse 
Esta m a ñ a n a salió para Avi la el mi-
nistro de Instrucción Pública, señor 
Barnés . 
Los amigos de don José Or-
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
^ u r c a u x , O a s i f í c a d o r c a F iche-
r o s . C a r p e t a s . F ichas. G u í a s . 
Presupuestos para 
oficinas completas 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 10.855 




¿Es usted católico? ¿Está bien .relacionado? ¿Quiere ganar dinero? 
Escriba hoy mismo al Apartado 10.081.—MADRID 
tega y Gasseí 
La Agrupación política con el idea-
rio de don José Ortega y Gasset con-
voca a todee los señores adheridos a 
la misma para la junta general extra-
ordinaria que ha de celebrarse el pró-
ximo lunes, d ía 7, a las veintidós ho-
ras y treinta minutos, en el salón de 
actos, s'to en la calle de la Bolsa, nú-
mero 10, piso segundo, para dar lec-
tura y pasar a discusión y aprobación 
del Reglamento y designación de Di -
rectiva. 
Aclaración a la ley de Términos 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura, publicada en la "Gaceta" de ayer, 
se dispone que en los casos previstos en 
el articulo 4.° del decreto del ministerio 
de Trabajo de 12 de septiembre de 1931, 
en que se aplique la agregación total 
o parcial de términos municipales limí-
trofes a los efectos de emplear obreros 
de distinta localidad en los trabajos 
agrícolas, se extiendan o reduzcan en 
la misma forma y proporción las facul-
tades y jurisdicción otorgadas a las res-
pectivas Comisiones municipales de Po-
licía rural en las disposiciones vigentes 
sobre laboreo forzoso de tierras. 
El sueldo de los secretarios 
I B ; 
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Con esto se demuestra que la buena 
táct ica es la que ha seguido la minoría 
agraria, de estar luchando constante-
mente en el Congreso. Nosotros hemos 
EO de los herederos reuniera las condi- aguantado durante dos años toda clase 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Gobernación en 
¡ N E R V I O S O 
Basta de sufrir inúti lmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N ^ i i m c f i ^ r i í s » Impotencia (en todas sus mani-C U r d M C l l l d festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. ' 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
SAN SEBASTIAN, 5. — El ministro 
de Estado recibió a los embajadores de 
Francia, Inglaterra, Alemania y Méji-
co, a los ministros de Noruega, Perú 
y Brasil y al encargado de Negocios de 
Rumania. También recibió al presiden-
te del Supremo, al alcalde y al gober-
nador. E l señor De los Ríos dijo a los 
periodistas que por la tarde recibiría a 
varios diplomáticos españoles con obje-
to de informarse de la marcha de la 
política Internacional. 
Interrogado respecto a las relaciones 
con Rusia, dijo que no se habían enfo-
cado bien sus derivaciones, especialmen-
te en lo que se refiere al Tratado de 
comercio, pues contra la creencia de que 
Rusia consumirá las frutas y aceites 
españoles, cree el ministro que el con-
sumo se extenderá al cobre, al plomo, 
' a l corcho y al material de industrias 
siderúrgicas. Manifestó que por esta ra-
zón la Embajada de España en Rusia 
tendrá una organización especial. El se-
ñor De los Ríos ma rcha rá a Madrid el 
próximo lunes. 
Un telegrama de Lamamié 
W A L E N C I A , 5.— El señor Lamamie 
de Clairac ha dirigido al ministro de 
Obras Públ icas el siguiente telefonema: 
"Enterado por la Prensa de su afirma-
ción sobre mi conformidad con el pro-
cedimiento de expropiación seguido en 
el proyecto de obras en Alicante, es-
pero que recordará que, terminado el 
proyecto de Obras y Riegos, tuve que 
ausentarme de la Comisión cuando sólo 
se había iniciado el examen del pro-
yecto relativo a Alicante, es decir, an-
tes de que se tratase para nada de la 
expropiación. Pensé presentar un voto 
particular si el sistema de expropiación 
prosperaba, pero no conseguí enterar-
me de que la presentación del dictamen 
se ha r ía en la sesión del jueves." 
o e m b a r r a n c a d o a 
c a u s a d e l a n i e b l a 
GIJON, 5.—Al regresar de las fae-
nas de pesca, y a causa de la niebla, 
embarrancó el vapor «Jaimín». Acudie-
ron en su auxilio otras embarcaciones 
y se recogió a la tripulación y al pes-
cado. E l vapor quedó embarrancado y 
se espera la subida del mar para pro-
ceder en la madrugada a trasladarlo al 
puerto. 
CIUDAD REAL, 5.—Comunican de 
Argamasilla de Alba, que el tren mix-
to descendente arrolló al pastor de die-
cisiete años, Luis Núñez Ramírez, el] 
cual murió ins tan táneamente . 
TOLEDO, 5.—En el pueblo de Quero, 
cuando esta m a ñ a n a se encontraba la 
plaza llena de gente con motivo de las 
fiestas de la localidad, Juan Pérez Men-
doza hizo varios disparos de pistola con-
tra Dionisio Ortiz, que resultó herido 
do pronóstico reservado. También fué 
gravemente herida la niña de once años 
Hortensia Cantos. La rápida interven-
ción de la Benemér i ta evitó que el pue-
blo linchara al agresor, que ha decla-
rado que cometió el hecho por antiguos 
resentimientos familiares. 
ZARAGOZA, 5.—En los muelles de la 
estación del Norte la camioneta de la 
matricula de Zaragoza número 4.767, 
conducida por Vicente Navarro, arrolló 
a Abelardo Porras, de veintiocho años, 
que sufre lesiones de carác ter grave. 
Después de ser asistido en la Casa de 
Socorro, ingresó en una clínica. 
Han l l egado a Roma 
300 niños austríacos 
ROMA, 5.—Han llegado a esta capi-
tal trescientos niños austr íacos invitados 
por el señor Mussolini, a pasar un mea 
en las colonias fascistas de vacaciones. 
SJ a s a a.M;Miiiiiiiiii¡iM 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, MADRID 
E l 
es e l manantial 
de a l e g r í a de la vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
de Dr. Vicente 
F A R M A C I A S 
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Plaza de la Lealtad, 2 
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NGENIEROS I N D U S T R I A L E S M A D R I D 
ZARAGOZA, 5.—Este mediodía se han 
fugado del Hospital tres locos, que oca-
sionaron bastantes daños en el esta-
blecimiento. Todavía no han podido ser 
recogidos. 
WMiiBllíliBIIIIHMiKIiliniin 
EL DESATE - Alfonso XI, 4 
N 
¡ G I T A N A Z A L . 
Es una revolución la que producen las 
mujeres bronceadas con Jugo de Loto 
Intea en tono ocre. El rostro, el escote 
y los brazos cobrizos, con unos ojos ne-
gros, es irresistible... Hágalo usted, sim-
pática lectora, y tendrá pretendientes en 
seguida. Si no quiere más que un discre-
to moreno, use Jugo de Loto en Rachel, 
pero si desea agitanarse del todo, debe 
emplear Jugo de Loto en Ocre. Deja el 
verdadero matiz tostado al sol, pero con 
una finura de piel imposible de conse-
guir al natural, pues usted sabrá que el 
sol aja la piel y la pone costrosa y ordi-
naria. En cambio. Jugo de Loto tiene la 
propiedad de afinarla, reducir y afirmar 
jas carnes fofas, suprimir el feísimo br i -
llo de la nariz y quitar pecas, arrugas y 
granitos. Se vende en todas las perfume-
rías en varios matices y en dos tamaños 
4 D5008 . Si quiere folleto, escríbame: 
A L BIST EL A. Apartado 82. SANTANDER 
Año V I Número 30 ^ 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L C A L O R H A L L E G A D O A L T O F E 
¿ Y a ? P r e g u n t a r á n admirados los lectores, que esta-
rán, como estamos todos, suspirando por un poquito : 
de consuelo de este calor tan continuado que nos ago- 1 
bia. Pues si. Ya es de esperar que comience a des- | 
cender un tanto el te rmómetro , aunque no tan de prisa 
como quisiéramos. 
Hemos llegado al tope de temperatura máxima. En 
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JULIO El topey 
Temperaturas extremas de caria rifa en Madrid. 
(*) En la "Charla" del domingo último, titulada "La 
tercera ascensión a las regiones de la estratosfera", no 
se puso al final su numeración correspondiente, que era 
asi: Año V I , número 29. 
En ella se deslizó también un error de bulto, que el 
lector habrá subsanado con su buen sentido. Decía en el 
encabezamiento: "Juan Piccard se ha lanzado...", cuan- ' de la temperatura veraniega, Cáceres. Badajoz. Sevi-
E l tope de los 38 —de esta temperatura no »e pasa en Madrid a la sombra, si el te rmómetro es tá bien 
instalado—casi se ha alcanzado este año los días 1 y 2 de agosto. En julio sólo se llegó a los 37 ,0. Las 
temperaturas mínimas de julio han andado alrededor de los 20 . 
no le hemos alcanzado exactamente—nos hemos que-j alzado a los 42°..., por si los éO" a secas eran poco, 
dado en lo 37",6—no hay ya probabilidades de que en : En cambio, Murcia se ha mostrado este año muy cc-
este verano se eleve el t e rmómet ro m á s de lo que ya '\ medida para lo que acostumbra. Ha renunciado a en-
lo ha hecho. Ese m á r u n o se ha alcanzado los días : t rar en pugilato con las citadas capitales, según te-
1 y 2 de este mes. En julio no se registraron sino I nía por costumbre hacerlo otros años y no' ha pasado 
los ST^O. 1 de los 32°. Es decir, una temperatura como para dar 
En provincias han llegado también a las cumbres | envidia a los madrileños en estos días achicharrantes. 
^ lógica consecuencia de estos calores han- sido ai-
La meseta castellana vieja no ha pasado de los 35° 
y ha disfrutado por la noche de los 15°. 
Las costas del Mediterráneo se han contenido en los 
do debía decir: "Juan Piccard se va a lanzar...". La as- i l l a , Córdoba y Jaén . Llamamos cumbres a la támoSa guaas CóiáientáS qua nan leíre^caáo ( 
censión, según las últimas noticias, se realizará en la temperatara. de 40^ que es la que creen los aficiona-1 transitorio -el ambiente, haciendo caer de las a'tu-as 
semana entrantp^o en la prórcima. Drpende del tiempo dos necesaria para que se sienta calor. Las tres p r i - masas de ái ré frío y absorbiendo hacia las 
que baga en Chicago. | ¡aeras de esas poblaciones la han superado y se han i recalentado junto al suelo. aiíuvc: 
Cuando nos llegue de Groenlandia fresquito, podrá 
. ; . - . f Bslbo hacia Europa, con viento favorable 
j 15 y los 26°, pero en medio de esta delicia ha visto 
: con espanto perecer en Deva unas quince personas 
30", como límite máximo. Galicia ha disfrutado^ teni- i la llegada súbi ta de dos olas fuertes, traicioneras 
peraturas como las de Castilla la Vieja. qUe' COino ocurre alguna vez, se presentan sin que ai-
La costa del Cantábrico ha permanecido entre los '•  slntoma3 anteriores alarmantes, den tiempo a 
1 • ponerse en guardia contra ellas. Las cestas at lánticas 
de Marruecos son lugar donde se presenta de vez en 
cuando este fenómeno. A una de esas olas se atribuyó 
la pérdida del infortunado crucero "Reina Regente", 
el desastre ocurrió el 27 de abril de 1927, en que una 
de ellas se llevó un campamento establecido junto a 
la playa en la costa africana y otras muchas pérdidas 
de embarcaciones. ¿ Son debidas estas olas a terremo-
tos submarinos? ¿ O a fenómenos meteorológicos mal 
conocidos ? Aun no se sabe a ciencia cierta. 
En la semana entrante es probable que el calor el»' 
piece a ceder de un modo lento. Algunas tormentas 
podrán obligar a descender súbi tamente en algún l i l 
gar, pero no contamos con ellas para el descenso gra-
dual. Esperamos m á s en que éste produzca cuando 
se vaya acercando a Europa el temporal que ahora es-
t á cerca de las costas norteamericanas y tiene dete-
nida a la escuadrilla de Balbo para lanzarse hacia 
Europa. E l temporal, cuando haya llegado a nosotros, 
p repa ra rá el camino—los vientos favorables—a esa es-
cuadrilla y a nosotros nos h a b r á consolado de los 
presentes ardores. 
METEOR 
a su viaje 5 agosto 1933. 
MADRID.—Año XXm .—Núm. 7.393 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 6 de agosto fie 1935 
m v a s c o s y g a l l e g o s e n 
Hn la Generalidad fueron recibidos por el señor Maciá. Los discur-
sos se pronunciaron en los dialectos respectivos. "Somos ab-
solutamente enemigos de ese pueblo que quiere ahogarnos" 
Cinco individuos, pistola en mano, se llevan de una fábrica veinti-
dós mil pesetas destinadas a jornales 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica ds nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Otra vez el apo-L 
teosis separatista, entre banderas con'?515!" ; , . ,., . , ,. ¡tende darles. Como si pudiera va abrí-la estrella solitaria, los discursos aere-
„ ,„„ „ „ . . . , , , , g a r s e la menor duda respecto-a las in-sivos, las actitudes de rebeldía y ansias 
de independencia y cantos de "Els Sega-
dora", con el agresivo estribillo "buen 
golpe de hoz" cantado con redoblado én-
fasis y energía por gallegos, catalanes, 
vascos y valencianos. 
Ha sido con motivo de la llegada a 
Barcelona de los delegados gallegos, 
vascos y catalanes que han firmado en 
Santiago de Compostela el pacto trian-
gular conocido por "Galeusca", por vir-
tud del cual las tres regiones se com-
prometen a ayudarse mutuamente hasta 
obtener la independencia, para llegar—si 
lo creen oportuno—a concertar tratados 
con el fin de constituir una federación 
ibérica que cambie radicalmente la ac-
tual fisonomía de la Península. 
La iniciativa de este pacto part ió de 
los catalanes, que han hecho un prove-
choso viaje de propaganda por, las otras 
dos regiones. Ya en el último Cong.-eso 
de la Esquerra se llegó a la conclusión 
de que es urgente fomentar el naciona-
lismo en el resto de España, pues mien-
tras sólo sea Cataluña la única región 
con régimen autonómico, le será difícil 
adelantar en sus aspiraciones naciona-
listas, pues ya es sabido que el catala-
mismo, ni siquiera el de la Esquerra, se 
da por satisfecho con el Estatuto. 
Y así se ha logrado constituir "Ga-
leusca", integrado por todos los partidos 
nacionalistas de derecha e izquierda, y, 
a l fin y al cabo, esas diferencias funda-
mentales no tienen importancia ante el 
ansia más o menos disimulada de sacu-
dirse el yugo de España. 
L a Generalidad ha enviado represen-
tantes especiales a todos los actos en 
honor de los nacionalistas recién llega-
dos, actos a los que concurrieron, riva-
lizando en entusiasmo, todos los parti-
dos catalanistas, si bien la Lliga, en 
su periódico oficial, pretende creer que 
estas fiestas de solidaridad no tienen el 
separatista que alguien pre-
tenciones, a las palabras y al signifi-| 
cado de las banderas y a la delibera-
da ausencia de la bandera española, y 
al empeño en prescindir en lo posible 
del uso del castellano. Si hasta el abu-
cheo de que fué objeto el consejero de 
lia Generalidad señor Dencás se debe a 
que los separatistas catalanes le culpan! 
injustamente de traidor a sus ideales,! 
por creer que ha renunciado al separa-! 
tismo, contentándose con lo que a Ca-
ta luña concede el Estatuto. 
De todos los firmantes del pacto "Ga-
leusca", los m á s exaltados son, sin du-
da alguna, los vascos, que se lamentan 
de las persecuciones que les hace ob-
jeto el gobernador de Vizcaya, ayuda-1 
do por todos los partidos revoluciona-1 
ríos, que persiguen y atrepellan sus sen-
timientos religiosos, y en menos de cua-
tro meses les ha impuesto más de un 
millón de pesetas de multa. 
Los gallegos se consideran incom-
prendidos y dicen que el Tratado con el 
Uruguay, al arruinar la economía ga-
llega, va a aumentar el número de se-
paratistas. Pero se lamentan de que allí 
la opinión no es tan fuerte como en las 
Vascongadas ni tan unánime como pa-¡ 
rece ser en Cata,luña. 
Y aunque' los separatistas catalanes 
son los m á s entusistas, hemos podido 
observar una mayor cautela en los dis-
cursos de los hombres de la Esquerra, 
que, al fin, parece se han percatado de 
su papel de partido ministerial y han 
puesto sordina a sus acostumbradas 
estridencias, aunque sin disimular su ya 
conocido tópico de que el Estatuto no 
es para ellos un fin, sino un paso im-
portant ís imo para lograr definitivamen-
te sus ideales de mayor libertad.—AN-
GULO. 
A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s j N O T I C I A S D E U L T I M A J I O R A 
e n T a l a y e r a I n g l a t e r r a h a c e s u g e s t i ó n ü n h o m b r e m u e r t o d e 
Para estudiar las bases de trabajo 
presentadas por ios obreros 
Estos piden que se prohiba ta libre 
contratación del trabajo 
Y que todos los obreros sean even-
tuales y que tengan que acudir a 
las oficinas de colocación 
Un Comité dictará las normas, "que 
han de ser obedecidas ciegamente" 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 5.—Hoy 
se ha celebrado en esta ciudad una 
Asamblea de agricultores de los part i-
! dos judiciales de Toledo, Talavera de 
| la Reina, Escalona, Illescas, Navaber-
mosa, Puente del Arzobispo y Torrijos. 
I E l acto fué organizado por la Asocia-
ción de propietarios de fincas rúst icas 
de esta ciudad, y se pensaba celebrarlo 
en el salón de actos de la misma, pero 
i en vista de la afluencia de agriculto-
¡ res, tuvo que verificarse en el teatro 
| Mariana, y aun así faltó sitio. Se calcu-
la en mi l quinientos los asistentes, con 
representación de un centenar de pue-
blos de los mencionados partidos judi-
ciales. 
Las bases propuestas por 
e n B e r l í n s d i s p a r e s 
Se llevan 22.000 pesetasO 
BARCELONA, 5.—Esta mañana , po-
co después de las once, cinco individuos, 
pistola en mano, se presentaron de im-
proviso en la fábrica que los sucesores 
de Francisco Vila tienen en la calle de 
San Juan de Malta, número 82, y apun-
tando con las armas a cuantos allí ha-
bía les obligaron a ponerse cara a la 
pared y con las manos en alto. Mien-
tras uno de los atracadores les vigila-
ba, los demás registraron la casa y se 
apoderaron de veintidós mi l pesetas que 
allí había para pago de los jornales de 
la presente semana y de la próxima. Los 
atracadores, después de apoderarse del 
dinero, se dieron a la fuga-. 
L a próxima semana es de las llama-
das de gracia, o sea las qué el"patrón 
paga a los -obreros sin que trabajen, y 
hoy se disponía la empresa pagar los 
jornales de las dos semanas. 
Los nacionalistas vascos 
y gallegos 
BARCELONA, 5.—Los representantes 
nacionalistas vascos y gallégos' que han 
venido a Cataluña acompañados de los 
catalanes que fueron a Galicia y Euz-
kadi, han visitado la Generalidad. Fue-
ron recibidos allí por el presidente de 
la. Generaldiad, por los consejeros y 
muchos diputados. 
E l señor Batista Roca, en nombre de 
los expedicionarios catalanes, pronunció 
breves palabras de presentación de los 
nacionalistas vascos y gallegos que en 
homenaje de s impat ía han venido al 
pueblo catalán. 
E l señor Otero Pedrayo, en gallego, 
fealudó al presidente de la Generalidad 
y a los consejeros, y puso de manifies-
to los ideales nacionalistas del pueblo 
que representa. 
En nombre de los nacionalistas vas-
tos habló don Jesús de Douzandabaratz, 
que pronunció breves palabras en vas-
co y acto seguido habló en castellano. 
Finalmente, el señor Maciá dió la 
bienvenida a los representantes de Ga-
licia y Euzkadi. 
* * * 
BARCELONA, 5.—Siguen las fiestas 
en honor de los separatistas vascos y 
gallegos. En Palestra, en medio de ban-
deras vascas y gallegas, así como cata-
lanas con estrellas solitarias, han ha-
blado los representantes de todas las 
regiones en términos de gran exaltación 
separatista. El señor Alvarez de las Ca-
sas, director del Instituto de Naya (Ga-
l ic ia ) , dijo que estaba muy satisfecho 
de encontrarse entre aquellas banderas, 
que le honraban, y lejos de aquella otra 
cuya presencia tanto le ofendía. El se-
fi.or Hernandorena, vasco, también se 
expresó en términos muy exaltados, y 
dijo: "Somos absolutamente enemigos 
de ese pueblo que quiere ahogarnos." 
Esta tarde han llegado las Comisio-
nes separatistas valencianas. 
En honor de todos estos excursionis-
tas m a ñ a n a correrán las fuentes de 
Montjuich y serán invitados a una ex-
cursión a Montserrat, 
r-s H m m :!ÍÍÍÍ!Í!1ÍI!1!B;Í!M!;ÍI!B:IÍI,'1ÍÍÍÍM"ÍÍ'M»M!* 
M O N D A R I Z 
Miss Julia Wheelock, que será nombrada pronto representante de 
los Estados Unidos en Yugoeslavia 
De esta manera miss Julia Wheelock sená la segunda mujer norte-
americana designada para un cargo diplomático. 
Conferencia del señor Royo Villano-
va en Acción Popular de Segovia 
SESGOVIÁ, 5,—En los salones de Ac-
ción Popular ha desarrollado una con-
ferencia el diputado agrario señor Ro-
yo Villanova. Ante la gran afluencia de 
público, la conferencia no, pudo cele-
brarse en el salón de actos, y hubo ne-
cesi-dad de h&brlrtar el -patio central. Se 
calcula en más de 1.500 las personas 
que ocuparon' el portal,' el salón y to-
dos los pasillos. 
E l señor Royo Villanova, que fué ob-
jeto de grandes aplausos al penetrar 
en la casa, desarrolló el tema «Los de-
beres políticos de la juventud». Afi rma 
que los viejos no sólo no deben estor-
bar a la juventud, sino que deben ser-
virla. A raíz del mitin en la Plaza de 
Toros de-Madrid contra el Estatuto me 
dijeron que formase un partido con-
servador republicano; pero me negué, 
agrega, porque no quiero formar m á s | 
capillitas en las derechas españolas. 
Elogia con elocuentes frases a la mi-
noría agraria, la cual, con los esfuer-
zos que está realizando en el Parla-
mento, hace que el espíritu de la opi-
nión se ponga en pie. Aconseja a los 
jóvenes que no vayan a la política con 
ánimo de hacer carrera, sino a servir 
el ideal que sientan. Los jóvenes espa-
ñoles, termina, tienen la obligación de 
trabajar por la unión de las derechas. 
E l señor Royo Villanova fué objeto de 
grandes ovaciones al terminar su con-
ferencia y cuando por las calles se d i r i -
gía al hotel 
OSA /LÍO 
PLATON CONTRA DARWIN 
Genial, la teoría de los tiempos específicos expuesta por el biólogo De-
vaux. Cada especie tiene su tiempo, y es quizá ese tiempo suyo el cri-
terio m á s objetivo para la diferenciación de las especies. Asi cabe el 
cruzamiento entre animales isócronos, sujetos al mismo ri tmo vital—re-
velado en el plazo de gestación—, mientras que las uniones entre heteró-
cronos resultan estériles. 
Ahora, que este paralelismo en el tiempo vi ta l de los individuos in-
cluibles en una especie es de la. substantividad de-ésta , sintyma, quizá 
causa; no razón. Porque las especies vivas son realidades históricas. No 
hay razón para su existir; como, aunque la haya para la gravedad, no 
la hay—el gran Cournot Ib subrayaba—para que haya un Sol y una Tie-
rra y para que los planetas sean en número de tantos. 
De todos modos, de estas adquisiciones recentís imas (aviso a cursi-
llistas y opositores) va saliendo la noción de especie singularmente for-
tificada. Mal año para nominalistas, mal año para evolucionistas puros. 
Y la de tiempo, cada vez más debilitada, a fuerza de distribuirse en-
tre lugares con un Einstein. entre especies con un Devaux. Buen año 
para P la tón; si para Pla tón cupiesen buenos años, aparte del "Año Per-
fecto", en que todo volverá a empezar. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducc ión reservada.) 
los obreros 
El objeto de la Asamblea era estu-
diar las bases propuestas al Jurado 
mixto por la Federación provincial de 
Trabajadores de la Tierra, por las que 
habr ían de regirse en lo sucesivo las 
faenas del campo. Entre otras cosas, 
piden la obligatoriedad de las oficinas 
y registros locales de colocación; turno 
riguroso de obreros con relevo sema-
n-1 como máximo, a juicio de la Jun-
ta inspectora; respeto absoluto a los 
términos municipales, aunque esté de-
cretada la intermunicipalidad; prohibi-
ción del destajo y del ajuste por años, 
así como la libre contratación del tra-
bajo por temporada, siendo todos even-
tuales y teniendo que acudir a las ofi-
cinas para colocarse por semanas. So-
licitan también la nulidad de todos los 
contratos de trabajo existentes, de las 
aparcer ías y de los llamados a medias. 
Los mayorales y encargados ser ían de-
signados por turno riguroso, a elección 
del patrono; jornada de ocho horas, des-
contando la ida y vuelta desde la casa 
del patrono; prohibición absoluta de 
horas extraordinarias; las segadoras 
sólo podrán ser empleadas por los la-
bradores y propietarios del terreno y 
de la máquina, no pudiendo segar más 
que un 25 por 100 de su cosecha, pero 
llevando seis obreros cada máquina; 
abono a los obreros de los jornales de 
domingos, fiestas nacionales y las tres 
que fijaren los Ayuntamientos, a pesar 
de su carác te r eventual; en todo tra-
bajo donde se empleen dos obreros ha-
b rán de llevar éstos, además, un apren-
diz; se prohibe el arado para los traba-
jos de huerta, así como el empleo de 
mantas en los olivares; y, por últ imo, 
se señalan los sueldos mínimos de ca-
da empleo, superiores a los que actual-
mente rigen. 
Un Comité para que 
Al tratar de agredir al propietario 
de !a casa donde habitaba 
Había sido desahuciado por no pa-
gar desde hacía un año 
El sereno de comercio Santiago A l -
varez García, de cuarenta y tres años, 
propietario de una casa de la calle de 
la Paloma, del té rmino de Chamartin 
de la Rosa, de acuerdo con el Juzgado, 
procedió al lanzamiento del inquilino 
Sebast ián Ramos Piqueras, alias el 
"Chan", conocido maleante, que no pa-
gaba el alquiler desde hace un año. 
Ayer m a ñ a n a se presentó el Juzgado 
para practicar la diligencia en un mo-
mento en que no habla nadie en la ca-
sa y puso los muebles en la calle. A l 
regresar por la noche "el Chan" y ver 
ios muebles, se dirigió en busca del pro-
pietario, y t r a tó de agredirle con un 
estoque. El sereno, para amedrantar a 
su agresor hizo dos dsparos al aire y 
esto sirvió para que Sebastián Ramos 
le acometiese decididamente. Entonces 
S A N J U A N D E TERRANOVA, 5. — el sereno disparó dos tiros contra su 
E l general Balbo ha manifestado que el inquilino y le produjo , la muerte ins-
LONDRES, 5.—El jefe de la Emba-
jada inglesa de Berlín ha sido encar-
gado de hacer una gestión cerca del 
Gobierno del Reich acerca de las ma-
niobras alemanas de propaganda en 
Austria, gestión que se efectuará de 
acuerdo con los representantes de Fran- \ 
c a e Italia. 
Esta intervención tiene un carác te r 
exclusivamente amistoso y no se basa-
rá más que "sobre el espíri tu del pacto 
de los cuatro países". 
* * » 
LONDRES, 5.—Se asegura que han 
sido enviadas instrucciones al embaja-
dor inglés en Berlín para que, de acuer-
do con los representante J de Francia 
e I tal ia, haga manifestaciones verbales 
al Gobierno a lemán con respecto al lan-
zamiento de proclamas racistas en Aus-
t r ia por aviones alemanes y a las ra-
diodifusiones alemanas de discursos p i -
diendo a los aus t r íacos que derriben al 
Gobierno actual. 
Balbo saldrá el miércoles 
t an tánea . E l sereno fué detenido y que-
dó a disposición del Juzgado de guar-
dia. 
miércoles próximo emprenderá la tra-
vesía del At lánt ico si son favorables las 
condiciones atmosfér icas . 
Las dos etapas previstas son Azores 
y Lisboa. 
Hoy ei general Baibo y los oficiales Banquete nacicnalista en 
de la escuadrilla han almorzado con ell 
gobernador de Terranova, y mañana, re-
anuda rán sus preparativos para el re-
greso. 
El director de "Hoy" y un 
redactor, procesados 
BADAJOZ, 5.—El juez municipal, se-
ñor Ceballos, en funciones de Instruc-
ción, ha dictado auto de procesamien-
to contra el director de «Hoy», don 
BARCELONA, 5.—De madrugada ha 
terminado' el banquete que en Miramar 
se ha celebrado en honor de los nacio-
nalistas vascos, gallegos y valencianos. 
Presidieron los señores Gassol y Aygua-
dé y asistieron numerosas personalida-
des catalanistas. A los brindis, el señor 
Ayguadé ha hablado de la similitud que 
hay entre las cuatro regiones que quie-
ren ser independientes. Abogó por el 
nacionalismo absoluto y manifes tó que 
la República federal será el único me-Santiago Lozano, y contra el redactor 
de dicho periódico, don Juan Miguel dio.de salvación de la República. En pa-
Seminario. A cada uno les exige cinco 
mi l pesetas de fianza en concepto de 
responsabilidad civi l . 
E l proceso se ha dictado en v i r tud 
del sumario instruido por una querella 
presentada por la Diputación de Bada-
joz, con motivo de una noticia que apa-
reció en el periódico relacionada con 
unos incidentes ocurridos en la casa de 
Asistencia Social. 
Cortan los cables de la luz 
en 
SUS 
La mayoría de los huelguistas son partidarios de que se discuta 
la fórmula del gobernador. Se reunirán hoy para estudiarla, aun 
sin la asistencia del Comité de huelga. Ha quedado resuelto el 
paro obrero en Daimiel 
OVIEDO, 5.—En La Felguera se acen-
túa la disconformidad de los obreros 
huelguistas con sus elementos dirigen-
tes. La mayor ía de los trabajadores son 
partidarios de que la fórmula dada, por 
el gobernador se discuta, aunque sea 
en otro local del Sindicato, que está 
clausurado. Una Comisión de obreros se 
ha dedicado a recoger firmas para pe-
dir una Asamblea extraordinaria, y una 
Esta tarde, a las cinco, en el salón 
del Ayuntamiento, fueron recibidos por 
el alcalde y los concejales señores Pe-
llicena y Alomar, de la Lliga, y Viñal , |vez firmada la proposición quisieron po-j 
de la Esquerra. Por los radicales no f i - nerse al habla con los directivos del 
curaba ningún concejal. En estr, acto ¡Comité de huelga, pero no lo consiguie-
habló el vasco señor Ysuzi; el señor | ron. De las impresiones recogidas en 
Otero Pedrayo, gallego, y el señor Reig,!La Felguera se puede decir que los obre-
i -ir o ' ros celebrarán mañana , con la presen-de Valencia. . , , j . - ~ , ; T- i.i 
F l señor Ayguadé, alcalde de Barce-cia o no de los directivos, la Asamb:ea 
lona manifestó que Barcelona tiene para estudiar la fórmula propuesta por 
siemore abiertos sus brazos a todos los ¡el gobernador, e incluso se reunirán aun-
espafioles, especialmente a los que son que el Comité de huelga opine que no 
hermanos v que Cataluña, que es- debe celebrarse dicha reunión, 
tá en c T ^ n o ' p U conquistar la líber- Una Comisión de concejales de L . n -
tad que anhela; pres tará su apoyo a las greo ha v.sitado al subdirector de la 
Duro Felguera para pedirle una pro-
la huelga de obreros munic'pales, admi-
tiéndose por el Ayuntamiento la totali-
dad de los parados. Uno de los guardias 
municipales heridos a causa de una pe-
drada, Juan Calleja Díaz, se ha agra-
vado en su estado. 
La huolga en el muelle 
demás regiones. 
Ordenan desobedecer una ley 
del Parlamento catalán 
rroga en el plazo concedido a los obre-
ros. La empresa les ha contestado que 
no es momento oportuno de tratar de 
esa prórroga, toda vez que el plazo no 
ha terminado. Desde luego, el Consejo 
BARCELONA, 5.—El gobernador ha|de Administración—según se dice—pa-
remitido al fiscal cinco actas notariales, | rece que ^ ( . ^ decidido a adoptar una ro-
en las que constan que el Sindicato de¡Soluci6n racjical. 
Agricultura de Berga había dado deter-| La fracción comunista del Sindicato 
minadas órdenes a sus afiliados para|met.a^rg.ico ^ publicado una nota en 
que no obedecieran la ley votada por |a cual se djce qUe admiten la aecesí-
el Parlamento catalán. 
Atraco frustrado 
dad de que se celebre una reunión, aun-
que s^a en local distinto del de "La Jus-
ticia", actualmente clausurado, contra 
cuya clausura protesta también en la BARCELONA, 5.—Esta tarde varios 
desconocidos, pistola en mano, intenta- nota. 
Una Comisión de mujeres e hijos de 
huelguistas organizó una manifestación 
¡ron atracar al cobrador de una fábrica. 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO jEste, qUe se defendió a tiros, logró he-
| r i r a uno d 
cuales se dieron a la fuga. ¡manifestación se destacó un 
... . "-. Igrupo de mujeres, que se entrevis tó con 
El conflicto de la construcción | el ^ ^ d e , para rogarle intervenga en 
de Sevilla 
SEVILLA, 5.—El conflicto planteado 
por los obreros del muelle continúa en 
el mismo estado. La custodia de las mer-
cancías se halla encomendada a los guar-
dias de Asalto. El gobernador civil ha 
conferenciado con los consignatarios y 
con los capataces, con objeto de orga-
nizar los trabajos para el lunes a base 
de nuevo personal. 
Los tripulantes de los barcos 'Ara -
gón" y "Luis Adaro" hicieron causa co-
mún con los comunistas y declararon la 
huelga de brazos caídos. 
Avisado el comandante de Marina, 
acudió a bordo de ambos barcos y logró 
conjurar el conflicto. La descarga de las 
mercancías pertenecientes a la casa boi-
coteada se efectúa bajo la protección 
de los guardias. 
Detención del presunto 
autor de un atentado 
dicte normas 
Habló primero el presidente de la 
Agrupación señor Pineda, y luego el 
secretario de la misma, señor Gonzá-
lex Ceveira. Analizaron las bases pro-
puestas por la Federación de trabaja-
dores de la tierra. Manifestaron que, 
como contrabases, los propietarios no 
podían proponer sino que se cumpla 
estrictamente la ley, con lo que aqué-
llas caerían por tierra. 
E l señor Ibáñez, de Los Navalmora-
les, dijo que no se debía siquiera dis-
cutir tales bases, porque sería tanto 
como que los labradores discutieran su 
propia ruina. 
E l señor Lozoya, de Toledo, propuso 
la constitución de un Comité, formado 
por representantes de cada partido j u -
dicial, para que dicte las normas que 
deben seguirse, las cuales han de ser 
obedecidas ciegamente, como único me-
dio de salvación para la agricultura. 
Dijo por último, que era necesaria la 
unión con los otros cinco partidos j u -
diciales para emprender una labor con-
junta. 
E l señor Borrajo pronunció un dis-
curso ensalzando las virtudes tradicio-
nales del labrador español, siendo cons-
tantemente interrumpido por los aplau-
sos de la concurrencia. 
Hablaron también los señores Esca-
lera, Muñoz, Calero, Echevarr ía y Ha-
vía, en representación de aquellos otros 
partidos no convocados, los cuales es tán 
dispuestos a acudir a una Asamblea 
provincial para acordar una acción con-
junta. 
Se nombró un Comité de represen-
tantes—uno por cada partido—que da-
rá las órdenes necesarias, y con los re-
presentantes de todos los partidos de 
la provincia se const i tuirá en su día un 
Comité de enlace de todas las entida-
des agra-rias de Toledo. 
Seguidamente quedó reunido dicho 
Comité, que cont inuará activamente la 
labor que se le ha encomendado. 
Huelga de taxis en Londres 
LONDRES, 5.—Una tercera parte de 
los chóferes de «taxis» de esta capital 
se han declarado hoy en huelga, res-
pondiendo asi al llamamiento que les 
habla hecho la Asociación de Trabaja-
dores de Transportes. 
Los «taxistas;-.' se quejan de no haber 
recibido todavía los nuevos «taxis», en 
los cuales pueden registrarse los au-
mentos recientemente acordados sobre 
i la bajada de bandera. 
Incidentes nacionalistas en Bilbao 
cen motivo de la recogida 
de "Jagi-Jagi" 
BILBAO, 5.—Dicen de Santurce que 
parte del pueblo y algunos caseríos que-
daron sin luz, debido, al parecer, a que 
algunos individuos cortaron tres hilos 
de conducción eléctrica. También se lle-
varon unos cuatrocientos metros de 
c a b t e : ' " 
Incidentes nacionalistas 
BILBAO, 5.—Ha sido denunciado por 
el fiscal el semanario nacionalista "Ja-
gi-Jagi". La Policía procedió a la re-
cogida de los números . Cerca de la 
una y media se situaron grupos de jó-
venes para esperar la venta de los ejem-
plares en el Arenal y en la calle del 
Correo. Como se oyeran algunos gritos 
de carác te r separatista y algunos silbi-
dos, intervinieron los guardias de Asal-
to, y dieron una carga para despejar 
los grupos. Hubo carreras y sustos. La 
fuerza pública pract icó tres detenciones 
por gritar "gora Euzkadi". 
recidos términos se expresaron el señor 
De las Casas, que lo hizp en gallego; 
el señor Leizaola, vasco, que habló en 
castellano para que le entendieran, y el 
presidente de Actuación Valencianista. 
A continuación el señor Gassol excusa 
al señor Maciá, y dice que habla en ca-
talán, porque quiere que lo entiendan 
con el corazón, mientras que si habla 
en la lengua del país que oprime, le en-
tender ían por el oído, y eso es lo que 
no quiere. Termina haciendo votos por 
la libertad de los pueblos oprimidos. 
SANTANDER, 5.—Ha sido puesto en 
libertad el director del periódico "La 
Lucha", don Fernando Ors, ignorándo-
se cuándo reaparecerá el periódico. 
lllll¡lllllñl|lliniilinillHIII!IMÍI 
AL 
VIGO, 5.—Con asistencia de destaca-
das personalidades, se descubrirá en La-
lin el día 27 del corriente un monumen-
to a la memoria del aviador Joaquín 
Loriga, hijo de dicha vi l la . Durante el 
acto, al que se le da rá gran solemnidad, 
volarán 27 aparatos de la Aviación mi-
li tar . 
trajes hechos a medida grises Uso», que 
valen 20. Vean sus escaparates. SESESrA,^ 
Cruz, 30. Fil ial , Cruz, 23, antes 27 
t n i a n i B M B i i i H i i n 
i i i i in imi i i m i IIWIIIIWIIIIHIIIIH 
lo de Casas Viejas 
El sumario quedará seguramente 
terminado a fin de este mes 
SEVILLA, 5.—El juez especial que 
entiende en el sumario por lo de Casas 
Viejas ha estado en Sevilla y ha tomado 
en la Audiencia declaración a algunos 
presos. Parece que el magistrado dará 
por terminado el sumario a fines de mes. 
Hasta ahora el número de procesados as-
ciende a 200, l a mayor ía de los cuales 
e s t án en libertad. Quedan en las dis-
tintas cárceles de Cádiz y Sevilla unos 
60 detenidos. Han sido puestas en l i -
bertad, aunque siguen procesadas, María 
Silva, "La Libertaria" y Ana Cabrera. 
En el hospital de Cádiz quedan tres he-
ridos en los sucesos de Casas Viejas y 
Med ina- Sidonia. 
IHIIIIHIIÜIBlIHIÜiH 
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F I G A R O 
Mañana lunes 
gran programa doble 
W O L G A , W O L G A 
y estreno del "ñlm" 
policiaco 
L A M A R C A D E LOS 
C U A T R O 
La, mejor aventura de 
Sherlock Holmes 
Los exteriores de "El 
llón de Luana" 
m i -
26 ahogados en el Ganges 
Nuevo tipo de botella 
Se vende a 1,55 (S. T . ) ; descuento por 
casco, 0,20. 
rarmacla Salvador Serra, S. Bernardo, 39 
F. de! Hoyo, Serrano. 24 
M . Sánchez. Augusto Fúue ron , 33 
Lorenzo njr.'.iro/. Tomé, Cruz» „0 
Satumiuu Pérez, Libertad, 4 
Importantes rebajas en el Balneario 
HIJOS DE TEINADOR, S. A. 
SEVILLA. 5.—La Guardia civil del 
puesto de la Macarena ha detenido a 
las puerta* del Horno de Santa Marina 
a Juan Mázquez Soriano, panadero, 
considerado, en unión de un individuo 
apodado "Pepillo el Loco", como autor 
de la muerte del médico comunista se- ] LONDRES, 5.—Comunican de Bena-
ñor Perreras. Juan Márquez huyó de ¡ réSj que que remontaba el 
Sevilla a raíz de cometido el hecho, y ¡ Ganges y que ocupaban veintiséis per-
Ios atracadores, todos los que se dirigió al Ayuntamiento. De laihace poco regresó a la capital. i sonas, zozobró. 
Contra un reparto de utilidades! Todos los ocupantes de la embarca-
ban perecido ahogados, pues la 
A L M E R I A . 5.—El gobernador ha di-¡ fuerza de la corriente era muy grande 
BA.RCELOXA 5.—Los patronos dellla resolució(n del conflicto, porque ellas,Icho qUe está dispuesto a actuar enér- en el lugar del accidente. 
Gremtó de Contratistas h.ín celebrado!Por.su Pa,:te' e s í a n dlJPuestas a í n t e r - j á m e n t e si el lunes se lleva a cabo la! 
vemr en el asunto, a fin de lograr que manifestación pública de protesta con-
la Asamblea pedida por los obreros se una reunión, a la que han asistido repre-sentaciones de 22 entidades patronales. 
En la reunión se acordó celebrar una 
magna Asamblea patronal para terrai-
r a r con el conflicto de la construcción. 
Por su parte, los patronos del Centro 
de Contratistas han celebrado al misuv,) 
tiempo una reunión, en la que se acordó 
p í i i a r con el Sindicato Unico. 
celebre m a ñ a n a domingo, para tratar 
de la fórmula dada por el gobernador. 
El conflicto de Daimiel, 
resLieito 
t ra el repartimiento de utilidades, ya 
que hay medios legales para recurrir 
contra acuerdos raunic pales que se 
consideran perjud'cíales. 
ZARAGOZA, 
uno de los ocho individuos que compo-
nen la Junta directiva del gremio de 
carnes frescas y saladas, por persistir 
en su propósito de no sacrificar gana-
do vacuno en el matadero. Además, el 
Carniceros militados Igobsrñ^dor ha llamado la atención al 
— - — ¡ Ayuntam'ento para que éste adopte las 
. 5.—El gobernador ha medidas oportunas y evite falte carue 
D A I M I E L , 5.—Ha quedado resuelta | impuesto multas de 50o pe.setas a cada de vaca para su consumo en la ciudad. 
Ha salido para Segovia, acompañado 
del inteligente operador Tomás Duch, 
nuestro particular amigo Adolfo Aznar, 
director cinematográñeo de gran valía, 
con objeto de rodar algunos exteriores 
para la película titulada "El millón de 
Luana", libro de Julio Escobar y música 
de Carmen Garcinuño. que interpretará, 
como protagonista, la célebre y bellísima 
estrella española Luana Alcañiz. 
"El millón de Luana" es la primera 
producción de la Index Film, una de 
nuestras más importantes empresas que, 
deseosa de ofrecer al público de habla 
hispana los asuntos más originales, in-
a construir los más modernos estudios, 
para este objeto, viéndose obligada, por 
ahora, a rodar " E l millón de Luana" en 
unos fantásticos locales, de su propiedad. 
Ya era hora de que personas, como 
don Antonio Guzmán Folgueras, director 
gerente, hiciesen algo en pro de la po-
bre y casi Olvidada producción cinemato-
gráfica española. 
Gran Terraza Bárcelo 
El lunes próximo se exhibirá un com-
pletísimo programa doble: "La escuadri-
lla deshecha", una creación de Richard 
Rix, llena de apasionantes aventuras de 
aviadores intrépidos, y el reestreno do 
c t i í a 
Mañana ESTRENO 
de la nueva creación de Walt Dis-
ney, en colores 
O C A S I O N 
Dando facilidades, se vende barato un 
equipo sonoro "Orpheo-Sincrinic", doble 
o separado, para disco y banda, montado 
en erónos Ernemann, a toda prueba, pu-
diendo verle funcionar e informarse en 
el Coliseo Castilla de Burgos. 
terpretados por elementos de valia, aca-
ba de adquirir en Inglaterra un nuevo y 
formidable equipo sonoio, ya en viaje. 
L a Index Fi lm ha comenzado también 
"Nos divorciamos", uno de los grandes 
éxitos cómicos de fin de temporada; un 
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El Arenas a Praga. Ech3verría-
Plaza se celebrará mañana 
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Carrera de galgos 
La reunión de ayer 
Los resultados de la reunión de ayer 
en el Stadium fueron los s:gnientes: 
Primera carrera (lisa). 500 yardas.— 
J, SULTANA I I , de Damián Sanz; 2. 
"Caporal", de Manuel A. de Bohorques; 
3, "Ruso I I " , y 4, "Stambul". Tiempo: 
32 s. 3/5. Ventajas: 1 1., 3 1., 2. 
Segunda carrera ( Isa) , 500 yardas.— 
1, SOL Y SOMBRA, de Ana F. de Lien-
cres; 2, "C'niepero", de Alvaro de F i -
gueroa; 3, "Amosanda"; 4, "Chubasco". 
Tiempo: 32 s. 3/5. Cabeza, un cuerpo, 
tres cuerpos. 
Tercera carrera (lisa), 500 yardas.— 
Copa Melksham Rock. — 1, OLIMPIA, 
de Valeriano Benedicto; 2, "Pingo", de 
Emilio Morales, y 3, "Chicuelin. Tiem-
po: 32 s. 3/5. Cuatro cuerpos, un cuerpo 
y medio, un cuerpo. 
Cuarta carrera (lisa), 500 yardas.— 
1, RUSO I , de Mercedes Gudín; 2, "Ra-
t i " , de Marcel no López, y 3, " M i Ta-
lismán", de Manuel A. Bohorques. 
Tiempo: 31 s. 1/5. Dos cuerpos, un 
cuerpo, tres cuerpos. 
Quinta carrera ( lea) , 500 yardas.— 
1, MORUCHA, de Antonio; 2, "Panta-
lonera", de Felipe S. Cabezudo, y 3, 
"Pastora", fe Mercedes Gudín. Tiem-
po: 31 s. 1/5. 
En la cuarta carrera se disputó la 
Cepa Pucaspi, y en la quinta, la Copa 
de Comité directivo. 
Las otras pruebas, para galgos de 
cuarta categoría, han sido eliminadas 
varias de la Cepa Banderita. 
La final de la Copa Banderita arrojó 
el siguiente resultado: 
1, AMOSANDA, de José Laavln; 2, 
"Cuspero", de Alvaro de Figueroa, y 3, 
"Sol y Sombra", de Ana F. de Liencres. 
Tiempo: 32 s. 2/5. Tres cuerpos, cuatro 
cuerpos, dos cuerpos. 
Football 
Excursión del Arenas 
BILBAO, 5. — E l Arenas Club de 
Guecho marcha rá el día 15 del actual 
a Praga, donde juga rá con el Slavia los 
días 19 y 20. En Par.'s j u g a r á los días 
23 y 24. Después de estos partidos, el 
Arenas regresará a España. Aun no ha 
firmado su ficha el jugador Emilín. 
E l Murcia gana al Sevilla 
CEUTA, 5.—Con motivo de las fies-
tas se ha jugado un partido de "foot-
ball" entre el Sevilla y el Murcia. Ganó 
el Murcia por S a l . Asistió mucho pú-
blico. 
Previo el pago de la fianza señalada 
para los procesados con motivo del úl-
timo complot, han sido puestos en l i -
bertad el marqués de Villanueva de las 
Torres, don Adolfo Serra, don Ramón 
Alberola y don Marino Raquero. 
Una caravana de familiares 
de los presos 
A las dos de la tarde de ayer salió 
de la plaza de la Independencia, orga-
nizada por "Renovación Española", una 
caravana de autocars, ocupados por fa-
miliares de los presos que se hallan en 
Ocaña, para hacerles una visita colec-
tiva. Los excursionistas fueron despedi-
dos por numerosas personas. 
El señor Puyuelo en libertad 
Pugili 
SANTANDER, 5, 2 madrugada.—Esta 
noche ha sido puesto en libertad don Ma-
riano Puyuelo, detenido con ocasión del 
supuesto complot. 
Una carta del director de 
lato 
Echeverr ía-Plaza, el lunes 
Ha quedado aclarada la causa de la 
inccparecencia del boxeador Plaza, que 
tenía que combatir contra Filio Eche-
verr ía en la velada anunciada en la 
Plaza de la Armería . Parece ser que 
todo se debió a una confusión y que 
cuando quedó aclarada sólo podía venir 
Plaza en el tren que llegaba a.Madr'ci 
en el mismo día de la pelea, ló qué no 
quiso hacer de ningún modo, porque 
"considera que su encuentro con Eche-
verr ía tiene una verdadera importan-
cia. 
La velada tendrá lugar el próximo 
lunes a la misma hora y con exacto 
programa, y no hay que dudar que será 
un acontecimiento deportivo que servi-
rá al mismo tiempo para remediar en 
algo la triste situación de los pobres 
del distrito de Palacio. 
Golf 
Campeonato de señoras 
SANTANDER, 5.—El campeonato de 
"golf" de señoras lo ha ganado la se-
ñora Ibarra, del Club de Neguri. 
Caza 
Se ha levantado la veda 
En vista de las dudas originadas so-
bre la apertura de la temporada de 
caza, la Asociación Española de Ex-
pendores de Armas y Municiones co-
munica a todos los cazadores que, se-
gún 1c ha comunicado el señor director 
general de Caza y Pesca al presidente 
de la Asociación, don Arturo Fernán-
dez, ha sido levantada la veda para to-
das las aves de psso el día 1 de agosto. 
PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo 
Prueba del Sporting d'Or, con salida 
en la calle de Raimundo Villaverde. A 
las ocho. 
Excursionismo 
A l Guadarrama, el Centro Segoviano; 
" L a Lucha" 
Recibimos la siguiente carta: 
"SANTANDER, a 2-VIII-1933. (Cár-
cel de Santa María Egipciaca.) 
Señor director de E L DEBATE. Ma-
drid. 
M i distinguido compañero: Hacen hoy 
trece días que estamos detenidos don 
Mariano Puyuelo y yo. ¡Trescientas do-
ce horas! Con la particularidad de que 
al señor Puyuelo no se le ha tomado 
declaración, y es natural, puesto que 
no existen cargos contra él, y respec-
to a mi, el Juzgado de instrucción, a 
quien el gobernador t ras ladó las diligen-
cias instruidas por la Policía a raíz de 
los registros efectuados en mi casa y 
en la Redacción de "La Lucha", decre-
tó desde el lunes pasado la libertad, 
comprobado" que los documentos halla-
dos carecían de importancia y que la 
pistola era un cacharro inservible. 
Es decir, que después de haber sido 
libertados todos los detenidos supuestos 
complicados en esa fantasía veraniega 
que se ha dado en llamar complot, sólo 
quedamos detenidos dos hombres extra-
ños a aquella acusación e ignorando 
cuándo se va a disponer nuestra libertad 
Uno, el señor Puyuelo, que lleva tres-
cientas doce horas esperando la notifi-
cación que el señor Campoamor le haga 
de los motivos de su detención; otro, 
yo, que, según el juez, soy inocente, y 
que ordena, por considerarlo así, que 
sea puesto en libertad. Sin embargo, el 
gobernador acuerda que quede a su dis-
posición. 
Comprendo que a una persona le due-
la tener que reconocer su equivocación 
y que para evitar declararlo retenga a 
un ciudadano el mayor tiempo posible; 
pero no existiendo cargo alguno fundado 
en que la autoridad judicial puede ba-
sarse, y manifestándolo ésta expresa-
mente, no puedo menos de consignar la 
elocuencia de esta h a z a ñ a gubernativa,: 
para agregar a las muchas que en el 
haber del ¡lustre gobernador y distin-
uido periodista don Ignacio Campo-
amor habremos de consignar para' ilus-
trar su biografía. 
Muy reconocido a sus atenciones, sa-
lúdale atentamente su afectísimo com-
pañero Fernando Ors, director de "La 
Lucha"." 
* * * 
Según el telegrama que publicamos 
anteriormente, recibido con posteriori-
dad a la carta del señor Ors, en la ma-
drugada de ayer fué, por fin, puesto en 
libertad, lo que celebramos, el señor Pu-
yuelo, a cuya prolongada detención se 
refiere también el director de "La Lu-
cha". 
Í!!{ill:illHlllini!miJlinillMlllinilllH!IIIIMIIIIHIIIIIIinilllHII» 
Los ieléfonos ds EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
abiertos 1.° julio a 30 
septiembre 
Ü Ü e B i • í • 1 H O • > 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del estómago 
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—Le estaba esperando, tío visión. 
—Usté dirá, doña Mariquita. 
— Y eso de doña Mariquita, ¿qué es? 
U r / T T C I F Q R A Í N F A R I O Por<lU€ yo m€ llamo Encarna. M U 1 i L L U Í ) O A L I N I L A I M ^ ^ ^ ^ ^ FINA ̂  HACER A]U_ 
sión a su edad, sin que us té se enfa-
de. Como el otro día se puso como se 
puso porque le dije antigua, no quiero 
volver a verla colocada en la "pose" 
que se puso cuando pasé por su piso 
y le dije que la encontraba más anti-
cuada que un par de botines azules. 
—¿También manoseo capilar? 
—Chirigoteo nada más, señá En-
carna. 
— Y actitudes bélicas. Le advierto 
que no me asusta por mucho que se re-
tuerza el bigote. 
—Naturalmente. ¡Con la de veces 
que lo ha hecho usté, cuando se lo de-
jaba! 
—¡Gracioso! ¡Pero que muy gracio-
so! Y muy fino. 
— ¡ A mí Teodomiro! ¡De dónde! 
— ¿ M e va a dejar hablar? 
—Sin "exabruptar", sí. 
—Soy una señora. 
— ¡ P a qué vamos a discutir! 
—Me han dicho que fué usté quien, 
en un descuido de mi chica, echó ante-
anoche en el botijo que habíamos pues-
liHiiiHiiiiiHiiiiiBiiüiHiiioaiiiiinimiimii 
PULV-ER I Z A D O S 
F L Y - T O X 
DE' MANO 
C O M O B L A N Q U E A R S U S D I E N T E S 
N O M A S C E P I L L A D A S I N U T I L E S 
¡No, no te gustaría! 
Tiene los dientes 
amarillentos, 
sucios y feos 
Me gustaría 
conocer 




Use este simple método que realmente quita la amarillez 7 
las manchas...blanquea los dientes 3 matices en 3 días. 
Como millones de personas, ella ha en un cepillo seco dos veces al día y 
vea la diferencia en 3 días. 
E l Kolynos borra las manchas 
amarillentas y destruye millones da 
microbios bucales dañinos que causan 
la caries y el mal aliento. Ud. puede 
tener dientes que serán admirados si 
usa el Kolynos. 
P r e c i o : 2 , 9 5 ( t i m b r e i n c l u i d o ) 
Es lo más Económico—Un centímetro es Suficiente 
L A C R E M A D E N T A L 
Antiséptica 
sido engañada. Engañada a suponer 
que dientes descoloridos y desagra-
dables a la vista, es una aflicción que 
tiene que soportar, porque las cepilla-
das corrientes han fallado en res-
taurar a sus dientes la blancura 
natural. No cometa Ud. este error. 
Sólo use un centímetro de Kolynos 
a La Pedriza, la S. G. E.; a Colmenar, 
la U. V. E.; a Manzanares de la Sie-
rra, el Sport de Pesca; a La Granja, 
la Casa de Cuenca; a E l Paular, la 
Sociedad Gimnástica Española. 
Football 
Gimnástica de Carabanchel-Tarrago-
na, en el campo del Cafeto. A las cua-
tro. 
Imperio-Cafeto, en el campo de éste. 
A las cinco y media. 
Natación 
Concurso de la A. D. Excursionista 
en la laguna de Peñalara . A l mediodía. 
Pugilato 
Cinturón Madrid, en el campo de la 
Ferroviaria. A las seis. 
•iniiaiiim 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Es tá aprobado por la Academia 
de M e d i c i n a y l l e v a m á s de medio siglo 
de éxito creciente. 
C o n t r a 
inapetencia, debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, etc. 
t o m a d e l f a m o s o J a r a b e d e 
E l E S T R E Ñ I M I E N T O 
L * B I L I S , S E C U R A N 
R A D I C A L M E N T E C O N 
L A X A N T E S A L U D 
Pidoie «ri Formacio. 
Puede tomarse en cualquier é p o c a del a ñ o . 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
to al fresco medio li tro de agua de 
Carabaña. 
¿Y se va a molestar por una bro-
ma de sa lón? 
¡Precisamente de salón! Pero, en 
fin, ya sé lo que quería saber. Estoy 
harta de aguantar insultos y ordina-
rieces y se han acabao las contempla-
ciones. 
¿Me va a agredir, señá Encarna? 
— A la próxima le voy a dar una de 
bofetadas que los vecinos van a des-
pertar sobresaltaos creyendo que es tá 
en el patio el maestro Villa con la Ban-
da Municipal interpretando "El ocaso 
de los dioses". 
—Ya será algo menos. Porque da la 
casualidá de que aún tengo los braci-
tos en su sitio. 
—Oiga, señor Cándido—dijo la mu-
jer al portero, que acudió a enterarse 
de lo que ocurría—: usted es testigo de 
que este individuo me ha amenazao de 
muerte. 
—Si lo es de usté, también lo será 
mío. 
—De ninguno de los dos—contestó el 
señor Cándido—. Ya he ido seis veces 
a la comisaría a declarar que se han 
amenazao de muerte y en ninguna de 
las ocasiones se han dao una mala bo-
fetada. O se zurran ustedes según es 
costumbre en estos casos, o se callan 
la boca, que es la hora de la siesta y 
luego los vecinos me echan la culpa a 
mí y presentan quejas al casero. N i una 
palabrita m á s : o a pegarse, o a callar. 
Un fuego destruye dos tiendas en la 
calle Bravo Murillo 
En la madrugada de ayer se produjo 
un incendio en unos cajones de sastre-
ría, establecidos en la calle de Bravo 
Murillo, números 124 y 126. E l fuego 
dest ruyó casi totalmente los dos esta-
blecimientos, y se propagó a otro con-
tiguo, propiedad de don Teodosio Val-
dés, en el que originó el derrumbamien-
to de la techumbre. 
Los bomberos, que acudieron rápida-
mente, tardaron cerca de una hora en 
dominar el siniestro. Laé pérdidas as-
cienden a 25.000 pesetas. 
Niño atropellado por un automóvil 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo, al 
atropellarle, el automóvil 35.617, condu-
cido por Waldino López, el niño de nue-
ve años Arturo Matarredona Castro, do-
miciliado en la calle del General Par-
diñas, número 33. 
Maestro armero muerto 
Ayer falleció en el Hospital Mi l i ta r el 
maestro armero don Zenón Zubillaga, a 
consecuencia de las heridas que le pro-
dujo al explotar una granada en el cam-
pamento de Carabanchel días pasados. 
Ayer h a b í a sido sometido a una deli-
cadísima operación quirúrgica. 
En los jardines del Hospicio 
Nos comunican que en el estanque 
que hay en los jardines del antiguo 
Hospicio se bañan, completamente des-
nudos, chicos de hasta catorce años, 
que luego corretean por los jardines. 
El cuadro de incultura y de abandono 
lo completan unas bandas numerosas 
de mozalbetes que se dedican a realizar 
desmanes. Ayer maltrataron con sus 
cinturones y piedras a un muchacho 
que pasaba por aquel sitio y al que per-
siguieron a pedradas hasta la plaza de 
Alonso Martínez, sin que se viera por 
allí ningún guardia. 
O T R O S SUCESOS 
Muertes naturales. — Ayer apareció 
muerto en su domicilio, Miguel Bordoa, 
número 1, José Bernabé Céspedes, de 
ochenta y un años. Parece que la muerte 
fué natural. 
—A consecuencia de un ataque cardia-
co, falleció ayer repentinamente María 
Plaza Riera, de cuarenta y cinco años, 
que había venido de Toledo a paSar el 
día en la capital de la República. 
Robo en una sastrería.—Alberto Sán-
chez Román, encargado de una sastrería 
sita en la calle de Postas, denunció que 
del establecimiento que regenta han ro-
bado géneros por valor de 3.143 pesetas. 
Robo en una tienda.—Tras abrir un 
boquete en una pared medianera, entra-
ron ayer ladrones en una tienda sita en 
la calle de Vallerhermoso, propiedad de 
Eutimio González Maroto, y ae llevaron 
1.927 pesetas en géneros. 
Robo de dinero y alhajas.—Rosario 
Corrales Ramírez, que vive en la pla-
za de San Miguel, 7, ha denunciado que 
de su casa, le han sido sus t ra ídas pe-
setas 7.265 y alhajas. 
m 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S . A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; i D E A L " , DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
p o n e e n c i r c u l a c i ó n a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d e 
5 0 0 , 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r . 
El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción de tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don • • . , domiciliado 
en , calle , núm 
suscribe . . . . acciones nominativas de (1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto en tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día I de enero de 1934. 
de de 193. 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escr íbase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
NOTA.—-El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio 
de giro postal, cheque a nombre de lá Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los 
Bancos de esta plaza. Banco de España, Español de Crédito, Banco 
de Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco 
Anglo-South. Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago 
en una de estas formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica, S. A. 
Folletín de E L D E B A T E 59) 
M. DU CAMPFRANC 
U l i 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL. DEBATE por Emilio Carrascosa) 
chacho casi gigantesco y vigoroso, curtido ya, aun-
que sólo tenía veintidós años;; por el viento del mar 
saturado de yodo. Nervudo y fuerte como atleta, sus 
dedos aparecían deformados y nudosos en fuerza de 
haber manejado las betas embreadas que se utilizan 
en las artes de la pesca, y en fuerza también de lu-
char con las velas para izarlas o para arriarlas y de 
empuñar los remos; con su traje de hule rojo y su 
gorro azul encasquetado hasta las orejas, tenia el as-
pecto feroz, el aire nada tranquilizador de esos ma-
rinerotes medio salvajes de la isla de Sena, de esos 
ladronzuelos que esperan en la costa a que el mar 
lance a las playas los restos y despojos de las em-
barcaciones hundidas para entregarse a l pillaje, y que 
tan grande terror inspiran a las tripulaciones náu-
fragas. En realidad, el gigantesco José, a pesar de 
su apariencia, era el más dulce de los hombres, un 
verdadero chiquillo, bravo como nadie en las horas de 
peligro, dócil y obediente, adicto y sumiso a "sus vie-
jos'^. como familiar y cariñosamente llamaba a su ma-
dre y a su abuelo, por los que sent ía un afecto rayano 
en la veneración. 
E l mar :-o-_r:ía re-Iva lt:s roc?.s con una,v;::;-:!-1 
Inaudita; las montañas de agua sa e sasUaaá^ ra me 
dio de un gran estrépito. Desde la gruta en que ha-
bían buscado refugio los dos hombres contemplaban 
cómo los golpes del mar invadían la playas levantan-
do nubes de arena. 
E l joven e impávido pescador sonreía al huracán co-
mo si el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos 
no pasara de ser un juego de niños, incapaz de llevar 
al án imo la más leve inquietud; hijo y nieto de hom-
bres de mar, familiarizado con el Océano y con sus 
peligros, el rugido de las olas era para él una música, 
cuya grandeza comprendía perfectamente y que sus 
oídos escuchaban complacidos. La costa brava, barri-
da de un extremo a otro por el viento; los olmos cen-
tenarios que rodeaban la capilla de la Patrona, con las 
cabelleras de su ramaje en desorden y curvándose bajo 
el ímpetu huracanado; los altos macizos rocosos de 
formas t rág icas y por los que chorreaba el agua, le-
jos de amedrentar al bravo mozo despertaban su ad-
miración y aun su orgullo. ¡Así es, magniñeo, grandio-
so, incomparable en todas sus manifestaciones el mar 
bretón! 
De pronto el viento pareció ensoberbecerse m á s to-
davía; pero fué un instante tan sólo, y en seguida, 
poco a poco la tormenta comenzó a amainar y a perder 
intensidad la marejada. 
—Embarquemos—ordenó José con el tono rotundo 
de un capitán de barco acostumbrado a ser obedecido 
sin replicar—; hay que aprovechar las circunstancias. 
El joven diputado lanzó un suspiro de satisfacción. 
— ¿ P a s a r o n ya las dificultades?—se aventuró a in-
quirir. 
—Tenemos viento de proa y cometeríamos una ton-
tería no sacando partido de las condiciones favorables 
que el mar nos brinda ahora; la navegación será fá-
cil y la haremos a buen andar. Quiere decirse que el 
viento nos permi t i rá ahorrar tiempo y esfuerzos. 
Saltar a bordo fué cosa de un instante, sobre todo 
para dos hombres que tenían mucha prisa. Y la frá-
i g i l embarolición comenzó a navegar por el Océano 
?tz:o¿o. Üent» de peligros hasta hacía un momento, 
poro cuya superficie iba aquietándose gradualmente has-
ta asemejarse a un bruñido espejo. Las velas, com-
pletamente desplegadas, no tardaron en hincharse, y la 
¡ nave avanzaba ligera y graciosa hendiendo las aguas 
! con su afilada quilla y puesta la proa hacia el ignora-
do rincón donde, lejos del mundo, lloraba su desgracia 
la infeliz mujer que lo había perdido todo, hasta su 
nombre de esposa. 
A bordo reinaba un absoluto silencio, únicamente in-
terrumpido por los rumores del mar. Sólo se escu-
chaba la potente y armoniosa voz .de José, que de 
cuando en vez daba las oportunas órdenes para la ma-
niobra. Un viejo piloto encanecido en la navegación, 
el tío Pleneur, como le llamaban en la comarca, em-
puñaba el t imón y tenía cuidado de la escota, meneste-
res que no le impedían llevarse a los labios de tiempo 
en tiempo, procurando que el joven patrón no lo vie-
ra, una botella que ocultaba debajo del banco en que 
iba sentado. 
En cuanto a Victoriano Gerbelle, acurrucado en la 
embarcación, inclinaba sobre el pecho la cabeza, y, ce-
rrados los párpados , permanecía absorto en una espe-
cie de contemplación interior, y se miraba por dentro 
1 examinando el estado de su alma. En determinados ins-
tantes experimentaba una ex t raña sensación; le pare-
, cía que, dotado de alas como las aves, volaba muy 
alto, muy alto, a t ravés del espacio... 
El pequeño barco, diestramente conducido, se apro-
ximaba ya al término del viaje, a la isla en que el di-
putado ansiaba verse. Todavía avanzaron unas millas 
más, y el anciano piloto de rudas facciones y nevada 
cabeza, que cubría con su gorro marinero, señaló con 
el gesto, antes que con la voz, la presencia, allá a lo 
lejos, hacia el oeste, de una silueta gris y fugitiva, que 
emergía, apenas visible, de las aguas. Era la isla de 
Sena, a la que los pescadores le dan el nombre de 
Enés Sizun, o más corrientemente Enes, y de la que 
hablan siempre como de algo misterioso. Esta isla, 
separada del resto del mundo por la barrara de un 
' oleaje que continuamente la encintura, es para sus ha-
bitantes una especie de tierra sagrada pardida en la 
i soledad de ios mares, y sobre la que flotan las más 
trá.gicas leyendas. Según una de éstas, repetida de | 
boca en boca, cuando una embarcación despliega sus 
velas y enfila la proa en dirección a la isla, nunca se 
sabe si las corrientes submarinas y los escollos y arre-
elfea de que es tá erizada la costa le permi t i rán abor-
dar a la t ierra sagrada. ¿Cabía esperarlo en esta oca-
sión? 
Victoriano Gerbelle, ajeno a cuanto le rodeaba como 
si nada le importase, continuaba sumido en sus refle- : 
xiones. cada vez más absorbentes y profundas. 
Cuando tuviera la suerte inmensa de verse delante 
de Armela, él sabría decirle con palabras salidas del ¡ 
corazón cuán larga y cruel había sido la agonía de su | 
alma; le confesaría humildemente su error, se acusa-
ría de la enorme injusticia que con ella había come-
tido y la convencería de la sinceridad de su arrepen-
timiento para hacerse merecedor del perdón, que esta-
ba seguro de obtener, que Armela no sabría, ni podría, 
ni querría negarle. 
La embarcación, que se deslizaba rauda sobre las 
aguas, iba acortando la distancia: la isla comenzaba | 
a aparecer, a mostrarse distintamente como una gran 
almadía de piedra gris, sin un solo árbol que pusiera 
en el pétreo promontorio una nota de verdura. Por su 
aspecto, la isla, más que inhóspita, era siniestra. 
—¡Atención!—exclamó José, cuya gigantesca silueta 
se erguía en el centro de la pequeña nave—. ¡Cuida-
do, no nos dejemos envolver por la corriente! 
Y con actitud y gesto llenos de temor más que de 
inquietud, el bravo mozo, el marino aguerrido, que no 
conocía el miedo y que nunca se dejaba amilanar por 
los peligros, hizo la señal de la cruz y se santiguó, 
como en tales casos acostumbraban a hacer las gentes 
del país, y de manera especial los pescadores que se 
acercaban a aquellos parajes. José tenía presente la 
leyenda de la isla de Sena, que afirma que cuando una 
embarcación se deja atraer por la corriente y cae en 
ella no puede volver a salir, y se ve condonada por to-
da la eternidad, hasta el día del juicio final, a dar ¡ 
vualtas y más vueltas alrededor d3 la isla.. 
Victoriano Gerbelle apenas prestó atención al relato 
de la leyenda, no obstante el deseo de conocerla que 
expresara y que indujo a José a complacerlo. 
La almadía de piedra tomó de allí a un rato un as-
pecto menos siniestro; la isla dibujábase ya más ne-
tamente, con todo el detalle de su contorno. El sol, que, 
pasada la tormenta, resplandecía cegador, bañaba las 
aguas, hasta sus más apartados confines, de clarida-
des de oro, y al fondo del esplendoroso cuadro de luz 
emer j a la isla de Sena como en una gloria 
La embarcación, luego de sortear los peligros de las 
comentes submarinas, fué a encallar en una playita. 
Victoriano Gerbelle, dominado por una impaciencia, que 
ya no le era dable contener, saltó fuera de la barca 
pesquera y sus pies se hundieron en la arena, sem-
brada de guijarros que la resaca había pulido. El joven 
diputado experimentó una indecible decepción. Ningún 
paraje le pareció tan desolador, entre cuantos había 
visto, como esta isla perdida en el fondo del Océano. 
Todo cuanto abarcaba la mirada ofrecía a los ojos 
el cuadro triste de una esterilidad espantosa. La isla 
era un desierto, en el que apenas había sino piedras 
de todas las dimensiones y de las formas más varia-
das. Y era en medio de esta soledad lúgubre, en este 
árido y basto desierto en el que no se escuchaba otro 
rumor que el del continuo lamento del mar, donde A r -
mela se habia visto obligada a buscar un refugio que 
le permitiera considerarse segura y a cubierto de la 
persecución y de los odios desatados contra ella... ¡Po-
bre már t i r muy amada, cuánto debía de haber sufrido! 
A l fin, y luego de dejar amarrada la barca, el joven 
marinero y Victoriano Gerbelle entraron en la ciudad, 
capital de la isla, que era una especie de aldea batida 
durante todo el año por el viento, y cuyas casas de un 
solo piso habían adquirido el mismo color gris de las 
rocas. 
Caminaban por una estrecha calleja en declive, sur-
cada por un riachuelo. Las redes de pescar, sobre las 
que brillaban las escamas, semej^nt-as a par t ículas de 
mica, a p a v c J á n puestas a secar en las puertas de las 
(Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E! 48 aniversario de la Sociedad 
de Conrsionistas y Viajantes 
La Sociedad de Comisionistas y Via-
jantes de Comercio ha celebrado con 
un banquete el cuarenta y ocho aniver-
sario de su fundación. Presid eron el 
acto, al que asistieron más de tres-
cientos comensales, el señor Coll. pre-
sidente de la Sociedad, y la Junta di-
rectiva. 
Al final, el señor Coll pronunció un 
breve discurso en elogio del viajante de 
comercio y dedicó un recuerdo a Ortega 
y Munilla, que tantas crón cas dedicó 
a esta clase, A continuac ón habló el 
señor Escudero, presidente del Coleg.o 
de Agentes Comerciales, y el señor Zor-
noza leyó las adhesiones recibidas, en-
tre ellas las del Circulo de la "Unión 
Mercantil. Cámara de Comercio, De-
fensa Patronal y don Natalio Rivas. 
Después 'se organizó una fiesta que 
duró hasta la madrugada. 
E l banquete a don Fran-
Llnvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Cuenca, 9 mm.; So-
ria, 6; Avila, 1,5; Valladolid, 1; Tole-
do, l ; Badajoz, inapreciable. 
Para hoy 
Aero Popular. — 9 n., verbena en el 
Dancing Bombilla. 
Para m a ñ a n a 
Agrupación Artística Castro Gil (Pra-
do, 23).—7 t., inauguración de la Expo-
sición del pintor argentino Enrique Mu-
ñoz Iribarne. 
Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
ñalver, 22 y 24).—10 n.. Junta general ex-
trordlnaria. 
Centenario de Alonso de Ercilla.—7 t 
sesión conmemorativa en la Económica 
de Amigos del Pais (Plaza de la Villa, 2). 
Otras notas 
cisco V e r a 
En un restaurante de los Cuatro Ca-
minos se ha celebrado el banquete en 
honor del periodista don Francisco Ve-
ra, que marcha a Varsovia para tomar 
parte como delegado en el Congreso 
Internacional de Matemát icas . Con el 
agasajado ocuparon la mesa presiden-
cial su señora, el doctor García del 
Real, don Antonio Zozaya y los seño-
res De Benito, Javier Endrina y Mar-
tínez Sol. A l final fueron leídas nume-
rosas adhesiones y se pronunciaron va-
rios discursos en elogio del señor Vera. 
Este agradeció el homenaje con senti-
das y elocuentes frases. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se debilita el anti-
ciclón, que está hoy centrado en el mar 
del Norte; tamb:én sigue débil la pre-
sión por el mediodía de Europa, donde 
se forman núcleos tormentosos. 
Por nuestra Península descargan tor-
mentas por las regiones de León, Ex-
tremadura y la meseta central con 
fuerte viento, pero con precipitación 
escasa. La nubosidad es intensa por 
toda España, excepto por las costas del 
Mediterráneo. La temperatura ha des-
cendido por la reg ón del Noroeste. 
Casa de Socorro del distrito de Pala-
cio.—Verificado el sorteo de los tres man-
tones de Manila en la noche del 4 del 
corriente mes, realizado por los funcio-
narios de la Sección de Loterías, y a 
presencia de la Junta de Beneficencia de 
la Casa, funcionarios de la misma y nu-
meroso público participante en dicha r i -
fa, fueron premiados por el siguiente or-
den: Primer premio, número 12.003; se-
gundo premio, 9.794, y tercer premio, 
23.660. 
Los agraciados pueden pasar a reco-
ger los premios los días laborables y ho-
ras hábiles en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio con la papeleta pre-
miada. 
Verbena de San Cayetano. — Mañana 
tomará parte en la "kermesse"' estable-
cida por la Asociación benéfica en la 
calle de Mesón de Paredes el solista de 
trompeta de la Banda Municipal don Se-
vero Menéndez, ejecutando, entre otras 
cosas, varios solos de polka y fandan-
guillos. • 
P A P E L E T A S 
DEL 
M o n t e 
Y TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que da mucho 
m á s D I N E R O que las de-
m á s casas 
P o s t a s , 7 y 9 
s a as s H • s i • m m 9 mmm 
U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.--MADRID 
•HUI • • • • • • • • B • • g , 
F . D U M E N I E U X . E I B A R 
Su per 5 válvulas 
y dinámico 
EL I l í U I T i l E I T O SE OCUPO OPOSICIONES í CONCURSOS' L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
DE LA i D Q U I S I C l DE 
(Sábado 5 de agosto de 1933.) 
" E l Sol" sigue hablando del desastre 
de la Hacienda. "Es en la Hacienda iÜ 
Auxiliares de Administración de Ins-
trucción pública,—En el ministerio han 
facilitado la siguiente nota: "De confor-
midad con lo acordado por este Tribu-
_ nal en 27 de marzo último, publicado en 
el anuncio aparecido en la "Gaceta de un régimen socializante y ep ceno don-
Fllé Censurado el proceder de la Madrid" el 28, el próximo día 15 de sep- je se revela una burda contradicción 
l i -n to IWIimirinal rip 1 ' F f K P ñ a n y a tiembre, a las nueve de la mañana, se ontre ios fines que persigue el Estado 
JUnta MUniCipai ^Oe I . t n s e n a n z a servirán preSentarse en el Instituto del y jos recursos de q i ¿ aspira a v.vir al 
. . . . . . . Cardenal Cisneros. de esta capital, los|- :0 tiempo, y ¿onde se demuestra 
A JUICIO de vanos concejales , se ha|0p0sitores cuyos números se hallen com-, ^ ¿ p p j g n é S vi tal de un socialismo in-
per judicado al A y u n t a m i e n t o prendidos entre el 1 y el 50. que consti-
tuyen el primer grupo de actuantes, más 
los números 51 a 75, que actuarán como 
suplentes. 
En el mismo día y local, y a las diez 
y media de la mañana, se presentarán 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor s i tuaci ía de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Per: 
siones desde 18 pesetas. 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
SACOS NECESERES 
Ayer mañana continuó la sesión mu-
nicipal, que no pudo terminarse el vier-
1 .íes después de cuatro horas de sesión. 
Y" en verdad que esta segunda parte no|fqs~¿p^'i(<¿e8 comprendidos entre los nú-
Jesmereció de la primera. Dos horas¡meros 76 a 125. para constituir el según- lo 
justas estuvieron discutiendo los conce-!do grupo que ha de actuar, más los nú-
jales unas propuestas de la Junta Mu- meros 125 a 150, que actuarán como su-
nicipal de Primera Enseñanza para pro- plentes. 
veer de mobiliario a varios grupos es- E l propio día 15 de septiembre, a ,as 
colares. Mas en esta o c a s i ó n - n o en t o - f i s de la tarde, y en el m^mo local del 
j ^ i~ QviotQ , ,„o A Í * ^nst tuto del Cardenal Cisneros, se pre-
das sucede lo mismo-existe una dis-,sentarán ]os opositores números 151 a 
culpa: la importancia del asunto. 200 que actuarán formando el tercer 
Comenzó el señor Barrena por hacerigrupo y jos números 201 a 215, como su-
notar un aspecto interesante. Para ad- pientes-
quirir todo este mobiliario no se ha te-¡ A las siete y media de la tarde del 
L-apaz de nada constructivo y que im-
pone la ley de unos cuantos Sindicatos 
fuertes, aunque destroce a las masas 
dejándolas sin trabajo". 
En otro suelto protesta de la expro-
piac ón. Se refiere de un modo concre-
al 
mnii 
c o n n u e v o s 
t u b o s 57 y 58 
Selectividad 8 kilociclos. 
2 8 9 
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¡ C f l Z R O O R E S ! 
UrmejpreVEíéqpetaí Garani izadas 
rabriQdascon materia- para 'p.oIvofa 
Ies s e l e c c i o n a d o s ^ ^ sin hiTmo 
d e l a r n a s a l t a ^ l ^ C A T A L O G O 
calidad. GRATIS 
nido para nada en cuenta que existe una 
Comisión municipal de Acopios, cuya 
misión es la de proveer de material a 
los diversos servicios del Ayuntamiento. 
Por el contrario, la Junta Municipal de 
Primera Enseñanza ha procedido por sí 
para adjudicar la construcción de los 
[enseres que necesitan los grupos esco-
lares, sin que razón alguna de urgen-
cia asi lo haya exigido. 
Hemos de señalar que la cantidad que 
importan estas adjudicaciones es de me-
dio millón de pesetas, aproximadamente. 
Después el señor Noguera apor tó nue-
vos datos en contra de lo propuesto. E l 
25 de febrero pasado la Junta de Ense-
ñanza pidió que se declarase la urgen-
B E I S T E G U I H n o s . 
flpartado33 EiBflR (6üiml7nnaV 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
D i s o l u c i ó n de una Sociedad de 
actores 
Cuando llevaba treinta y tres años de 
existencia, algunos de ellos en forma 
opulenta, se ha disuelto estatutariamen-
te, y llenando todos los requisitos nece-
sarios en este caso, la Asociación de Ar-
tistas Liricos y Dramáticos, domicilia-
da siempre en la calle del Príncipe, 27, 
de cuyo inmueble fué propietaria la en-
tidad' desaparecida. 
Ultimamente esta Sociedad no tenía 
otra fuente de ingresos que la módica 
cotización con que contr ibuían '72 de los 
ROCÍOS que la integraban. 
" D o ñ a Francisquita", ó p e r a 
El maestro Moreno Torroba ha solici-
tado autorización de la familia del ilus-
tre maestro Amadeo Vives—como home-
naje a su memoria—para convertir en 
ópera la zarzuela "Doña Francisquita". 
Autorización que le ha sido concedida 
inmediatamente. 
JIoreno Torroba se propone empren-
der su trabajo en seguida. 
L a c o m p a ñ í a Loreto-Chicote 
Para actuar en la próxima temporada 
en el teatro Cómico han sido contrata-
dos Milagritos Leal y Salvador Soler 
Mari , que t rabajarán al lado de la ra-
zón social Loreto-Chicote. 
La enfermedad que sufre la ilustre 
Loreto Prado ha mejorado, y pronto la 
popular actriz es tará completamente 
restablecida. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
za): Martha Eggerth en Una canción, 
un beso, una mujer (último día). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): El terror del Regi-
miento (Félix Bressart). 
CINE ALKAZAR (la sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: La mujer pin-
tada (Peggy Shannon). Exito creciente 
de Mlle. Valentino Jenner y su "Revue 
Vhermel". 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 a 2 y 3 a 1: Noticiarios. Alfombras 
Fox. Final de la Vuelta a Francia. Unas 
palabras de Trueba. Balbo en América. 
Lunes el mismo pragrama. 
CINE DOS DE MAYO.—6^45 y 10,45: 
Luces de Buenos Aires. 
CINE GENOVA (Telefono 34373).-? 
4,30, 6,30 y 10,30: La Taquimeca (Mario 
Glory y Jean Murat). 
CINE DE L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
Una aventura amorosa, por Mary Glory 
y Albert Prejean. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45 
(programa doble): La Cruz del Sur y La 
tuve en mis brazos. 
CINEMA B5LBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: La dama atre-
vida. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo e-iuipo 
sonoro).—A las 4 (niños. 0,50 y 0.75), 6,45 
y 10,45: Manchuria (Richard Dix) . Lu-
nes: Juguetes de Hollywood y En el ba-
rrio chino (Philips Barrigton). 
CINEMA GOYA.—6,45 (salón) y 10,45 
( jardín): Proceso Mary Dugan. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—4,45: Erase una 
vez un vals....—6,45 y 10.45: La bailarina 
de Sans Souci y Erase una vez un vals... 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Escuadrilla del amanecer. 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: La princesa del 5/10 
(Marión Davies) y Con el agua al cue-
llo (Robert Montgomery e Irene Purcell). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: E l Da-
nubio azul (por la Orquesta Rodé). Lu-
nes: Alta sociedad (Jannete Gaynor y 
Charlas Farrell). 
PROGRESO—A las 6,45 y 10,45 (pro-
grama doble Columbia): La quimera de 
Hollywood (por Genoveva Tobin y Pat 
O'Brien) y Juventud moderna (por Do-
rothy Mackaill). La próxima semana: 
Manchuria y La melodía de la vida. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,45, 6,45 y 10,45: Music-hall (opereta por 
Willy Fort, música de Robert Stolz). E l 
lunes: Las calles de Nueva York (poi 
Buster Keaton (Pamplinas). 
ROYALTY.—A las 7, sección numera-
da (butaca, 1,50): La llama sagrada (en 
español, por Luana Alcañiz).—9,30: Sec-
ción continua, todas las butacas a una 
peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfáge-
me & Guísasela. Teléfono 72827).—A las 
4.30, 6.45 y 10,45: El hombre y el mons-
truo (en español, por Frederich March 
y Miriam Hopkins). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terrafta): Esta noche o 
nunca íGloria Swanson). 
TIVOLI.—A las 4,30 y 10,45 íbutacas, 
1.50). A las 6,45 (butacas, 2 pesetas): San-
ducción Metro Goidwyn Mayer " ¿ h a ^ ^ noche) en 
'E l campeón), por Wallace Beery y Jac- , XUUÍIAV,»» « ~ 
Rosales: 
Ideal 
Hoy. a las 4,30, " E l juglar de Casti-
lla". El éxito lírico del año. Todas las 
noches y hoy, 6,45 y 10̂ 45, "La pica-
rona". Gran éxito. 
E l salón más fresco el del 
C I N E M A B I L B A O 
El de los precios más baratos 
Las butacas a peseta 
Los mejores programas 
oy un f u g i t i v o 
la película cumbre 
oy un f u g i t i v o 
Véala por una peseta 
C I N E M A B I L B A O 
Se despachan localidades con cuatro días 
de anticipación 
> } 
Cine San Carlos 
Mañana lunes, estreno de la superpro-
C I N E S 
AVENIDA (1,50 butaca, tarde y noche). 
A las 6.45 y 10,45 (Semana Universal): 
Drácula. .Mañana Sin novedad en el 
frente. 
BARCELO.—A las 10,40 (terraza), gran 
programa doble: La escuadrilla deshecha 
y Nos divorciamos. (Risas y carcaja.das.) 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): La insaciable (Carola 
Lombard). 
CINE ALKAZAR (la sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: La mujer pin-
tada (Peggy Shannon). Formidable éxi-
to del fin de fiesta por Mlle. Valentino 
Jenner con su "Revue Vhermel". Popu-
lares, 3 pesetas butaca. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 " y 10,45: 
Los hijos cié la calle. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Resurrección (Lúpe Vélez). Bu-
tacas y sillones, una peseta. 
CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca 1,50): Los diablos de las cum-
bres. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
La bailarina de Sansouci, por L i l Dago-
ver. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Soy un 
fugitivo. 
CINEMA GOYA. — 10,45 (jardín): El 
precio de un beso. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración). — 6,45 y 10.45 
(programa doble): Wolga, Wolga y La 
marca de los cuatro (estreno). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Cualquiera toma el amor en serio. 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrigo 
rado).—6,45 y 10,45: Rivales de la pista 
(Albert Prejean). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (semana Ufa): 
Un asesino entre nosotros. Mañana: El 
delator. 
ROYALTY. — Sección continua de 6 
tarde a 1,30 noche: La llama sagrada 
(por Luana Alcañiz). Todas las butacas, 
una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Champ (El campeón) (por 
Wallace Beery y Jackie Cooper). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10.40 y 
10,50 (salón y terraza): Marfi l (Jack 
Mulhall). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: Marie 
Glory en Una hermanita deliciosa (bu 
tacas, tarde, 1 peseta). 
* * *• 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 




mencionado día, y en el mismo local, se 
presentarán los opositores números 216 
al 265, que actuarán en el cuarto gru 
po, y como suplentes, los números 266 
a 275. 
Los opositores que queden pendientes 
de actuación en los distintos grupos f i -
gurarán en los primeros lugares del si-
guiente, sin que nunca rebase de 50, con-
forme a lo dispuesto en la convocatoria, 
el número de actuantes de cada grupo. 
A partir del día 15 de septiembre se 
anunciará en los tablones del ministerio 
de Instrucción pública y en el del local 
de actuación el número de los opositores 
que hayan de actuar en el siguiente día, 
dentro de los distintos grupos que el Tr i -
bunal convoque. 
Cumplimentando órdenes recibidas por 
cía para estas adquisiciones de mate- este Tribunal de la Subsecretaría del mi-
rial. E l Ayuntamiento accedió a ello,¡nisterio, se advierte a los señores oposl-
permitiendo, por consiguiente, que no 
se guardasen los t r ámi tes legales ordi-
narios. Sin embargo, hasta el 16 de ma-
yo no se anunciaron los concursos opor-
tunos. Es más, en algún caso concurrie-
ron dos constructores, y uno de ellos 
ofreció el mobiliario casi 4.000 pesetas 
más barato que el otro, y, a pesar de 
ello, se eligió la propuesta de éste. Ello 
porque en otras ocasiones cumplió con 
toros que, para su debida identificación, 
deberán entregar al Tribunal, en el mo-
mento de presentarse a la práctica del 
primer eiercicio, una fotografía parsonal 
de tamaño de las de "carnet", firmada y 
rubricada al dorso. 
Se recomienda también a los señores 
opositores la conveniencia de que para la 
práctica de los ejercicios manuscrito^! va-
yan provistos de plumas estilográficas 
de su uso personal. 
Lo que se hace público para conoci-toda exactitud sus compromisos. 
Con este proceder—decía el señor No-.miento de los opositores." 
güera—no será posible efectuar concur-|i( Secretaría de Instrucción pública, 
sos en el Ayuntamiento. Los posibles ' 
concurrentes sabrán de antemano quién 
ha de ser preferido, porque siempre se 
podrá decir de alguno que "ofrece ga-
rant ías en el cumplimiento de sus obli-
gaciones". Esto no es tolerable, y ha lle-
gado el momento de que la Junta de 
Enseñanza cumpla la ley. 
-La 
Gaceta" de ayer publica la relación de 
los aspirantes a tomar parte en la opo-
sición a una plaza de oficial de la Secre-
taria técnica de Instrucción pública. 
Correos.—Ayer fueron aprobados en el 
examen oral previo de las oposiciones al 
Cuerpo Técnico de Correos los señores 
siguientes: 
Primer Tribunal. — Números 395, don 
En busca de Un c o n s t r u c t o r Manuei Mengual Escamez; 413, don Ma-
nuel Miranda Reyes; 41o, don Enrique 
Molina Cabañas; 457, don José Moreno 
Jiménez, y 485, don Alberto Murillo Bo-
net. 
Segundo Tribunal.—Números 350, don escolar que se necesitaba, y entonces TT • 4.- ^ -i OK^ J „ „ . j . j . , „ ¡Honorio Martínez González; 356, d o n 
Santiago Martínez Martínez; 378, d o n 
Jaime Mayáns Martorel; 386, don Beni-
to Mendoza Galán; 398, don Domingo 
Item más . En algún caso—insistía el 
señor Noguera—no se presentó ninguna 
oferta para construcción del material 
uno de los vocales de la Junta de En-
señanza, personalmente, buscó quien pu-
diera hacerlo y fijó para ello, por sí mis-
mo, una determinada cantidad, 48.866 
pesetas. 
El señor Rodríguez: Pues eso es 
grave. j < i ̂  
El alcalde y Ql seño;-. Coca, miembro , , , . " 
de la Junta de Enseñanza, explicaron ^ R e v i s t a n a v a l C H E » F e r r o l 
el retraso con que se han hecho las ad-
Molinero Noriega; 436, don Vicente Mo-
llar Uberos, y 442, don Alberto Monzó 
Raga. 
judicacíones, diciendo que el hacerlo no 
dependía únicamente del Ayuntamiento, 
sino que también dependía del Estado. 
Y, por otra parte, los señores Coca y 
Pelegrín, miembro también de la Jun-
ta, expusieron el criterio seguido por 
ésta para hacer las adjudicaciones. La 
urgencia con que los grupos escolares 
han de estar preparados, el informe 
técnico favorable a los adjudicatarios y 
la exactitud con que éstos cumplieron 
en ocasiones anteriores, fueron las ra-
zones que se tuvieron en cuenta. 
No se dió por convencido el señor Rc-
gúlez, y afirmó que los intereses muni-
cipales no han sido debidamente defen-
didos por los concejales que forman par-
te de la Junta municipal de Primera en-
señanza y, en consecuencia, deben di-
mit i r sus cargos en este organismo. No 
se puede—decía—malbara tar el dinero 
del Ayuntamiento. 
A l fin se fueron examinando particu-
larmente cada una de estas adjudica-
ciones. Una de ellas—la que se hizo di-
rectamente por un vocal de la Junta— 
quedó para ulterior estudio. En otra se 
produjo un empate al ser votada, y el 
alcalde no accedió a dar su voto deci-
sivo. Las restantes fueron definitiva-
mente aprobadas. 
Cuando terminó esta discusión eran 
las dos y diez de la tarde. La sesión 
había comenzado algo después de las 
doce. 
Asuntos aplazados 
FERROL, 5.—Se sabe oficialmente 
que el ministro de Marina vendrá a Fe-
rrol el próximo día 25, para asistir a los 
actos que se celebrarán con motivo del 
"Dia de la Marina". 
Habrá una revista naval, en la que 
se h a r á entrega de su bandera a la com-
pañía de desembarco de los buques de la 
Escuadra. 
artículo adicional colocado a lo 
de la ciudad jardín de Alicante. 
Para "La l iber tad* la situación del 
Gobierno será liquidada forzosamente 
en poces días. "Si (el Gobierno) logra 
el quórum, ce r ra rá el Parlamento, se 
"fortalecerá" con un nuevo ministro 
—el de Jueticia—, y completará la cura 
de su noioria debilidad con los aires 
serranos y las brisas marinas. Si no lo 
consigue ofrecerá su último susp ro a 
las oposiciones, y morirá sobre el ban-
co azul, para no abandonarlo hasta el 
últ mo momento". 
Reputa un acierto la denegación de 
la autorización solicitada por la Junca 
general de accionistas del Banco de Co-
mercio Exterior de España, para la re-
forma de sus estatutos. Tamb én co-
menta el fracaso de la Conferencia de 
Londres. 
,4E1 Liberal" dice que a ios derrotis-
tas no interesa el estatuto rad cal-so-
cialista, sino que no se ponga en prác-
tica la Reforma agraria y no se susti-
tuya a las Congregaciones Religiosas. 
En otro lugar, afirma que Rusia puede 
sei un buen mercado español, y que es 
necesar o que se nombre como emba-
jador de España en los Soviets un hom-
bre oe negocios. 
Cor. motivo de la derogación de Ja 
ley dt Defensa de la Repúbl ca, di-e, 
hablando de les antiminis.erialeis: ' An-
tes les estorbaba la ley de Defensa; hoy 
les estorba la de Oraen público, y ma-
ñana les es torbará hasta la sombra de 
un guardia de Asalto". 
" E l Socialista" crit.ca a los radicales, 
que prestaron sus votos, y ahora los 
niegan. Luego dirige dos ataques per-
:icnaies. uno al diputado radical ssñor 
Cámara, "tancredo parlamentar o". "'Si 
habla para favorecer a Alicante, su 
partido no lo apoyará y se quedará sin 
acta. Si se opone a que prosperen las 
E l incidente de los diputados que 
quisieron ofenáer al señor Gómez Roji 
en la pesión del viernes, v ene comen-
tado ea el fondo de "La Nación '. A ese 
aiticulo pertenecen las lineas quí si-
guen: "En su día habrá que just txcar 
el visible triunfo econónv.co de alguna 
gente, que ha llegado a las cumbre-s 
de la buena posición, mien'ras millones 
de ciudadanos, a los que se les había 
prometido tantos b enes, v ven en la 
estrechez o en la miseria. Al menos 
para que el fenómeno no se atribuya 
a cosa de magia." 
También dedica un comentario al 
mismo incidente " E l Sig'.o Futuro", que 
dice: "Las enormidades de ese cal-brs 
son tanto más enormes, no por quien 
las profiere, s no cuanto mayor es la 
respe ta b l i dad de la persona contra 
quien se lanzan." 
Sigue el éxito period.st co del Go-
bierno y, dentro de él, de los socialis-
tas. "Luz" se encara con éstes, y con el 
titulo "Ante una provocación ministe-
rial", les dice: 
"Si en España hub'-ese ya justicia, 
hoy hub éramos llevado a "El Socialis-
ta" a ios tribunales por su caricatura, 
áitoque, ciertamente, es como otras de 
las que sueie publicar. Macirieños, que 
no habéis comprendido todavia que pa-
ra hacer los enlaces ferroviarios sea 
indispensable abrir en canal a Madrid 
por su vía más costosa: el peródico del 
partido del ministro de Oleras públicas 
dice que todos les que h:mos hecho ob-
jeciones razonadas a su proyecto esta-
mos vendldcs. 
Como en España no hay teJavía jus-
ticia, y los ministros pus den d isponer 
a su antojo del d ñero de los ciudadanos 
y tener, además, un periódico que in-
jurie a éstos, parece que no queda otro 
medio que recurrir tambiéii a la inju-
ria, a la canjpaña dsmagógica y per-
sonal, para la que no faltan ahora des-
graciadamente ninguna ciase de puntos 
en los que hacer blancos. S no queda 
m á s remedio, y. aunque parezca para-
dójico, por dignidad, recurrirémc^ a él." 
"La Tierra" t i tula su artículo de fon-
do: "El Gob erno huye del Parlamento 
donde cada día es más d i f cil su vida." 
"La Epoca" señala el último éxito 
parlamentario de Gil Robles y la labor 
de la minoría agrar a en la discusión 
de- la ley de Arrendamientos, y dice: 
"No es sólo que la minoría agraria 
tenga razón, pues la tuvo otra» mu-
chas veces y fué atropellada. Es que 
llevan sus d pu'.ados más de dos años 
aspiraciones alicantinas, no encont ra rá iuchando con denuedo, en el Parlamen-
kie Cooper. Uno 
del año. 
de los grandes éxitos 
era 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
(Empresa Valdeflores).-
Oviedo" (pasodoble). Marqui-
na; preludio e intermedio de "Ca%'alleria 
rusticana", Mascagni; "Cavatina", Raff; 
"Una noche en el Monte Pelado", Mous-
sorgsky; "El sombrero de tres picos" 
(tres danzas): 1. Los vecinos. 2, Danza 
del molinero. Farruca. 3, Danza final, 
Falla; fantasía de "La del soto del Pa-
rral", Soutullo y Vert. 
P A R A M A S A N A 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45: 
El juglar de Castilla. 10.45: La Picarona 
(éxito grandioso). Las mejores butacas, 
C A L L U O 
Desde mañana lunes 
gi-an temporada de réprises 
L A I N S A C I A B L E 
luego un elector en su distrito". I^a 
otra invectiva es contra Salazar Alon-
so, por su conferenc a sobre el estado 
de la hacienda municipal. 
Comenta también la situación políti-
ca. Una vez aprobadas estas leyes, ven-
drá la ratificación de confianza, puesto 
que ha termnado el programa del Go-
bierno. "Si la ratificación de confianza 
se produce, cuidaremos, en lo que a 
nuestra responsabilidád concierne, se-
gu r siendo dignos de ella. Si no se pro-
duce, aceptar íamos el suceso con áni-
mo tranquilo, seguros de responder, tan-
to cerno ds nuestro pasado, de nuestro 
porvenir". 
"Ahora" dice, hablando del momento 
polit co, que "la formación de un Go-
bierno netamente republicano no signi-
íicaria un ext rañamiento humillante pa-
ra los socialistas. La politica tiene sus 
rotaciones, de acuerdo con los cambios 
de opinión operados en el pais. Hubo 
un tiempo en que todos los partidos re-
publicanos estimaban conveniente la 
colaboración ministerial de los socialis-
tas. Es notorio, sin embargo, que al 
presente no ocurre lo mismo". 
ío y fuera del Parlamento, con una la-
bor de organ zaclón y prcpaganla, con 
un despertamien o de la ciudadanía, 
con fe en el pueblo, y esa labor rinde 
sus frutos. Se es tá ya en plena cosecha, 
agrandada por los atropellos de los go-
bernantes." 
•iimiiiiniiiiBinî  
A| e fec tuar sus compra? , 
haga re fe renc ia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Xiiii!9iiiia'i!iii':iii!«:i¡!iÉiii¡iS!i!iiiiiiiiiiiimiiiiiH!iii:s • BI  
Petición del Ayuntamiento 
de Aranjuez 
ARANJUEZ, 5.—El Ayuntamiento ha 
acordado en sesión pedir al ministro de 
Obras públicas autorice la construcción 
de 18 kilómetros que faltan para ter-
minar la carretera de Áranjuez a Tole-
do. Con ello, no sólo saldr ía ganando el 
turismo, sino que además se contribuiría 






I D E A L flores).—4.30: 
E l juglar de Castilla. 6.45 y 10.45: La 
Picarona (éxito formidable). Las mejo-
res butacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-|3 pesetas, 
medias Fif i Morano y Fulgencio Nogue-j TEATRO CHUECA (Lunes popular. 
raS).—6,45 y 10,45: Los hijos de la no-¡Compañía de comedias Fifí Morano y 
che. Fulgencio Nogueras).—6,45 y 10,45: La 
PLAYA DE MADRID (Carretera de El Lola. 
C 1 N E M A N 1 A 
por 
Harold Lloyd 
Dos "films" PARAMOUNT 
BUTACA, SALON Y TERRAZA, 
DOS PESETAS 
Pardo).—Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugaría, continua; butaca 1,50. Noti-
ciarios de información mundial y el gran-
dioso éxito del documental comentado en 
español, dirigido e interpretado por Juan 
Belmonte, Del Prado a la arena (segun-
da semana). 
AVENIDA.—A.las 6,45 y 10,45 (progra-
ma doble de Artistas Asociados): El pa-
raíso del mal (por Ronald Colman) y 
Abismos de pasión (por Jean Harlow, 
Mario Prcvcst y W?,lter Byron). La pró-
xima semana programa diario UFA. 
i-ARCELO.—A las 10,40 (gran terra-
I • • • • 1 H M H H H H 
P E N S I O N C L A R 1 D G 
Gran confort. 
C A R R E R A S A N 
Cocina selecta 
J E R O N I M O , 
i v. i s « a B a • B s i a E n s G s B • B a v • 
C H I N C H E 
El resto de la sesión apenas ofreció 
interés, a pesar de ello todavía duró 
una hora más . Los asuntos de mayor 
trascendencia, tales como el relativo al 
paseo Norte del Hipódromo—el señor 
Muiño dijo que ya estaba bastante dis-
cutido—y unas propuestas de adquisi-
ción de material de incendios por va-
lor de medio millón de pesetas, queda-
ron para la sesión próxima. 
Se acordó aprobar la propuesta del 
Tribunal que ha juzgado las oposiciones 
a celadores de Mercados, para que los 
I designados ocupen las vacantes Y, asi-
mismo, se acordó adquirir el material 
I necesario para iluminar la fachada del 
| teatro Español. 
Sin embargo, todavia hubo un asunto 
! de no poca trascendencia. Otra propues-
ta de la Junta Municipal de F'rimera 
| Enseñanza. Se trata de la construcción 
de un edificio para colonias escolares en 
, Cercedilla. Se emplea en ello la canti-
; dad de 96.829 pesetas, que habrán de 
pagarse con cargo al presupuesto del 
; año próximo; herencia poco envidiable. 
E l Ayuntamiento acordó que consta-
se en acta el agradecimiento de la Cor-
| poración para con el tenor Juan Gar-
j cía y el pianista Juan Quintero, que. 
desinteresadamente, prestaron su admi-
I rabie colaboración en una fiesta cele-
! brad.a en honor de los niños acogidas 
i en la sección de Alcalá de Henares del 
| Colegio de la Paloma. 
También se dió cuenta de que el se-
iñor Besteiro ha dimitido—ahora—su car-' 
go de sindico del Ayuntamiento. En ia 
sesión próxima se elegirá quien ha de 
sustituirle. 
iBiifiiiaiiiiia HliailüiSüilWllüWlüiH 
Las María Artiach, finas y 
sabrosas, de tueste perfecto, 
r e p r e s e n t a n la ú l t i m a 
p a l a b r a de la t é c n i c a . 
R e p a r e f u e r z a s c o n 
l a s G a l l e t a s M a r í a 
A r t i a c h . L l e v e u n o s 
p a q u e t e s c o n s i g o . L o 
m á s p r á c t i c o p a r a 
e x c u r s i o n e s . A b u l t a n 
p o c o y a l i m e n t a n 
m u c h o * 
NO QUEDA UNA CON INSECTICID/ 
BAYO. 1.25, 2.50 Y 5 PESETAS. DRO-
GUERIAS Y HORTALEZA, 10. 
mmmm ?m w s PUBLICAS 
Se ha ordenado librar la cantidad de' 
478.422.69 pesetas a la Delegación de los i 
servicios del Guadalquivir para gastos' 
de las obras del camino de servicio de! 
la presa del pantano de Benzezar (Cór-
doba). 
M A R I A 
PAQUETE OE 2O0 GRS., UNA PTA. 
DE 100 GRAMOS, SO CÉNTIMOS 
C O C O C H U , 
galletas de coco d e Cesión. 
Paquete d e 2 0 0 g r s , , . c t s . 
Domingo 6 de agosto de 1933 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i n . — N ú m . 
¿ Se lo dieron en la Universidad a ma-
nera de t í tu lo? Porque algunos chus-
cos hacían referencia a este significa-
do del bastón de ébano, cuando veían a 
don Amaro, siempre en posesión de él, 
paseando las calles en cumplimiento de 
sus servicios de médico. 
Pulcro y atildado, viejecito ya y siem-
pre risueño, don Amaro gozaba fama 
de ingenuo y bondadoso, hasta el pun-
to de no recetar muchas veces, como 
él decía po- no hacer sufrir a los en-
fermos. 
—Don Amadeo, a ver si me manda 
usted algo para este dolor de estómago. 
•—¿Te sientan bien los amargos, hijo"7 
—Mire usted: yo quiero una cosa qu? 
no esté muy mala de tomar. 
—Pues entonces por la mañana , en 
ayunas, te bebes un vaso de limonada 
muy cargadita. 
Una farmacopea dulce, a base de t i -
a la plaza, preparándose para recibir-
le como al médico hecho que ni de en-
cargo para lo que ellos querían: hom-
bre ya de edad para no pensar en tras-
lados; solicito para sus enfermos; mó-
dico en las igualas; económico para las 
recetas; bueno, complaciente y cariñoso 
hasta la familiaridad y enemigo de me-
terse en andanzas políticas de los par-
tidos. Una verdadera adquisición en mé-
dicos rurales que ,por lo común, se de-
dicaban a fomentar las discordias intes-
tinas de los vecinos para erigirse ellos 
en árbi t ros y directores de la cosa pú-
blica. 
• • • 
Y allá se encaminó rebosante de es-
peranzas don Amadeo. Pobremente, hu-
mildemente, sin otro aparato que el de 
una jumenta que le habian facilitado 
para hacer la jomada, el espolique que 
le servia de práxtico en el camino y el 
otra preocupación n i otro anhelo que 
el de vuestro bien y vuestra salud. Pero^ 
para eso es menester que vosotros tam-
bién me ayudéis. Aunque os disguste, 
he de deciros que, al pasar, hé podido i 
ver que tenéis los estercoleros en lasj 
puertas de las viviendas. No cumpliría 
yo con mi deber si no me preocupara T p | i v J I r t c l l C 
de vuestra higiene. Pues bien; todo e s o ^ j S O l l O Z O Q C J " M I 5 
ha de desaparceer por bien vuestro.| 
hijos míos. Yo necesito que, desde ma-. _ • 
ñaña mismo, se barran las calles de! ^ jianto en medio de una apoteosis: 
pueblo y desaparezcan esos focos de in-;nada más misterioso, nada m á s amargo 
fección. Me he enterado que escasean desgarrador. " ¡Hosanna!—clamaban 
las aguas. Yo necesito que el AJ'unta '¡]as turbas . ¡Bendito sea el que viene 
miento, por medio de sus honorables^ nonlbre del Señor! ¡Bendito el Rey 
concejales aquí presentes. ha«a ^ ^ " ^ de Israel '" Y el Rey de Israel lloraba 
Era una m a ñ a n a primaveral, dorada 
y bulliciosa; cinco días antes del catorce 
L A V I D A R E L I G I O S A 
conseguir esto de nuestros laboriosos 
concejales. También me ha dicho el se-
ñor cura, y yo lo he podido apreciar 
desde fuera, que hay que hacer algo en 
el cementerio. El cementerio es pobre, Jerusa lén E1 camino s . 
, destartalado, insuficiente, ne- ^ t n r t n n ^ v ^ i r W a H o 
de Nisán, cinco días antes de inaugu-
rarse la Pascua cristiana. Acompañado 
de los doce, Jesús atravesaba el monte 
de los Olivos, que se interponía entre 
sanas y limonadas. Don Amadeo, por 
esto, huia de las complicaciones del re-
cetario y de las fórmulas costosas de los 
específicos. Sí acaso, añadía a las l i -
monadas y las purgas la dieta y un ré-
gimen hidrotcrápico, que por entonces 
h a b í a puesto en boga un abate alemán. 
Y nada de analgésicos y drogas moder-
nas, sino las tradicionales friegas y los 
emplastos caseros como la mejor tera-
péut ica de los dolores. 
Don Amadeo podía tener así la ab-
soluta seguridad de no haber matado 
nunca a un paciente, aunque no pudiera 
decir tampoco con íntimo convencimien-
to que hubiese curado a nadie. Pero es-
t a ú l t ima duda y una medicina tan sim-
plista y un carác te r tan campechano 
y llanote no servían en una capital de 
provincia para hacer negocio con la pro-
fesión, y don Amadeo se vió arrinconado 
poco a poco, como trasto inútil, y des-
plazado de las llamadas y consultas por 
los médicos jóvenes que t ra ían el em-
puje arrollador de nuevos métodos y 
a b r í a n clinicas lujosas y montaban apa-
ratos de rayos X y se anunciaban en 
los periódicos con una propaganda lla-
mativa e impresionante. 
Y a don Amadeo no le quedó otro re-
cuerdo de la Medicina que su bas tón de 
ébano . E l célebre bastón que resonaba 
de un modo especial en las losas del 
empedrado. Apoyo, guía y emblema del 
inofensivo galeno. Tanto, que era oir 
sólo el golpe acompasado de la contera 
en 1os pedernales para que los amigos y 
conocidos exclamasen con absoluta se-
guridad : 
—Ya viene don Amadeo... 
* * • 
Días tristes para quien como el mé-
dico habia conocido, jnerced a las he-
rencias, tiempos de desahogo y hartu-
ra . Pero todas estas reservas de las hi-
juelas familiares, consumiéndolas fué la 
larga etapa de inactividad profesional 
a que la cruel indiferencia de las gen-
tes condenó a don Amadeo. Hasta que 
llegó la fecha fatídica de ver agotados 
todos los recursos y sentir de un modo 
angustioso el problema del susten-
to honorable. Y en las peores circuns-
tancias: a los sesenta y tantos años, 
deshecho, vencido, humillado, incapaz ya 
de dedicarse a otra cosa, inhábil para 
hacer oposiciones, ni recomenzar estu-
dios, ni poder disputar a la juventud 
que llegaba los cargos y el crédito, los 
éx i tos y la clientela. 
Hubo entonces, al enterarse las gentes 
de sus apuros, un general movimiento 
de compasión para don Amadeo, y la 
nota s impát ica de que un diputado a 
Cortes por la provincia tomase a su 
rargo proporcionarle una colocación de 
médico t i tular en cualquier pueblo de 
su influencia. 
Asi lo hizo, escogiendo para ello tino 
fle los pueblecitos serranos en que dis-
ponía de la voluntad de los concejales. 
Recomendó el diputado a don Ansaiiífb! 
y de tal modo pintó las cualidades per-
sonales del C'nd 'd*^ * ^ t i t u i - r . ou-
ao sólo el Ayuntamiento. ?'no ci p'ue 
blo entero se holgaron del solicitante 
bas tón de ébano con que arreaba a la 
cabalgadura. 
Mas en el pueblo quisieron hacerle un 
recibimiento ruidoso. Con cohetes y tam-
boril, como correspondía a los huéspedes 
ilustres que llegaban pocas veces a aquel 
Concejo. Se convocó a manifestación al 
pueblo, y era precisamente por la ca-
nícula de Santiago cuando iba don Ama-
deo, caballero de triste figura, por aque-
llos caminos polvorientos, hacia su en-
trada triunfal. 
— ¿ V e usté, don Amadeo, aquello que 
se ve como si fuera un hormiguero? 
Pues es el pueblo que sale a darle a 
usté la bienvenía. 
— ¿ L a bienvenida? Dios se lo pague. 
Pero no, merecía yo tanto, la verdad. 
Debe ser un pueblo muy cariñoso. 
—Cariñoso si lo es. Aqui too es saber 
cogerle el tiento al principio. Que vean 
que el médico se preocupa mucho de la 
salú. Porque, la verdá, somos mu aban-
donaos, y el médico es quien tiene que 
estar siempre predicando... 
El estampido de los cohetes interrum-
pió ]-> conversación, y don Amadeo echó 
pie - tierra para estar más en carác ter 
con el recibimiento que se le 1 acia. Sa-
cudióse el polvo, arregló su sombrero 
y se irguió un poco, apoyándose en el 
bastón, que cobraba entonces toda la 
categoría de símbolo de mando y auto-
ridad, por la manera de llevarlo y mo-
verlo que tan típica se hizo en la ca-
1 ital de la provincia. 
A su encuentro se adelantaron el al-
calde, el secretario y el cura. Le estre-
charon la mano, en tanto ba t ía una mar-
cha el tamboril, y el maestro dirigía 
una canción alusiva que entonaron los 
niño-. Luego el cura hizo las presenta-
ciones: don Matías , el maestro; el señor 
Antón, juez de paz; el tío Felipe, sín-
dico del Municipio; «Galillo», el algua-
cil y los labradores más significados. El 
pueblo rompió en aclamaciones, y don 
Amadeo, profundamente conmovido, se 
descubría para agradecerlas, y estrecha-
ba, afectuoso, las manos de todos. 
—Gracias, hijos míos, gracias. ¿Qué 
podré yo hacer para pagaros esta hos-
pitalidad ? 
Ya el cortejo en marcha, el cura fué 
el encargado de i r poniendo en porme-
nores a don Amadeo. El pueblo era bue-
no y sencillo, pero muy descuidado en 
asuntos de higiene. 
—Ya ve usted ahí los estercoleros: en 
las mismas puertas de las casas. No se 
barren las calles, ni hay ordenanzas 
para la limpieza. Fíjese usted también 
on el cementerio: un cementerio pobre, 
de poco fondo, demasiado pequeño pa-
ra las necesidades del pueblo, hasta el 
ounto que no podemos revolvernos cuan-
do, por cualquier circunstancia, hay que 
abrir m á s de una sepultura. Se nece-
sita hacer alg'o. modernizar algo, mover 
también al alcalde y a los concejales 
a que se preocupen de todas estas cosas 
y no se crucen de brazos. 
Y añadió el cura, tomando la ocasión 
por la oportunidad: 
—Yo creo que ahora si usted, con la 
autoridad que tiene y la s impat ía que 
ha despertado en el pueblo, y la fuerza 
que le da este recibimiento, dijese alpo 
en el Ayuntamiento, le atenderían to-
dos y el pueblo tendría que agradece» 
a usted sus mejoras. Que el pueblo vea 
también que se preocupa usted de su 
sanidad. 
•—Muy bien, señor cura. A eso vengo 
yo: a hacer cuanto pueda por la salud 
de todos y a que vean todos que me in-
tereso por sus problemas... 
* * * 
Había ya hecho el propósito. E l cura 
y el espolique le habían recomendado 
dar la impresión de que los asuntos sa-
nitarios no eran indiferentes para un 
médico que llegaba a ocupar la t i tular 
y en el que depositaban todos la má-
xima confianza. Además, el recibimiento 
era tan cariñoso, tan entusiasta y sim-
pático, que hubiera sido una descorte-
sía no dir igir unas palabras al pueblo 
para hacerle presente la sincera grati-
tud que todo ello merecía de su parte 
Y cuando llegaron al Ayuntamiento, 
don Amadeo, con toda su bondad y toda 
su sencillez, pidió al pueblo que cesase 
en sus aclamaciones y que le escucharan 
un momento las palabras de saludo que 
iba a pronunciar. 
Xo abandonó en este menester, el 
bastón de ébano, sino que empuñándolo 
en la derecha, empezó a hablar con voz 
conmovida y emocionada lo siguiente: 
—Pueblo querido: el recibimiento que 
me habéis hecho deja en mi alma tan 
profunda huella que sólo la muerte po-
drá cancelar la deuda de mi gratitud. 
Gracias, hijos míos, y no sé cómo corres-
ponder a estas muestras de car iño que 
vuestra noble hospitalidad me prodiga 
sin merecerlo. Tened seguro que en lo 
que de mí dependa he de saber agrade-
cer esta cordialidad que me ofrecéis. Es-
taré enteramente a vuestro servicio, sin 
cesito un cementerio grande... grande... 
Fué el efecto instantáneo y no hubo 
posibilidad de que el orador médico pro-
nunciase una palabra más . Lo que ocu 
rrió lo contaba luego el propio don Ama-
deo con aquella candidez y aquella in-
genuidad que se hacían tristeza de ven-
cido en sus ojos azules. 
—No sé, hijo mío, qué pudieron en-
tender... El caso es que aquella misma 
noche tuve'que salir disfrazado del pue-
blo. Algún equivoco, porque me pregun-
taron que para qué quería un cemente-
rio grande, y la cosa fué ya imposible. Un 
horror, hijo, porque no sé qué vieron 
cuando abrí así los brazos con el bas-
tón, para decir grande. 
Y el bueno de don Amadeo, al repetir 
esta palabra, repetía también el ademán 
de abrir los brazos como en el discurso 
Se extendía entonces cobrando enorme 
longitud el bastón. Como si abarcara un 
kilómetro on aquel signo dimensivo. A l -
go que debió aterrorizar al pueblo al 
comprender por las dimensiones del ce-
menterio la ca tás t rofe que se aveci 
naba... 
Antonio Reyes HUERTAS, 
(Ilustraciones de Cobos.) 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
A. S. Mamés, 33. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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S A N S E B A S T I A N 
HOTEL MIRAMAR 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
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Citr\r\ne3a E1 Economato de Alberto 
V^UpUHCJ» Aguilera, 26. Teléf. 30673. 
regala en cada kilo legumbres 10 cupo-
nes, kilo bacalao 30, kilo chocolate 40, k i -
lo café 80, Mundial, Progreso y Nacional. 
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Cada es tuche 
l leva un CU-
PON-REGALO 
para sus sor-
teos, con m á s 
de 1.000 pesetas 
de premios to-
dos los meses 
y una art ís t ica 
F O T O T I P I A 
ALBUMS para coleccionar éstas, a 0,50. 
De venta en las Expendedurías. CALI-
DAD E X T R A F I N A INSUPERABLE. 
Estuche inglés, 10 céntimos. 
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| M o n d a r i z - B a l n e a r i o 
| H O T E L F R A N C E S 
| de R A M I R O B A R D I N 
= EL MEJOR SITUADO = 
= LA MEJOR MESA = 
E NOTA: AI que no salga satisfecho — 
^ no se le cobrará el hospedaje ^ 
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E l ^ C o l e g i o C á n t a W 
de Santander es una fundación de Pa-
dres de Familia que resuelve el proble-
ma de enseñanza en primaria y Bachi-
llerato. Medio pensionistas e internos. 
Pedid detalles y reglamento. Apartado 
núm. 7. Teléfono núm. 1850. 
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— K U r t 
Libro/- de h o j a y c a m b i a b l e s 
Producto nació ¿i 
MADRID B A R C E L O N A I 
ba entre colinas, tortuoso y accidentado 
La caravana apostólica se acrecentaba 
aquí y allá con grupos de peregrinos, 
que venían de Arabia y de las ciudades 
del Eufrates para celebrar la solemni-
dad de la Pascua en Jerusa lén . Jun tóse 
luego un inmenso gentío, salido de la 
ciudad, y se improvisó el triunfo, que 
conmemora la cristiandad el Domingo 
de Ramos. Los gritos y las aclamacio-
nes llenaban el espacio de alborozada 
alegría; los vestidos y las palmas roda-| 
ban por el suelo; el entusiasmo estalla-
ba en fragorosos aplausos, millares de 
manos se agitaban en el aire blandien-
do y tremolando ramos de olivos, pal-
meras 3'arrayanes. 
Sentado en la cabalgadura, camina el 
Salvador en medio de la mult i tud. La 
senda retuerce a uno y otro lado, se em-
pina agriamente, desciende con rapi-
dez y se aleja de la altura, coquetean-
do con el barranco. De pronto, el terre-
no se quiebra, se ensancha el horizonte 
y la Ciudad Santa aparece ante la ale-
gre comitiva, levantando a los aires el 
blanco cinturón de sus murallas, suspen-
didas sobre el valle del Cedrón. Es la 
población de la perfecta hermosura, que 
había dicho el profeta; la amada y re-
quebrada de Dios con perseverancia de 
siglos, la gloria de Palestina y regocijo 
de toda la tierra. Aún hoy el viajero 
que llega de la región de Jo rdán queda 
deslumhrado por aquella visión inolvi-
dable y, sin embargo, Je rusa lén no es 
ya la maravilla del Oriente. Un manto 
de follaje vest ía las colinas sobre las 
cuales se asentaba la ciudad; los torreo-
nes lanzaban al aire su caprichosa ar-
quitectura, los palacios y los monumen-
tos brillaban envueltos en la luz gozo-
sa de la mañana , y sobre todos se cer-
nía la gloria del templo, expresión de la 
fe de Israel y resumen de su historia 
con sus altas pirámides, con sus muros 
gigantescos, con sus puertas amplísi-
mas, con sus pórticos, arcadas y gale-
rías cubiertas de mármoles y de plan 
chas de oro, sobre las cuales, según dice 
Josefo, relampagueaba la luz del día.1 
como en m o n t a ñ a de nieve embestida 
por la claridad del sol. 
Aquella vista, que colmaba de felici-
dad el alma de los buenos israelitas, ha-
blándoles de pasád&s venturas y de es-
peranzas inefables, acrecentó las de-
mostraciones de. júbilo entre los grupos 
compactos del policromo gentío. El Me-
Ferraz, 8. ¡sia^ llegaba a la capital de su reino; el 
Hijo de David iba a tomar posesión de 
su herencia; pronto el nuevo Rey lan-
zar ía desde aquellos alcázares las legio-
nes redentoras de que habían hablado 
los profetas. «¡Bendito el reino de nues-
tra padre David!", gritaba la muche-
dumbre, y el eco de las aclamaciones 
cruzaba con fragor de torrentes desa-
tados a t ravés de las calles y las co-
linas. Sólo J e s ú s callaba. Parecía como 
si todo aquello nada tuviese que ve'- con 
él. Su mirada se clavaba con tristeza 
en la altura de los pináculos y los capi-
teles; tristes pensamientos ensombre-
cían su frente; hubiérase dicho un rey 
destronado, más que un hombre a quien 
llevan a reinar. Aquellas piedras brillan-
|tes, en que sus admiradores veían un 
pronóstico de futura grandezas, le ha-
blaban a él de ingratitudes y rebeldías 
de horrible: castigos y justicias san-
grientas. Sobre ellas veía ya los rayo? 
de la ira divina, el avance de los legio-
narios, el fulgurar de las lanzas de Ro-
ma, la amenaza de las torres sitiado-
ras, el cinturón asfixiante de los fosos, 
los tor :tes de sangre, la cólera de un 
general que parecía como guiado por 
una ¡dea sobrehumana, las plazas cu-
biertas de cadáveres, la espada, el fue-
, el hambre y la peste. 
Y el Señor lloró sobre la ciudad, que 
se iba a enrojecer con su sangre. Fué 
un llanto que conmovió todo su ser, un 
lamento en alta voz. Ante la tumba del 
amigo las lágr imas habian corrido si-
lenciosamente a t ravés de su rostro; 
ahora, el llanto le a r rasó los ojos; la 
turbación anudaba su garganta, todo 
su cuerpo temblaba en sollozos de an-
gustia y el dolor estallaba en t r is t ís imot 
acentos. Los evangelistas han sabido dis-
tinguir esta doble manifestación del 
llanto de Jesús ; y uno de ellos ha re-
cogido las palabras conmovedoras, que 
brotaron en medio del confuso clamo-
reo: «¡Ah, si conocieses, Jerusalén, a lo 
menos hoy, lo que se te ha dado y lo 
Ejque te puede traer la paz!" Todos los ho 
rrores de la catás t rofe que habia de 
sobrevenir a la siguiente generación vi 
braban ya en aquella exclamación do-
lorida. Provocada por la ciega insolen 
cía de los judíos, Roma enviaba a Fla-
vio Vespasiano para vengar la injuria 
Empezaban a cumplirse las profecías 
Fueron tres años trágicos, como no se 
han vuelto a ver en la Historia. Reali 
zábase lo que había predicho el viden-
te de Anatoth: «¡Ay de tí, Ariel ! Ariel 
ciudad de David, que fuiste tanto tiempo 
como el altar d: l Señor, tus años han 
pasado, han terminado .tus fiestas. Los 
salmos no tienen ya sentido en tu boca 
. lira se halla callada, y en Israel sólo 
se oyen cantos de duelo, voz de lamen-
tación en todas a plazas, y coros lú-
bres, que dicen: ¡Ay, ay!> 
Pero el sollozo de Cristo atraviesa 
todas las edades, cae sobre todos los 
pueblos, repercute en todas las almas. 
Todos los extraviados oyen alguna vez 
al margen del precipicio, aquella invi-
tación suprema. La oyeron Caín, el fra-
tricida y Judas, el traidor; la oyeron 
María Magdalena en el banquete de Si-
món, y el principe de los Apóstoles en 
el palacio del Pontífice. Para unos, es 
luz salvadora; para otros, tiniebla y 
amargura. Resuena para las ciudades y 
pa rá ¡as almns, para los individuas j 
para los pueblos. Hoy mismo parece que 
se levanta en medio de nosotros. Hubo 
un pueblo, a quien el cielo distinguió 
sobre todos, pueblo formado por mon-
jes, por Obispos, por Santos, como las 
Cuando se ace rcaba J e s ú s a J e r u s a l é n , al ver la c iudad , r o m p i ó 
a l l o r a r sobre e l l a . . . 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
Epístola dp San Pablo Aposto! a los Corintios ( I , 10, 6-13).—-Hermanos: No 
seamos ávidos de cosas malas, como aquéllos (los israelitas) lo fueron; ni os 
hagáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Sentóse el pueblo a 
comer y beber, y levantáronse a danzar (ante el becerro de oro). Ni fornique-
mos, como algunos de ellos fornicaron, y sucumbieron en un solo día veintitrés 
mil. Ni tentemos al Cristo, asi como algunos de ellos le tentaron (dudando de 
las promesas de Dios), y perecieron a manos del exterminador. Y estas cosas 
les acontecieron a ellos en figura, mas se escribieron para aviso de nosotros, en 
quienes han venido a caer los fines de los siglos (la. última edad, que es la 
mesiánica). Así, pues, el que crea que está en pie, mire no caiga. Las tenta-
ciones que os han cogido no pasan de humanas. Y fiel es Dios, el cual no os 
dejará ser tentados sobre lo que podéis, antes dará junto con la tentación, la 
salida, para que podáis sobrellevar. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (19, 41-47).—Cuando se acer-
caba Jesús a Jerusalén, al ver la ciudad, rompió a llorar sobre ella, diciendo: 
Si también tú conocieras, al menos en este día tuyo, lo que te habría de traer 
la paz; pero ahora se esconde de tus ojos. Porque van a venir sobre t i días en 
que echarán tus enemigos en torno de t i trincheras, y te cercarán alrededor, 
y te estrecharán por todas partes. Y te ar rasarán a t i y a tus hijos dentro de 
t i : y no dpjarán en t i piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiempo 
de tu visitación (de la visita que te ha hecho el Mesías) Y entrando en el tem-
plo, comenzó a arrojar a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Está 
escrito que mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones. Y estaba enseñando todos los dias en el templo. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
DIA 6.—Domingo. I X después de Pen-
tecostés.—La Transfiguración de Nuestro 
Señor Jesucristo.—Santos Justo y Pas-
tor, herm.: Sixto I I . p.; Felicísimo, Aga-
pito, Jenaro, Vicente y Esteban, mrs.; 
Hormidas, p., y Santiago, cfs. 
La misa y oficio divino son de los San-
tos Justo y Pastor, con rito doble de, pri-
mera clase, con octava y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro.—Lu-
nes. San José. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Mercedes F. de Hato.—Lunes, a 
las 11, misa, rosario y comida a igual nú-
mero de mujeres pobres, costeada por la 
fundación de doña Alberta Martínez de 
la Riva. 
Cuarenta Horas (parroquia de los San-
tos Justo y Pástor) .—Lunes, parroquia 
de San Millán. 
Corte de María.—De Covadonga. San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha, PP. Dominicos (P. del Pacifico). 
Lunes, La Divina Pastora, San Martín 
(P.) y San Millán. De ios Dolores, parro-
quia de los Dolores, San Bernardo, 101 
(P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida) 
8, misa; 9, comunión para la Juventuo 
Católica; 10. 11 y 12, misas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8. misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. La de 10, para 
niños. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co-
munión general en honor del Sagrado Co 
razón, y por la tarde, ejercicio. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 6.30 a 
una tarde, misas cada media hora. 
Parroquia de San Lorenzo.—De T a l 
misas; a las 10, misa cantada. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor 
CCuarenta Horas).—8, Exposición; 10, 
misa solemne, y a las 6 t., estación, ro-
sario y procesión de reserva. 
Parroquia de Santa María.—Cultos en 
honor de Nuestra Señora de la Flor de 
Lis: 8,30, misa comunión para los con-
gregantes; 11, misa solemne y sermón 
por don José Suárez Faura, y al final 
salve cantada. 
Parroquia de San Miguel.—8. misa y 
explicación del Evangelio; 9, misa reza-
da: 10, la mayor; 11, para los colegios; 
11,30. para los obreros, con explicación 
doctrinal. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
San Cayetano: A las 10, misa mayor. A 
las 6 tarde, solemnes vísperas; a las 7.30, 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Moreno, novena. Santo 
Dios, reserva, gozos y adoración de la 
reliquia del Santo. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
por las llamaradas del genio, grandezai 
de heroísmos, gracia de arte, luz de 
ciencia, fuego de santidad. En sus do-
minios no se ponía el sol, y, como Is-
rael pudo un día considerarse como el 
pueblo escogido... Sobre ese pueblo, hoy 
rebelde o cobarde, após ta ta o egoísta 
ejemplar de ingratitud o modelo de ce 
guora, parecen derramarse en estos mo 
montos la mirada triste de Cristo y lo.' 
ecos de su queja dolorosa y apremian 
lar.—Cultos en honor del Sagrado Cora-
zón: 8, comunión general, predicando don 
Mariano Benedicto; 9.30, misa de los Ca-
tecismos: 10. explicación del Evangelio 
y sermón por el señor Benedicto; 12, ser-
món doctrinal, y por la tarde, a las 7,30, 
rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en las 
de 10 y 11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 1. mi-
sas cada media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6.30 a 12, misas cada media hora ; en 
la de 10, plática catequística, y en la 
de 11, explicación del Evangelio. 
Beato Orozco.—Misas desde las 6,30 
hasta las 11, cada media hora. 
Bernardas del Sacramento.—A las 8.30, 
misa comunión general para la Archico-
fradía de la Guardia de Honor y Aposto-
lado de la Oración; a las 7 tarde. Expo-
sición, rosario, sermón por el padre di-
rector, bendición y reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; 9, misa y Exposición 
del Evangelio, y en la misa de 10, pláti-
ca apologética. 
Calatravas.—A las 8,30, misa, comunión 
general para las Hijas de María. 
Concepcionistas Jerónimas (Lista. 29). 
A las 6.30, 9.15, 10 y 12, misas rezadas; 
de 9 a 12, Exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
Encarnación.—A las 9,30, misa canta-
da; a las 12, misa rezada. 
Santuario del Perpetuo Socorro ^ Ma-
nuel Silvela).—A las 8, comunión gene-
ral, y a las 7 t , función solemne con ser-
món. 
'7-—Lunes.—Santos Cayetano, fun-
dador; Donaciano y Alberto, cfs.; Pedro, 
Juhan. Fausto. Donato, ob.; Severino, Se-
gundo. 
La misa y oficio divino son de la Trans-
figuración de Nuestro Señor Jesucristo, 
con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Millán (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición y misa de 
comunión en el altar de San Cayetano; 
Vi, misa mayor a gran orquesta, predi-
cando don Mariano Moreno: a las 7,30 t., 
ultimo día de novena a San Cayetano, 
con Exposición, estación mayor, rosario, 
sermón por don Mariano Moreno, nove-
na. Santo Dios y reserva. Terminada la 
novena se h a r á la procesión por el inte-
rior de la iglesia con la imagen de San 
Cayetano, dándose después a adorar su 
reliquia. 
Parroquia do San Pedro el Real.—Em-
pieza ia novena en honor de Nuestra 
Señora de la Paloma. A las 8. misa co-
munión general; a las 10 y 12. misa so-
^ n e / terminando con bendición; a las 
tarde. Exposición, rosario, sermón 6,30 
por don Carlos Jiménez Lemaur. novena, 
leserva y cánticos. 
Cristo de la Salud.-De 10 a 12.30 y de 
6 a 8 tarde. Exposición de Su Divina Ma-
lestad. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eolesiastioA í cl siástica.) 
f n a wmwm mnmii i in i iB:n u 
abejas hacen la colmena, según expre- -mede traer la pazS 
sión d? un historiador. Dios lo dió gran-
des reyes, conquistadores invencibles, Jusl0 PEKEZ DE DUBEL 
impeiioá poderosos, hombres iluminados (Benedictino) 
te: «;Ah. ¿i conocieses tú. a lo menojl"' CAMPOS, médlro-ortopédlco. MADRID 
' Aplico bragueros cientificamenle y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fl-
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E L D E B A T E (7) 
Domingo 6 de agesto de 1933 
Un Jurado mixto nacional 
Sanca 
a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a l a expsrtacicn de frutas Gran cosecha de trigo Una ponencia sobre la 
Todos los d e m á s - j u r a d o s de la B a n -
ca s e r á n Jurados m i x t o s menores 
L a "Gaceta" de ayer :publica la si-
guiente orden del ministerio de Tra-
bajo: 
"Las bases de trabajo para el per-
sonal de la Banca privada han sido he-
chas y tienen aplicación con ca rác te r 
nacional. Ello releva 
¡sumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Prosigue la depresión en todo el mercado. Los Fondos públicos 
cierran en baja general, a pesar de la mejora de los dos últi-
mos días. Absolutamente parado el sector industrial: ni Ban-
cos, ni Electricidad, ni Minas acusan negocio alguno 
A L A S SESIONES A S I S T E E S C A S A C O N C U R R E N C I A 
a Francia en Europa 
ESPAÑA E S UNA EXCEPCION 
ROMA, 5.—El Inst i tuto Internacional 
El ministro de Agricultura ha facili- Agricul tura informa oficialmente que. 
UNA NOTA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
tado la nota siguiente: 
Con motivo de los requisitos sanita-
en conjunto, en Europa las condiciones 
meteorológicos han sido más bien fa-
La Bolsa ha entrado de lleno en elide diferencia que las separa de las nue-
grueso de la época veraniega, constituí- vas obligaciones al 5 por 100 
los diferentes do por las dos ú l t imas semanas. Y co-| Los Bonos oro son la excep-ión más 
! Ya hemos dicho anterioremente que 
¡los únicos atisbos de actividad deben 
I relegarse al corro de acciones ferro-
viarias. Claro es que la actividad ha de 
ser también muy relativa, pues en la 
I mayor ía de los casos no es m á s que 
i voces, ya que hay sesión en que inclu-
Iso alguna de las dos clases de títulos 
queda sin inscribir. jjeto de"cont ingentación en Francia, se!-^tuacion S 
Ha continuado la diferencia entre loa Ha producido alguna alarma entre tos a b ^ a ^ W petimaciones 
precios de Nortes y Alicantes; los pri-iproductores y exportadores, por ^ i ^ ^ ^ . . £ ^ ^ ^ ^ ^ 
meros cierran la semana con aumento medida pudiera perjudicar a la cifra P ^ ^ g S ÜtoS. D a 4 l l ' p a ¿ ¿ que 
y los segundos con ligera desventaja, y global de exportación y ocasionar tam- no.en hasta a h ^ a para 11 pai.es que 
esto, a pesar de que hay en puerta eljbién dificultades y retrasos al desarro-
cobro del dividendo de 10 pesetas pa- "arse el servicio de inspección fitopato-
enseñanza agrícola 
Se ha presentado a! m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
El Comité español permanente de en-
señanza agrícola, en relación con la Co-
misión internacional de Bélgica, ha pre-• . ^ t ^ i ^ ' n o » loVfmifñá áiiP snn ob- vorables a los cultivos, de modo que la. ^ ^ ^ ^ ^ J ^ l í L ^ ^ l s i t u S S i general anuncia producciones sentado al ministro de l i c i ó n pu-
ra Alicantes. 
Las noticias sobre la recaudación de 
Jurados mixtos de Banca constituidos | rrespondi^endo £ e n a m e n t e a esta conti- fuerte de todo el sector de Deudas delgas distintas Compañías no acusan cam-
en E s p a ñ a de la principal misión enco- nuidad, las tónicas del mercado re 
mendada a tales organismos? que es| giran una uniformidad absoluta casi 
la de f i jar las normas que, en c u a n - p a r á las dos úl t imas semanas, 
to a condiciones de trabajo, salarios, et-¡ Por lo que se refiere a esta que aca-
cétera , han de regular las relaciones! ba de terminar, las' caracter ís t icas se 
de patronos y obreros del ramo. reproducen, con sólo añadir alguna ma 
Esto obliga a la constitución de un 
Jurado mixto nacional de la Banca pr i -
vada que sea el que fije la interpreta-
ción de tales bases y resuelva, como 
órgano unifícádor, las incidencias que 
en la aplicación de aquéllas puedan sus-
citarse. 
En su consecuencia, 
Este ministerio ha dispuesto: 
1. " Que se constituya en Madrid un 
Jurado mixto nacional de Banca pr i -
vada, integrado por seis vocales patro-
nos e igual número de obreros, con sus 
respectivos suplentes. 
2. ° Que tendrán derecho electoral 
yor intensidad en los tonos y alguna 
variación en los cursos de la tendencia, 
que hacen perder algo el ritmo del pro-
ceso bursát i l . 
Epoca veraniega, época inactiva. Este 
axioma, sin embargo, ha tenido siempre 
su graduación y sus excepciones. En la 
memoria de todos está el mes de agos-
to del año pasado, que marcó, por ejem-
plo, el momento de alza de los Fondos 
públicos, y en que el negocio registró 
cifras de actividad destacada. 
Este mes en curso no aparece con 
iguales perspectivas, al 'menos por aho-
ra. Los caracteres son todos de depre-
bios sensibles en la orientación. 
"Metros" siguen con dinero a 120,50, 
y Tranvías con dinero a 102, influencia-
dos por la marcha de la recaudación. 
Varias 
para elegir las representaciones antedi- .s ión agosteña. Pero hay que retroceder 
chas las Asociaciones que en la actuali- muchos años a t r á s para encontrar,' al 
dad figuren inscritas en el Censo elec- decir de los m á s avisados, otro verano 
toral social y aquellas que lo verifi- con tal insulsez, 
quen en el plazo de diez días, conta-
dos a part ir del siguiente al de la pu-
blicación de esta orden en la "Gaceta 
de Madrid". 
3.° Que, una vez constituido el Ju-
rado mixto nacional, todos los demás 
Jurados de Banca establecidos ep el 
resto de España pasen a la categor ía 
de Jurados mixtos, menores,, con las 
facultades que, conforme a la . vigente 
ley de 27 de noviembre de 1931, les es-
tán asignadas y puedan conferírseles 
por el Jurado mixto nacional, al 
Marasmo 
Marasmo en toda la línea. A la de-
presión que reinaba en los valores in-
dustriales, se ha añadido la baja en los 
Fondos públicos, y como él retroceso fué 
fulminante, a pesar de que en las úl-
timas jornadas encontró' alguna conten-
ción, el papel se echó a los corros de 
una vez, e impidió toda actividad. Esta 
circunstancia mejoró más tarde, pero no 
Que en cuant ía suficiente para activar el ne-
quedaran reservadas las de interpre-|.gocio y compensar la tónica dada en 
tación de las bases nacionales de tra-
bajo y la resolución de las dudas e in-
cidencias que con motivo de la aplica-
ción de las mismas puedan suscitar-
se; y 
4.',• Que tan pronto como se haya 
constituido el Jurado mixto nacional 
que por esta orden se crea, cese en su 
actuación él Jurado mixto de Banca, 
de Madrid." 
J u n t a s gene ra l es 
Día 8.—Hotel Asturias, S. A. (Madrid). 
Día 10.—Serchs, S. A., (Barcelona). 
Sociedad de Ferrocarriles Eléctricos 
(Fernanflor, 2, Madrid). 
Día 12.—Sociedad Anónima de Extrac-
tos Tánicos (Barcelona). 
Recaudación del Norte 
La recaudación de los ferrocarriles del 
Norte én las fechas indicadas ha sido 
la siguieríte; 
las sesiones precedentes. 
No hay que hablar de nuevo de los 
valores industriales. La realidad se va 
imponiendo con caracteres alarmantes. 
Hoy por hoy, se puede decir que no hay 
jmás valores industriales que los ferro-
viarios capaces de atraer un poco de 
atención. Basta repasar la lista de va-
lores: ni Bancos, ni electricidad, n i mi-
neros, ni la selva multiforme de varias 
clases, todas arrinconadas en la rela-
ción hospitalaria del Boletín oficial. 
La concurrencia, en Bols^ se ha redu-
cido también al mínimum: la gente no 
acude y no hay reclamo que la atraiga. 
Porque lo único, según se dice, que po-
dría activar el mercado en estos mo-
mentos, sería una mutación política, 
en la que la misma Bolsa empieza por 
no creer. 
Han abundado los comentarios poli-
ticos . en el mercado, todos ellos sobre 
los incidentes parlajuentarios. Y domini-
Del 1 al 10 julio 1933...... 
Del 1 al 10 julio 1932;....v 
Diferencia en más. . . . . . 
9.220.548.15 
9.162:501 ¡54 
Estado, debido a sus condiciones espe-
ciales. Cierran en alza de 1,25, y, par-
ticularmente en la últ ima sesión, corro-
boran la firmeza del conjunto, si bien 
el ambiente del corro, formado con di-
ficultades casi todos los días, no es para 
grandes esperanzas. 
Cambia la faz de las Villas, nuevas. Se ha afianzado la tendencia firme de 
del Ayuntamiento madri leño: de 82 pa- petrolitos: de 25,50 pasaron a 26, y más 
san a 84,50, y quedan a este cambio en tarde a 25,75. A este precio queda díñe-
las tres ú l t imas sesiones. Hay paoei ro en el mercado, y el papel no cede a 
ra Mejoras Urbanas y Villas de 1929; ú l t ima hora del 26,25. Se espera la cen-
en cambio, las de 1914 y 1918 y Subsu 
los quedan pedidas; es decir, se repro-
ducen. exactamente, las caracter ís t icas 
de siempre. 
Dinero para las Cédulas del Hipote-
cario, cuyas 6 por 100 quedan menos 
firmes, después del corte de cupón de 
primeros de agosto, y para las del Cré-
dito Local, cuyas interprovíncíales y 
cinco y medio con lotes quedan muy 
soüci tadas y acusan nuevos avances. 
Bancos y Electricidad 
No hay más novedad en el corro ban-
cario que el papel de úl t ima hora para 
Río. de la Plata: el resto pasa desaper-
cibido. N i siquiera Banco de España 
presenta novedades, pues cierra con el 
mismo cambio de 540, al recuperar el 
duro perdido. 
Sólo una inscripción en el curso de la 
semana tiene la Chade, y en ella acusa 
la flojedad arrastrada de la septena an-
terior. Sigue débil en Zurich y en Bar-
celona, donde la desconfianza por la si-
tuación de Argentina no ha cesado, y 
se ha extendido, además, hacia otros 
valores, como el Emprés t i to Argentino, 
que tienen papel de muchas manos. 
Por lo general, el grupo de valores 
eléctricos permanece bastante abando-
nado, hace tiempo que ha perdido ya la 
rmeza de otras ocasiones, y aunque 
los precios no retroceden, la tendencia 
tampoco acusa mejora alguna. Han 
vuelto a repetirse las cotizaciones de la 
Unión Eléctr ica Madrileña, para sus 
acciones viejas y nuevas. Sólo Alberche 
recupera terreno, y cierra con dinero a 
43,50. "Hidros", Guadalquivir, Mengemor 
y Electras, tienen en las úl t imas sesio-
nes papel a la vista, con escasa con-
trapartida. 
Minas y Ferrocarriles 
firmacíón de las noticias circuladas so-
bre el contrato dé suministro al Mono-
polio de Petróleo. Se ha asegurado en 
alguna parte la posibilidad de un pago 
de dividendo para el ejercicio en curso. 
Parece que han empezado a inflarse de-
masiado lejos las cosas. 
lógica en a rmonía con las necesarias ga-
ran t ías para ser admitidos los produc-
tos. 
Sin perjuicio de las gestiones que se 
vienen realizando para que normalmen-
te se desenvuelva el Comercio, en cuan-
to compete a los servicios técnicos pro-
pios de este departamento, se ha pro-
curado desde el primer momento que 
producen un promedio de poco menos de 
la mitad de la producción europea, indi-
can para 1933 resultados más elevados 
que en 1932, en todos los países menos 
en España. Su total supera de 18 millo-
nes de quintales el del año pasado y de 
17 millones el promedio de 1927-31. 
L03 cuatro países exportadores danu-
bianos, comprendidos en este grupo, pre-
ven, en conjunto, una cosecha mucho 
más abundante (de unos 27 millones de 
por los directores de las estaciones de: quintales) que la cosecha muy escasa 
Patología Vegetal de Madrid, Barcelo-
na y Levante (Burjasot), como centros 
de especialización, se realizasen las in-
vestigaciones y trabajos pertinentes, en-
cargándoles al mismo tiempo de la or-
ganización de los servicios de inspec-
ción fitopatológica en los puertos y fron-
teras, conforme las circunstancias actua-
les demandan, contando para ello no 
sólo con los ingenieros afectos a tales 
centros, sino también con los de otras 
estaciones especíales y secciones Agro-
nómicas. 
Señalada por Francia como resultado 
la 
En Azucareras ordinarias, la situa-
ción es en extremo depresiva: sale pa-jde la organización de sus servicios 
peí a todo pasto y el negocio queda re-frontera Port -Bou-Cerbére como la úni-
ducido a su más mínima expresión, por-lea para admit ir fruta por vía terrestre, 
que no hay quien tome. Se espera con 
algún interés el resultado de la encues-
ta abierta después de la ú l t ima confe-
rencia del mes pasado. 
Y para Explosivos, no vale tampoco 
la pena reseñar nada: el curso ha care-
cido en absoluto de interés. Todo ha si-
do monótono, la situación del corro si-
gue siendo pesada, y los cambios care-
cen hasta de agilidad. Sóio en el último 
minuto de la úl t ima sesión, del viernes, 
se produjo la baja de dos enteros, con 
que cierra la semana a 618. Los corros 
no se forman, o se forman en los últimos 
momentos de cada sesión. 
Papel para Tabacos, aunque en cuan-
t ía escasa, y más numerosa la oferta 
para Campsas. 
En Obligaciones se nota la misma de-
presión e inactividad que en los demás 
departamentos. Destacan las Obligacio-
nes de Alicante, primera hipoteca, que 
pasan a 240, y al final quedan ofrecidas 
a 239. 
Cambio internacional 
esto ha dado lugar a la intensificación 
de tráfico consiguiente, y, no obstante 
el laborioso trabajo que supone el es-
crupuloso reconocimiento f i tosanítar io 
que realiza el personal agronómico, sin 
el cual no se autoriza la salida, recono-
cimiento efectuado con absoluta inde-
pendencia del cometido de las Juntas 
reguladoras de exportación de frutas 
frescas, se despachan con toda normali-
dad y regularidad las expediciones, pues 
de existir a lgún entorpecimiento obede-
ce al régimen y horario de trabajo que 
siguen en la estación de Cetbere, ajenos 
a nuestra actuación. 
La Dirección General de Agricultura, 
de 1932, pero, sin embargo, muy uue-
rior al promedio. Aunque los "stocks" 
de la vieja cosecha estén muy reducidos 
en los países danubianos, el excedente 
exportable en la próxima campaña se 
puede calcular, si se confirman las pre-
visiones de la producción, en un míni-
mo de 12 millones de quintales y podrá 
sobrepasar esta cifra, si las cosechas de 
los otros cereales, y, especialmente la 
del maíz, son abundantes. También se 
preven exceientes producciones en Ale-
mania, en Grecia y en Holanda. 
De los países europeos que aun no han 
blica una ponencia que résume y adap; 
ta al caso de España las conclusiones 
aprobadas en el I V Congreso interna-
cional celebrado en Roma. 
En enseñanza escolar se pide una ver-
dadera orientación rural en las escuelaf 
primarias de las poblaciones agrícolas y 
la creación de escuelas-granjas que a lo: 
niños inicien en los conocimientos de. 
campo y a las niñas en economía do-
méstico-agrícola. 
Como grado sucesivo deberán crearse 
las secciones profesionales agrícolas, ane-
jas a las escuelas nacionales, para jó 
venes que pasen de los catorce años ; 
hayan cursado la escuela elemental. E£ 
tas secciones tomarán la característicr 
que les imprima la modalidad agrari: 
predominante del lugar. A las mucha 
chas se les darán elementos de ciencia 
del hogar en secciones análogas aneja. 
a sus escuelas nacionales. 
En tanto se crean tales secciones prc 
fesionales agrícolas se propone la organ 
zación de cursillos trimestrales en gran 
jas y establecimientos agrícolas que dic 
ponen de material didáctico. 
Para los adultos que no poseen los ce 
nocimientos agrarios elementales es úi 
gente organizar semanas agrícolas en 1c 
pueblos. Haj^ que restablecer la cátedr 
ambulante de agricultura o sistema s! 
milar, de tan buenos resultados en otro 
países, y llevar al propio medio del 1? 
brador los progresos indispensables pa 
^ f ^ í S - 1 1 6 él„SerVÍCÍ0 de in+sPefc- l a ' c ^ d a d parece que el producto podrá ción fitopatológica, dispuso, por tanto,' 
lo procedente para que los intereses de 
productores y exportadores quedaran 
defendidos, siendo digna de encomio la 
comunicado sus previsiones, se sabe que [ra que mejore en su industria. Y a la; 
Francia tendrá una producción, que, aún 
resultando bastante inferior a la exce-
lente del año pasado, no podrá alejarse 
mucho de 80 millones de quintales. E n 
I ta l ia se espera una cosecha abundan-
te, ya que el tiempo ha sido propicio a 
la buena maduración del grano en es-
tos últ imos tiempos. En Polonia, en Che-
coslovaquia y en Inglaterra, la situa-
ción de los cultivos promete una co-
secha más abundante que la del año 
pasado. 
En resumen; se estima que si el t iem-
po sigue siendo favorable, la cosecha de 
trigo en Europa podrá no sólo alcanzar 
sino exceder la de 1932, que ha sido la 
más alta que se ha conocido hasta aho-
ra. También desde el punto de vista de 
No acusa modificación alguna de im-
portancia la tendencia del mercado in-
ternacional del cambio para la peseta, 
cuyas perspectivas siguen siendo las 
mismas. 
Lo más notable esta semana ha sido 
la ligera reanimación que experimentó 
el dólar, reacción que no logró mante-
ner en días posteriores. 
Las cábalas y pronósticos continúan 
?n - torno a la f c AaaefoO-'de los-dos bh>i 
58.046,61 
Pesetas. 
Del 1 enero a 10 julio 1933. 
Del 1 enero a 10 julio 1932. 
171.409.725.53 
179.627.735,61 
Diferencia en menos... 8.218.010,08 
Congreso de Transportes 
Por orden de. la Presidencia del Con-
sejo de ministros se concede la cantidad 
de 3.250 pesetas para que don Francis-
co' J iménez Ontiveros, segundo jefe de 
Cabe dividir la semana en dos etapas: 
la primera comprende tres secciones, 
las de los tres primeros días; la segun-
da, las dos úl t imas jornadas. Para la 
primera etapa hay que señalar una con-
tinuación del hundimiento de los Fon-
dos públicos, en marcha creciente, con 
respecto a la semana anterior. E l pa-
pel salió a los corros en abundante es-
.Icala y los cambios cayeron muy abajo, 
la Oficina de Explotación Comercial deli ¿ . , ambiente auedó re. 
Consejo Superior de Ferrocarriles, a s i s - ! ™ t o es f31. que el amoienie 9 « e P * ¿ e 
ta en representación de España a la pró-I lat ivamente ,defPeJado _ c^_/s_te. 
xima reunión de la Asamblea interna^ 
cional' del Convenio para el transporte 
de viajeros y mercancías que ha de ce-
lebrarse en Roma durante el mes de oc-
tubre del corriente año. 
El grupo minero prosigue tan silen-
ciado o m á s que el eléctrico y el banca-
rio. N i cotizaciones cabe apuntar para 
las i acciones de Minas del Rif, tanto 
cales. Lo cierto es-que no han aportado ¡portador como nominativas, que son las ques de d}visks~ él bloque'del" oro y el 
únicas que admit ían reseña en semanas 
anteriores. De vez en cuando se oyen 
en el corro algunas voces, pero en casi 
todas las ocasiones sin cambaos. La úl-
t ima posición fué de 249 por 248 para 
las nominativas. Las Guindos tienen pa-
pel a 292. 
éstos- a- los corros-ningún elemento nue^ 
vo cotizable. 
Fondos públicos 
La desgravación de los vinos 
OVIEDO, 5.—La Comisión provincial 
fi intermunícipal nombrada para formu-
lar una ponencia respecto a las conse-
cuencias de la desgravación de los v i -
nos, ha terminado su trabajo. Esta Me-
moria se rá elevada al Gobierno y a los 
diputados por Asturias. 
de la libra esterlina, para el que ha si-
do un motivo de satisfacción la emisión 
reciente del emprést i to canadiense en 
Inglaterra. 
Los cambios diarios registrados por 
las principales divisas, han sido los si-
guientes: 
Monedas Precdte. L . M . M . J. V. S. Difercia. 
Francos .... 46,95 
Libras 40,00 





























miento, y el dinero empezó a ver los 
cambios atractivos nuevamente. Esto es 
lo que sucedió en los últimos días, a pe-
sar de lo cual, la semana cierra con 
pérdidas para casi tci'.as las clases, pér-
didas, que, unidas a las de la semana an-
terior, son para algunas clases cuan-
tiosas. 
De este hundimiento participan tam-
bién las obligaciones del Tesoro, tanto 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—14: Campa-
nadas. Señales horarias. Cartelera. "Ju-
gar con fuego", "Entre flores", "Don 
iiniiiiHiinii !llllllliH!l!IHIIí 
las nuevas como las viejas, pero particu. Gil de Aic&l¿L"t "Sierra Morena", "La 
larmente éstas, que quedan ofrecidaia, meSonera de Tordesillas", "Si el amor 
fuera todo", " E l baile de Luis Alonso", 
"Gíanni Schichi", "Los de Aragón" , "El 
y disminuyen de este modo el margen 
• :¡!:ii!l!iniliH¡IIHUIIHIIIIIIIIIiniiHIHl!ll»!li!IB 
F e r i a d e M u e s t r a s d e L e i p z i g , O t o ñ o 1 9 3 3 
E m p i e z a e l 2 7 d e agos to 
V ^ y P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
o a l d e l e g a d o h o n o r a r i o O s c a r S t e i n , M a d r i d 
P u e r t a d e l S o l , 3 i 
chamuyo", "Lysistrata", "Aída", "Ro-
manza", "Miada".—16: Fin.—19: Cam-
panadas. "Efemérides del día". Música 
de baile.—20,30: Fin.—22: Campanadas. 
Charla de a c t u a l i d a d astronómica. 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal. Música de baile.—0,30: Cie-
rre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Programa variado: " E l can-
tar del arriero-', "Poer G y n f , "La ma-
ñana" , "Muerte de Asse", " A la salida 
del Sella, "En medio de la Quintana", 
"Los Claveles", "Una ni t d'albaos", "La 
Carmeñola" , "Rapsodia h ú n g a r a núme-
ro 2". Peticiones de radioyentes. "Dul-
ce muchacha", "Avellaneda", "Bésa-
me", "Dulces sueños de amor", " A l i 
Babá", "Pero ahora me encanta". 
RADIO VATICANO.— (Onda de 50 
niente seductor", "Se va la vida", " I I 
est charmant".—De 22 a 0,30: Notas de 
ro 2", "Peticiones de radioyentes. "Dul-
Charla taurina. Recital de canto, por 
Cayetano Peñalver : "La Dolorosa", "El 
ama". Señori ta Cristina Peñalver : "Ma-
rina", "Bohemios". S e ñ o r Peña lver : 
"Granada", "La Dolores". Orquesta: "La 
leyenda del beso", "Carmen", "La Me-
sonera de Tordesillas", "Polo Gitano". 
Música de baile. Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
primera corrida de 
feria en Vitoria 
Ortega co r t a las dos orejas en 
uno de sus t o r o s 
labor que viene desarrollando él perso-
nal agronómico, tanto por el ímprobo 
trabajo como por el satisfactorio resul-
tado en las inspecciones que se efectúan 
por análogos servicios a su entrada en 
Francia." 
m m m • HOTEL DEL m u m 
A R N E D I L L O 
Precios moderados, excelente trato, 
todo confort. 
!l!!!!l:Híil!{l!ia!!{lia!llin!lllieilll!BIIIIIBIIinilllH!IIIIBIÎ  
N O T A S 
NUEVOS GENERALES D E BRIGADA 
El .''Diario Oficial de Guerra" publica 
dos decretos por los cuales se concede el 
empleo de general de brigada de sus Ar-
mas respectivas a los coroneles de In-
fantería y Artillería, respectivamente, don 
Enrique Padilla López y don Mariano 
Roca Carbonell. 
LA PENITENCIARIA DE MAHON 
Ha sido conferido el mando de la Pe-
nitenciaría militar de Mahón al teniente 
coronel de Infanter ía don Antonio Gar-
cía Cánovas. 
¡ • l i B i H i l i H W 
en su totalidad ser mejor que el del año 
pasado, ya que los daños producidos 
hasta ahora por el granizo y por el en-
camado han sido menores. 
Las cosechas europeas de centeno y 
de cebada se anuncian sensiblemente 
iguales a las del año pasado, año de co-
secha abundante, algo superior a la me-
dia; las de la avena, por el contrario, 
se estiman algo inferiores a las de 1932 
y al promedio. 
Nuevo tipo de trigo de gran 
rendimiénto 
ROMA, 4.—El aumento considerable 
de la producción unitaria conseguido con 
la «batal la del trigo» se debe en gran 
parte al empleo de semillas selecciona-
das, en cuya producción se ha.'distin-
guido el profesor Strampelli, y que las 
cá tedras ambulantes de Agricultura han 
dado ^ " conocer én^toefa" Itá'KS. "^1 t l^o 
«Danjiano (3ii |^a» fué el tipo empleado 
para aumentar la producción de los te-
rrenos t íp icamente trigueros; el nuevo 
tipo «Roma» ha sido elaborado especial-
mente para los terrenos nuevos al cul t i -
vo de las antiguas marismas y de las 
alturas. 
E l nuevo tipo de semilla procede del 
cruce entre un tipo japonés y otro in -
dígena: es de gran rendimiento, y, lo 
jóvenes campesinas se les i lustrará en 
cuestiones doméstico-agrícolas por escue-
las ambulantes. 
Hay que crear el tipo de enseñanza 
media para los hijos de los agriculto-
res que, después de terminar sus estu 
dios en las secciones profesionales, de-
sean progresar en sus conocimientos pa-
ra dirigir conscientemente sus haciendar 
e imprimir en ellas los últimos' adelan 
tos. A las muchachas se les darán lar-
enseñanzas análogas para lá vida rea" 
de familia y los trabajos de la ñnca. 
tendiéndose a la creación de un Institu 
to Superior Normal de Economía Do-
méstico-agrícola. 
La creación de las escuelas y seccio-
nes profesionales agrícolas y la de es-
cuelas-granjas plantea el problema de la 
formación agrícola del profesorado, que 
se resolverá por la asistencia a los es-
tablecimientos existentes y por los que 
será preciso crear en lo sucesivo. 
La enseñanza superior agronómica ne-
cesita intensificar su orientación profe-
sional, ya que su carácter científico es 
bastante elevado. A la sociología rural 
en sus varias ramas, deberá prestársele 
mayor atención, así como al mejor apro-
vechamiento de las producciones vegeta-
les y animales. Es urgente la especiali-
zación en España, dados los variados 
matices de nuestra agricultura, y hay 
que llevarla a ramas muy diversas. 
El Comité, que ha estudiado cada una 
de las conclusiones del I V Congreso, so-
mete a la consideración del ministro los 
aspectos más destacados y urgentes que 
pueden modificarse inmediatamente en 
nuestro país. Además ofrece presentar, 
si lo solicita el ministro, un presupuesto 
detallado para que tenga efectividad la 
ponencia resumida. 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum; hules, artículos de lim-
pieza, ALMACENES S E R B A San Bcr-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
que más importa, de rendimiento muy 
constante, aun en condiciones desfavo-
rables. 
En algunos ensayos cerca de Roma, 
se han alcanzado de 45 a 48 quintales 
métricos por hec tá rea . 
iiaiiuii iHiiiinniniuni iHiiiiiniiniiiiniiinii i i H i m 
VITORIA, 5.—Con entrada regular se 
ha celebrado hoy la primera corrida de 
^ Í ^ ^ T 3 0 , ^ ^ a ; ^ ^ ^ _ ! S ? a f i o l ? : feria. E l público "obsequia" con una 
I M A N 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
Para HABANA. VEBACRUZ y TAMPICO saldrá el 
magnífico vapor correo alemán, de doble hélice, 
" S I E R R A V E N T A N A " 
el día 20 de agosto, de Santander y Gijón, y el día 21 de agosto de I * 
Coruña y VigoT admitiendo pasajeros en primera, turista y tercera clase. 
Servicio mensual. 
Para MADEIRA (o Las Palmas). BIOJANEIRO, SANTOS, MONTEVI-
deo y BUENOS AIRES saldrán los hermosos t rasa t lánt ico^ correos 
• "ORANIA", el día 19 de agosto, de La Coruña y ViUagarcia, y el día 
. ' S I E R ^ f S v ^ A ^ e r d í a 30 de agosto, de La Coruña, y el día 31 de 
• ' ^ ^ m ™ ^ * * d'e'slpt'iembre, de La Coruña y ViUagarcía, y el 
^ 10 ^ S e ' n d o p ^ en las diferentes clases. 
Tres salidas mensuales. 
• Hacen escala en Las Palmas, Pernambuco y Bahía. 
Para demás informes, prospectos, precios, etc., diríjanse a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515. 
O a sus consignatarios: 
Sres. tufe García Reboredo Isla ^ VIGO y V^Afí^RCíA, 
Sr. D. Felipe Rodríguez Rey. LA CORÜJsA v^v. 
Sres. Hijos de Casimiro Velasco. GI.TO>. , 
Sres. Hoppe y Compañía. SANTANDER. 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. gran pita al presidente de la Comisión de Festejos. Se lidia ganado de Mar ía 
Montalvo. 
En el primero, A r m i l l i t a es ovacio-
nado en banderillas. Con el estoque lar-
ga una entera ladeada, que hace caer 
al toro; se levanta y vuelve a caer sin 
Programas para el día 7: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7). 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral.—12: Campanadas, ¡puntilla. (Ovación.) 
¡ Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de traba-1 E l segundo, que es para Ortega, es 
jo. Oposiciones y concursos. Programas ^ fogueado. E l diestro le hace una faena 
jdel día.—12,45: Señales horarias.—14: j magnífica y da media buena y repite con 
¡Campanadas . Señales horarias. Boletín jotra igual, que basta. (Gran ovación y 
meteorológico. Cartelera. "Alma de 
Dios", "Viejas cartas de amor", "Sere-
nata callejera china", " E l barbero de 
Sevilla", "Baile del siglo X V I I I " , "Lie-
besfreud", "Los cadetes de la reina", 
"Poema", "La villana", "Serenata espa-jmas.) 
ñola", "La viuda alegre", "La forza del Cuarto. Armi l l i t a lo banderillea va-' 
destino".—15,55: Indice.—16: Fin.—19: i líente. Con la muleta, sentado en el es- < 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. | tribo, da tres pases espeluznantes y hie-
las dos orejas.) 
Tercero. La Serna se luce con el ca-¡ 
pote. Manda retirar al peonaje y mule-
tea valientemente, con el estoque da dos' 
pinchazos y una entera ladeada. (Pal-
Otras clases: 
N. P. U., insuperable, 190 grs., 145. 
PRIMOR {antes Maravilla, marca 
irregistrable), gran lujo, 195 grs., 
ptas. 1. 
MANÁ, popular, 135/40 grs ̂ pese-
las 0,50; 220 grs., 0,80. 
Chocolate con leche, 175 grs., pese-
tas 1,25. 
Chocolate almendrado núm. 5,150 i 
gramos, ptas. 0,80. 1 
¡"Efemérides del día". Información de-
portiva. Recital de guitarra. "Canción 
¡de cuna", "Romanza", "Estudio en la", 
; "Marcha turca", "Jota valenciana". Can-
¡ciones: 
¡mía 
són", "Es esta pasión", "Mesonera d 
go continúa solo, arrodillándose en los 
medios. Da tres pinchazos en hueso y 
descabella a la primera. 
A l aalir el quinto se promueve otra 
"Lo mismo que yo", "Guitarra j nueva bronca contra el presidente. Or-: 
"Disperte y la v i " , "Venga, gua- j tega, solo en el ruedo, hace con la mu-
e¡]eta una faena valiente. Arrea un pin-
Aragón .—20,15: Not i c ¡as . -20 ,30 : Cíe-; chazo y media en su sitio. (Palmas); 
TT€' . ri L„ i , i , Sexto. Ev3 un bicho de estampa precio-RadK. Epana . - De a 19: Notas de|sa y muy brav0i aI q..e La ^ hace 
sintonía. Selección de E l barbero deiuna gran faena entre ]os mismas cuer. 
Sevilla . Peticiones de radioyentes. "¡Oh nos. Luego da unos pinchazos feos y des-
nimba, rumba", "Cachita m í a " . "Por cabella a la segunda. (El público lo saca 
tus ojos negros", "Me, odias", '"El te-'en hombros.) 
L a m e j o r c l a s e 
e s C U M B R E 
E s l a p r i m e r a d e todas l a s m a r c a s d e 
C h o c o l a t e s Q g o m a g a . A r o m a , fina-
r a , p o d e r n u i r i t í v o y e s ü m a l a n f e . U i i a 
c a l i d a d e x q u i s i t a , r e s u l t a d o p e r f e c t o 
d e a n a e x p e r i e n c i a d o s v e c e s s e c a » 
l a r , y d e u n a t é c n i c a m o d e r n í s i m a . 
Tableta 200 gramos, rica presentación oro 7 relieve, 
p í a s . 1 , 2 5 . 
C H O C O L A T E S 
M á s d e 
1 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.392 Domingo 6 He agosto de 1 933 
J U A N I L L O . — M i r a , Gaspar, aquí voy a dejar a Marchoso, 
¿sabes?; pero a ver si me lo cuidan bien. 
G A S P A R , E L C H O F E R D E JUANILLO.—Descuida, Juani-
llo; aquí, "Virutas", se encargará de atender a Marchoso. 
"VIRUTAS".-—¡No se preocupe, señorito! ¡Estoy acostum-
brado a cuidar "tantos caballos", que un burro más no me va a 
ofrecer díf/cultades! 
JUANILLO.—Pero , Pachi, ¿tú aquí veraneando también? 
PACHI .—¿Te da rabia, eh? ¿Querrías ser tú solo? ¡Pues 
también veraneo yo, aunque no soy tan listo como tú! 
JUANILLO.—¡Pero qué receloso eres! ¡Veo que sigues tan 
brutote; chócala, hombre! 
T i 
J U A N I L L O . — En este garage tienen mis papas el coche, 
¿sabes?, y yo este borriquillo que te presento, y sobre el que 
nos daremos los grandes paseos. ¿Qué te parece? 
PACHI.—¡Que somos demasiados para un solo borrico! 
JUANILLO.—¡Verás; me voy a casa a por unas alforjas 
muy bonitas que hay encima del arca, y nos vamos de excursión! 
Pachi se queda pensativo; también Pachi piensa, y al cabo 
de un rato, viendo entrar un camión en el que hay unas cuerdas, 
y mirando a unos pilares que hay al fondo del garage, da la sen-
sación del inventor que ha dado con la clave de un problema. Su 





Páchi tira de Marchoso, ata una cuerda a un pilar y sujeta a 
Marchoso por el pecho al pilar. 
— ¡ H u m , para que me llamen bruto luego! ¡Ya verá Juani-
llo, ya verá! ¡A ver quién hace nudos como yo! Para algo tengo 
un tío brigada de pontoneros... 
Y así monologa Pachi mientras se afana en su tarea. 
Ahora Pachi ha hecho una lazada complicadísima y hábil, 
sí, señores, hábil, y ha sujetado a Marchoso por el cuarto tr&sero 
el tren!... 
— ¡ B u e n o ! ¡Ahora sí que va a quedar Marchoso, o como se 
llame éste, "cómodo"! ¡Vamos a ir en su lomo mejor que en 
al camión. 
Y sigue Pachi terminando y perfeccionando su obra. 
E l camión se pone en marcha de nuevo, después que han 
arreglado una avería del motor, y Marchoso lanza un rebuzno 
quejumbroso. Juanillo penetra en este momento y exclama: 
—Pero bárbaro, ¿qué has hecho?—dirigiéndose a Pachi. 
El "auto" se detiene. Burlete mira aterrado a Pachi, presin-
tiéndose víctima de él; ocultan a Marchoso, que ha resistido la 
prueba y se ha alargado casi el doble. Pachi dice satisfecho: 
'—¿Ves como también tengo ideas? ¡Ahora sí que vamos tí 
ir cómodos los dos en el sitio de cinco! 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Viuda otoñal (Vitoria) .—Sí; compren-
demos, nos hacemos cargo... de todo, 
pero ¿qué decirle, s eñora? A lo mejor 
cree usted de buena fe solucionar to-
dos esos conflictos casándose de nue-
vo, y lo único que logra usted es crear-
se un.. . conflicto más , con el segundo 
marido, porque a lo peor este segun-
do marido le -sale» a usted un taram-
bana o sencillamente un « c h i n c h o ho-
r le. ¿ - / m o r ? Sí, claro. Puede suce-
der... Pero a tales edades, ya con 
vistas al r e ú m a y a la dispepsia cró-
nica ;hum! 
Mariquita (Madrid) —Para entrar en 
'a casa, ha de recabar autorización ex-
presa de los padres de usted. Hacerlo 
c - • otros pretextos resulta indelicado 
por parte del novio. Para las oposicio-
nes, consulte en una Academia prepa-
toria. No sabemos lo que quiere us-
ted decir en la ú l t ima pregunta; no la 
v> entendido. 
Dos cavernarios (Gijón). — Respues-
tas; Primera. Se es tá estudiando. Se-
gunda. También. Sobre eso hay gran 
diversidad de pareceres entre nuestros 
lectores. Tercera. En octubre. Cuarta, 
La modificación de los medios de im-
presión ha rá que se lea mejor. Qu.nta. 
"Lecturas para Todos" tiene una direc-
ción diferente que la de E L DEBATE, 
aunque pertenece a la misma Empresa, 
y a dicha dirección le han sido trasla-
dadas las observaciones de ustedes. 
Sexta. El dibujante Cobos vive en Ma-
drid. Sépt ima. La apreciac.ón de que el 
diputado que citan "tiene menos am-
biente ahora", es puramente. persona.. 
Octava. No se puede establecer para-
lelismo, porque el señor Lucia ha sido 
siempre político, y la otra persona por 
quien ustedes preguntan, no lo ha sido. 
X. Y. Z. (Villagarcía, Pontevedra).— 
Respondemos a su consulta: Primero. 
Que E L DEBATE t.ene su norma, que 
sus redactores seguimos, pública y pr i -
vadamente, norma que dió el Cardenal 
Guísasela, y que ha sido reiterada por 
todas las autoridades eclesiást icas: "No 
discutir con los afines, y si atacan, no 
contestar". Segundo. La figura excelsa 
del Santo Padre,no debe ser mezclada 
por los buenos católicos en menudencias 
políticas. Tercera. Sobre este punió sólo 
podemos decirle que tenemos un censor 
eclesiástico, a cuyas normas estamos 
sometidos. Nada más . 
Jacinta (Madrid).—Hay ya personas 
encargadas de esos trabajos de traduc-
ción, pero, de todas maneras, trasla-
damos su oferta a la superioridad. En 
cuanto a "descubrirnos", olvidará usted 
que "El Amigo Teddy" no es una per-
sona física, sino un ser incorpóreo e in-
visible, incluso para esos compañeros 
sayos, que usted supone le' conocen per-
sonalmente. En . fin: a su úl t ima pre-
gunta respondemos, que, de seguro, se 
trata de una mujer seria, inteligente, 
piadosa, instruida y1 con un ideal, aun 
no realizado. ¡Ah!, y, desde luego, bella. 
Un adorador nocturno (Torrijos, 
Toledo).—Sólo hemos leído algunas de 
esas obras, y, ciertamente, no fallan en 
ellas teorías, por lo menos... peligrosas. 
A la vez, no existe razón suficiente (ni 
ind eios, siquiera) para poner en duda 
la autenticidad de las licencias ecle-
siást icas conque dichos libros aparecen 
impresos, y claro es tá que a ese "mhu 
obstat" debemos atenernos, consideran-
do lo otro dentro del margen de lo 
opina.ble. 
Cuito a medias (Zaragoza).—Ese l i -
bro de Ferrari , "Filosofía de la Revolu-
ción", le servi rá a usted de bien poco 
en cuanto a la documentación "actual" 
que desea. Ferrari fué un positivista 
italiano del siglo X I X , de la mitad de 
esa centuria, y, además, un filóeofo sin 
gran relieve. Cierto que su libro " f i -
losofía de la Revolución" es un libro 
au tén t icamente revolucionario,. pero... 
demasiado viejo. Juzgue usted por la 
síntesis de su doctrina. Según Ferrari, 
la ley de oposición es un.versal y se 
extiende a todo: las antinomias reman 
en la lógica, en la naturaleza, en la 
historia, en la ciencia y en las accio-
nes: Dios, alma, vida futura, "son pa-
labras sin sentido"; no hay otra rea-
.idad ni otra ciencia que la fenoméni-
ca. ¡Todo ello, demasiado viejo, y re-
futado cien veces! Palabra, que no vale 
!a pena de que se eche usted a] coleto 
ia tal "Filosofía de la Revolución". ' 
Carmenchu, Deva (Guipúzcoa) .—Para 
playa, s i ; peto exclusivamente para pla-
ya. Desconfíe de esos enamoramientos 
de... verano. Suelen durar lo que... la 
temporada. 
A J E P R E 
Una "bataglia" dando guerra. Varios torneos. Cuidado con los 
rateros... de! tiempo 
El problema número 3.—Los solucio-_ obstante,' aprovechando un descuido de 
El pensador de Rodín (Santander).... 
Todo un seudónimo. . . Nos pide usted 
la respuesta a su pregunta en forma 
silogística, y allá usted. La esencia y 
atributos del alma racional o humana 
se conocen, por medio de sus operacio-
nes y facultades, las cuales, como ma-
nifestaciones' y efectos de la misma, 
nos descubren su naturaleza propia; es 
asi que el alma racional o humana es 
principio de operaciones y facultades 
que son «absor tamente incompatibles^ 
con los seres materiales o corpóreos; 
luego el alma es una sustancia perfec-
tamente inmaterial o espiritual. A la 
segunda pregunta respondemos que la 
operación "principal y «propia» del al-
ma racional es la «intelección», o sea, 
conocer las cosas por medio de ideas y 
nociones universales e independientes 
de la materia. Creemos haber compla-
cido al amable «Pensador de Rodín». 
cuyas consultas, recibiremos con gusto" 
siempre. ; A h ! «El Amigo Teddy» no es 
un padre, j esu í ta : es seglar del todo y 
ni siquiera padre... de familia. 
Una católica (Alicante).—El nombre 
de alguno de los señores que figuran 
en el Patronato, de esa Fundación, tie-
n ' un «olorcillo» masónico inconfundi-
ble. Consulte, sin embargo, a su con-
fesor. 
Beatriz y Lola (Vi to r ia ) .—Al presen-
te puede calcularse el número de lec-
tores de E L D E B A T E en un millón, 
cifra que corresponde (cinco lectores 
cada número) a nuestra tirada actual. 
Desde luego, con las nuevas máquinas 
y mejoras de otro género, duplicare-
mos o triplicaremos los 200.000 ejem-
plares que, a diario, ianza ahora a la 
circulación la rotativa antigua. Es ver-
dad, sinceridad obliga: el primero de 
España, y pronto uno de les primeros 
del mundo. Vale. pues, la pena de que 
todos, absolutamente todos los que fa-
cemos E L DEBATE ( e una manera 
b/de otra), «echemos el rp.stn> y tam-
> es verdad oue se procura por to-
dcs. y con el mismo entusiasmo y ca-
rific "echar" ese resto... 
El Amigo TEDDY 
.•stas, todos acertados en la primera 
parte, la técnica, creo que han errado 
en la segunda, ¡a de critica histórica. 
Pílidor. Carrera y Lucena se llevan la 
mayoría de los votos. Sólo una señora, 
doña C, G. dice t ímidamente haber oído 
el nombre de Damiano, pero que no pue-
de razonar su opinión. 
Descartados los extranjeros Filidor y 
arrera, quedp.i Lucena y Damiano, am-
bos españoles. Uno a uno he mirado to-
dos los problemas que pone Lucena en 
- • saladí- ' a obra «xiepetición de Amo-
res e Arte de Axedrez», impresa en Sa-
lamanca a fines del siglo XV. y no he 
visto rastro ni mención del susodicho. 
En cambio, en la también hermosa 
y rar ís ima obra original de don Pietro 
Carrera Gioco de gli Scacchi», se 
lee en- la página 448:" «Armiamo un al-
tra bataglia... i l ritrovamento della qua-
le viene attribuito a Damiano». de quien 
afirma que era fuerte jugador y sabio 
escritor de Ajedrez. Y en la traducción 
inglesa de dicha obra hecha por W. Le-
wis en 1822, dice este escritor es'-ieta-
rn^nte: By Damiano, por Damiano. 
En el curiosísimo tratado c Damia-
para aprender el Ajedrez, edición l . " 
1512. no aparece tal problema. Fué 
publicado fv arreglado) por admirado-
res de Damiano. 
« * * 
Centro C. Ejérci to y Armada.—El 
torneo re lámpago «handicap» fué un 
éxito. 1 catorce participantes les pa-
recía que el reloj propio corría demasia-
do. Consti tuvó un triunfo moral de Las-
tanao. eliminador de "ases", aunque 
vencido f i n a l m ^ e por el especialista en 
velocidad señor Lacasa. a quien corres-
oondió un lindo esturhp de Ajedrez, pre-
mio al méri to. El premio a la suerte, 
un tratado de Ajedrez, se fué derechi-
to a .manos del estudioso joven señor Ji-
ménez. 
» * » 
En el torneo obsequio Repullés que-
daron en primer luear, empatados, DP 
A-ubarede y Rubio (P.) . seguidos de cer-
ca por los señores Quel. Galindo y el 
festejado. Flojeó el gran entusiasta y 
Mecenas señor Alboer. 
Inserto dos partidas de este torneo-
en la primera. Repullés supo aprove 
char bien una jugada floja del "leader" 
De Aubarede; en la secunda sucumbió 
ante la fuerte acometida del señor Ga-
lindo. 
Partida número 28: blancas. Repu-
llés: negras. De Aubarede. 
Defensa Oaro-Kann.—1. P4R, P3AD-
2 P4D, P4D; 3. P3AR, P X P ; 4. P X P 
P4R: 5. C3AR. P X P ; 6. A4AD. A5CD + : 
7. P3A, A4T: 8. O—O, C3AR; 9. C5C. 
O—O: 10. P5R, C4D; 11. P X P . P3A: 
12. C3AR, P X P : 13. P X P , R1T; 14. 
R1T. A5CR; 15. A5CR!, D3C; 16. A X C , 
P X A ; 17. D X P , D V P C ; 18. CD2D 
C3A: 19. C4AD. A X C ; 20. P X A . D6A; 
21. TD1AD. DSC; 22. A2D, D5TD; 23 
A X A . C X A ; 24. D X C , y las negra' 
resistieron trece jugadas más . 
Partida número 29: blancas, Repu-
'lés; negras, Galindo. 
Defensa irregfular.—1. P4R. P3TD: 2 
P4D. P4CD; 3. A3D. P3R: 4. C3AR 
A2C: 5. O—O. A2R: 6. C3A. C3AR-
7. D2R, P4AD; 8. P X P . A X P ; 9 
P3TD, C3A; 10. P4CD. A3C; 11. Á.3R. 
A2A; 12. CSC, P3T; 13. C3T, C4R; 14 
P4A. C(4R)5C: 15. A2D, P4TR; 16 
CID. A 3 C + ; 17. C(3T)2A, C X C ; 18 
CXC, CSC; 19. A I R , C6R (obsesiona-
do por la ganancia de la calidad no 
vió de pronto que, con DSTR, ganaba 
r á p i d a m e n t e ) ; 20. T1AD, D5T; 21. A2D, 
C X T ; 22. T X C , T1AD; 23. A3R. A X A : 
24. D X A , D2R; 25. T1AD, P4D; 26 
P5R, P4A: 27. A2R. D2AD; 28. D3CR 
P5T; 29. D3R. R2R; 30. C3D. P6T; 31 
CSA. PSD; 32. DSC, R2A: 33. CXPR!. 
R X C ; 34. D6C-I-, R2D; 35. DXPA-1-? 
ísi DXPC -K se vuelven las tornas) 
R1D; 36. T1D, R2R; 37. T X P D . TR1D, 
38. DSC-t-. R2A; 39. DSA-f-. R1C; 40 
P3A, A4D; 41. A3D, P3C; 42. D X P T 
D X P A ; 43. T X A , D8A4-! ; 44. A1A 
T X T ; 45. D6R + , R2C; 46. D X T , D6R-I-; 
47. R1T. T8A; 48. D7D-|-, R3T; 49, 
abandonan. 
Del señor Galindo, gran animador 
de torneos, guardamos en cartera otra 
partida que tenia perdida, y que, no 
su contrario, ganó muy brillantemen-
te, ocasionando la retirada de és te . 
» * « 
Utilidad de los torneos re lámpag 
Perder la costumbre de pensar todas 
y cada una de las jugadas. Y d is t r i 
buir prudencía lmente el tiempo de r e ¿ 3 
flexión concedido. A, guisa de ejem-
plo inserto la partida número 30, ju-
gada en el torneo de Berlín de 1928: 
Blancas, Marshall; negras, Rubistein. 
Gambito de la dama rehusado.—1. P4D, 
P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, C3AR; 
4. A5C, gD2D; 5. P3R, P3A; 6. C3A, 
D4T; 7. P X P (se prefiere nuevamen-
te C2D), C X P ; 8. D3C. ASC; 9. T I A , 
P4R- 10. P4R, C X C ; 11. P X C , A6T; 
12. T1D, P X P ; 13. T X P , A4.A (y l io 
C4A, a causa de 14. D X A ! ) ; 14. T2A, 
O—O; 15. A3D. A3C; 16. O—O. C4A; 
17. D2A, ASC; 18. A7R, A X C (aquí 
nace una bonita combinación) ; 19. 
A X T . C X A ; 20. D X C , D4CR; 21, 
DX A (si P3C, A X P R ) , D X T ; 22. 
Á7R, T1R; 23. T1D, D X P T ; 24. D5Á, 
P3A; 25. D7D, D2A; 26. A3T, T X P ; 27. 
P3T, T 8 R + ; 28. R2T. T X T ; 29. D X T , 
D4D; 30. D2A. Aquí es fácil ya para 
las negras ganar la partida, ¿ v e r d a d ? 
Pues no; en este momento observaron 
que el reloj de Rubistein marcaba "dos 
horas", tiempo concedido para las 30 
primeras jugadas; y Marshall fué de-
clarado vencedor. ¡Cuidado con los re-
lojes! 
* * » 
Del torneo septimino que se está 
celebrando daremos detalles en la pró-
xima. 
* * * 
Cataluña.—Después de la sexta ronda 
del Campeonato individual van en cabe-
za Ribera. Grau (un muchacho que pro-
mete y da), Cata lá y Comas. Casas re-
tirado. 
Partida húmero 31, jugada en este 
campeonato. 
Blancas, Casas; negras, Grau. Parti-
da escocesa. 
1. P4R. P4R; 2. C3AR, C3AD; 4. P4D, 
P X P ; 4. CX P. C3AD, A5C; 6. CXC. 
PCXC; 7. A3D, P4D; 8. O-O, A X C ; 9. 
P X A . P X P ; 10. TIR. O-O; 11. A2R, 
A3R; 12. D X D , T R X D ; 13. A5CR, 
P3TR; 14. A X C , P X A ; 15. A6T, P4AR; 
16. A7C, TD1C; 17. A X P , T7C; 18. P3A, 
P X P ; 19. A X P , T X P A ; 20. T R I A D , 
T X T ; 21. T X T , A X P ; 22. R2A, P4TD; 
23. R3R, P5T; 24. A I D , A6C; 25. AxA| 
P X A ; 26. T1CD, T I C ; 27. P4A, R2C; 
28. R4D, R3A; 29. T2C, R3R; 30. P3C. 
R3D; 31. P4T. P4T; 32. R3D. R4A; 33. 
R3A, TSC; 34. R2D, R X P ; 35. Aban-
donan. 
* * * «r 
Solucionistas.—Don Jac. Mat. (Zamo-
ra), don Ramón Moreno (Cartagena), 
don C. F. (Bilbao), señorita M. Ange- | 
les Soler (Barcelona), doña C. G. (Cor-
conté) , P. de Ar. (Vitoria) y señoreá" 
Español Iglesias. Orión y Esteban (Ma-
drid) . 
Soluciones: A l problema número 3 
¡del español Damiano! 
1. C7A-f . RIC; 2. C6T-K R1T; 3. 
D8C4-, T X D; 4. C7A-f- -f-. 
AJ. problema número 4. Clave: D7C. 
í oblema número 5 
/ / / / / / 
y. ^ M 
(6 X 2)' 
Mate en tres. 
Dr. JACQIJES 
C R O N I C A D E S 0 C I E 
Por doña Angeles Tri l lo de Pigue-
roa, viuda del contraalmirante Rivera, 
y para su hijo don Miguel Rivera T r i -
llo de Figueroa, capi tán del Ejército, 
ha sido pedida en Valladolid a los se-
ñores de Berdugo la mano de su bella 
hija Rosario Berdugo y Acuña. La bo-
da se celebrará en el próximo septiem-
bre. 
—Por don Pascual de Juan Flórez, y 
para su hijo el laringólogo de la Casa 
de Salud de aldecii: don Pascual de 
lan Rodríguez, ha sido pedida en San-
tander la mano de la bellísima señori-
ta cubana Adela Ruilova de Setién. de 
distinguida y acaudalada familia san-
tanderina. La boda se ce lebrará en 
aquella ciudad el 21 de octubre. 
—En la capilla de la posesión que 
los padres de la novia poseen en Can-
cienes (Avilés), se ha celebrado la bo-
da de la bella señori ta Obdulia Gonzá-
lez Delgado y el abogado ovetense don 
Valentín Silva Melero. El nuevo matri-
...5nio, después de su viaje por varia? 
capitales extranjeras, fi jará su residen-
• - Oviedo. 
—Ha dado a iz felizmente, la dis-
tinguida esposa de nuestro particular 
amieo don Tomás Alonso, gerente de 
la .Empresa del «Cine» Barceló. Tanto 
la madre cono el recién nacido se en-
-u^ntran en perfecto estado de salud 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
Viajeros 
Con objeto de asistir a las exequias 
que se están celebrando en sufragio del 
alma de la duquesa viuiía de Fernáñ-
Núñez. han llegado a Madrid sus nijo? 
v ajgunas familias, unidas a los Fernán 
Núñez por vincilos de afecto y amistad 
—Han marchado: a Navas de Ríofrío. 
doña Corina Jovellar. viuda de Monto? 
Sierra; a Requena, los condes de Valio-
sa de Mandor. y a Hendaya, don Cario? 
Corbi v Orellana. 
—De sus posesiones de Alcaraz (Al-
bacete) ha llegado a Madrid la bella se-
ñorita Pilar Bosch y Baíllo. 
—Después de breve estancia en Bia 
rntz. se ha trasladado n sus posesione--
de Castellterso] la marquesa de CaStóll-
bell, a la que acompañarán sus niotoá 
los hijos de los barones de Segur. Estos 
últimos siguen en Biarritz; en "Rama" 
•'Ripoll) están el conde del Valle-Marlés i 
y sus hermanos los señores de Oriola -
Guitart y don José Maria de Oriola Cor-
tada y Renom; en Puigcerdá pasará una 
temporada con sus hermanos los condes 
de Múnter, la duquesa de Santángelo; ', 
también se han instalado en una villa de 
dicha población los marqueses de'-Villa-,:| 
mediana e hijos. 
Necrológicas 
Ayer falleció don Francisco Martínez . 
Corbalán. redactor de "Ahora". El en-
tierro se verificará hoy domingo, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor- | 
tupria. General Oráa. 19, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. A la | 
familia del finado y a la Redacción del 
colega hacemos presente nuestro pé-
same. 
—Mañana ha rá seis meses que falle- | « 
ció la excelentísima señora doña Maria 
Antonia de Orozco, condesa de Alcubie-
rre. Todas las misas que se celebren en 
San Fermín de los Navarros. Nuestra" » 
Señora de la Consolación y padres Paú- 1 
les, asi corrió las que se digan el martes 
en el Asilo de San José de la Montaña, 
sexán aplicadas por su eterno descanso. 
—Mañana se celebrará, a '.as once, en 
ia parroquia de Santos Justo y Pás to r el, 
funeral por el alma de don Gregorio 
Sierra Sánchez, fallecido en Zarauz el • ^ 
día 2 del actual. 
Renovamos a los familiares de los fi-
nados, nuestro sentido pésame. 
HOTEL COVADONGA 
OVIEDO 
El mejor de Asturias. Pensiones desde í 
lo pesetas. Habitaciones con cuartos de 
baño. 
'imiiaiBinin 
Nuestros sUscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante I 
el verano recibirán E L D E -
SATE en el punto. d£.,su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
1»' 
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• 
En 1833 se mide la primera distancia a una estrella. La Trigo-
nometría explora directamente una esfera, cuyo radio mide más 
de 300 años de luz, que es el trayecto recorrido por las ondas 
lumínicas durante un año a 300.000 kilómetros por segundo. 
n M 
AEROPLANO NECESITARIA QUINCE MILLONES DE AÑOS PARA 
LLEGAR A LA ESTRELLA MAS CERCANA 
.Telescopio reflector del Observatorio de Monte Wilson, el mayor 
del mundo. El peso del espejo es de cuatro toneladas y media, y 
su diámetro de dos metros y medio. Es el telescopio que hásta 
ahora ha penetrado en regiones más profundas del Cosmos 
v 
E n 1883, y desdé su Observatorio del 
Cabo de Buena Esperanza, consiguió 
ftenderson, por vez primera, averiguar 
cuán lejos se hallaba de nosotros uno 
de esos puntitos brillantes que tachonan 
el cielo en una noche serena. L.a Huma-
'nidad, en pleno siglo X I X , y después de 
dos centurias de mirar a t ravés del te-
lescopio, no conocía la distancia de nin-
guna estrella; ¡esto era humillante! Los 
as t rónomos , a, pesar de inauditos, es-
fuerzos y ensayos, no podian presentar 
un. solo hecho experimental que sirvie-
se de fundamento para calcular, siquie-
ra de una manera aproximada, l a an-
. chura de ese foso, que separa a nuestro 
Sol de las demás lumbreras del f i rma-
mento; todas pe rmanec ían inmóviles, 
proyectadas en el fondo del espacio in-
menso, sin que nuestro viaje de circun-
valación alrededor del Sol, que en seis 
meses nos trasladaba de un extremo al 
otro del d iámetro de la órbi ta terrestre, 
y nos proporciona dos puntos de mira 
separados entre sí por una distancia de 
trescientos millones de kilómetros, fue-
se capaz de alterar en lo m á s mínimo 
las posiciones relativas de las estrellas, 
ni cambiar para nada la rigidez de esta 
perspectiva, que les valió el nombre de 
"fi jas". ¿ E s t a r í a n de verdad enclava-
das en una esfera, burlando así nues-
tros esfuerzos para separarlas? 
Ese andar a 30 ki lómetros por segun-
do, m á s de cien mil kilómetros por hora, 
y ese trasladarse a centenares de millo-
nes de ki lómetros sin cambiar de horizon-
tes cósmicos, y teniendo siempre las mis-
mas constelaciones encima de nuestras 
í a r . Y , no obstante, en ese viaje anual de 
circunvalación alrededor del Sol. se ha-
llaba el mejor fundamento para calcu-
lar la distancia que nos separa de las 
^estrellas: su posición relativa, cual la 
de los faros de un lejano puerto ante 
un barco en movimiento, se altera, cier-
tamente, durante nuestro viaje; pero en 
una medida tan extremadamente peque-
ña, que la precisión instrumental no ha-
bía conseguido ponerla de relieve; la in-
teligencia había ya vislumbrado la so-
lución tres siglos antes de la era cris-
tiana; pero la mecánica no le había alla-
nado el camino para la comprobación 
experimental. Es evidente que de cam-
b ia r la perspectiva de las estrellas de-
bían cambiar también los intervalos de 
tiempo con que un anteojo, fijamente 
orientado en el plano del meridiano, de-
b ía pasar por delante de las mismas; las 
mutuas relaciones de estos intervalos 
no podían permanecer iguales en mar-
zo, por ejemplo, y en septiembre, cuan-
do la Tierra, y consiguientemente el 
punto de mira, se había trasladado al 
otro lado del diámetro de la órbi ta te-
rrestre, a una distancia de 300 millo-
| nes de ki lómetros . 
E l primer puente entre el 
Sol y el Universo sideral 
Hita "próxima Centauri", descubierta en 
nuestros días, es casi seguro pertenece 
al mismo sistema. Lo que no consiguió 
Henderaon fué adjudicarse la gloria del 
triunfo, ya que cuando sus datos fueron 
publicados en Europa, en 1839, lo habían 
sido ya los de sus colegas W. Struve, 
en 1837, y W. Bessel, en 1838. E l p r i -
mero apuntó y derribó, desde su Obser-
vatorio de Dorpat (1835-1836), la estre-
lla alfa de la Lira , y el segundo, desde 
Konigsberg (1837-1838), la estrella-61 
del Cisne. 
Se había tendido por fin. el ansiado 
puente entre nuestro sol y las demás es-
trellas; ya no es tábamos en el centro del 
espacio ni nos cercaban esferas impe-
netrables; el vuelo del raciocinio había 
por f in traspasado las fronteras de nues-
tro sistema solar, y se internaba en las 
profundidades del Cosmos. La Real So-
ciedad Ast ronómica de Londres, para 
conmemorar tan transcendental descu-
brimiento, hizo acuñar una medalla de 
oro. que ent regó solemnemente a Federi-
co Guillermo Bessel, con injusta preteri-
ción, a nuestro entender, de los dos co-
legas que consiguieron el mismo resul-
tado; nosotros, más equitativos, divi-
diríamos la gloria por igual entre los 
tres insignes investigadores, asignando 
la prioridad del resultado, y el haber da. 
do con la estrella más cercana, Hen-
derson; la prioridad en la publicación 
y presentación oficial de los datos, a 
Struve, y la rigurosa exactitud en la 
medida, que no ha tenido que ser en na-
da corregida por medidas posteriores, 
a Bessel. 
Conocido el valor angular de la des-
viación aparente de una estrella, según 
se la mire de un extremo u otro del 
diámetro de la órbita terrestre, el ha-
llar su distancia se reduce a resolver 
(ciertamente con un cúmulo de compli-
caciones que no hay para qué reseñar) 
cuán lejos hay que ir para que la base 
conocida, de 300.000 kilómetros de lon-
gitud, aparezca bajo un ángulo deter-
minado, que es precisamente el que se 
desvia la estrella. Teóricamente debe-
ríamos tener puntos de referencia in-
finitamente lejanos; pero en la prác t i -
ca y en la mayor ía de los casos sirven 
de tales las débiles estrellas del fon-
do, que, en general, distan mucho m á s 
que las estrellas brillantes; alguna vez 
nos llevaremos chasco y encontraremos 
valores negativos que nos indicarán que 
las estrellas escogidas como puntos de 
comparación es tán más cercanas que 
la que se hizo blanco de nuestras me-
didas. 
Quince millones de años 
- para llegar a una estrella 
Como se deduce de la relación entre 
el radio y la circunferencia, para que 
un objeto cualquiera se vea bajo el án-
gulo aparente de un segundo de arco, 
es preciso colocarlo a una distancia que 
sea 206.265 veces mayor que su dimen-
sión lineal; el ángulo que se desvía la 
estrella es precisamente el ángulo bajo 
el cual se vería la linea base que sepa-
ra los puntos de mira; los astrónomos 
han tomado como tal, no el diámetro, 
sino el radio medio de la órbita, que 
es precisamente la distancia Sol-Tierra, 
y mide 149 millones y medio de kilóme-
tros, o, en números redondos, 150 mi-
llones. E l ángulo bajo el cual se ve es-
te radio desde una estrella determina-
da, se llama "paralaje" de esta estre-
lla, y da la medida de su distancia; 
cuanto menor la "paralaje", mayor la 
distancia; si este ángulo fuere de un 
lo que supone una distancia 4/3 mayor 
que si su "paralaje" fuese un segundo, 
y que, en números redondos, resulta ser 
de 41 billones de ki lómetros. ¡Y es 
nuestra vecina! Para hacerse cargo de 
lo que esta distancia significa, imagine 
el lector que ha de recorrerla en aero-
plano a 300 kilómetros por hora; pues, 
bien, prepárese para volar sin interrup-
ción durante quince millones de años; 
la misma luz necesita para hacer el re-
corrido unos cuatro años y cuatro me-
ses, y éste seria también el tiempo que 
ta rdar ía un telegrama en llegar a alfa 
del Centauro, en el supuesto de una 
línea tendida y expedita. A ninguna es-
trella ha podido llegar aún la noticia 
de la proclamación de la República en 
España; si tuviésemos intercambio ca-
blegráfico, los despachos estelares de 
carác ter diplomático, seguirían recibién-
dose, durante nueve años, a nombre 
de Su Majestad católica, el Rey don 
Alfonso X I I I , tal vez no sin protesta 
del Gobierno, quien, no obstante, al es-
tudiar mejor la cuestión, veria que en 
realidad no pueden proceder de otra 
manera, ya que la comunicación m á s 
rápida cursada por "radio interestelar", 
necesita cuatro años y medio para lle-
gar a la estrella más próxima, y, en el 
supuesto de cursar inmediatamente la 
contestación, és ta necesi tar ía otro tan-
to para el'viaje de vuelta. Conste, pues, 
y dicho sea con perdón de los astrólo-
gos y adivinadores, que, por lo menos en 
nueve años, las- estrellas no pueden in-
fluir en la marcha de nuestra Repú-
blica. 
Sólo 32 estrellas en 150 mi-
llones de kilómetros 
Dado el primer salto hacia las estre-
llas, el avance se hizo con relativa fa-
cilidad aunque' con mucha lentitud, y 
es que las estrellas, aun cuando en al-
gunas regiones aparecen apiñadís imas 
hnsta el punto de quo el disco lunar 
podría escondernos cerca de cien mil , 
son no obstante muy pocas con rela-
ción al espacio que ocupan y escasean 
de una manera particular a nuestro al-
rededor: una esfera de ciento cincuen-
ta millones de kilómetros o dieciséis 
años de luz en torno del sol, tan sólo 
coge treinta y dos estrellas, y esta es-
fera ha sido ya tan explorada que es 
muy difícil se descubra ninguna más , 
a no ser que sea extremadamente pe-
queña; entre las que se encuentran 
dentro de esta esfera, que les da cartas 
de vencindad con nuestro sol, figuran, 
además de las tres estrellas ya men-
cionadas, Sirio, estrella doble, que dis-
ta ocho años y siete meses, de luz; Pro-
espacio cósmico camina con la misma 
velocidad que en el laboratorio? Vana 
objeción; en primer lugar, la veloci-
podremos determinar su brillo r e a l 
aproximado, examinando las carac ter ís -
ticas de su espectro. Usando de una 
dad de la luz se determinó por vez analogía,- es como si al analizar con el 
primera en el trayecto Júpi ter-Tierra , I espectroscopio las lejanas luces del ho-
rizonte, viniésemos en conocimiento de y, en segundo lugar, lo único que se 
afirma es que la luz, o cualquier agen-
te físico a la velocidad de trescientos 
mi l ki lómetros por segundo, necesita-
ría tantos años para hacer la t ravesía ; 
si cambiase la velocidad, cambiar ía el 
tiempo empleado en recorrerla pero no 
la distancia. 
A l terminar el siglo X I X las estrellas 
cuya distancia era conocida, no pasa-
ban de sesenta; después, y principal-
mente en los dos últimos lustros, la 
que algunas son simples farolillos de 
una lancha pescadora, y otras, poten-
tes arcos voltaicos de miles de bujías 
de intensidad; claro es tá que, si vié-
semos algunos dé estos úl t imos con 
un brillo semejante al de aquéllos, ar-
güir íamos que su distancia debe ser 
mucho mayor; y si nos constase, por 
ejemplo, que el brillo real dé un faro 
es de un millón de bujías, y no obstan-
te aparece con la misma intensidad 
aplicación continuada de la fotografía qUe otro de una sola bujía, podríamos 
a este campo de la ciencia ha permitido precisar, apoyándonos en las leyes de 
ir con mucha mayor rapidez en las me-
didas; en 1915 pasaban ya de 200; en 
1923 el catálogo de Rambaut contenia 
dos mi l cuatrocientas ocho entradas, 
y hoy, el número total de estrellas «so-
metidas a tratamiento^ por el cálculo 
trigonométrico, pasa de cuatro mi l . In -
tencionadamente hemos usado la expre-
sión "sometidas a tratamiento", que, 
por cierto, no equivale a conocerse la 
distancia, ya que muchas veces los án-
gulos o paralajes son tan extremada-
mente pequeños que se confunden con 
las errores probables de observación. 
Según Eddington para que la para-
laje tenga un valor real y práctico, es 
preciso que llegue, por lo menos, a valer 
cinco centésimas de segundo de arco; 
extremando la indulgencia, gracias a 
la extraordinaria precisión instrumen-
tal de estos últimos años, podemos ad-
mi t i r una centésima de segundo, el gro-
sor de un alfiler visto a veinte kiló-
metros, como ángulo límite, que nos da 
información aprovechable sobre la dis-
tancia de las estrellas. 
Esto permite explorar directamente 
cuanto queda a nuestro alrededor, has-
ta una distgnci^: de trew'i.^ntxj.s treinta 
años de luz; más allá, la Trigonome-
tr ía se declara de nuevo impotente; pe-
ro no así la inteligencia: la explora-
ción, por métodos tr igonométricos y 
exactos, de esa inmensa esfera, con un 
radio de trescientos treinta años- de 
luz, nos ha proporcionado conocimien-
tos preciosos, que han servido para in-
ternarnos más y m á s por esa, al pare-
cer, i l imitada selva de astros. 
Soles más brillantes que 
el nuestro 
Conocida directamente la distancia 
que nos separa de • los soles vecinos, 
queda conocido asimismo su brillo real, 
con sólo atender a su brillo o masni-
cyon, también doble, diez años y me- tud arente. el problema es bien sen-
dio; y Altair , catorce anos y medio; a cillo. cuál debe ser la potencia lumino-
mayor distancia aún hallar íamos alfa de 
la Lira , veintiséis años: Arturo , cua-
renta años ; Aldebarán, sesenta; An-
tarés , esta estrella rojiza tan conspi-
cua en la región sud durante las no-
ches de verano, ciento cincuenta años; 
la Polar, según el valor adoptado en 
el úl t imo catá logo de Schlesinger, más 
de doscientos cincuenta años. 
Recuerdo que en una ocasión, al ter-
minar una conferencia pública se acer-
có a mi uno de los oyentes diciéndome: 
¿cómo saben ustedes que la luz en el 
sa de un faro para que, puesto a tal 
distancia, nos envíe ta l cantidad de 
luz. E l resultado ha revelado una es-
trecha relación entre el brillo real de 
una estrella y ciertas modalidades de 
su luz, reveladas por su espectro, de 
suerte, que, con sólo analizar éste, se 
puede venir en conocimiento de aquél. 
Es decir, que de aquellas estrellas que 
caen fuera del alcance tr igonométrico 
y que, por estar tan excesivamenae re-
motas, permanecen aparentemente del 
todo inmóviles en la bóveda del cielo. una disminución de brillo erróneamente 
la propagación de la luz' que la dis-
tancia del primero es m i l veces supe-
rior a la deü segundo. De una manera 
semejante, si por los datos espectrales 
sabemos que la luz de una estrella es 
diez mil veces más potente que la de A l -
taír, y, no obstante, su brillo aparente 
es el mismo, podemos inferir que la 
tal estrella se halla cien veces m á s le-
jos, esto es a mi l quinientos años de 
luz, ya que la distancia de Alta i r , me-
dida t r igonométr icamente , es de unos 
quince años. Así nos internamos por 
regiones del espacio del todo inaccesi-
bles a las medidas directas. Este mé- | 
todo, ideado por el a lemán A. Kohls-
chüter y el americano W. S. Adam?, 
ha permitido, en pocos años, aumentar, 
de una manera prodigiosa, nuestro co-
nocimiento sobre distancias estelares; 
el catálogo publicado el pasado año por 
el úl t imo de las astrónomos citados, 
actual director del Observatorio de 
Monte M'ilson, contiene los datos so-
bre la distancia de unas cuatro mi l es-
trellas más , determinadas por el aná-
lisis de su espectro. 
Con estos datos se va ensanchando 
el campo de nuestra exploración, y ve-
mos soles miirhó más remotos, que lu-
cen aislados en las profundidades del 
espacio: Alfa de Orión o Betelgeuze, 
unas cinco mil veces m á s brillantes que 
nuestro sol, dista alrededor de 270 años 
de luz; Sigma de Casiopea. unos 660; 
I Carinae, m á s de tres mil , y... m á s 
allá, todavía hay estrellas, cuya luz, 
de tinte azulado, al ser analizada en su 
espectro, nos revela faros potentísimos, 
que, por lo mismo qce apenas los pode-
mos distinguir, deben de estar m á s re-
motos aún. 
A l campo de los grandes telescopios, 
y con el auxilio de la fotografía, se vis-
lumbran millones de estrellas, cuyo 
brillo aparente no alcanza una cienmi-
llonésima del que nos envía alfa de la 
L i ra ; si entre estos miles de millones 
hay alguna cuyo brillo real le iguale, 
podemos argüir que la distancia que de 
ella nos separa ha de ser diez m i l ve-
ces mayor, y como la de alfa de la L i -
ra es ya de 30 años de luz, nos inter-
namos hasta distancias de trescientos 
mi] años de luz. 
Estrellas variables o faros 
intermitentes 
Se objetará tal vez que puede inter-
venir la absorción cósmica originando 
Agrupación de miles y miles de estrellas.formando un enjambre 
en la constelación de Hércules. Son soles mayores que el nues-
tro, y están tan lejos, que un radiograma Ies llegara al cabo 
de treinta y seis mil años 
atribuida a la mayor distancia; cierto, 
en algún caso podrá modificar y reba-
jar los resultados en un 10 por 100 ó 
20 por 100; pero, en general, y, sobre 
todo, en ciertas regiones del espacio cu-
ya transparencia es bien conocida, co-
mo veremos luego, el argumento per-
manece en pie. 
Pero podemos por fortuna lanzar otro 
cable para sondear esas inconcebibles 
profundidades: el de las estrellas varia-
bles o faros intermitentes, cuyo perio-
do ya ligado a la magnitud o brillo real. 
ISfb s ena boffá'db aún en mí la emoción 
recibida, durante mi estancia en Har-
vard el año 1917, cuando vi a la incan-
sable observadora de estrellas vkriables, 
Míss LeaviU, inclinada sobre una pla-
ca de las nubes de Magallanes cuaja-
da de miles y miles de puntitos negros, 
cuya intensidad iba pacientemente com-
parando con los de otras placas de la 
misma región del cielo, tomadas en dis-
tintas fechas: nada menos que en 1777; 
de esos puntitos pudo comprobar que 
la intensidad variaba periódicamente, 
como emanada de soles, cuyos rauda-
les de luz llegaban a nuestro planeta 
en . avenidas intermitentes, uniforme-
mente espaciadas. Entre esa mult i tud 
de estrellas variables, descubrió unas 
25, cuyo intervalo de máximo a máxi -
mo, era tal que el logaritmo de su du-
ración variaba proporcionalmente a su 
brillo aparente, de suerte que, si és te 
era mayor, era también más largo el 
período. Como t ra tándose de esa remo-
tísima condensación de soles, las dife-
rencias individuales de distancia des-
aparecen ante la distancia total, que re-
baja prác t icamente por igual el brillo 
de todas, se infiere que la proporción 
hallada debe de ser igualmente verda-
dera respecto del brillo real, con lo que 
poseemos ya un índice para conocerlo. 
Flojo sería el argumento deducido de 
tan corto número de estrellas, si no se 
hubiesen descubierto después varios cen-
tenares más , diseminadas en organiza-
ciones cósmicas, tales como enjambres 
de estrellas y nebulosas espirales del 
todo independientes, y en las cuales se 
ha podido comprobar la universidad de 
la ley que liga el brillo real con el pe-
riodo de variación; un periodo de vein-
ticuatro horas, o menos, supone un br i -
llo real comparable al de nuestro Sol; 
y un período de veinte días, una inten-
sidad luminosa unas cincuenta veces 
mayor. 
• -'ConbdvTas la- r-Ma^oñes que guardan-
entre sí los brillos reales de determina-
das estrellas, no hay sino observar sus 
brillos aparentes, para determinar la 
que guardan asimismo sus distancias; 
con esto sabremos sin más , que tal es-
trella, y por consiguiente la aglomera-
ción cósmica de que forma parte, dis-
ta doble, triple, o diez veces más que 
tal otra; pero de ahí no habr íamos pa-
sado sí algunas de estas variables ca-
racter ís t icas , unas veinte tan sólo, no 
se hallasen, dentro de los .límites acce-
sibles a las medidas t r igonométr icas en. 
nuestro propio.sistema estelar, propor-, 
donándonos así la clave, o mejor d i -
cho la escala, del grandioso panorama 
cósmico, que se abre a nuestra inteli-
gencia. Averiguado, por conocerse ya 
directamente- su distancia, cuál sea el 
brillo real que corresponde a una va-
riable de determinado período, la ley 
arriba expuesta nos servirá para ha-
llar el brillo real de todas las demás y 
consiguientemente su distancia, ligada 
al brillo aparente. 




l a estrella, según la po 
planeta a lo largo de su órbita anual. 
Honderson tuvo además l a buena for-
plicado por 150 millones de kilómetros, 
que nos lleva ya a los 31 billones de k i -
lómetros. De hecho todas las estrellas 
La aplicación de esta ley ha abierto 
horizontes insospechados en la inmen-
sidad del Cosmos. ¿Ve el lector esa im-
ponente aglomeración de soles en la 
constelación de Hércu les? A no ser por 
el telescopio y la fotografía, toda esa 
magnificencia habr ía quedado reducida, 
en el inventario de nuestros conocimien-
tos sobre el Cosmos, a un mero punti-
to brillante apenas dicernible a simple 
vista; once horas de exposición al cam-
po del gran telescopio de Monte Wit-
son, han dejado en la placa la impre-
sión de esas mi r íadas de imágenes que 
corresponden a un enjambre de estrer 
Has, uniformemente distribuidas dentro 
de un espacio esférico con densidad 
creciente hacia el centro. ¡Nuevos cie-
los y nuevas maravillas que nuestra 
imaginación no puede sino rastrear! Las 
estrellas variables, descubiertas en su 
seno, han permitido a los astrónomos, 
y en particular a Shapley, calcular su 
distancia aproximada: se encuentran a 
treinta y seis mi l años de luz. ¿ Qué 
era de nuestro planeta, qué era del gé-
nero humano cuando salieron de su 
fuente los inmensos raudales de luz que, 
andando el tiempo y recorriendo el es-
pacio a razón de trescientos mi l kiló-
metros por segundo, habían de dar con 
nuestros telescopios, después de un via-
j j e de treinta y seis mil años? Y e=-e 
| enjambre no es el más lejano; la As-
jtronomia conoce actualmente 97 aglo-
meraciones semejantes; la m á s cerca-
na de todas, el enjambre Omega del 
Centauro, se halla a veintiún años de 
luz, y la más distante, la catalogada 
con el numero 7.006.del nuevo catálo-
go general, queda separada de nuestro 
Sol por un abismo de- doscientos mi l 
anos de luz. 
1 I 
Luis RODES, S. T. 
• • • a R H !s mlámwim 
tuna de apuntar con sus certeros tiros 
a alfa del Centauro, que ha resultado distan más aun, ya que no hay nmgu-
Ber la estrella m á s cercana a nuestro na que tfnga uxxa •paralaje tan gran-
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La cuna genovesa del descubridor de América Dos libros apologéticos Album sobre las esculturas del Partenón aleniens* 
Una magnífica obra documental editada por el Ayuntamiento de 
Genova, vindicando la gloria de ser la patria de Cristóbal Colón . — j , • ^ — — - — j ^ . — — » — — . | — — - - — ~ — 
Gana fuerza la posicron del origen genovés del Aimi rante 
i "El sacrificio de Jesús" y una his-
toria de las Ordenes religiosas y 
sus santos fumdadores 
"Ciudad de Génova. Cristóbal Colón. Do-
cumentos y pruebas de su origen geno-
vés". (Edición hispanofrancesa. 1932.) 
La disputa, ahora acallada, pero no 
resuelta del origen de Colón trae ocu-
pados, desde hace muchos años, a una 
pléyade de investigadores históricos que 
creen por doquiera hallar documentos 
atestiguadores de la cuna del descubri-
dor del Nuevo Mundo. Como las anti-
guas ciudades del Asia que se dispu-
taban el honor de haber sido la patria 
de Homero, hoy son no pocas en Espa-
ña, que a más de Genova en Italia, quie-
ren atribuirse tal gloria respecto a Co-
lón. Así han circulado, sobre todo entre 
nosotros, tres hipótesis: la del Colón ga-
llego, la del Colón cata lán y, úl t ima-
ménte , la del Colón extremeño. Las dos 
primeras han procurado apoyarse en al-
gunos testimonios documentales sobre 
los que la historia crítica no ha podido, 
sin embargo, pronunciarse. La últ ima 
se envuelve en un tono de leyenda de-
masiado fantást ico, para que pueda si-
quiera reputarse como verosímil. 
Contra todo esto va ganando terreno 
novesa del descubridor de América. 
Más contundente es todavía la corres-
pondencia diplomática. Pedro de Aya-
la, González de la Puebla; embajado-
res de Eapaña en la Corte de Inglate-
r r a y Nicolás Olderico, embajador de 
Génova en España, añ rman la cuna ge-
novesa de Colón en documentos com-
pletamente contemporáneos: 1498 y 1501 
Tras esta serle de pruebas exhibe la 
obra que comentamos, las actas genea-
lógicas, con citas del origen genovés de 
Giovanni Colombo y Domeníco Colom-
bo, entre otros, abuelo y padre, respec-
tivamente, del almirante, y a continua-
ción una serie de actas probatorias del 
origen genovés de Colón y del año de 
su nacimiento. Así se demuestra que el 
31 de octubre de 1470, Cristóforo Co-
lombo, en un acta extendida en Génova, 
se declaró "mayor de diecinueve años 
de edad", y el 25 de agosto de 1479 ha-
ce Génova también una deposición jura-
da y se declara "de unos veinte y 
siete años, establecido en Lisboa, adon-
de pronto tiene que volver." 
Es el sexto de una colección de láminas de arte, que ha publicado 
"Editions Tels", de París. Entre los anteriores han llamado !a 
atención el de' las esculturas de Miguel Angel y el de los 
frescos de la Sixtina 
Instituciones de Derecho 
LUIS COI,OMF¿i. O. F. M . : "Kl sacrificio 
de Jesús". (Valónela. Fenoliera. 400 pa-
ginas. 6 pesetas.) 
Esta obra del P. Colomer es a la 
vez teológica y piadosa, o lo que es lo 
mismo, tiene el doble carác ter cientí-
fico y espiritual. Estudia el autor el 
sacrificio de Jesús en todos sus aspec-
tos, a saber: en el plan divino; en sí 
mismo; en sus efectos, y, por último, 
como ley de la vida. En todos estos as-
pectos resulta completo el estudio del 
sacrificio de Cristo, y no hay cuestión 
alguna relacionada con el mismo que 
'no se examine; baste decir que en la 
ú l t ima parte en que se expone la nece-
sidad de la aceptación voluntaria del sa-
crificio cristiano se estudia el ideal del 
sacrificio de Cristo en la vida individual, 
en la familia, en el Estado y en la Igle-
sia. 
L a doctrina es sólida y expuesta con 
alguna originalidad, al menos en la for-
ma y en la exposición de conexiones y 
enlaces. Hay muchos puntos doctrína-
les, cuya exposición resulta feliz. Cite-
mos como ejemplo la idea que se da de 
las bienaventuranzas como actos espe-
ciales de v i r tud y la exposición de las 
conveniencias de una prolongación eu-
car ís t ica del sacrificio de Jesús . E l 
P. Colomer sabe exponer los problemas 
teológicos en un castellano claro, bri-
llante y lleno de vida. 
Como podía suponerse, el P. Colomer 
sigue la tradición franciscana respecto 
al motivo de la Encarnación en el pre-
sente orden de cosas. A l examinar con-
cretamente la cuestión, dice que no 
quiere resolverla, pero ya la había re-
suelto antes, exponiendo, no sin brillo, 
los argumentos de la doctrina escotista, 
que, por otra parte, le sirve de orienta-
ción en toda la obra. Precisamente los 
capítulos m á s elocuentes de és ta son los 
que dedica a la pr imacía de Cristo en el 
plan divino y a Cristo f i n de la creación. 
E l P. Colomer conoce el "Mysterium 
fidei" del P. La Taille y su doctrina res-
pecto al sacrificio de la misa. No deja 
de exponer los inconvenientes de esta 
doctrina, que considera la misa como 
una nueva oblación del sacrificio de la 
Cruz, y niega toda nueva inmolación 
aun mística. Sin embargo, no decide en-
tre esta doctrina y la tradicional. En 
cuanto a ésta, convendría precisar bien 
los matices diferenciales entre la opi-
nión de Leseo y la de Bellot. 
Les sculptures du Parthenon (Editions el estilo del que fué también genial ar-
"Teis": París. Rué Segnicr, 18; 45 fran-
cos. 
Las ediciones "Tels" acaban de pu-
blicar el á lbum número 6, dedicado a ahora reproduce, con la misma belleza 
Sistematización de ios fenómenos 
acumuiados por el derecho positivo 
y la práctica de los tribunales 
tífice de la cúpula del Vaticano! 
El á lbum que acaba de publicarse 
las esculturas del Par tenón. Antes, _ se 
han publicado otros de interesantísi-
mo contenido, como las esculturas 
Miguel Angel, el techo de la Sixtina. 
con los inmortales frescos; Nuestra Se-
ñora de París , etc. Son los que re-
producen la obra de Buonarrot í , el 
de fotograbado claro y nítido, todas las 
esculturas que se conservan del Parte-
de | nón de Atenas, con un brevísimo texto 
en francés y en inglés. Despierta una 
irresistible melancolía la contemplación 
de''la serie de estatuas. Desgraciada-
mente es tán mutiladas casi todas. No 
señor Alvarez Gerdin añade 
Fleiner algunas palicaciones 
a! derecho español 
De-
Retrato de Cristóbal Colón, existente en la Galería Giovana de Como 
la hipótesis del Colón Italiano, como 
quiere demostrar este l ibio, lujosamen-
te editado, que ha remitido a la Prensa 
española el Podes tá de Génova, y que 
sale a la luz pública con un aire de 
vindicta. "Génova—se dice en el prólo-
go—, fuerte por el derecho que una po-
derosa documentación le confiere, se le-
vanta a protestar". L a documentación 
es abundant ís ima. En primer lugar se 
transcriben los testimonios de escritores 
contemporáneos o casi contemporáneos 
de Cristóbal Colón. No faltan en estos 
testimonios la serie española de Ber-
náldez, Girava, Alvaro Gómez, Antonio 
de Herrera, el padre Mariana, Luis del 
Mármol y Nicolás Monardes, que se exhi-
ben con las fotocopias bibliográficas. No 
cabe duda que los testimonios encierran 
un gran valor histórico y sólo una crí-
tica apasionada puede rechazarlos. No 
menos interés encierra la serie docu-
mental de los testimonios italianos con-
temporáneos o casi contemporáneos del 
almirante, que se insertan del mismo, 
modo, todos coincidentes en la cima ge-
En fin, sería interminable citar tan 
sólo la enorme serie documental: Ac-
tas notariales y del Gobierno geno-
vés, probatorias del cambio de residen-
cia de Génova a Savona, de Domenico 
CoJombo, de su hijo Cristóforo y do su 
familia; actag probatorias de la iden-
tidad del Colombo genovés con Colón, 
el descubridor de América; autógrafos 
de Colón y actas suyas y de sus colate-
rales y descendientes, etc. 
No hay duda que tras todo esto, ga-
na enorme fuerza la posición de la pa-
t r ia genovesa del almirante, ya que por 
muy apasionado que se sea, la honra-
dez y la sinceridad obligan a declarar 
que a lo menos es Génova quien acre-
dita m á s pruebas y t í tulos de incontras-
table valor histórico para la gloria de 
haber sido la cuna de aquel genio, que, 
unido a las otras geniales figuras nues-
tras—nuestros Reyes Católicos—, rea-
lizó en nombre de España, el hecho que 
con razón fué considerado como el más 
grande de la historia de la humanidad, 
después de la Redención del mundo. 
I G N A C I O G A R C I A Z A B A I . R T A . presbiter 
ro: "Breve reseña de las Órdenes reli-
giosas con la historia de sus Santos Fun-
dadores". (Precio, 7 ptas. Bilbao. 1932.) 
Este libro del señor García Zabaleta 
ha sido publicado cuando se levantó 
contra las Congregaciones religiosas la 
tempestad que ahora termina su obra 
destructora. El fin es evidente; presen-
ta al Fundador y su obra a la conside-
ración pública. Hermosa idea la del au-
tor, si l a hubiera desarrollado en un 
plan más vasto. Algunas "vidas" de sus 
Santos son m á s bien capítulos de mar-
tirologio; tan breves y escuetos son. 
Las reseñas de las Ordenes por ellos 
fundadas tampoco pasan de la exten-
sión de un artículo de periódico. Con-
tienen los datos indispensables y algu-
nas reflexiones apologéticas, pero nada 
más . 
Sin embargo, este tomo de 380 pá-
ginas presenta un conjunto muy esti-
mable, pues va siguiendo la vida mona-
cal o claustral de la Iglesia desde San 
Pablo, primer ermitaño, y San Antonio, 
abad, hasta las familias religiosas del 
siglo X I X . Todas las grandes y media-
nas figuras de fundadores con su he-
rencia de fundaciones y obras, ya reli-
giosas, ya benéficas, van desfilando ante 
los ojos del lector; el autor agrega tam-
bién estadís t icas y números harto elo-
cuentes. 
El lector buscaría algo más en esta 
"Breve reseña" ; pero el autor no qui-
so poner más, sin duda por no aumen-
tar el volumen de su libro; a poco que 
se estirara, le saldrían algunos volú-
menes. E l estilo es un poco apagado y 
El Partenón de Atenas 
amante platónico de Victoria Colonna, 
los que han llamado más poderosamen-
te la atención de los estudiosos. Los 
espléndidos fotograbados muestran es-
tas grandes joyas del renacimiento ita-
liano en todos sus detalles, con lo que 
se facilita el estudio de los colosales 
frescos y de las impresionantes escul-
turas. ¡Con cuánta rapidez descubre la 
mirada, ante aquellas profundas expre-
siones de rostros, ante aquella anatomía 
muscular tan fuerte, los precedentes ba-
rroquistas, que consagraron el genio y 
sus biografías adolecen de ese tono de-
voto que no ve en la vida de los Santo í 
m á s que cosas "sobrenaturales". Aun 
así, es un libro útil que hoy tiene in-
discutible oportunidad. Además encie-
r ra un aspecto apologético muy supe-
rior al de íouexhos libros que se honran 
con esté"caíificátivo. La Iglesia; "madre 
fe cunda de. fecundos; fundadores, puede 
decir a sus adversarios: "He ahí las 
pruebas de mi misión divina;, mis hijos, 
los que crearon esas instituciones y fa-
milias humanas que tanto bien han he-
cho a la humanidad. Y eso siempre; se-
gún el siglo y las necesidades de los 
tiempos y de los hombres. Basilio, el 
que crea la Regla oriental; Agustín, el 
filósofo y organizador; Benito, el que 
atrae a sí a los sabios y a los horte-
lanos; Bruno, el que impone a los hom-
bres las grandes austeridades y renun-
cias; Bernardo, el de las Cruzadas; 
Raimundo de FiterO, el de las Ordenes 
Militares; Juan de Mata, que redime los 
cautivos; Domingo de Guzmán, el de los 
sabios predicadores; Francisco de Asís, 
el de la pobreza y de las artes; Igna-
cio de Loyola, José de Calasanz, Juan 
de Dios, Canuto de Selis, Vicente de 
Paul, Juan Bautista de la Salle, Juan 
Bosco y otros más "astra minora", son 
los frutos exquisitos de mi doctrina, de 
mi santidad; son expresión de mis al-
tos ideales en beneficio de la civiliza-
ción y de la humanidad". 
Y si hay hombres que no pueden o 
no saben reconocer la fuerza incontras-
table de esta prueba, la Iglesia puede 
seguir su camino tranquila, producien-
do tales frutos, que son frutos de eter-
na vida y eterna grandeza. 
Estas y otras reflexiones sugiere este 
panorama de la vida "religiosa" de la 
Iglesia Católica que presenta el autor. 
Las Ordenes religiosas le deben grati-
tud también. Un buen "manual" para 
cursos apologéticos. 
han podido admirarlas los estudiosos de 
nuestros tiempos en su integridad. Han 
sido muchas las- desaparecidas. ¿Qué 
majestuosa belleza no tendr ía aquella 
obra cumbre de Fidias, la diosa Ate-
nea, la "Parthenos", a quien estaba de-
dicado el templo, y que medía 12 me-
tros de altura y era toda "crisoelefan-
tina", esto es, de oro y marfil? No era 
el Par tenón , construido en mármol pen-
télico por Fidias, del 454 al 438 antes 
de Jesucristo, un templo al estilo de 
los nuestros. E l templo griego era un 
relicario de la divinidad. La estatua di-
vina tenía, por ello, colosales dimensio-
nes, como esta Atenea fidiana, o como 
aquel Zeus de Otricoli, del que decía 
Diodoro de Sicilia, que si pudiera haber 
erguido la noble testa, en su afán de 
hacer retemblar el Olimpo inmenso, se 
hubiera .Uevadcu-por.', delante, la. cubíer-. 
ta-del-edificio.-El pueblo, .pues, no en-
traba en el templo. Asis t ía a las cere-
monias de) culto al pie de las escali-
natas, con lo qué se daba m á s carác te r 
sagrado a los misterios religiosos. Es 
l á s t ima que incluso arqui tectónicamen-
te, la maravilla del Pa r t enón haya su-
frido las incurias del tiempo y de los 
hombres. De su decorado interior, que 
componían magníficos bajorrelieves, al-
torrelieves y estatuas, bien poco que-
da. La misma vista exterior acusa las 
afrentosas mutilaciones del abandono 
de los turcos y del bombardeo de los 
venecianos en 1687, que llegó a dividir 
en dos partes la joya de Fidias. Pero 
aun así y todo puede pensarse en la 
soberana belleza de aquel frente de co-
lumnas dóricas, de proporciones justas, 
en razón a la perspectiva, con las es-
t r í a s en arista aguda, los sencillos 
cuartos de boceles, en susti tución so-
bria del capitel; la ausencia de basas, 
el arquitrabe, con los típicos triglifos 
y metopas y el t ímpano esculturado. 
A pesar de sus ruinas, el Pa r t enón es 
el prototipo de la belleza de la arqui-
tectura clásica y símbolo de aquella 
"sofrosine", de aquel equilibrio y pro-
porción, que definieron la concepción 
a r t í s t i ca del pueblo m á s sabio de la 
ant igüedad. 
Las esculturas que se exhiben en es-
te á lbum son, en su mayoría, los des-
pojos del Par tenón, que llevó a Lon-
dres, a principios del siglo XIX, Lord 
Eigin, y que se conservan en el " B r i -
tish Museum". Algunas se guardan en 
el Museo de Atenas, y hay también un 
hermoso ejemplar en el Louvre. E l ál-
bum, pues, resulta en extremo intere-
sante. 
F R I T Z F L E I N E R : "Instituciones de 
recho Administrativo". Traducción de laj 
8.» edición alemana, por Sabino A. Gen-; 
diu. (Editorial Labor. Madrid. 1833. áb-
páffinas.) 
La Enciclopedia de Ciencias Jur ídicas 
y Sociales de la Editorial Labor, que tan-
¡tos libros notables ha publicado, edita 
ahora este tratado de Derecho Admi-
nistrativo, obra muy útil en cuanto sis-
tematización de los "fenómenos del De-
recho Administrativo—tal dice el pró-
logo—en gran copia acumulados por el 
Derecho positivo y por la p rác t ica de 
los Tribunales". 
Este Derecho positivo y esta jurispru-
dencia, que sirven de base a la obra, 
son, no hay siquiera que aclararlo, los 
alemanes. "Y los alemanes de 1919 para 
acá, esto es de la Constitución de Wei-
mar. Hace esto que el libro—como ocu-
rre en general con las traducciones de 
obras de Derecho—está necesitado de 
una adaptación, y és ta es la labor que 
lleva a cabo el culto secretario del Ayun-
tamiento de Oviedo, ilustre jurista, se-
ñor Alvarez Gendín, añadiendo a la ver-
sión, por vía de notas, algunas aplica-
ciones al Derecho español. 
E l estar la obra trazada sobre el sis-
tema jurídico de la Constitución de Wei-
mar presenta hoy, advenido al Poder el 
racismo, el inconveniente de que mar-
cha camino de quedar pronto desenca-
jada de la realidad jurídica del país. La 
lectura de alguno de los m á s notables 
capítulos del libro: el que se refiere a 
los "derechos públicos subjetivos" de los 
ciudadanos frente al Estado, hace te-
merlo así... 
Por lo común, el autor sigue los pa-
sos de los grandes maestros del Derecho 
Público ya nacionales, ya extranjeros. 
Gierke, O. Meyer, Jellinek, Stein, La-
band, Haurion, Duquit, Jéze... Son nom-
bres que aparecen a cada momento. Pe-
ro tiene el autor el buen acuerdo de no 
cortar con sus citas el texto, sino hacer 
todas ellas por llamadas o notas. 
Una copiosa bibliografía y un índice 
alfabético muy acabado hacen subir de 
punto la utilidad práct ica del libro. 
¡Dr. ZLSIGA Y SANCHEZ CERRUDOí 
"La creación del mundo según el Géne, 
sis". (Madrid.) 
La Academia de Farmacia celebró una 
serie de conferencias sobre la formación 
del Universo, las fases de la evolución 
de la tierra y las primeras edades del 
hombre. Las doctrinas afirmadas en el-
gunas conferencias parecieron a algunos 
inconciliables con la Biblia y con el Dog-
ma. Por eso el doctor Zúñiga y Sánchez 
Cerrudo, presidente de la docta Corpo-
ración, dedicó la última conferencia al 
tema ya indicado. Y lo trató con toda 
competencia, apelando a las doctrinas d© 
Padres y teólogos y citando las decisio-
nes de la Comisión bíblica sobre inter-
pretación de la Cosmogonía mosaica. 
Causa vivísima satisfacción el ver que 
en el campo de la Ciencia hay hombres 
sobre materias relacionad3.s con el 
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que 
Dogma discurren con tanto seso y tanta 
objetividad como el doctor Zúñiga. 
ANTEKO DE QUENTAL: "Sonetos escogi-
dos". (Santiago de Compostela.) 
La Universidad de Santiago tiene un 
Instituto de estudios portugueses, que ha 
publicado esta colección de sonetos. Quen-
tal fué el iniciador del período de la lite-
ratura portuguesa, que unos llamaban es-
cuela realista y otros tercer romanticismo. 
Fué también uno de los que introdujeron 
el socialismo en Portugal, aunque procuró 
darle un carácter moral, compatible con 
él respeto a ia libertad del individuo. Y 
si con las "Odas modernas" creó en Por-
tugal la poesía revolucionaria, creó con 
los "Sonetos" la poesía lilosófica, llegan-
do a expresar las ideas abstractas en un 
lenguaje poético, lleno de belleza y emo-
ción. El escribió un dia que "la idea 
poética sale tanto más abundante y l i -
bre, cuanto más lógica y clara es la idea 
filosófica". Los sonetos son, en el fon-
do, de inspiración cristiana, aunque per-
miten vislumbrar que no era integral el 
catolicismo del autor. 
MARCELINO GONZALEZ: "El trabajo y 
su retribución". (Madrid, "Luz y Vida".) 
Es un folleto apreciable, en que clara 
y metódicamente se exponen la necesidad 
y las ventajas del trabajo y las condicio-
nes de salario justo. El autor qukre 
cooperar a la educación del trabajo en 
su doble aspecto de derecho y de deber, 
educación que no podrá lograrse sin una 
amplia difusión de los sentimientos cris-
tianos. El autor exige al obrero un tra-
bajo pleno de integridad y fidelidad. 
Muestra mucha confianza en que se ge-
neralice la participación del obrero en- -• 
los beneficios. 
ANTONIO SALAS MEDINA: "La supre-
ma fe". (200 páginas.) "l'lor de amores"., 
(110 páginas.) (Obras publicadas en l i -
jóla, Almería.) 
En un volumen ha reunido el autor 
dos obras que pertenecen a distintos gé-
neros literarios, pero que están inspira-
das en el mismo espíritu apologético. La 
primera es un conjunto dé esbozos para 
démostrar la existencia de Dios, la in-
mortalidad del alma y la divinidad de 
nuestra Religión. Tienen las pruebas que 
se aducen, cierta sello personal, que les 
da interés y vida. Para muchos resulta-
rán tal vez más eficaces aquellas consi-
deraciones algo objetivas, que unas de-" 
mostraciones con rigor científico. 
La novelita tiene muy poco de novela I 
y mucho de libro piadoso, en el -cual 14 
narración queda del todo subordinada a 
la exposición de motivos de credibilidad 
y estímulos para obrar cristianamente. 
PABLO ESTEFANIA, sacerdote de la Mi-
sión. "Excelencias de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl". (Madrid, Huer-
ta, 30 páginas.) 
Pequeño folleto que contiene el elogio 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. El mejor elogio, a juicio del autor, 
es el que se deriva del origen de las 
Conferencias y de las persecuciones que 
han sufrido. Ozanam las fundó calcándo-
las en las obras de San Vicente, pero se 
vió claramente que el origen de las mis-
mas era divino, porque rapidísimamente 
se propagaron por toda Europa. Por lo-, 
que hace a las persecuciones, baste decir 
que Napoleón I I I las suprimió en Fran-
cia en 1860, considerándolas como socie-
dades secretas y que el Gobierno español 
formado a raíz de la Revolución de sep-
tiembre, las suprimió también. Por cier-
to que el estudio de los libros demostró 
que se había dado a los pobres más de lo 
recogido. 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por pa'abras. En ella 
Micon-'-rará numerosas ofertas 
interesantes 
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EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE M I L NOVECIEN-TOS T R E I N T A Y DOS, aparecía en el "Osssrva-
tore Romano" un art ículo que su autor el conde della 
Torre, titulaba "Blasfemias ilustradas". Era un comen-
tario a la exposición de arte celebrada en Essen; algu-
nas de cuyas pinturas, de asunto religioso, pero tradu-
cidas a la ultranza deformadora y, no pocas veces, de 
tono oasi sacrilego, caracter ís t icas en la sección del arte 
vanguardista, que, según una clasificación conocida, re-
cibe los nombres de "Mi-Caréme" o de "Antruejo", ha-
bían producido escándalo. E l escándalo lo llevaba el 
conde de la Torre a limites de frenesí. "No hay pala-
bras—escribía—que puedan dar idea del sentimiento de 
asco y de indignación, que despiertan estas blasfemias 
ilustradas, no digamos en toda alma creyente y devota, 
sino en todo espíri tu bien nacido... Y a es tiempo de afir-
mar muy alta y muy fuertémente, que el extravio no 
pueda representar el sentimiento religioso; que la cari-
catura no es digna de la figuración de escenas sa-
gradas; que la rebusca de lo nuevo( de lo original, de 
lo extraño, significa incomprensión de todo lo que es, 
y no puede ser otra cosa que t radición por excelencia; 
y para terminar, que los reflejos delirantes del futuris-
mo constituyen un loco anacronismo, en medio de lo 
que es eterno". Y el protestador daba como ejemplos al-
gunos detalles sacados de las ilustraciones del "Feu-
rreiter", que prueba que loa artistas incriminados - no 
se han acordado, a l componer tales imágenes, de los 
textos de las Sagradas Escrituras, ni siquiera han pen-
cado en ellas. E l articulo del "Osservatore" fué, a su 
vez, protestado por u n diario católico a lemán, Ja 
"Koelnische Volkszeitung", el cual se quejaba, sobre 
todo, de que el periódico de Roma, como si obedeciese a 
i cierto celo de patriotismo italiano o, por lo menos, la-
1 tino no diese como modelos que seguir, más que los 
i de los artistas italianos del Renacimiento y de la épo-
j ca barroca; citando en cambio exclusivamente entre 
I las abominaciones, obras de arte alemán. "Es que los 
I nuestros—no t a r d a r á en contestar el conde de la To-
rre—han hablado un lenguaje universal, un lenguaje 
católico, que gracias a una suerte de Pentecostés ar-
tística, todos los pueblos, a pesar de la variedad de su 
naturaleza y de las inclinaciones naturales de su in-
; genio por ciertas formas de cultura, han comprendido, 
I y comprendido tan perfectamente, que recogieron los 
ecos del arte italiano en las iglesias y en los museos 
del mundo entero". Esta respuesta—cuyo sentido, no 
j hay que decirlo, puede sobremanera alegramos— 
tenía en la coyuntura el inconveniente de agravar la 
cuestión. No fueron pocos los críticos alemanes que 
! creyeron ver en los art ículos del "Osservatore" una es-
\ pecie de condenación supina del arte gótico en masa: 
' en aquéllos, efectivamente,- se hablaba de "la imitación 
1 de las formas groseras de la Edad Media" y se consi-
deraba como indigna de recibir nueva consagración 
, "la época de la historia que se coloca entre el siglo V 
i y el IX , época que la historia del arte, en retardo res-
I pecto de la historia de los acontecimientos políticos, ha 
i hecho durar hasta algiin tiempo más tarde". Y no 
; hay por qué ocultar que en la actitud del conde de la 
Torre había, al lado de sobresalto de una piedad alar-
; raada, no poco de reacción de Roma contra Babel, aún 
• independientemente de toda suspicacia piadosa, como lo 
demostraba el título del segundo de los artículos men-
cionados, bautizado as í : "En la Torre de Babel a r t í s -
• tica". No ta rdó en intervenir en la polémica otro pe-
r riódico, de Baviera éste, el- "Badischer Beobachter", 
; haciendo observar que no se debía confundir dentro de 
! lo expuesto en Essen. los objetos destinados especifica-
j mente al oulto, con aquellos otros presentados como pu-
I ra* creaciones ar t í s t icas , donde era lícito expresar el 
resultado de experiencias, que podían prestarse a la crí-
tica sin duda, pero a una critica cuyo elemental deber 
era distinguir entre las tendencias sanas y las mór-
bidas. Pero, aun respecto de lo no destinado al culto, 
quiso mantener el "Osservatore" su reprobación: "E! 
arte sacro, cualquiera que sea—concluía—, no tiene 
nada que hacer con la confusión de lenguas y de té rmi-
nos, en que nuestro tiempo se complace..." Y llegó en 
la discusión el momento de que el Pontífice hablase: 
Habló, en ocasión de la ceremonia de dedicación de la 
nueva Pinacotea Vaticana; y sus palabras, en medio 
de la templanza indispensable, vinieron directamente 
a dar fuerza al criterio de unidad. Después de condenar 
ciertas tendencias en los términos que se han repro-
ducido por nosotros en este MONITOR otro dia, invoca 
—con textos canónicos en apoyo—"las buenas y vene-
rables tradiciones, que, durante tantos siglos de vida 
cristiana, en medio de una tal diversidad de ambientes y 
de condiciones étnicas y sociales han dado tantas prue-
bas de una capacidad inextinguible para inspirar formas 
nuevas y bellas, cada vez que han sido interrogadas, 
estudiadas y cultivadas, a la doble luz del genio y de la 
fe..." No se podía esperar otra cosa. No se podía es-
perar que, en lo relativo a las artes plást icas , la so-
berana definición mantuviera otro criterio que aquel 
que ya inspira hace años su sentido en lo referente a 
la música religiosa o a la uniformidad en la pronun-
ciación del latin. 
ARNOLD L U N N E R A E L ENEMIGO DE CHES-TERTON. También lo era del Cardenal Newman 
y del Movimiento de Oxford. Había combatido el Ca-
tolicismo con violencia, en un volumen publicado en 
1924. Die l años no han transcurrido todavía. La gracia 
le ha tocado a su vez. Los periódicos anuncian í a 
conversión de Arnold Lunn,. así como- las. de un gran 
número de anglicanos. 
T A P A G I N A ARTISTICA DE " I L SECOLO X I X ', 
- L / prolongado en " I I Secólo Nuovo", cotidiano de 
i Génova, se lee cada dia con m á s interés. Su predilec-
1 ción por la arquitectura parece muy conforme con 
¡c ie r t a s actuales palpitaciones de los tiempos. En arte 
decorativo, la actualidad italiana le sirve menos bien. 
¡ Dentro del número del 12 de julio, la "Biblioteca" en 
j el "estudio di un avvocato" es cursilita como la ins-
j talación de un pensionado español para estudios ci-
I nemáticos de regreso de su viaje de investigación a Ho-
j Uywood, sin que falten siquiera los sillones y otros 
| muebles en metal tubular. Parece que ciertas realiza-
| clones italianas actuales son más dichosas que lo de-
1 ductible de las crónicas ilustradas comentadoras de 
• la marcha de la arquitectura. En Brescia hay edificios 
! nuevos construidos, aproximadamente, según un mo-
| délo antiguo, pero tomado con tanta discreción, tan bien 
destacados los que podríamos llamar elementos eter-
¡ nos, que cualquier sospecha de reconstrucción artifi-
¡ ciosa o "particcio" se aleja de nosotros. En el mismo 
número del cotidiano genovés, se inserta una carta 
abierta del pintor Oskar Kokoschka, de origen aus-
¡ triaco, pero hoy profesor en Dresde, en honor del an-
: ciano Marx Liebermann, quien, tras de haber sido en 
: Alemania algo así como lo que fué Sorolla en España, 
desde el doble punto de vista de una posición propia 
; de falso impresionismo y del disfrute de la considera-
| ción oficial, se ve hoy perseguido dentro del estado de 
cosas creado por la dictadura hitleriana. No sin dar la 
; impresión de buscarles el lado flaco a los dueños de 
j la hora, dice Kokoschka en favor de Liebermann: "Ha 
figurado entre los primeros en exaltar la belleza de la 
| naturaleza, de las selvas y de los prados alemanes, con 
su luz caracteristica..." Que mucho le sea perdonado al 
viejo maestro, en aras a este "carác te r" y todos nos 
quedaremos contentos. 
: j , A I D E A D E U N . ENTRONQUE TEORICO Y 
j ^ PRACTICO ENTRE SOCIALISMO Y FASCISMO 
: es algo que viene desarrollándose desde hace tiempo 
en el "Glosario" de éste periódico, cuyo autor ha sos-
Itenido siempre que no ha habido necesidad de ruptura y 
conversación, que no existe contradicción sucesiva en 
la vida de Benito Mussolini. E l reciente Congreso de 
los socialistas franceses trae a aquella idea una elo-
cuente confirmación. Las intervencionse de Adrien 
Marquet, Montagnon y Déat , han sido en este Congre-
so muy interesantes. Frangois Mauriac comentaba el 
otro día esta circulación teórica entre los diversos cam-
pos políticos, que tan perplejos deja a los representan-
tes de otras generaciones y tanto les confunde. "Antes 
—dice Mauriac—entre las diversas familias espiritua-
les de Francia, no existia contacto alguno. ¡Qué so-
ledad la de Barres en la Cámara ! Cuando elevaba la 
voz en favor de la civilización católica, sus rabones 
caían en el vacio. La izquierda entera, "las izquier-
das"—como se dice—gustaba la paz de la certidumbre. 
;Ah, esos no eran, por cierto, hombres de poca fe! 
Tenían sus dogmas, a los cuales se adherían cpn todo 
el corazón y toda la mente." Cuando Viviani pronuncia-
ba la palabra imperecedera: "Hemos apagado en-el 
cielo luminares que no volverán a encenderse", toda 
una generación se expresaba, se juzgaba y se conde-
naba por esta voz retumbante y estúpida... Todo esto 
ba cesado. Las caducas seguridades dogmáticas del 
izquierdísmo se tambalean. Creemos, con todo, reco-
nociéndolo que M. Mauriac se equivoca al figurarse 
que todo esto ocurre en beneficio de la idea de Na-
ción. Esta ú l t ima idea no agoniza menos que el iz-
quierdísmo, D E L C U A L ES HIJA, y que presupone 
necesariamente. El mismo Mauriac, en un momento 
dado, recuerda este vínculo. "La potencia explosiva de 
la idea de Nación, ya nuestros antepasados del 93 ^ 
habían UTILIZADO." (La confesión implícita, que se 
encuentra en el empleo de esta palabra, resulta P"c' 
ciosa i . . . " A grandes rasgos, cabe afirmar que el "nazi" 
Je hoy está prefigurado en el jacobino." 
M . N . T. R-
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u n e s h a c e c u a t r o c i e n t o s a ñ o s q u e n a c i ó e n M a d r i d D . A l ó n 
ii gran patU épico que vivió la epopeya antes de escribirla y tomó parte en la misma guerra que narró. "La Arauca-
na es, según Menéndez Pelayo, el poema moderno que coatiene más cantidad de elementos genuinamente homéricos. 
Retratos maravillosos de los conquistadores españoles y de los jefes indios Las mejo res descripciones poéticas de combates 
F A R O L V A L D I V I A Y D E L A R A U C A N O C A U F O L I C A N L 
El día 7 de agosto de 1533—cúmplen-
se ahora I03 cuatrocientos años—nacía 
en Madrid don Alonso de Ercilla y Zú-
ñiga, vizcaíno de sangre por los cua-
tro costados. En éJ vino al mundo el 
autor del mejor poema épico, de tipo 
homérico, que España posee. Aquel jo-
ven que se criaba en la Corte, entre 
picardías de pajes e hilos invisibles de 
intriga, tenía que ser, con el tiempo, un 
personaje épico que narrase en verso 
robusto y cálido la misma epopeya que 
había vivido. Nadie podía pensar, al con-
templarlo, en las macizas tiradas poé-
ticas de "La Araucana". El ambiente de 
los cortesanos salones no presagiaba 
aquella sencillez, casi candorosa, del 
poeta que había de incorporar a la his-
toria a los indios de Arauco. 
No faltaron en la vida de Ercilla epi-
sodios intensos y varios que la hicie-
sen, desde el primer instante, rica en 
incidencias y fecunda en lecciones. De 
1548 a 1554 ocupóse en viajar por Euro-
pa, agregado a séquitos principescos. 
Acompañó al principe don Felipe y a 
la infanta doña María, y tuvo ocasión 
de conocer ios principales países de la 
Europa central. Estos viajes abrieron 
horizontes a su espíritu y despertaron 
en él un deseo de visiones más amplías 
y de una entrega m á s decidida a las 
empresas que los soldados españoles lle-
vaban a cabo por el mundo. Asi embar-
có para Chile a los veintidós años, y 
tomó parte en guerras y aventuras, de 
las cuales eligió, para narrar a las ge-
neraciones siguientes, aquéllas que sin-
g-ularizaron la feroz contienda con los 
indios de la Araucania. No eran los más 
importantes hechas, ni los que tuvieron 
por entonces, ni posteriormente, inñuen-
cia mayor. Eran los que Ercilla había 
visto y contaba. Y por eso sólo—prime-
ra v i r tud de la obra del poeta—han ad-
quirido una significación especial. 
L a s o m b r a d e H o m e r o 
Ercil la t razó su poema al modo de los 
que habían escrito los grandes épicos 
italianos y con esto echó sobre él una 
traza y artificio que pudo dar al traste 
con todo, si el vasco injerto en madri-
leño, no hubiese llevaáo en el corazón 
m á s sustancia homérica que el Tasso y 
el Ariosto, y, desde luepo, que Camoéns, 
su compañero en la restauración de la 
épica peninsular. Eso es lo que salva a 
Ercil la y lo eleva, en su magna sínci-
Uez, sobre sus contemporáneos y sus in-
mediatos antecesores. No era un épico 
de tratado de Retórica, ni un lírico qus 
borda maravillosamente temas épicos, 
como el gran lusitano: era, él, un per-
sonaje de epopeya, que vivía lo épico 
antes de escribirlo. 
Hay en Ercilla un candor genuina-
mente vascongado. Candor que, si en 
la vida oscura y diaria se funde con el 
ápice de la socarronería, al salir de es-
tos moldes pada penetrar en la Historia 
con ruda franqueza, prescinde de todo 
velo artificioso y se s i túa con entereza 
frente a la verdad. Ercilla, en Chile, se 
somete a los lances m á s duros de una 
vida azarosa e incierta. Aún vienen 
otros incidentes a llevar la aventura a 
los limites de lo apasionante. Ercilla, 
por una cuestión con otro oficial, se ve 
condenado a muerte y se le conmuta la 
pena al pie del mismo cadalso. Vive 
días durísimcs de encierro. Libertado 
después, sigue luchando, y, cuando re-
gresa a España, transcurridos no más 
siete años de su partida, se trae en las 
alforjas los quince primeros cantos de 
la "Araucana", escritos en condiciones 
materiales tan raras y difíciles, que 
unos venían garrapateados en cuero, pori 
fal ta de papel, y otros en fragmentos 
de cartas, "algunos tan pequeños, que 
apenas cabían seis versos". 
Pues este bueno y sincero hijo de la 
aventura, era tan amigo de la verdad, 
de la que él creía verdad que habían 
visto sus ojos, que la sombra de Homa-
ro pareció muchas veces destacarse de 
la penumbra remota, sembrada de mitos, 
para perfumar con las hojas de su co-
ronita de laurel, las octavas reales de 
aquel descendiente de Vasconia. "No hay 
poema moderno que contenga tantos 
elementos, genuinamente homéricos, co-
mo la "Araucana", dejó sentado don 
Marcelino Menéndez Pelayo. Y una lec-
tu ra necesaria del poema, una lectura 
que las dos úl t imas generaciones han 
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Mapa de Chile en el que hemos señalado los puntos principales 
donde se desarrollaron los episodios de la "Araucana" 
criben su tormento y su muerte. Lu-
chábamos con los araucanos por bien 
de ellos, y por eso luchábamos, amán-
dolos a un tiempo. Por eso uno de los 
soldados gloriosos que por España in-
tervino en la lucha, fué al mismo tiem-
po el poeta que escribió la "Araucana" 
P o r E s p a ñ a 
Pero no olvidemos que Ercilla t razó 
en su poema páginas inolvidables en 
elogio de aquel imperio español cuyas 
banderas defendía. La batalla de San 
Quintín, la de Lepante, girones de nues-
tra Historia, traídos por voluntad del 
poeta a las páginas de su obra, nos lo 
muestran penetrado de aquel sentido es-
pañol que queremos ver en él cuando 
ensalza el heroísmo de los araucanos. 
Br i l la este españolismo por manera 
singular, en el poema, cuando con el 
arte que distinguió a Ercilla para la 
pintura de tipos y la descripción de com-
bates, aparecen los capitanes españo-
les y su actuación en las batallas; Val-
divia, víct ima de la ferocidad araucana; 
Villagran, Reinoso, se hallan en el poe-
ma tan maravillosamente retratados, 
que se les ve por entero con toda su 
grandeza y su valor. Y cuando ya me-
tida la pluma en el fragor del combate, 
Erciila recoge en sus versos todo el es-
truendo y el ardor del choque, nada 
iguala su brío descriptivo n i su ímpetu 
español. Véase el fragmento hermosísi-
mo, en el cual se relata la muerte de 
Valdivia. ¡Qué viveza de expresión, qué 
manera de incorporar a la rotundidad 
del verso el fragor de la batalla! ¡Y có-
mo se ve al capi tán y a los soldados es-
pañoles engrandecidos por el aliento 
épico! 
Por España, en primer término, t r azó 
Ercilla su poema. Por España, por te-
ner dentro, de si admirablemente incor-
porado el espíritu de nuestro imperio, 
se pudo escribir la "Araucana" y se 
pudieron encontrar iguales acentos pa-
ra pintar la muerte horrorosa de Valdi-
via y el suplicio tremendo de Caupoli-
cán. Sentir tan dentro del corazón al 
héroe ameríc^ano como'al ' héroe de la 
conquista, es haber sentido con su ver-
dadera significación el carác ter y la 
grandeza de la obra de España. 
• *, « 
Don Alonso de Ercilla y Zúñiga no 
es más que la "Araucana". Con ella, fa-
tigosamente escrita durante la guerra 
misma que relata, volvió a su suelo na-
tal en 1562. La primera parte del poe-
ma no vió la luz pública hasta 1569, la 
segunda hasta 1578; la tercera, tan tar-
de como en 1589. 
Casó el poeta al año siguiente de ha-
ber publicado la primera y, en conjun-
to, la mejor de las partes de su obra. 
Todavía no estaba saciada su ansia de 
viajes y recorrió I ta l ia y Alemania en 
los años del 74 al 77. Después, en Es-
paña, ejerció el cargo de censor lite-
rario. 
Dios llamó a su seno al insigne poe-
ta, en 1594. 
La muerte de Valdivia 
Caupolican gozoso en verle vivo, 
y en el estado y término presente, 
con voz de vencedor y gesto altivo 
le amenaza y pregunta justamente: 
Valdivia como mísero cautivo 
responde, y pide humilde y obediente 
que no • le dé la muerte, y que le jura 
dejar libre la t ierra en paz segura. 
Cuentan que estuvo de tomar mo-
[vido 
del contrito Valdivia aquel consajo; 
mas un pariente suyo empedernido, 
a quien él respetaba por ser viejo, 
le dice: ¿ p o r dar crédito a un rendido, 
quieres perder tal tiempo y aparejo? 
y apuntando Valdivia en el cerebro, 
descarga un gran bastón de duro ene-
Toro. 
Como el dañoso toro que apremiado 
con fuerte amarra al palo es tá bra-
[mando, 
de la t ímida gente rodeado, 
que con admiración le está mirando: 
y el diestro carnicero ejercitado 
el grave y duro mazo levantando, 
recio al cogote cóncavo desciende, 
y muerto estremeciéndose le tiende. 
Así el determinado viejo cano 
que a Valdivia escucha con mal ceño, 
ayudándose de una y otra mano, 
en alto levantó el ferrado leño: 
no hizo el crudo viejo golpe en vano, 
que a Valdivia entregó al eterno sueño, 
y en el suelo con súbi ta caída 
estremeciendo el cuerpo dió la vida. 
pañola, sino araucana. Por rara coinci-
dencia, el mejor poema épico de que nos 
ufanamos vendría a no ser nuestro na-
da más que por escrito en nuestro idio-
ma; pero sería en realidad ajeno en 
cuanto está dedicado a cantar ajenas 
hazañas . 
Defecto es y no cabe duda. Pero con-
viene someterlo a más detenida medi-
tación y entonces se aprecian en él cir-
cunstancias que por dicha lo convierten 
en vir tud. En primer término, es exa-
gerado decir las cosas a secas en la 
U P L I C I O D E C A 
Hecha la confesión, como lo escribo, 
con más rigor y priesa que advertencia, 
luego a empalar y asatearlo vivo, 
fué condenado en pública sentencia: 
no la muerte y el termino excesivo, 
causó en su gran semblan-te diferencia, 
que nunca por mudanza vez alguna, 
pudo mudarle el rostro la fortuna. 
Pero mudóle Dios en un momento, 
obrando en él su poderosa mano. 
A 1 «*,.„„,,.,„„•' pues con lumbre de fe y conocimiento, 
forma expresada. En la Araucana P q u i E n t i z a r y ser cristiano; 
hay un gran aliento patriótico español, I cau_só lastima y junto gran contento 
y si es éste el que, por una parte, rom- al circunstante pueblo castellano. 
pe la unidad dei poema mismo con la 
introducción de episodios que no le con-
ciernen, es él también el que se mues-
tra tan robusto y tan sincero que no se 
le puede desconocer. La honradez de: 
narrador le lleva a presentarnos los he-
chos ta l como por él fueron vistos, y 
es consecuencia natural que en la lu-
cha de una nación poderosa con unas 
tribus salvajes, vaya muchas veces la 
s impat ía con aquel heroísmo feroz de 
los indios, no desprovisto de nobleza. 
No entra el poeta en consideraciones 
transcendentales. Es un guerrero. Y co-
mo tal, los hechos de armas en si mis-
mos, le entusiasman y le enardecen, y 
es una buena cualidad de su carácter , el 
reconocimiento generoso del valor del 
enemigo. 
Pero hay en este orden algo más pro-
fundo, independiente, de la voluntad de 
Ercilla, y que puede considerarse co-
mo providencial. Sabido es que, derrui-
das todas las leyendas, el carác ter de 
la colonización españolá se nos aparece 
como una obra de creación, única en la 
Historia y gloriosa como ninguna. Es-
paña no es colonizadora, sino creadora 
de pueblos. A estos hijos suyos se lo 
entrega todo y los coloca en situación 
de v iv i r por si mismos. Pues bien; pa-
rece a nuestros ojos de hoy como si 
esa obra se completase y se engrande-
ciese con un rasgo más : les dimos a los 
habitantes de América, religión, espí-
r i tu y Cultura, y, como un regalo nue-
vo, les ofrecimos una epopeya, les di-
mos el canto de sus propias hazañas . 
des épicas de Ercilla que, en este or- |Si se quiere que la "Araucana" no sea 
den, lo colocan por encima de Camoéns, 
siquiera la fantasía Urica, la ligereza 
la primera epopeya española, s e r á la 
primera epopeya de América. Y asi ven-
alada del portugués, hayan dado un con- d rán a fundirse, por tal modo, en ella 
junto brillante, muy superior, a prime-
r a vista, a la imponente construcción de 
nuestro poeta 
lo americano y lo español, que el poe-
ma de Ercilla se nos aparecerá como 
un símbolo del generoso desprendimien-
! to de nuestra raza. 
Si. Los araucanos son héroes del poe-
V : 1 frecuen- ma español. L a ruda silueta de Caupo-
Cia se le señala al poema de Ercilla, es «cán se engrandece de octava en oc-
el de no ser en realidad una epopeya es-'tava. hasta aquellas magnificas que des-
Los araucanos 
con grande admiración de todas gentes, 
y espanto de los bárbaros presentes. 
Luego, aquel triste aunque felice día. 
que con solemnidad le bautizaron, 
y en lo que el tiempo escaso permitía, 
en la fe verdadera le informaron; 
cercado de una gruesa compañía 
de bien armada gente, le sacaron 
a padecer la muerte consentida, 
con esperanza ya de mejor vida. 
Descalzo, destrozado, a pie, desnudo, 
dos pesadas cadenas arrastrando, 
con una soga al cuello y grueso nudo, 
de la cual el verdugo iba tirando, 
cercado en torno de armas, y el menudo 
pueblo de t rás mirando y remirando 
si era posible aquello que pasaba, 
que, visto por los ojos, aun dudaba. 
Desta manera, pues, llegó a l tablado, 
que estaba un tiro de arco del asiento, 
media pica del suelo levantado, 
de todas partes a la vista exento; 
donde con el esfuerzo acostumbrado, 
sin mudanza y señal de sentimiento, 
por la escala subió tan desenvuelto, 
como si de prisiones fuera suelto. 
Llegóse él mismo al palo donde había 
de ser la atroz sentencia ejecutada, 
con un semblante tal. que parecía 
tener aquel terrible trance en nada, 
diciendo: pues el hado y suerte mía 
me tienen esta suerte aparejada, 
venga, que yo la pido, yo la quiero. 
COBOS 
Interpretación escultórica de Caupolicán 
que ningún mal hay grande si es pos-
[trero. 
Luego llegó el verdugo diligente, 
que era un negro Gelofo mal vestido, 
el cual, viéndolo el bárbaro presente, 
para darle la muerte prevenido, 
bien que con rostro y ánimo paciente, 
las afrentas demás había sufrido, 
sufrir no pudo aquella, aunque postrera, 
diciendo en alta voz desta manera: 
" ¿ C ó m o ? ¿Qué en cristiandad y pe-
[cho honrado 
cabe cosa tan fuera de medida, 
que a un hombre como yo, tan señalado, 
le dé muerte una mano asi abatida? 
Basta, basta morir al más culpado, 
que, al fin, todo se paga con la vida, 
y es usar deste término conmigo, 
inhumana venganza y no castigo. 
¿ No hubiera alguna espada aquí de 
[cuantas 
contra mí se arrancaron a porfía, 
que usada a nuestras mireras gargantas, 
cercenara de un golpe aquesta m í a ? 
Que aunque ensaya su fuerza en mí de 
[ tantas 
maneras la forbuna en este día, 
acabar no podrá, que bruta mano, 
toque el gran general Caupolicano." 
Esto dicho, y alzando el pie derecho, 
I aunque de las cadenas impedido, 
dió tal coz al verdugo, que gran trecho 
le echó rodando abajo mal herido; 
reprehendido el impaciente hecho, 
y "del súbito enojo reducido, 
le sentaron después, con poca ayuda, 
sobre la punta de la espada aguda. 
No el aguzado palo penetrante, 
por más que las en t r añas le rompiese, 
barrenándole el cuerpo, fué bastante 
a que a l dolor intenso se rindiese; 
que, con sereno término y semblante, 
sin que labio n i ceja retorciese, 
sosegada quedó, de la manera 
que si sentado en tá lamo estuviera. 
En esto, seis flecheros señalados, 
que prevenidos para aquello estaban, 
treinta pasos de trecho desviados, 
por orden y despacio le tiraban, 
y aunque con toda maldad ejercitados, 
a l despedir la flecha, vacilaban, 
temiendo poner mano en un ta l hombre 
de tanta autoridad y tan gran nombre. 
Mas fortuna cruel que ya tenia 
tan poco por hacer y tanto hecho, 
si t iro alguno avieso allí salía, 
forzando el curso, le t r a í a derecho, 
y en breve, sin dejar parte vacía, 
de cien flechas quedó pasado el pecho, 
por do aquel gran espír i tu echó fuera, 
que por menos heridas no cupiera. 
Paréceme que siento enternecido 
al más cruel y endurecido oyente 
deste bárbaro caso referido, 
a l cual, señor, no estuve yo presente, 
que a la nueva conquista había partido 
de la remota y nunca vista gente, 
que si yo a la sazón allí estuviera, 
la cruda ejecución se suspendiera. 
Quedó abiertos los ojos, y de suerte 
que por vivo llegaban a mirarle: 
que la amarilla y afeada muerte 
no pudo aún puesto allí desfigurarle: 
era el miedo en los bárbaros tan fuerte! 
que no osaban dejar de respetarle, 
ni al l i se vió en alguno tal denuedo, ' 
que puesto cerca dél no hubiese miedOr 
Don A'jnso do Erciila y Zúñiga. nuestro primsr poeta épico, 
autor de la "Araucana" 
Don Pedro de Valdivia, gobernador de Chile, a quien los arauca-
nos hicieron sufrir horrible muerte 
Don García Hurtado de Mendoza, gobernador de Chiíe, 
fué vencido y ajusticiado Caupolicár» cuando 
agosto de 1933 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
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EXCURSIONES A LOS ANTIGUOS 
PALACIOS REALES 
El Palacio de Riofr ío 
Aranjuez.—Distancia por carretera des-
de Madrid 47 kilómetros; por ferrocarril, 
billete de ida y vuelta en primera cla-
se, 10,15 pesetas; en segunda, 7,65; en 
tercera, 4,95. Los domingos y días fes-
tivos existen unos billetes especiales de 
ida y vuelta en segunda y tercera clase, 
a 4,75 y 3,35, respectivamente. 
Es digno de visitarse el Palacio, la 
Casa del Labrador y los magníficos jar-
dines. 
La entrada es de una peseta por per-
sona; para les jardines 10 céntimos. Ho-
ras de visita de nueve a doce de la ma-
ñana y de tres a siete de la tarde. 
E l Escorial.—Distancia por carretera, 
desde Madrid, 49 kilómetros; por ferro-
carril, billete de ida y vuelta, en prime-
ra clase. 10.65; en segunda, 8,10; en ter-
cera, 4,95. Es digno de visitarse el Pala-
cio y la Casita del Príncipe. Precio de 
entrada una peseta por persona para ca-
da lugar. Los domingos la entrada es 
gratuita. Horas de visita: de diez a una 
y de cuatro a seis de la tarde. 
La Granja.—Distancia desde Madrid 
por carretera 77 kilómetros. Deben vi-
sitarse el Palacio y sus incomparables 
jardines, llegando hasta un lugar deno-
minado "el lago". La entrada a los jar-
dines es libre; el Palacio no puede visi-
tarse, por hallarse en reparaciión. Pue-
den hacerse interesantes excursiones al 
bosque de pinos y a Balsaín. 
E l Pardo.—Distancia de Míadrid por 
carretera 15 kilómetros. El palacio pue-
de visitarse de diez a una, p>or la maña-
na" y de dos y media a seis y media, por 
la tarde. Precio de entradfa unu peseta 
por persona, cualquier día de la semana 
y 50 céntimos los domingos. Alrededor 
del Palacio de El Pardo 'existen lugares 
incomparables para pasear, pudiendo in-
ternarse por los bosques de El Pardo 
hasta 100 metros del caanino. La ruta de 
esta excursión es sum/amente pintoresca 
por los muchos lugares de recreo que 
existen en la carretera de El Pardo y 
de La Coruña, inmediata a ella, y pre-
ferentemente por la exuberante vegeta-
ción, que brinda un paisaje maravilloso. 
Existe también en, las inmediaciones de 
Madrid un antigua Palacio real, el de 
Riofrío, que en la actualidad no puede 
visitarse. 
N O T A S D E T U R I S M O 
Una e x c u r s i ó n a San S e b a s t i á n 
Patrocinada por el Comité de Atrac-
ción y Turismo de San Sebastian y por 
la Asociación de la Prensa donostiarra, 
se ha organizado una gran excursión a 
aquella ciudad coincidiendo con la se-
mana grande e incluyendo en ella va-
rias visitas a las playas francesas in-
mediatas. La excursión durará diez días 
completos, saliendo de Madrid en mag-
níficos autobuses a las siete de la ma-
ñana del próximo día 12, deteniéndose 
en Burgos para almorzar y visitar su 
valiosísima riqueza artística. Los excur-
sionistas serán recibidos en San Sebas-
¡tián con grandes festejos. Asistirán a las 
I cuatro grandes corridas de toros y a sus 
respectivos apartados; visitarán el Pa-
lacio del Mar, Acuárium, Monte Iguel-
do. Museo de San Telmo y el Frontón 
Moderno, donde tendrán lugar tres es-
tupendos partidos de pelota por los más 
afamados jugadores, y por la noche, al 
teatro del Príncipe, donde se celebrará 
una gran función de homenaje a los "Pi-
chis" de Madrid. El 18 de agosto visi-
tarán las playas de Hendaya, San Juan 
de Luz, Biárri tz y Bayona. E l día 19, 
visita al Palacio de la Diputación de 
Guipúzcoa y asistencia al gran festival 
artístico organizado por la Asociación de 
la Prensa de San Sebastián, en el que 
tomarán parte los coros del Orfeón Do-
nostiarra con más de 200 voces. El 21 de 
agosto, regreso a Madrid a las diez de 
la noche. El precio de tan sugestiva ex-
cursión de verano es verdaderamente 
económico. 
SERVICIOS DE TURISMO DE LA 
COMPAMA NACIONAL DE LOS 
FERROCARRILES DEL OESTE DE 
ESPAÑA 
V 
Grandes excursiones de verano 
Viajas Careo ha organizado una inte-
resantísima excursión a diversas ciuda-
des españolas, de prestigio mundial, pa-
sando luego a Portugal para visitar sus 
playas de moda. La excursión part irá de 
Madrid, en lujosos "autocars" de butacas, 
el próximo día 16, deteniéndose en Sa-
lamanca y Ciudad Rodrigo, que visita-
rán detalladamente; al atardecer del día 
17 llegarán a Vizeu, siguiendo en el país 
vecino el siguiente itinerario: Porto, Bra-
ga, Coimbra, Bussaco, Figueira da Foz, 
Leria, Batalha, Alcobaca, C a l d a s da 
Rainha y Estoril, desde donde realiza-
rán excursiones a Lisboa, Cintra y Cas-
caes. El día 29 saldrán de Estoril para 
almorzar en Badajoz y dormir en el Mo-
nasterio de Guadalupe, desde donde re-
gresarán a Madrid al anochecer del día 
30. Esta magnífica excursión se harr, to-
da ella en hoteles de primera categoría, 
hallándose comprendidos todos los gas-
tos en su importe total, y que en lugar 
aparte de esta página anotamos. Es in-
dudable que viaje tan interesante ha de 
dejar muy grata impresión en cuantos 
lo efectúen. 
dadosamente atendido, permite a sus 
viajeros disfrutar completamente de los 
encantos de la excursión, pues la gran 
comodidad de sus asientos e inmejorable 
calidad y seguridad de los coches, así 
como la perfecta sustentación de éstos, 
elimina toda molestia para el excursio-
nista. 
U n detal le de los j a rd ines de L a Gran ja 
H O T E L N A C I O N A L . Madrid 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
edad Anónima de Tnanspon-
tes Automóviles 
S. A. T. A. 
Cabal lero de Gracia , n ú m e r o 6 0 T e l é f o n o 2 2 0 1 7 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organización de excursiones a "forfait" 
Próxima inauguración del servicio de excursiones por asiento incluidos hoteles 
y visitas a edificios y Museos. 
i i i l l l l l i i i i i i l l i l l i i i i i i i i i i i i l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l i : 
I Hotel Mont Thabor 
I P A R I S 
4 Rué Mont-Thabor 
(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN 1932 
180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
ES E L HOTEL DONDE ENCON-
TRARAN TODA CLASE DE FA-
CILIDADES POR SER SU 
I GERENCIA ESPASOLí \ 
r i i i m i i i i i i m m i i i i m i i m i i i i i i i m i m i m i i i i i í ? 
PAJE ÍUÍ VACACIONES EN 
c A D i z 
M O T . E L 
D E L A . 
P L A Y A 
Coche de c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a de la C o m p a ñ í a 
del Oeste. 
/AK 
/ E B A / T I A N 
H O T E L 
M A R I A 
C R I / T I N A 
A U T O - G O M A S 
N E U M A T I C O S - A C C E S O R I O S -
A C E I T E S 
Goya, 40. Teléfono 58375 
M A D R I D 
E x c u r s i ó n de tur ismo en coches 
" P u l l m a n " 
Una importante Empresa domiciliada 
en Francisco Silvela, 84 moderno, ha or-
ganizado diversas excursiones a todas 
las playas veraniegas, con preferencia a 
San Sebastián, utilizando los auténticos 
coches de gran lujo "Pullman". 
Esta Empresa, única que puede ofre-
cer el coche "Pullman", cumple un ho-
rario regular y cómodo, tanto en sus 
viajes diurnos como nocturnos. El gran 
confort de sus coches, dotados de exce-
lente servicio de' "toilette" y un bar cui-
La isla encantada 
De un prestigio indiscutible y fama 
universal, por sus incomparables belle-
zas naturales y oien atendidos servicios 
de turismo en casi todos sus aspectos, 
es una joya del turismo español Palma 
de Mallorca. 
En sucesivas páginas nos proponemos 
ir exponiendo a los lectores de E L DE-
BATE cuanto de verdaderamente mara-
villoso encierra esa privilegiada región, 
informándoles asimismo de todas aque-
llas excursiones que deben realizar, el 
modo más cómodo o económico para 
efectuarlas, hoteles recomendables, etc. 
Con ello contribuimos patrióticamente 
a la mayor propaganda de nuestro ad-
mirable y admirado tesoro nacional. 
"Atlantic Motor Oils" 
LUBRIFICANTES 
Qn tipo para cada coche. La me-
jor calidad en cada tipo. 
"ATLANTIC", S. A. E. 
LOS MADRAZO, 36.—MADRID. 
H O T E L L 0 N D R E 
Galdo, 2 ( e n t r e Prec iados y C a r m e n ) 
T e l é f o n o 1 6 4 9 0 . M A D R I D . 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
SEfiEIOS DE AUTOBUSES II DIVERSAS GOMAS VERANIEGAS 
Linea de Madrid a San Martín de Val-
deiglesias, pasando por Villaviciosa y Cha-
pinería. Salida, a las 17: regreso, a las 9,48. 
Desde San Martin puede irse fácilmente a 
Arenas de San Pedro. 
Línea de Madrid a Rascafria y El Pau-
lar, pasando por Fuencarral, El Molar, La 
Cabrera, Lozoya y Alameda. Salida, a las 
16; regreso, a las 10.30. Es digno de visi-
tarse el magnífico Monasterio de El Pau-
lar. 
Línea de Madrid a Aranda de Duero, pa-
sando por La Cabrera y Somosierra. Sali-
da, a las 8; regreso, a las 16X0. En 
Aranda existe enlace para Burgos. 
Línea de Madrid a Riaza y Ayllón, pa-
sando por La Cabrera. Somosierra, Cas-
tillejo. Saldaña y Santa María. Salida, a 
las 8,30 y 3 tarde; regreso, a las 11 y 21,30. 
Autocars 
R A S C A F R I A - E L P A U L A R 
Domingos: Ida y vuelta: en primera, 17 
pesetas; en segunda, 15. 
LA CASTELLANA. S. A. 
García de Paredes, 19. Teléfono 34056 H 
VERANO EXCURSIONES DE 





Itinerario D en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamanca, Ciudad Ro-
drigo, Vizeu. Porto, Braga. Coim-
bra, Bussaco, F. da Foz, Caldas 
da Rainha, Estoril, Lisboa, Ba-
dajoz, Guadalupe. Madrid 
itinerario E en autocar "Pullman": 
Madrid. Alhama de Aragón, es-
tancia en el Monasterio de Pie-
dra, Zaragoza, Jaca, Pau. Lour-
des. Cauterets. Biárritz, San Se-
bastián, Loyola, Burgos, Madrid. 
16 agosto 30 agosto 




P E R E G R I N A C I O N E 
580 
El próximo dia 18 de septiembre sal-
drá la peregrinación organizada por la 
J Adoración Nocturna Española. Aun cuan-
M do el propósito primitivo era ir a Roma 
la totalidad de peregrinos en tercera 
clase, desposeyéndola de todo aspecto tu-
rístico, el delicado estado de salud de 
^1 algunos asistentes, así como la excesiva 
fatiga que podría representar para mu-
chas personas inscritas de edad algo 
X avanzada, se ha convenido en realizarla 
utilizando las tres clases y con más de 
Roma, con cuatro días de permanencia 
en la Ciudad Santa y visita al Santísimo 
Padre, y Genova. El itinerario B parti-
rá de Hendaya, deteniéndose en Lour-
des, Niza, Roma, con cuatro días de es-
tancia y visita al Santísimo Padre, Gé-
nova y regreso. La duración del prime-
ro será de diez días y de once el se-
gundo. 
E l próximo día 11 marcha a Roma ¡a 
tercera peregrinación organizada por 'a 
Junta Nacional de Peregrinaciones; la 
O B S E R V A C I O N E 
quedará cerrado tres días antes de la salida 
que anticipar 100 pesetas en el momento 
un itinerario. En el itinerario A se par-1 próxima Peregrinación Nacional partirá 
t i rá por Barcelona, recorriendo Niza, | de Madrid el día 15 de septiembre. 
PEREGRINACION NACIONAL A ROMA 
15-30 septiembre 
L o u r d e s - N i z a - M ó n a c o - M o n t e c a r l o - G é n o v a - R o m a - Asís - Florencia-
Padua-Venecia-Lago de G a r d a - M i l á n - L a g o de C o m o - T u r í n - M a r s e l l a 
Informes e inscripciones: 
B A R Q U I L L O , 1 2 . T e l é f o n o s 2 1 1 3 0 - 2 2 2 0 9 . M A D R I D 2 | j y K T j / 'RSPAÑOLA P W E G R I N A C I O N F ^ 
l ^ > r A M U L A L M 1 r i L K H U K l í N A U l U I N b b 




La Compañía del Oeste de España, en 
combinación con la del Norte y con los 
ferrocarriles portugueses, ha establecido 
unos billetes de verano sumamente eco-
nómicos que permiten visitar las playas 
portuguesas y trasladarse a las de Ga-
licia, como Vigo, Pontevedra, Villagar-
cía, etc., y a todas las comprendidas 
en la línea de Betanzos a El Ferrol; 
igualmente podrán utilizar estos billetes 
todos los agüistas que acuden a los bal-
nearios gallegos. 
La Compañía del Oeste tiene estable-
cido este servicio a base de trenes rá-
pidos y expresos con material de muy 
reciente construcción, cuyos coches brin-
dan no sólo el mayor lujo y confort, sino 
la máxima seguridad por su excelente 
suspensión y construcción metálica. 
Además de estos billetes de verano, la 
Compañía tiene una tarifa especial, ver-
daderamente económica, con billetes de 
ida y vuelta, entre todas las estaciones 
de su red, valederos por setenta y dos 
horas, que permiten un sinnúmero de 
excursiones, principalmente los domin-
gos, desde Madrid a Zamora, Salaman-
ca a Bejar y de Orense a Vigo. 
Existen, por último, unos billetes de 
ida y vuelta desde Madrid, valederos por 
ocho días, que sirven para visitar Sa-
lamanca, Zamora, Astorga, Cáceres y laa 
más renombradas poblaciones de Ga-
licia. 
En ñn, para el mejor servicio del via-
jero ha montado la Compañía, desde 
Talavera de la Reina, una línea de au-
tobuses que permiten el traslado inme-
diato a Arenas de San Pedro y a. las 
estribaciones de Gredos, un lugar predi-
lecto de los madrileños. Igualmente tie-
ne perfectamente atendida otra línea de 
autobuses desde Oropesa al histórico 
Monasterio de Guadalupe. 
P L A Y A S M l i f f i 
E M P A N Ó L A / . n a i M t 
£ 1 D í a de los Bosques 
Organizado por el Centro Segoviano de 
Madrid, se celebrará hoy la gran solem-
nidad turística de el Día de los Bos-
ques, en que tendrá lugar el I V Gran 
Circuito de Turismo 1933, en "autocars". 
que comprenderá en su primera^ parte 
la carretera de Madrid a Riofrío, pa-
sando por Guadarrama, Alto del León, 
pinares de San Rafael, sierra de Mala-
gón. Mujer Muerta, Peña del Oso, To-
rreón de Cepones... En Riofrío se visi-
tarán, con guías competentes, el bosque 
y el palacio, y los excursionistas come-
rán en este bosque, en que se celebra-
rá gran romería y otros festejos, con 
bandas de música. E l segundo recorrido 
será por la tarde, desde Riofrío a La 
Granja, donde correrán todas las fuen-
tes famosísimas, y en la Boca del Asno 
se celebrará un festival de danzas típi-
cas segovianas. Después se seguirá por 
La Acebeda, Navacerrada y La Lechosa, 
de regreso a Madrid, donde se llegará 
a las diez y media de la noche. 
E X C U R S I O N E S 
D E T U R I S M O 
LUJOSOS COCHES 
" P U L L M A N " 
a todas las playas veraniegas 
S a n S e b a s t i á n 
I R U N , SANTANDER, BILBAO, 
HENDAYA, BIARRITZ, SAN 
JUAN D E LUZ 
Próximas salidas 
VIAJES DIURNOS Y NOC-
TURNOS 
Francisco Silvela, 84 moderno. 
Teléfono 50636. 
In t e r i o r de un coche de p r i m e r a clase de los Ferro-
ca r r i l e s del Oeste de E s p a ñ a . 
P a r a t o d o lo r e lac ionado con 
la " P á g i n a de T u r i s m o " de 
E L D E B A T E , d i r i g i r s e a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
A l f o n s o X I , 4 
T O D O MADRID A A L I C A N T E 
26,65 IDA Y VUELTA 
Magnífico tren especial expreso S.» clase 
Salida estación de Atocha día 9 de agosta 
Regreso día 18. Nueve días estancia 
I n f o r m a c i ó n y ven ta de bi l le tes : D . C. de M . Z . A . ( M i g u e l M o y a , 1 ) 
V E R A N E O E N P O R T U G A L 
La Compama de los ferrocarriles del Oeste de España y las de Portugal 
han establecido un servicio especial de veraneo a precios muy reducidos 
Se expenden estos billetes de ida y vuelta en Madrid y principales estacio-
nes de su red con destino a Lisboa, Figueira. Porto y otros puntos del vecino 
pai? autorizándose la detención en transito, mediante un pequeño recareo P.tt 
cualquier punto del recorrido portugués. yucuu itíLdrgo. B -̂Í 
Precios desde Madrid a 1.» clase 2.» clase 3.' clase 






En la estación de Madrid-Delicias y en el Despacho Central. Doctor Corté-
zo, numero lo, se facilitarán detalles y prospectos de este servicio. 
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES DEL NORTE DE ESPAÑA 
S E R V I C I O A L A S I E R R A 
T R E N E S D E S A L I D A 
El plazo de inscripción 
de cada itinerario. 
Para reservar plaza habrá 
de !a inscripción. 
E l viaje será de rigurosa primera categoría, tanto en alojamiento como 
en transporte. 
































































Circula los domingos. 
Cercedilla y Escorial. Jueves y domingos a Tablada. Diario 
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(1) Circula los domingos. 
j . - .u iu AA^UI—Núm. 7.391 E L D E B A T E (13) 
agosto de ií)3^ 
e el 75 aniversario la inauguración del primer cable transatlántico 
Hace hoy setenta y cinco años que 
fué inaugurado el primer cable tras-
atlántico. En este lapso de tiempo, las 
comunicaciones a distancia se han des-
arrollado de un modo formidable. Bas-
ta rá recordar el teléfono y la «radio», 
que no sólo han nacido en este período, 
sino que han perfeccionado su técnica 
en la medida necesaria para que hoy 
sea perfectamente hacedero sostener 
una conversación entre dos puntos cua-
lesquiera del mundo, por muy alejados 
entre si que se encuentren. 
Pero estos avances áz la telecomuni-
cación no han logrado anular la efica-
cia de los cables submarinos. La red 
que se extiende por todos los mares 
mide muchos cientos de miles de k i -
lómetros, vale miles de millones de pe-
setas, y lejos de disminuir, aumenta 
constantemente; hay fletados numero-
sos barcos sin otra misión que la de 
tender cables de esta clase y reparar 
los ya tendidos; important ís imas fábri-
cas se dedican exclusivamente a la 
construcción de los mismos, y una le-
gión de hombres, que han de reunir 
necesariamente una gran experiencia, 
una sólida preparación científica y un 
valor personal a prueba, consumen su 
vida por esos mares, ocupados en las 
ingratas y complicadas tareas del ten-
dido y de la reparación. 
Precursores 
De tales pueden clasificarse los tra-
bajos de Schilling a t ravés del rio Na-
va, en 1832; los de Schangnessy, a tra-
vés del rio Hooghy en 1839; los de Mor-
se, en Nueva York en 1842 y los de 
Bolt y Robinson, tambión en Nueva 
York en 1843. 
El primer intento 
Fué en el año 1845 cuando dos her-
manos ingleses llamados Jacobo y Juan 
Watkins, concibieron la primera idea 
de establecer una comunicación tele-
gráfica submarina. Construyeron el ca-
ble, formado por un simple conductoi 
de cobre recubierto de gutapercha y con 
un pequeño remolcador de los que ha-
cen servicio en el Támesis, en el cual 
cargaron el cable arrollado sobre una 
gran bobina, emprendieron la entonces 
magna empresa de establecer una co-
municación telegráfica entre Inglate-
r ra y Francia a t ravés del Canal de la 
Mancha. 
Es curioso—si bien el hecho se repi-
te en la historia de los grandes nven-
tos—que esta atrevida empresa no lla-
mó la atención, ni apenas excitó la cu-
riosidad de los contemporáneos. Los in-
teligentes la calificación de quimera, y 
tanto los dos hermanos que habían con-
cebido la idea y valientemente se lan-
zaban a realizarla, como las pocas per-
sonas que la encontraron factible, y los 
colaboradQre.s , que se aprestaron, a to-
mar parte en su realización, fueren con-
siderados como unos pobres locos. Y lo 
más triste es que la realidad de este 
primer intento confirmó plenamente 
los presagios; porque apenas terminado 
el tendido, y cuando los dos telegra-
fistas, situados a ambos lados del Ca-
nal, con las manos temblorosas de emo-
ción, empezaron a lanzar señales, el 
Los avances de la telecomunicación no han anulado la eficacia de los cables. Por todos los mares se extiende una red 
de cientos de miles de kilómetros, que vale miles de millones de pesetas. El primer intento lo realizaron dos hermanos 
ingleses a través del Canal de la Mancha. Los cables tienen que ir necesariamente apoyados en el fondo del mar. Barcos 
cableros. Sondeos rapidísimos por medio de los "ultrasonidos". Tesoros arrojados al océano antes de triunfar 
EL PRIMER MENSAJE TRANSATLANTICO: "AL RECIBIR ESTE DESPACHO, DOBLAD LA RODILLA Y BENDECID A DIOS" 
cable se rompió sin haber servido más 
que para dar paso a unos pocos signos 
que no pudieron descifrarse. Hasta hu 
bo un epilogo c aico: Pocos días des-
pués, un pescador de Boulogne entra-
ba triunfalmente en el puerto con un 
pescado j a m á s visto: un alga maravillo-
sa con el corazón rojo, brillante, algo 
rarís imo que habían de buscar con avi-
dez los naturalistas y catalogar entre 
las especies más raras. Y aquel ejem-
plar curiosísimo de la fauna marina 
era.... ¡un trozo de varios metros del ca-
ble de los pobres hermanos Watkins! 
El primer cable submarino 
A pesar de este fracaso tan rotun-
do, la semilla fructificó bien pronto. 
Otro inglés, Jacobo Brett, obtuvo en 
1850 una nueva concesión para tender 
un cable submarino entre Inglaterra y 
Francia, y un ingeniero, de nombre 
Küper, tuvo la feliz idea de proteger 
el «alma» del cable, es decir, el con-
ductor de cobre y el cilindro de guta-
percha, fabricados como habían imagi-
nado los hermanos Watkins, con una 
envoltura de cáñamo embreado, y lue-
go con una «armadura» de hilos de 
hierro. Naturalmente, esto aumentó 
muohc el peso y el volumen del cable, y 
ya no bastó para transportarlo un re-
molcador. Hubo de emplearse nada me-
nos que un barco de guerra que se hi-
zo a la mar el 25 de septiembre de 
1851. La empresa fué esta vez corona-
da por el éxito, y el 13 de noviembre 
del año citado se verificó el hecho me-
morable de ser transmitido el primer 
mensaje por un cable submarino. 
Desde 1851 hasta 1857 se tendieron 
numerosos cables, pero todos muy cor-
tos y por mares poco profundos: entre 
Inglaterra e Irlanda, Inglaterra y Fran-
cia, en el Mar del Norte, en el Medite-
r ráneo, Caspio, Negro, M á r m a r a y Rojo. 
El tendido de cables en mares profun-
dos ofrece dificultades que entonces pa-
recían insuperables. En efecto, el cable 
ha de ir necesariamente apoyado en al 
fondo del mar. pues si fuese suspendi-
do o colgado, aun en cortas distancias, 
el propio peso del cable lo rompería. Es, 
pues, necesario antes de proceder al ten-
dido, conocer la profundidad y conocer 
las sinuosidades del fondo y lanzar ca-
ble "en cantidad tanto mayor cnanto ma-
yores sean estas sinuosidades, para que, 
adaptándose a la configuración del fon-
do del mar, no quede nunca el cable col-
gando. Es preciso, además, que éste ten-
ga resistencia mecánica para soportar 
sin romperse, los esfuerzos enormes a 
que se ve sometido durante las opera-
ciones de tendido y reparación, esfuer-
zos que llegan a valer muchos miles de 
kilogramos. 
Constitución de estos 
cables 
El .conductor, que es la parte intere-
sante desde el punto de vista eléctrico, 
es casi lo de menos: un núcleo central 
formado por un "torón" de hilos de co-
|)re. Esto es lo único necesario para la 
t ransmisión de las señales; todo lo de-
más tiene por objeto proteger a este 
conductor contra perturbaciones eléctri-
cas y mecánicas. Y asi va primero una 
capa cilindrica de gutapercha, cuya mi-
sión es aislarlo eléctr icamente; y luego 
una envoltura de yute embreado que 
protege a la "guta"; y encima una se-
rie de hilos de hierro o de acero, arro-
llados en espiral, para dar resistencia 
mecánica al conjunto y, finalmente, otra 
capa espesa de yute y cáñamo con al-
qui t rán. 
En la fábrica, a medida que el cable 
se va construyendo, se almacena en 
grandes depósitos cilindricos, en los cua-
les se conserva sumergido en agua. Y 
cuando se va a proceder al tendido s 
mente el estado eléctrico del cable. Son 
por eso barcos muy costosos, que no 
llevan pasajeros ni carga, pero que ne-
cesitan una numerosa tripulación muy 
inteligente, audaz y disciplinada. 
Sondeos 
El fondo del mar—como es sabido— 
se asemeja en cierto modo a la superfi-
cie de la tierra, con sus montañas , sus 
valles, sus desfiladeros, etc. Y antes de 
proceder al tendido es preciso conocer 
la configuración aproximada del trayec-
to para seguir la ruta más adecuada, 
que casi nunca es la más corta, sino la 
de profundidad m á s uniforme. Las car-
tas marinas, hoy muy abundantes y muy 
completas, contienen datos de esta pro-
fundidad en todos los puntos del globo; 
pero no bastan estos datos, y durante el 
tendido se hacen frecuentes sondeos pa-
ra verificar, con la mayor precisión, los 
verdaderos fondos. 
El método más usado para hacer es-
tos sondeos es el siguiente: Se dispara 
un cañoncito a flor de agua, y a flor de 
agua también hay dispuesto un micró-
fono que recoge el ruido del disparo y 
el eco reflejado en el fondo del mar; es-
pasa de estos depósitos a grandes tan- te micrófono comunica con una cabina, 
ques de forma análoga que ocupan casi 
totalmente las bodegas del barco ca 
blero. 
Los barcos cableros 
Estos barcos se construyen sin más 
objeto que el de tender y reparar cables 
submarinos. Por consiguiente, todo en 
ellos es tá proyectado con el exclusivo ob-
jeto de servir esta finalidad. Asi, la 
bodegas están convertidas en grandes 
tanques, donde se almacena el cable que 
ha de tenderse, tanques que, necesaria-
mente, han de ser de capacidades fan-
tás t icas , porque un cable de Cádiz a Ca-
narias, por ejemplo, tiene m á s de mil k i -
lómetros de longitud, y todo él ha de 
cargarse en el barco antes de iniciar los 
trabajos del tendido. Sobre cubierta, a 
proa y a popa, hay máquinas poderosas 
que sujetan el cable y lo van soltando 
por unas grandes poleas a la velocidad 
que se desea durante el tendido, o bien 
lo recogen, si se trata de reparar uno 
en servicio. Grandes dinamótros miden 
en todo momento la tensión que sopor-
t á ' é l cable, dato que, juntamente con el 
ángulo...de inclinación que forma con el 
horizonte, permite calcular la profundi-
dad del mar. Finalmente, el barco ha de 
i r provisto de muy buenos elementos as-
tronómicos para fijar en todo momento 
con gran precisión la ruta seguida, y de 
un completo gabinete de electrometría, 
con el f in de poder verificar continua-




Las ^rancies poleas de proa para lanzar y recoger el cable. II. E l barco, en marcha, arroja ca-
ble de fondo por la popa. III. La polea del dinamómetro para medir la tensión del cable. IV. El 
puente, visto desde proa. 
en la cual, con un receptor telefónico, 
se escuchan ambos sonidos, y con un re-
loj que aprecia centés imas de segundo 
se mide el tiempo que transcurre desde 
que suena el disparo hasta que se re-
cibe el eco. Naturalmente, este es el 
tiempo que ha invertido el sonido en 
recorrer el camino desde flor de agua 
hasta el fondo y en volver, y como la 
velocidad del sonido en el agua del mar 
es perfectamente conocida, no hay más 
que multiplicar esta velocidad por el in-
tervalo de tiempo para hallar un núme-
ro que expresa el doble de la profun-
didad. 
Modernamente se hacen los sondeos 
de una manera muy rápida por un pro-
cedimiento semejante, que utiliza, en vez 
de vibraciones sonoras, otras vibracio-
nes de frecuencia superior a las de los 
sonidos audibles, llamadas "ultrasoni-
dos" y registrando por procedimientos 
eléctricos los dos instantes de emitir 
y de recibir las ondas. Este método es 
más exacto, porque permite usar haces 
dirigidos y elimina el error producido 
Además , de esta manera la rapidez es 
extraordinaria y se puede llegar a va-
rios sondeos por minuto. 
Con uno y otro método los sondeos 
se hacen con el barco en marcha y, por 
consiguiente, sin perder tiempo—cosa 
muy importante, porque los gastos dia-
rios de un barco cablero son alrededor 
de las diez mi l pesetas—. En lugares 
especialmente importantes, por ejem-
plo en los puntos donde se arrojan em-
palmes del cable, hay que hacer los son-
deos con la mayor precisión, y conviene 
también conocer la naturaleza del fon-
do del mar—, rocas, arena, fango, algas, 
etcétera—. En estos casos el barco se 
para y se arroja un hilo delgado de ace-
ro, del cual va suspendida una pesa que 
recibe el nombre de "escandallo", pesada 
y hueca para que al subir arrastre algo 
del fondo que dé a conocer su natura-
leza. Entonces la profundidad se deter-
mina simplemente midiendo la longitud 
de hilo sumergido hasta que el "escan-
dallo" tocó el fondo. 
Se intenta enlazar Europa 
y América 
E l mismo Bret t , ya citado, asociado 
con un capitalista americano, llamado 
Cyrus Field, se propuso en 1857 tender 
un cable entre Inglaterra y América . 
No había entonces barcos cableros, ni 
se había creado la complicada técnica 
del tendido y, naturalmente, la gente, 
como antes hiciera con los hermanos 
Watkins, tomó a broma el empeño y 
tildó de locos a sus arriesgados inicia-
dores. ¿ Cómo va a ser posible—decían— 
tender un cable de 2.000 millas náut i -
cas—más de 3.600 kilómetros—por un 
mar cuya profundidad excede por mu-
chos sitios de cuatro o cinco kilómetros ? 
No sólo es esto imposible—añadían—, 
sino que, suponiendo que por un verda-
dero milagro, pudiera realizarse, no se-
Iría factible luego transmitir señales eléc-
tricas por una tal linea, que irremisible-
mente había de tener una formidable 
capacidad. 
Pero todas las objeciones y todas las 
l crít icas no fueron bastante para impedir 
que un gran número de capitalistas, 
I grandes y chicos, facilitaran sus ahorros 
hasta cubrir una emisión de 350.000 11-
Ibras esterlinas. 
Se construyó el cable con el mayor 
cuidado en dos fábricas de Greenwich y 
de Birkenhead—cerca de Liverpool—. 
La armadura se hizo de varias capas 
de hilo delgado de hierro, del cual hubo 
que util izar una longitud bastante ma-
yor de la distancia que nos separa de 
la luna, y que hubiera permitido dar 
trece vueltas al globo terrestre. Empe-
zaron a interesarse los Gobiernos... Los 
Estados Unidos de América pusieron a 
disposición de la Empresa sus magní-
ficos barcos, el "N iága ra" y "Susque-
hanna"; Inglaterra no quiso ser menos, 
y cedió el "Agamemnon", el "Leopard" 
y el "Cyclopee", de su marina de gue-
rra; y algunos otros países enviaron 
buques m á s pequeños para compartir 
más tarde el honor de haber tomado 
parte en la magna obra. Y se inició el 
tendido el año 1857. 
Sólo iban arrojadas al mar cuatro mi-
llas náut icas de cable—en la técnica de 
los cables submarinos no se usa otra 
unidad de longitud que la milla náuti-
ca, que equivale a 1.852 metros—, cuan-
do éste se rompió. Sobreponiéndose al 
percance, se empezó de nuevo el ten-
dido, redoblando las precauciones. 
Estas eran exageradís imas. Se nave-
gaba muy despacio; se hacían sondeos 
relativamente frecuentes. En el barco 
iban grandes autoridades en todas las 
ciencias afines a la telegrafía, entre 
ellas Morse, el inventor del clásico apa-
rato telegráfico que lleva su nombre. El 
barco avanzaba majestuoso, lanzando 
por la popa un hilo infinito, que pre-
tendía la magna hazaña de atar dos 
continentes. Como una anguila maravi-
llosa, m á s fantás t ica que la que forjó 
en su imaginación aquel pobre pescador 
de Boulogne, el cable se hundía en el 
mar, inclinándose, reverente, a medida 
que el barco avanzaba. Un día, una se-
mana, dos... y el cable seguía y seguía 
hundiéndose en las en t rañas del Océano. 
Todo perdido 
Ya iban tendidas cien millas... Lejos 
aún del final, pero todos los pechos se 
abr ían a la esperanza..., ¡150 millas!, 
¡doscientas!, ¡¡doscientas veinte!! Y 
cuando iban tendidas 226 millas, es de-
cir, cuando ya se habían arrojado al 
agua m á s de dos millones de pesetas, 
una nueva ruptura se produjo en un 
punto donde el mar tenia cuatro kiló-
metros de profundidad y donde, por con-
siguiente, era inútil pensar, con los me-
dios de que entonces se disponía en la 
posibilidad de rescatar el cable. 
La escena que se produjo en el barco 
debió ser pa téüca . Morse la ha descri-
to con estas palabras: "Fué un poco an-
tes de salir el sol. Súbi tamente las má-
quinas se pararon y todo el mundo se 
precipitó sobre cubierta. Y cuando nos 
dimos cuenta, la desolación fué general. 
Nadie hablaba... Cabizbajos, aterrados, 
con la sangre paralizada y el corazón lle-
no de angustia nos mirábamos los unos 
a los otros, espantados de la triste rea-
lidad. Parecía que la misma muerte ha-
bía pasado por el navio..." 
Así terminó la primera tentativa pa-
ra enlazar te legiáñcamente el viejo y 
el nuevo Continente. 
Segundo intento 
Pero en la historia del progreso la se-
rie de los sacrificios y de las abnegacio-
nes no se termina nunca. Fué bien dura 
la lección de la experiencia y, sin em-
bargo, no más que un año después se 
repetía el intento con nuevos ímpetus y 
más redoblados bríos. 
En 1858, en efecto, se construyó un 
a^mjevo-eaWe-tle- 3^00- millas ñXÚficás de' 
longitud, y los dos mismos barcos, el 
•Niágara" americano y el "Agamemnon" 
inglés se dispusieron otra vez a reali-
zar el tendido. Se varió el procedimien-
to en algunos detalles, entre ellos, uno 
interesante: Los dos barcos partieron 
para un punto del mar, situado aproxi-
madamente en la mitad del trayecto; 
allí empalmaron las dos mitades del ca-
ble cargadas en cada uno de los barcos 
y, haciendo proa el uno hacia América 
y el otro hacia Europa, después de lan-
zar al mar el empalme, emprendieron la 
marcha en sentidos opuestos. 
Apenas habían iniciado el camino, 
cuando el cable se rompió. Los barcos 
estaban todavía a la vista y fué fácil 
to y seña de aquéllos valientes. Orde-
nadas las cosas, aprovisionadas las na-
ves, partieron de nuevo para el centro 
del gran Océano. Partieron... en medio 
de la rechifla general, porque si en un 
principio fueron calificados de locos, 
ahora ya nadie les tomaba en serio. 
A.quello era algo m á s que una locura: 
era una insensatez. 
Pero la insensatez se convirtió esta 
vez en feliz realidad. No varió el pro-
cedimiento: Se juntaron los dos barcos 
en el punto medio de la ruta, se empal-
maron por su extremo los cables que 
llevaban ambos, se arrojó el empalme 
al mar, enfiló uno de los barcos hacia 
Terranova y el otro hacia Irlanda, y 
los dos llegaron a puerto sin haber per-
dido la magnífica presa que mecánica 
y eléctr icamente los enlazaba entre sí, 
a t ravés de los misteriosos abismos del 
gran Océano Atlánt ico. 
Como primer mensaje, se envió el si-
guiente texto: " A l recibir este despa-
cho, doblad la rodilla y bendecid a Dios." 
Una fecha histórica 
Y he aquí una techa que ha pasado 
a la Historia: 
5 de agosto de 1858 
Este día voló por primera vez el pen-
samiento, con la velocidad del rayo, 
desde el viejo hasta el nuevo continen-
te. Las dos personas que primero cam-
biaron la palabra fueron, seguramente, 
en la realidad, dos telegrafistas; en lás 
crónicas oficiales con que se adornan 
siempre estas solemnidades, fueron la 
reina Victoria de Inglaterra y el Pre-
sidente de los Estados Unidos Monroe. 
Y un periódico mesurado, el "Times", 
comentando el acontecimiento, escribió: 
"Después del descubrimiento de Co-
lón, no se ha hecho nada en el mundo 
comparable a esto." 
Se hicieron grandes festejos para 
conmemorar tan fausto acontecimiento, 
en uno de los cuales, al final de un 
brindis en un banquete, dijo lord Car-
lísle: "Fracasar la primera vez es la 
ley y la condición del éxito final." Es-
tas proféticas palabras no tardaron en 
tener confirmación: el cable empezó a 
funcionar mal, hasta que acabó por 
romperse. 
Los esfuerzos de Field, con la coo-
peración de Varley y Thompson, deter-
minaron la fabricación de otro nuevo 
cable, que se probó y embarcó sobre el 
"Great-Earsten", que, en 23 de julio de 
1865. se hizo a la mar, escoltado por 
los buques de guerra "Sphynx" y "Te-
rrible". Otra nueva rotura en profun-
didad de unos cuatro kilómetros, trajo 
el desaliento a muchos, a la vez que 
enardeció a Field, a cuya constancia 
se debió que mandasen construir dos 
cables para proseguir su empre53. 
En fin, el 27 de julio amar ró el ca-
ble en la costa americana y se empal-
mó, además, el cable de 1865, con lo 
cual quedaron dos lineas transcontinen-
tales. 
En 1869 se estableció otro cable des-
de Brest (Francia) a Duxmary (Esta-
dos Unidos de Norte Amér ica ) . 
En España, en 1860, se tendió un ca-
ble entre Ciudadela y Pollensa; e' 2 de 
septiembre, otro entre Ibiza y Mallor-
ca; el 5 de septiembre, otro entre Itaiza 
y Javea, y otro entre Barcelona y Pal-
ma de Mallorca, habiéndose tendido, 
además, cables entre Almería y Meli-
Ua, Málaga y Melilla, Algeciras y Ceuta, 
Melilla y Alhucemas, Chafarinas y Ceu-
ta, Cádiz y Canarias, etc. 
Constitución de un cable submarino 
retroceder, hacer un nuevo empalme y 
repetir la operación. Para que no fal-
tase el inevitable detalle pintoresco, uno 
de los barcos, el "Agamemnon", que 
había enfilado la proa hacia Terrano-
va, encontró en su camino una gran 
ballena, y cuentan las crónicas—quizás 
exageradas, por la bien explicable ten-
sión imaginativa de los tripulantes— 
que el monstruo marino, como si se 
sintiese envidioso del nuevo elemento 
que trataba de disputarle el reinado 
del mar, sostuvo con él t i tánica lucha, 
con fuertes coletazos, que no lograron 
romper el cable, aunque sí produjeron 
gran alarma en la tripulación, que pre-
senciaba la original contienda, con el 
temor de que este inesperado peligro 
echara por tierra tantas ilusiones. 
Iban lanzadas al mar más de 500 mi-
llas de cable, cuando el extremo que 
arrojaba el "N iága ra" se part ió. En el 
"Agamemnon" fué observada eléctrica-
mente la avería, y se detuvo la mar-
cha. Se reunieron los barcos, se cam-
biaron impresiones; todavía quedaban a 
bordo 2.500 millas de cable, que eran 
suficientes para el tendido. Pero los per-
cances ya sufridos, ¿ no indicaban de un 
modo evidente que la empresa que con 
tanta tenacidad se perseguía superaba 
por aquel entonces las posibilidades de 
los hombres? ¿Ser ía prudente ¡persis-
t i r? Por añadidura los víveres estaban 
a punto de agotarse, y, para seguir, se-
ría imprescindible antes emprender un 
largo viaje en busca de provisiones. 
¡¡Adelante!! 
Pues todas estas consideraciones no 
bastaron para deprimir el ánimo de 
aquellos hombres valerosos. Decididos a 
persistir en su empeño, hicieron rumbo 
a Queenstown, para aprovisionarse y 
volver a empezar. ¡No habían termina-
do sus fatigas! En el camino, una te-
rrible tempestad los puso en trance de 
perecer. E l "Agamemnon", sobre todo, 
estuvo a punto de zozobrar. El carbón! 
las vituallas, los pocos víveres que que-
daban, los aparatos eléctricos, los uten-
silios mecánicos algo rudimentarios, de 
que se servían para las operaciones del 
tendido, todo, en fin, lo que quedaba a 
bordo, se mezcló en informe montón, 
por virtud de las fuertes sacudidas del 
barco, y, lo que era infinitamente peor, 
el gran tesoro del barco, el cable amo-
rosamente guardado en las en t r añas del 
mismo, en las bodegas, se enredó como! 
una madeja formidable haciendo pen-
sar en su completa inutilización. 
¡Adelante!, fué, sin embargo, el san-' 
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C o n s u l t o r i o de h i g i e n e y t o c a d o r 
María I^uz.—Sudor en las axilas. Su 
consulta es tan interesante en esta épo-
ca de los grandes calores que voy a ex-
tenderme un poquito para que se den 
por contestadas cuantas me consultan 
sobre cualquier clase de sudores. 
Las personas que sudan mucho deben 
bañarse diariamente, dándose después 
del baño un masaje general con agua 
de colonia. Hay personas que exhalan 
un olor desagradable tan fuerte, que 
apenas se puede resistir a su lado. Este 
olor es debido a los ácidos caproico y 
valeriánico, que se eliminan por el su-
dor. Por más que se usen fuertes pei-
fumes, se acusa siempre con fuerza ese 
"tufillo" tan poco grato. Para evitar 
esto se mandará preparar en una far-
macia la siguiente fórmula: Polvo de 
arroz, 70 grs.; subnitrato de bismuto, 25 
grs.; polvo de talco, 100 grs.; permanga-
nato de potasa, 5 grs. Pulverícese finí-
simamente hasta obtener un polvo im-
palpable. Estos polvos se extienden por 
medio de una borla por el busto, sobacos, 
cuello, brazos, manos, pies, etc., cargando 
m á s en aquellas partes que más suden. 
Una fórmula especial para combatir 
los sudores de los pies es la siguiente: 
Agua destilada, 250 grs.; bicromato de 
potasa, 25 grs.; esencia de romero, 2 gra-
mos. Para untarse los pies después de 
un buen lavado con agua caliente y ju-
bón. Todas las personas que sudan mu-
cho deben agregar a su baño diario dos 
o tres gramos de permanganato potási-
co. Este sencillo remedio también cotn-
bate enérgicamente el "tufillo" d;il fu-
dor. 
Unna, el célebre dermatólogo, reco-
mienda contra los sudores de manos y 
pies el darse pediluvios y maniluvios (la-
vados de pies y manos) con agua ca-
liente, en la que se echará vinagre, mos-
taza o alcohol alcanforado. Por la noche 
se dará la siguiente pomada: Ictiol y 
trementina a 10 grs.; pomada de óxido 
de cinc, 20 grs. Durante el día se espol-
vorean los pies con la siguiente fórmu-
la: Harina de mostaza, 2 grs.; talco, 70 
gramos. 
El sudor de las manos también mo-
lesta bastante en esta época y el profe 
sor Scott dió el siguiente tratamiento, 
muy interesante y i~3 grandes resulta-
dos: Borato de sosa, ácido salicilico, áci-
do bórico. De cada cosa, 15 gramos. Gli-
cerina y alcohol, de cada uno 100 gra-
mos. Mézclese. Para friccionarse las ma-
nos tres veces al día con este liquido. 
Uso externo. 
Otra fórmula: Agua de colonia, 150 
grs.; tintura de belladona, 20 grs. Para 
frotarse las manos tres veces al día con 
una cucharada de esta fórmula. 
Pueden usarse las dos fórmulas alter-
nativamente y los resultados serán más 
completos. ¿Quedan ustedes enteradas? 
Se acabarán para siempre esas preocupa-
ciones tan grandes que acusan sus cartas 
María Teresa.—Para esa gastritis que 
padece lo mejor consultar con un buen 
médico. No deje de hacerlo, pues si lo 
descuida, cosas que parecen no tener im-
portancia la adquieren y entonces sería 
más difícil curarla. 
Una negra. — No me extraña que no 
haya encontrado ese producto en Alican-
te, pues es muy nuevo. Ahora bien, si 
se han negado a facilitárselo, la voy a 
poner en antecedentes para que conozca 
sus derechos. Hay vigente una disposi-
ción por la cual todos los farmacéuticos 
están obligados a facilitar a. sus clien-
tes los específicos que les pidan, propor-
cionándoselos por el medio más rápido, 
abonando los gastos de correo y precio 
del mismo por anticipado. Seguramente 
que usted no ha insistido, pues todos ios 
farmacéuticos desean servir a su clien-
tela. Insista y que se lo pidan a Madrid a 
lo.-; almacenes de específicos que lo tienen. 
Pilina Madrid. — Lea mis anteriores 
consultorios, donde he publicado varias 
fórmulas para broncear el cutis. Dentro 
de poco saldrá un libro mío, en el que 
se inser tarán todos los secretos de to-
cador y los numerosos artículos y fór-
mulas publicados en esta sección. 
Admiradora de E L DEBATE.—Lea mis 
consultorios y en cada uno encontrará 
algún procedimiento depilatorio. 
Un toledano (Toledo).—Para afeitarse 
con facilidad. Barba dura y poblada. 
Use en verano e invierno agua bien ca-
liente y jabón de afeitar en barras. La 
brocha ha de ser de primera calidad 
(creo se llaman de tejo). Enjabonamien-
to durante cinco minutos o más. (Cuan-
to más- tiempo de enjabonado, mejor 
afeitado). Emplee una maquinilla de 
afeitar con las nuevas hojas que se ven-
den en todas partes. Ahora hay maqui-
nillas de afeitar eléctricas, que se en-
chufan a la corriente y cuya hoja está 
dotada de un movimiento oscilante. De 
es-te modo, en vez de "segar" y estran-
gular el pelo al dar a. la máquina el mo-
vimiento de tracción hacia abajo, lo cor-
ta muy bien y el afeitado es mucho más 
perfecto. Esta maquinita es un poco 
1 1 
Hablar de la sombrilla en nuestros 
días, parece cosa fuera de lugar. No es 
que ahora no nos enconaremos en la 
época del año en ¡a cual envía el Sol 
sus más ardorosos rayos sobre la su-
perficie de nuestro planeta. N i que al 
tener que discurrir por calles y plazas 
no sintamos la fuerte necesidad de ga-
nar las aceras de la sombra para librar-
nos de los agotadores efectos que pro-
cara. Hay dos modelos: uno de 60 pe-
setas y otro de 300 pesetas. 
Luisa (San Sebastián).—Oscurecimien-
to de la piel. ¿Estando en esa hermosa 
playa intenta usted buscar inyecciones 
para el oscurecimiento definitivo de la 
piel? No sueñe con estas quimeras pe-
ligrosas, ni aunque se las recomien-
den intente emplearlas. Este consultorio 
or ientará siempre a sus consultantes con 
la tendencia a un fin higiénico, que es 
el mejor camino para alcanzar la belle-
za. Dejará a un lado esas peligrosas au-
dacias que a nada conducen cuando se 
tienen los medios naturales. Para el os-
curecimiento tome usted baños de sol 
en la playa o en casa, dándose la fór-
mula de clorofila que usted conoce. Ad-
quirirá un tono precioso. Todos esos to-
nos bronceados artificiales son sucios y 
poco uniformes. También se corfsigue a) 
tono bronceado con nuestra fórmula do 
clorofila y los baños de luz artificial (luz 
solar) que tienen hoy casi todos los doc-
tores. 
Para que crezca el pelo de las cejas 
y pestañas. Fórmula: Vaselina líquida, 
100 grs.; pilocarpina, 0,75 grs. (Disuél-
vase a fuego lento). Para darse con un 
pincelito todas las noches (procurando 
que no entre dentro de los ojos). Esta 
misma fórmula es una excelente brillan-
tina y contribuye a que salga el pelo 
con más fuerza. 
Una gerundense.—Emplee la fórmula 
anterior friccionando bien el cuero ca-
belludo y obtendrá magníficos resultados 
contra la caída del pelo. 
Malagueñi ta rubia. — Vasos dilatados 
en las mejillas. Se lavará todas las ma-
ñanas con la siguiente fórmula: Agua 
destilada de Hamamelis. Agua destilada 
de rosas. De cada cosa 250 grs. Alum-
bre, 10 grs. Al acostarse usará la si-
guiente crema: Alumnol, 10 grs.; lano-
lina, 50 grs.; .vaselina líquida, 35 grs.; 
ceresina, 5 grs. Contra el vello hemos 
dado numerosas fórmulas en el articulo 
sobre depilatorios. Debajo de la barba, 
para quitar esa flacidez, masaje con la 
misma pomada que se da por las no-
tshes. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
duce la marcha bajo este Sol estival. 
Pero es que hablar de la sombrilla para 
decir de ella que constituye un objeto 
indispensable del veraniego atavío feme-
nino, se r ía cosa harto errónea. Vivimos 
un tiempo en que parece experimentarse 
sed de sol. Si miramos lo que pasa en 
las playas y en la montaña, sitios y re-
fugio de predilección de los veraneantes, 
veremos a éstos tomar baños de sol fre-
cuentemente. No importa que la Medici-
na prescriba sus reglas, recomendándo-
los a determinados temperamentos y do-
sificando el tiempo que en ellos debe in-
vertirse. La gente moza, después del 
baño, y en traje de éste, se tiende lar-
gamente y contempla cómo poco a poco 
va tostándose su piel. 
¿ Se cantó algún día por los poetas la 
nivea blancura de la piel de las damas? 
¡Oh, qué lejos de nosotros ese tiempo! 
Ahora gustan de tener la piel morena y 
no descansan hasta conseguirlo. ¿Que 
hay que sufrir? No importa. Hemos vis-
to en la playa m á s de una joven que no 
podíamos mirar sin pena. Con lo alto 
de la espalda y los hombros "al rojo 
vivo", parecían haberse pintado con ber-
mellón. Es el resultado de exponerse al 
sol con la piel mojada y por largo rato. 
Después del rojo vendrá el tostado y 
quedará, finalmente, ese color moreno, 
por la obtención del cual se mortifican. 
Sin embargo, existen muchas perso-
nas que prefieren tener blanca la piel. 
No blanca, con ese color paliducho pro-
de enfermos, sino la blancura sonrosa-
da o colorada, po; | ue a la belleza del 
cutis claro, se une la vida y salud que 
pregonan los glóbulos rojos de la san-
gre al asomarse a las mejillas. Para es-
tas personas sí, es necesario el uso de 
la sombrilla, porque l ibrará a sus ros-
tros de los enemigos que más pueden da-
ñar los : el polvo, el sol y el viento. 
Todos los pueblos se han servido de la 
sombrilla, desde los remotísimos tiempos 
en que, por vez primerai la construyó 
una chinita llamada Lu-Pan. Deseosa 
és ta de superar a su marido (batir el 
"record", diríamos hoy) en el ingenio y 
arte que aquél ponía en la ediñeación 
de las casas de madera, para sus conciu-
dadanos, le mos t ró un día la primera 
sombrilla que había fabricado y que era 
fruto de sus desvelos y vigilias, dicién-
dole que reconociese el gran talento que 
ella, su mujer, tenía, pues había con-
seguido algo de que él no había sido 
capaz, con sus casas inmóviles. Se tra-
taba de un tejado portát i l que para ser 
trasladado de una parte a otra sólo pre-
cisaba tomarlo sencillamente en la ma 
no... Es de creer que este descubrimien-
to acrecentar ía el amor y la admiración 
de Imarido de Lu-Pan hacia su mujer-
cita, inteligente y habilidosa. 
En la ant igüedad era, generalmente, 
usada la sombrilla con carác te r aristo-
crát ico entre las personas de calidad. 
Así se ven, en los grabados y esatjlturas 
de los antiguos pueblos orientales, reyes 
y princesas, en sus carros, resguarda-
dospor ella de los rayos del sol. 
También hoy día, en el interior del 
Continente Negro, los reyezuelos indí-
genas se muestran bajo la gran som-
bril la oficial) que a modo de dosel, los 
cobija, y a la cual consideran como sím-
bolo de su realeza. 
En Grecia y Roma, su uso era consi-
derado como un verdadero lujo, y en A r -
cadia celebrábase la fiesta de los qui-
tasoles, durante la cual era paseado el 
dios, bajo sombrilla que llevaba linda 
adolescente. Asimismo, jóvenes griegas 
eran portadoras de sombrillas en las 
grandes fiestas panateneas que cada 
cuatro años se celebraban en Grecia en 
honor de la diosa Minerva. 
No hace mención la Historia del uso 
de sombrilla durante la Edad Media y 
sólo en la ú l t ima mitad del siglo X V I I I 
reaparece con ca rác t e r general, habien-
do ya perdido el ar is tocrát ico y semi-
rreligioso que tuvo en tiempos pr imi t i -
vos. En dicha época es cuando adquiere 
también ei matiz de cosa para la mu-
jer, quedando, por lo tanto, como los 
demás atavíos femeninos, sujeta a las 
mil variaciones que la moda le impone, 
juicio de " E l Sol". 
De acuerdo con el antiguo carác ter 
suntuario de la sombrilla, las telas fue-
ronj primeramente, ricos brocados de oro 
y plata, confeccionándose más tarde en 
tejidos de seda, como el crespón y el ca-
chemir o de telas vaporosas. Iban mon-
tadas sobre puños que, a veces fueron 
verdaderas joyas, extendiéndose la r i -
queza a toda la armadura, y el arte has-
ta la misma contera que en algunos 
ejemplares desaparecía bajo lindos péta-
los de rosas. 
La forma de estos femeniles objetos 
no ha experimentado grandes variacio-
nes, l imitándose únicamente a aumentar 
o disminuir sus dimensiones. Estas, en 
ilgunas épocas, han sido tan exiguas 
que apenas medían una cuarta, como leí 
sucedía a las pequeñísimas sombrillas 
"marquesas", llamadas así por su fun-
dadora, la famosa pedagoga mujer de.' 
"Rey Soi", marquesa de Maintenon. Se 
abrían por medio de un resorte y se in-
clinaban a un lado, para dar sombra. 
Actualmente, la forma de las sombri-
llas se parece mucho a la de las japo-
nesas, y éstos días en las playas y en 
los campos, son vivas notas que se es-
parcen como en un tr igal las amapolas, 
cobijando alegres y bulliciosas cabecitas 
juveniles. Las más usadas son de cre-
tonas de colores claros, estampadas de 
flores flores y se logran también boni-
tos, combinando dos o más clases de te-
la, disponiéndolas en tr iángulos o cua-
drados combinados. También están en 
boga las de telas fuertes, como el lienzo 
crudo, que son muy práct icas , sobre to-
do paar el campo. Pero lo úl t imo en 
sombrillas, son las de tejidos finos, co-
mo el organdí . No contento con haber 
triunfado plenamente en los vestidos fe-
meninos, se ha instalado también en las 
sombrillas, aunque no consigue sino nim-
bar a la mujer de una sombra vaga. Le 
ofrece de ese modo, en parte, la conse-
cuencia del ideal que persigue, no im-
pidiéndole que sobre ella caigan, como 
lluvia de luz, los rayos lumínicos. 
Modelo propio para fiestas en el campo. Es de un alegre efecto por el colorido azul y rojo de 
la tela rayada de que es tán hechos los volantes y la capita, que recuerda el tejido de las tiendas 
• de campaña. E l resto del vestido es de lino b!a,nco 
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SOUFLE SORPRESA 
(Helado) 
El Souflé sorpresa es un helado colo-
cado sobre una plancha de bizcocho 
puesta sobre una fuente de metal o pla-
to refractario, impregnado este bizcocho 
de un licor cualquiera y cubierto el he-
lado de una capa de merengue o de 
una crema souflé. Para hacerlo se mete 
en el horno y una vez dorada la super-
ficie se sirve con rapidez, ya que en caso 
contrario se volvería líquido el helado. 
Este es el secreto. 
Bien preparado, resulta de bonita pre-
sentación y exquisito gusto, lo que se 
llama un "helado caliente". 
BIZCOCHO SOLETILLA 
La cantidad de bizcocho que a conti-
nuación se detalla, sirve para tres plan-
chas. Por lo tanto, puede hacerse una 
plancha y con el resto unos bizcochos 
para chocolate. Para ello se coloca lo 
sobrante en una manga de pastelería 
con boquilla lisa número 20 y se distri-
buye sobre papeles de estra^. en forma 
de_ cigarros cortos, se espolvorean de 
azúcar glas y se ponen sobre una placa 
de pastelería en un horno moderado du-
rante diez minutos. 
En los mismos papeles se conservan 
varios dias, guardándolos en una ^aja 
de lata . con tapa. 
Azúcar corriente, 125 gramos. 
Harina de hojaldre, 125 gramos. 
Huevos, -1 (200 gramos). 
Perfume, raspadura de limón. 
En un barreño galvanizado se echan 
los huevos, azúcar y raspadura de l i -
món, se arrima este recipiente a un lado 
del fogón y se comienza a batir vigoro-
samente unos doce a quince minutos, 
hasta que una vez montado, quede una 
masa esponjosa, que al levantar el bati-
dor, la masa que escurre quede dibu-
jada en la masa del barreño. Cuando 
cuesta un poco borrar las huellas de la 
masa desprendida del batidor, se ha con-
seguido el punto. 
Entonces se echa la cantidad que se 
precisa para la plancha en una placa de 
pastelería untada de mantequilla y es-
polvoreada de harina, se pone la placa 
en un horno moderado durante diez mi-
nutos y, una vez dorado, se retira la 
placa y se vuelca sobre la mesa. Una 
vez frió se le da la forma del recipien-
te donde se va a preparar el helado, se 
impregna de licor y se guarda para pre-
parar el helado en el momento de ser-
virlo a la mesa. 
CREMA PRALINE 
Leche, 3/4 de litro. 
Yemas, 6. 
Azúcar, 200 gramos. 
Guirlache en polvo (praliné), 50 gramos 
En un cazo se pone el azúcar y las 
yemas, se mezclan bien con una espá-
tula y se añade la leche hirviendo, pro-
curando echarla poco a poco. 
Se pone el cazo a un lado del fuego, 
si éste es fuerte, y a fuego vivo si es 
moderado, no dejando de remover la cre-
ma con la espátula, hasta llegar a em-
pañarla de crema. Entonces se retira 
del fuego, se deja enfriar, se procede a 
helarla y se echa la almendra molida 
una vez helada. 
Una vez helada la crema, se guarda 
en la misma máquina, hasta el momen-
to de preparar el souflé. Se cubre la 
plancha de bizcocho de este helado, igua-
lándolo con una espátula de acero y cu-
briéndolo seguidamente de merengue. 
NOTA.—El helado puede prepararse 
con una crema vainilla, con crema de 
café blanco, pistaches y praliné. Tam-
bién puede hacerse a base de helados de 
frutas, siempre que sean helados de con-
sistencia. Los helados napolitanos resul-
tan muy bien. 
GUIRLACHE PRALINE 
Almendras sin piel 25 gramos. 
Azúcar 25 
En un cazo se pone la almendra, el 
azúcar y unas gotas de zumo de limón. 
Se ponen estos ingredientes al fuego y 
cuando empiezan a volverse líquidos, to-
mando un color caramelo, se le dan unas 
vueltas para mezclarlos, y cuando la al-
mendra ha tomado color tostado, se re-
tiran y se vuelcan sobre un mármol im-
pregnado de unas gotas de aceite. Se 
deja enfriar la masa, se machaca al mor-\ 
tero, se cuela por una pasadera, y se 
guarda para añadirlo al helado. 
MERENGUE 
En una vasija (barreño galvanizado) 
se echan seis claras y unas diez gotas 
de zumo de limón, se comienza, a batir, 
al principio muy lentamente, aumentan-
do el batimiento progresivamente. 
A mitad de batimiento se agrega una 
cucharada colmada de azúcar glas y se 
sigue batiendo hasta que formen las cla-
ras un merengue espeso, es.idecir, que al 
levantar las varillas en el aire, las cla-
ras queden suspendidas a ésta con con-
sistencia. Entonces se agregan dos cu-
charadas grandes colmadas de azúcar 
glas, se mezcla y se guarda. 
Al cubrir el helado de merengue se 
coge éste con una espumadera y bien 
cubierto se iguala con una espátula, ha-
ciéndole con ésta unas estrías que sir-
van de adorno, o se pone una parte de 
merengue en una manga con boquilla 
rizada número 16, y una vez cubierto, 
de la otra parte de merengue se decora 
con el de la manga de pastelería. 
NOTA.—Para que se dore con mayor 
rapidez se espolvorea de azúcar glas al 
meterlo al horno. 
J. SARRAU 
e ico 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEF-
S1A y toda ciase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5.70 frasco 
(timbres Incluidos). 
h . 
El mejor tabaco de Cuba. Vitola "Cris-
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I UNGÜENTO GARCIA | 
Cura sin operación n i dolor s 
E Panadizos - Granos - Forúnculos r 
S Quemaduras ^ 
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Muy sencillo Y elegante este traje veraniego hecho en mezclilla de lino, color albarkoque y ma-
rron. La blusa que completa el conjunto es de seda marrón obscuro 
(Fot. Vidal.), 
MADRID—Año XXIH.—Xúm. 7.392 
E L D E B A T E (15) Domingo 6 de agosto de 193$ 
P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6° 
Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNGIOS 
SE RECÍBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Monfera, J5. prai. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SE5ÍOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 132SO. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIOXES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
"VELOZ". Gestión general documentos Cen. 
tros oficiales y particulares. Pi Margall, 
9- (T) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. . (5) 
"SAXBER". Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos nego-
cios general. Hortaleza, 32. ' (5) 
ALMONEDAS 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
LIQülDACIOX comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, recibidor, mu-
chos muebles urge vender. Puebla, 4. ( 5 ) 
CASA Trigueros, liquida fin de temporada, 
lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio ; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
surtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 (entrada San Bernardo). 
(5) 
MUEBLES Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (Y) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
• Legan ¡, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V; 
NEVERA magnífica, esmaltada, con ser-
pentín, baratísima. Goya, 77, entresuelo. 
(3) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, .65.. '. (Sj), 
UQKTOACIt tar . JMré.- .feB.CKaci6jL-- toda..xlas.e4.p.R^PáBSORA Mercedes Garrido. Asisten-
U XA mensualidad gratificaré quien pro-
porcione .ccmveniente cuarto económico 
•!:hzrñc,s>0$n(to u ^Hospicio./Señor Traba, 
Paseo San Vicente, 30. (T> 
AUTOMOVILES 
;; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
: : ; CUBIERTAS:;; Reparación v recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
NEUMATICOS:: El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ELAVES perfectas, automóviles, arcas, 
caudales, cerraduras seguridad, planas, 
desde peseta. Cerrajería mecánica. Oli-
var, 18. a i ) 
SEIBERLING, el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3; 
MAGNIFICA conducción F o r d , cuatro 
puertas, seis lunas, 4.500 pesetas. San-
ta Engracia, 4. Garage. (2) 
SE fija solamente en el precio de los neu-
máticos quien se olvida que su existen-
cia y la de los suyos están a merced de 
un reventón. Usad neumáticos Seiberling, 
enfriados por aire, que son impinchables. 
Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléf. 42197. 
ACADEMIA Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía,, Ma-
•'rina.^-Instruccíóji pública, Bachillerato, 
Comercio, Medicina, Taquigrafía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se- SEÑORA distinguida cede gabinete con-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. , (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
LICENCIADO Filosofía y Letras, daría 
clase, academia, particular. Federico Ro-
dríguez. Fernando Católico, 3, segundo 
B- (3) PENSION Edel, desde seis pesetas. Miguel 
MATEMATICAS de Bachillerato, clases do-! Mo>'^ V o l v í a ' frente PalaCÍO Prenf^ 
micilio, 35 pesetas. Escribid: Goutan. Ca-! ««qmmi Gran \ i a . 
ballero Gracia, 32, principal. (D) 
APROVECHE sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
MONASTERIO Visitación Santa María. 
Roselands W a 1 m e r-Kent (Inglaterra). 
Pensionado para señoritas. Patrc*cinado 
por Cardenal de Westminster y Obispo 
de Southward. Buenos profesores. Ins-
trucción superior. Número limitado edu-
candas. Educación individual. Próximo 
mar, clima sanísimo, grandes jardines. 
Preparación diversos exámenes. Acade-
mia música. Lenguas extranjeras. Artes. 
(T) 
INGLES titulado cambiaría clases caste-
llano. Kelly. General Porlier, 36. (T> 
PAIDOS. Gran colegio de niñas. Párvulos. PARTICULAR admite huésped 
Primera enseñanza. Bachillerato, Comer-
cio. Internado desde 200 pesetas. Par-
que de juegos. Zurbano, 3, notel. Madrid. 
HUESPEDES económicos, con, sin, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 32, princi-
pal derecha. (8) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
ESTABLES, precios verano. 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, 
entresuelo A. (2) 
(4) 
¡¡OPOSITORES:: Banco España. Ayunta-
miento, Taquigrafía garantizada por co-
rrespondencia. Escribid: "Corresponden-
cia Taquigrafía". Caballero de Gracia. 
12. Madrid. (6) 
DIARIAMENTE necesito conversación in-
glesa. Indicar precio. Birmingham. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
PERSONA impuesta en el ramo automó-
viles solicita socio con 8 a 10.000 pese-
tas para compra y venta de los mismos; 
porvenir asegurado, 50 % beneficios. Te-
léfono 21920. (4) 
RENAULT Vivaztella, siete plazas, perfec-
to estado, neumáticos nuevos, 7.900. Te-
léfono 20340. (E) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lub; > -
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfo-
no 56666. (T) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación Vi -
gilantes motoristas carreteras. Santa En-
gracia, 4. (2) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Incío. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetas. 
, Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (E) 
COMADRONAS 
^ ' eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
múébles, ' baráfisimóa •"" 'alcobas, coméela 
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
MUEBLES piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes. 
Reina). (2) 
LIQUIDACION verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
ALQUILERES 
COLINDANDO plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
ESPACIOSOS cuartos exterioren, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 dupli-aclo. (2, 
ALQUILO cuarto con baño, termosifón, 
próximo Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
MATRIMONIOS, visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
NAVES diversas dimensiones y precios. Al-
" cántara, 31. <.6) 
LOCAL con seis cabinas y talleres, 8.500 
pies. Hermosilla, 85. (6) 
EXTERIOR gran confort, siete habitables, 
45 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
EXTERIOR, siete habitables, 57 duros. Go-
ya, 34. Contiguo Templo Concepción. (16) 
EXTERIOR, ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá. 
187, esquina Ayala. 116) 
INTERIOR, cinco habitables. 32 duros, ca-
lefacción central, gas, ascensor. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (16) 
HERMOSILLA, 63. esquina Principe Ver-
gara, tranvía puerta, ascensor, teléfono. 
Preciosos exterior, interior 60 y 70. (5) 
CERCEDILLA; Hotel sin estrenar, amplio, 
facilidades pago. Razón: "El Pilar". Al-
to de Lacuérda. (A) 
PISO interior, 85 pesetas, calle San Ilde-
fonso, 10, cerca Antón Martín. (A) 
PISO grandes habitaciones, lavadero, só-
tano, calefacción", 32o. General Arrando, 
18. (A) 
EXTERIOR, 36 duros, seis habitaciones, 
baño, ducha, bidet, teléfono incluido, 
gas. Monserrat, 18. 
ESCORIAL, hotel amueblado, baño, ter-
mo, jardín, garage, etc. Razón: Estanco. 
Florídablanca. Quiosco Quesada. Telcío-
no 101. a ) 
ALQUILASE tienda con Vivienda. 125 pe-
n n t a a Aro-limosa. 3. - '4) 
General 
(6) 
setas. rgumosa, 3 
LOCAL económico 
Arrando, 16. 
VIVIENDA baratísima. General Arrando. 
16. ' (6) 
CUESTA Perdices, alquilo tienda, terraza, 
sótano, vivienda propia, bar, colmado, 
cosa análoga. Razón: en la misma, frente 
cruce Aravaca. (6) 
EXTERIOR, interiores, cinco habitables, 
moderno, confort, módicos. (Callao). Mo-
ya, 8. (T> 
EXTERIORES monísimos. 75-85 pesetas, 
tranvía puerta. Fernando Católico, 50. (2) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. <4) 
BONITOS exteriores, orientación Medio-
día. Rebajados precio. Toco Confort. Go-
ya. 71. (E> 
EXTERIOR céntrico, cinco habitaciones, 
gas, baño, calefacción, ascensor, 190, po-
ca familia rebaja. Larra, 9. (T) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (b) 
18 duros, espacioso exterior. Trece, Jujosa-
meote decorado, gas. Cartagena, 7 y 9. 
("Metro" Becerra.) 
ALQUILASE pi^o interior, claro, conforta-
ble. Paseo del Prado, 12. 
cía embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo,- 13. Telé-
fono 11625. (T) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono Í4499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina. Ciudad Rodrigo. ^3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo -su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 12) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza,. 61, tercero. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares, 2.) 
(10) 
B E U M ATISMOS, dermatosis, avariosis, 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
rio Profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños y es-
tudiantes, bachillerato. Estrella, 3. Co-
legio. (20) 
SABIENDO Taquigrafía nadie sale sus-
penso. García Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (24) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquierdo. 
"El Niño" cura dentición. Laboratorio San 
Justo, 5. Farmacias, Droguerías. (V) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
UNAS gotas Todasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-




Rueda. 13, segundo izquierda. (T) 
CASA moderna, poca familia, habitación 
exterior, todo confort, económica, úni-
ca, cédese persona estable. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. (T) 
HONORABLE familia mexicana. Con, sin. 
cede habitación limpísima. Trato inmejo-
rable. Todo confort. Oria. Lista. 59. Te-
léfono 50575. (T) 
PENSION confort, reducidos precios de 
verano. Narváez, 19. "Metro" Goya". (T) 
EN Caballero Gracia, 12, segundo izquier-
da, bonitas habitaciones, exterior, inte-
rior, con sin. (T) 
MATRIMONIO católico, pupilaje económi-
co, habitación exterior. Fuencarral, 143. 
Principal izquierda. (T) 
FAMILIA honorable, alquila habitaciones, 
con o sin pensión, próximo Rosales. 
Andrés Mellado, 9, entresuelo A. Señor 
Fernández. (T> 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36. (E) 
EMPLEADA Estado desea pensión, seño-
ras solas, próximo plaza Alonso Martí-
nez. E. M. Argensola, 30. Continental. 
(E) 
EN familia, desean matrimonios, señoras 
estables. San Bernardo, 19. Imprenta. 
(2) 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
fort, baño,. caballero, matrimonio, con. 
sjn pensión. San Bartolomé, 8, segundo 
centro. (T) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
DESEASE huésped. Puebla, 17, segundo. 
(T) 
PARTICULAR, habitación con, sin, perso-
nas respetables. Plaza Carmen, 1, segun-
do derecha. (4) 
CEDO habitación con, sin. Infantas, 23. 
entresuelo derecha. (T) 
FRESCAS habitaciones exteriores, una, 
dos camas, baño con ducha, excelente 
comida, precios baratos. Azur. Pensión. 
Paseo Recoletos, 12. (T) 
ALQUILO habitación exterior independien-
te, todas comodidades. Goya, 58. segun-
do. (T) 
MATRIMONIO solo, admite uno. dos esta-
bles. Huertas. 12, segundo izquierda. (3) 
PENSION completa, casa particular, ma-
trimonio, dos amigos, baño, ascensor. Lu-
chana, 9, tercero bis izquierda. (D) 
GLORIETA Bilbao, particular, confort, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rral, 105 moderno, segundo derecha. (T) 
FAMILIA alquilaría, único, habitación to-
do confort, vistas Retiro. Teléfono 57579. 
(T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡HERMANOS! En Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones calleje 
ros. (T) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
MAQUINAS 
CINTAS máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-]PARAGUAS, media^n^lsf' o ^ ^ B a r q ^ cedentls cambios. Montera, 29. Sucursal: regalo esencia, cupones. Arro>o. Barqu^ 
Cruz, 16. (T) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectisimas. económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
EX oficiala Crippa. Económica. Bustaman-
te. Jorge Juan, 14. Teléfono 55091. (9) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(4) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializad'»- San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, í ; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
DENTISTAS 
DENTADURAS. Especia'ista, Alvarez. ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (.5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
MARTIN, Odontólogo. Cirugía dental. Den-
taduras. Montera. 26. (Asistencia a do-
micilio.) (T) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotel Sierra, propio Sanatorio 
80.000 pies, agua abundantísima, por ins-
talaciones modernas. A. Castilla. Prínci-
pe, 14. - . (T) 
HOTEL San Rafael, más de 20.000 pies, dos 
plantas. 17 habitaciones, garage, edifica-
ciones, baño, aguas corrientes (caliente 
y fría), luz eléctrica, timbres, confort y 
pleno pinar. Precio ganga. 35.000 pesetas; 
15.000 de entrada y resto incluso largo 
plazo. Argensola. 13. Cuatro-seis. Señor 
Fontán. (3) 
PROXIMA tranvía, muchos plazos, ocasión 
casa-hotel, 12.500 pesetas; otra, 6.500. Ca-
va Baja, 30. Ocón. (3) 
PERMUTO ocho fincas rústicas (sin con-
flictos) por casas Madrid, sólo Banco. 
A. Castilla. Principe, 14. (T) 
VENDO directamente casa, gran barrio, 
garantizo 7 libre, se puede adquirir 125 
mil pesetas, quedándose Banco, tomo co-
mo parte de precio solar edificable, no 
exceda 50 mil pesetas. Teléfono 36944 ma-
ñanas. (T) 
VENDO solares, facilidades pago, linde 
con tres carreteras, casita 140.000 pies, a 
30 céntimos al contado y vendo y arrien-
do tres casas. Villaverde Alto (Madrid). 
Calle del Baile, 1. Manuel Laborda. (7) 
N E C E S I T O urgente casas Madrid de 
40.000 a 600.000 pesetas. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
CASITA nueva Dehesa Villa, cinco ha-
bitaciones, 6.500. Francos Rodríguez, 73. 
Panadería, terraza. (D) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas «n Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
PERMUTO magnífico hotel Sierra. 80.000 
pies, jardín, frutales, por finca Madrid, 
sólo Banco. A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
VENDESE en Saro (Santander), cerca de 
Vega y Villacarriedo, casa de tres plan-
tas, once habitaciones, sala, comedor 
grande, pasillos, cuartito ropero, cocina, 
cuadra para ocho o diez vacas, gran 
pajar, huerta con puerta servicio y po-
zo, lindando con carretera nueva, calle 
ancha y al fondo el juego bolos y el río, 
amueblada, con 7 camas completas, jue-
go comedor, vajilla, cristalería, enseres, 
cocina, etc., luz eléctrica. En 30.000 pe-
setas. Informes en la. Notaría. Don Fe-
derico Fernández Ruiz. Velázquez, 12. 
Madrid. . (T) 
EN hermosa población catalana y en ple-
no campo, vendo torre todas comodida-
des con jardín y gallinero espléndido. Tie- | 
ne magnífica carretera hasta la misma 
puerta y tranvías a dos minutos de la 
casa. De esta población a Barcelona 
hay veinticinco trenes diarios y algunos 
hacen el recorrido en media hora. Infor-
mes. Plaza Conde Barajas, 1. portería. 
(4) 
VENDO urgente finca 30,000 pies. "Metro", 
tranvía. Vale 200.000 pesetas. Se da al 
mejor postor. A. Castilla. Príncipe, 14. 
(T) 
POR 12.000 pesetas en linda aldea de Ga-
licia vendo hermosa casa con dos pisos, 
15 grandes habitaciones, galerías de cris-
tales, terrazas cubiertas, sótanos, bode-
ga, cuadras, aparte casa con horno y ' 
patio grande que sirve para magnificó I 
jardín, pues tiene pozo de agua abun-1 
dante y buena tierra. Informes: Plaza 
Conde Barajas, 1. Portería. (4) 
BARATISIMA vendo casa Cuatro Cami-
nos. Mediodía: produce 21.450: Banco 
70.000. Conde, 1, tercero izquierda. (E) 
CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage. 39.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D; MARIA ANTONIA DE 0R0ZC0 
Y R 0 F A Z Z A 
Condesa de Alcubierre, marquesa de San Dionis, 
Grande de España 
Fal lec ió el d ía 7 de febrero de 1933 
A LOS VEINTICUATRO AÑOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espiritual, P. Pedro Orcajo; su viudo, el excelen-
tísimo señor conde de Alcubierre; hijo, Juan Antonio; padres, 
don Juan y doña Laura; hermanos políticos, tíos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden 
su alma a Dios. 
Las misas que se celebren mañana lunes, 7 del actual, en las 
iglesias de San Fermín de los Navarros, Nuestra Señora de la 
Consolación, PP. Paúles (García de Paredes) y en la iglesia pa-
rroquial de Comillas (Santander), y las del día 8 en el Asilo de 
San José de la Montaña, serán aplicadas por su eterno descanso. 
También se aplica por su alma una misa todos los martes 
del año y el día 7 de cada mes. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
HIPOTECAS 
mensuales cada asignatura; con mecano-;R0DEX AS Agente de préstamos para el 
grafia. quince pesetas. Montera. 36. (21) ¡ Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. ( 5 ) 
TAQriMECANOGRAFIA, quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
INSTITl'TO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, Comercio, Magisterio. 
Taquimecanografia, Contabilidad, Gramá-
tica. Idiomas, Cultura general; cursos 
verano. (21) 
Hipóte 






PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-I 
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. 110) I 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n G r e g o r i o S i e r r a S á n c h e z 
D E L COMERCIO DE ESTA V I L L A 
Falleció en Zarauz (Guipúzcoa) 
E L D I A 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Brígida Arluciaga; su hija, doña E lv i -
ra; hijo político, don Fernando Sánchez Covisa; hermanos, hermanos 
políticos y demás familia 
RUEGAN' a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. 
El funeral por su eterno descanso se celebrará el día 7 del ac-
tual, a las once de la mañana , en la parroquia de Santos Justo y Pas-
tor (Maravillas. Plaza del Dos de Mayo). Todas las misas que se cele-
bren en el santuario del Perpetuo Socorro el día 10; las del día 28 de 
septiembre en la parroquia de Santa Bárbara de Madrid: las que se di-
gan _en la iglesia parroquial de Zarauz el día 7, el funeral del mismo 
día 7 en Placencia (Guipúzcoa), y las Gregorianas que se dirán en la 
capilla del Gran Hotel de Caldas de Besaya, serán aplicadas por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de S. S. y Obispo 
de Madrid-Alcalá se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
"ALAS", Empresa Anunciadora. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
RETIRADO, necesita 2.000 pesetas a pa-
gar en doce meses. Garantía nombrando 
Habilitado. Escribid: A. G., Avenida Pi 
Margall, 9, cuarto 26, piso C. (T) 
NECESITO 5.000 pesetas. Sólidas garan-
tías. Aceptaría letras a 6 meses. Escri-
bid A. G., Avenida Pi Margall, 9, cuarto 
26, piso C. lT) 
POR veinte mil pesetas cederla media par-
ticipación a persona católica, en negocio 
seguro en marcha, administrando el mis-
mo. Escribid: Luanca, Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cínematogíáftco? Es-
r-
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DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
NECESITO profesores licenciados Historia 
y Literatura. Escribid: Apartado 1.055. 
(T) 
COLOCAMOS señoras compañía, camare-
ras hoteles, pensiones. Argos. Silva, 8. (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas para todo, 
¿queréis colocaros mismo día? Acudid 
Argos. Silva, 8. (5) 
GOUVERNANTE frangaise pour hotel-pen-
fiion. On demande. Límite, 4, Parque 
Metropolitano. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
CALEFACCIONES y reparaciones, mon-
t a d o r técnico, particular, económico. 
(Moreno). Teléfono 75993. (T) 
^EDICO Tocólogo precisa colocación. Es-
cribid DEBATE, 32.544. (T) 
MATRIMONIO católico solicita portarla, 
conserjería, cuidar oficinas, análogo. Mu-
ñiz. Carretera Aragón, 117. <T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra, 15. 13966. 
(3) 
SEÑORA: Serviría caballero, señora, via-
jaría, cuidaría enfermos. Barco, 13, ter-
cero. (10) 
JOVEN habanero habla inglés, para con-
table, cajero hotel o corporación, inme-
jorables referencias de La Habana y lo-
cal. Señor I . Díaz. J. del Valle, 32. Telé-
fono 18726. (T) 
TRASPASOí 
PROXIMO Cuatro Caminos se alquila o 
vende taller broncista can maquinaria, 
herramental, modelos. Escribid: Carva-
jal. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vi-
sítenos. Preciados, 33. Agencia. (4) 
TRASPASO de fábrica en capital provincia 
del Norte. Se traspasa una en marcha 
muy bonita, con escogida clientela, muy 
productiva (un 20 % ) . Precisa poco 'ca-
pital. Teléfono 13217. (E) 
TRASPASO hermoso establecimiento, ce-
sación comercio, cualquier industria. San 
Bernardo, 27. (T) 
PELUQUERIA señoras moderna, perfecta-
mente instalada centro Gran Vía, tras-
paso por ausencia forzosa. Informes se-
ñor Fernández. Larra, 13, tercero centro 
derecha. (V) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 153, tardes. García. (3) 
SEIS fotos pasaporte kilométrico carnet, en 
ocho minutos, 1,50. Vittaphot. Príncipe, 
número 4. (5 ) 
PINTO habitaciones desde cuatro pesetas. 
Respondo trabajo. Teléfono 14010. Dro-
guería. (4) 
lio: 15. (T> 
REPARACION de "radios". Comprobamos 
válvulas gratuitamente. Precios económi-
cs. Presupuestos gratis. Aeolian. ( v ; 
GRUPO Financiero ofrece hasta mil millo-
nes, ayudar, ampliar, crear todas em-
presas. Informes: F e d r e y. Villaverde 
(Madrid). 
¡EXITO enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe. Sol, 15. (2) 
DISPONGO de 50.000 pesetas me asociaría 
con persona organizadora que pueda via-
jar y hacer pequeña aportación. Apartado 
12.076. (4) 
HOTELES, pensiones, balnearios, remitan 
urgentemente datos pedidos. Obra indis-
pensable. Alonso-Colmenares. Príncipe de 
Vergara, 28. ÍT> 
OFRECENSE licencias explotación patente 
número 114.724, por "Un dispositivo de 
protección a distancia para lineas eléc-
tricas". Las ofertas al Registro de la 
Propiedad Industrial. (T) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian, Peñalver, 22. (V) 
SI a usted le gusta tomar buen cafe cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste natural estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
RAMIREZ, sombrerero. Especialidad para 
e! Clero. Precios económicos. Leganitos, 
28. (T) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMON IUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccicres, 
cuadros Museo, ciiadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratismias. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANO1 Ronisch. seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
URGENTEMENTE vendo comedor, despa-
cho español, máquina Singer, secreter, 
lámparas, objetos, cuadros. Velázquez, 25. 
( á ) 
LIQUIDACION discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 43. 
(5) 
GRAMOFONO maleta, con varios • discos, 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
LUJOSA alcoba nogal, comedor, tresillo, 
modernos, marcha forzosa. Absténganse 
intermediarios. Esc^sura, 27, entresuelo 
centro. 10 a 2. (5) 
ORIGINALISIMOS sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda. (5) 
PRECIOSISIMOS sombreros señora, bara-
, .t^iffloa.j, jg^encarral, 28, primero. Fábri-
NUEVOS lotes. Qu¡rtce: obras, cinco pese-
tas. Lista gratis. García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
SESDR extranjero, ausencia, liquida los 
muebles piso, comedor, despacho, arañas, 
alfombras, bargueños, cuadros buenas 
firmas, objetos plata. Enciclopedia Espa-
sa, todo publicado. Fortuny, 3. (T) 
BARGUESO siglo X V I , con hermosísimo 
pie, vendo. Absténganse curiosos. Escri-
bid: DEBATE, 32.360. (T) 
VENDO carro dos muías, jardinera, seis 
asientos y tres vertederas. Villaverde 
Alto (Madrid). Calle del Baile, 1. Ma-
nuel Laborda. (7) 
EXTRANJERO, marchándose su país, que-
dan todavía despacho caballero, dormito-
rio, pianocola y numerosos objetos suel-
tos, máquina de coser Singer. Alcalá Za-
mora. 36. Teléfono 13436. (A) 
LAS mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 50. (2) 
300 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central. San Joaquín, 8. casi, esquina a 
Fuencarral. Teléfono 24403. (8) 
APROVECHE la gran liquidación de agos-
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0.50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. (V) 
NEVERAS y refrigeradores, modelos desd? 
165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas 9i 
mes. Aeolian. (V) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
PERSIANAS saldo mitad precio, cortinas 
orientales.- Roberto -Más. Gonde Xique-
na, 8. (3) 
CORTINAS orientales fabricamos calida-
.. des,, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8. (3) 
PÍANOS Pleyel. Erard, Gaveau, 1.000 pe-
setas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CERRADURA inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, í Te-
léfono 25300. (4) 
URGENTEMENTE vendo comedor, despa-
cho español, pianola americana, lámpn-
ras, objetos cuadros. Velázquez, 25, (3) 
RADIOS receptores universales. Marcas 
fama mundial, 4 tubos: Aeolian ameri-
cano, 150 pesetas; R. C. A., 200 pese-
tas; Voz de su amo (maleta), 228 pese-
tas; 5 tubos: Kadette, 325 pesetas; Cros-
ley, 399 pesetas; Zenith, 450 pesetas, pla-
zos desde 15 pesetas al mes. Durante es-
te mes plazos con precio de contado. Sólo 
en Aeolian. Cambios, plazos, alquileres. 
Ocasiones. Reparaciones. (V) 
REPOSTEROS terciopelos damasco, paño, 
otras labores artísticas. Teléfono 59291. 
(V) 
SILLERIA damasco, espejo y otros mue-
bles, vendo por ausencia inmediata. No 
prenderos. Sr. Fernández. Larra, 13, ter-
cero centro derecha. (38) 
EN Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosecherb'Agustín Serrano. (T) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro] G - T premio v 
medalla de oro en la Exposición de Hicie..: a Londres 
.MaHrid.-Año XXIir.~Nem. 7^91] ásosto de 1933: 
S G R A F I C A D E A C T U A L I D 




El Jeíe del j i ^ ^ ^ ^-^cés inaugura la estación marítima de Llierburgo y revista la liscuadra desde el submarino "Burcouí" Gobierno alemán presencia los ejercicios del festival náutico de Stuttgart 
aquí un novísimo deporte: el de la pesca a flecha, practicado en Norteamérica por 
Robert Phillips 
Los perros alemanes recurren al alcohol para combatir la Los alumnos del Colegio de San Bernardino, d e California, han transformado en magnífica 
o!a de calor actual. He aquí a uno ante su "refrigerador" escafandra esta vieja estufa al objeto de explorar el fondo del lago Arrowhead 
El cazasubmarinos francés "Ch. 1", primero construido en Nantes. que â aba de someterse a las 
primeras pruebas.-A la izquierda: Orquesta de niños que. desde la e sp ión de Berlín, radiará 
todos los-terceros martes de mes programas exclusivamente infantiles 
(Fot. Vidal) 
